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OPS01~ING EN RESULTATE. 
1. Hierdie studie het ui ts.lui-tlik die oorenting van gevestigde 
wingerde behels, en geen direkte aandag is aan ~ndenting ( 11bench-
grafting") gegee nie• · · . 
2. 'n Uiteensetting is gegee van die belangrikheid van 'n grondi-
ge kennis omtrent oorenting, beide vir die praktyk en vir na~ 
vorsing. 
3. Daar is ingegaan op die noodsaaklikheid van kambiumkontak, en 
dit het geblyk dat werklike kambiumkontak dikwels gewens mag 
wees maar dat dit vir die totstandkoming van 'n goeie entlas, nie 
'n vereiste is nie. 
4. Aandag_ is bestee aan 'die faktore wat kallusvorming beinvloed 
en dit is gevind dat optimum temperatuurkondisies (25°C) hoe 
humiditeit (lOO%)relatiewe humiditeit) kallusvorming gunstig 
beinvloed. Algehele uitsluiting van lug het dikwels 'n nadelige 
invloed op kallusvorming gehad. Laer vatpersentasies is baie-
maal verkry waar entwasse direk op entlaste aangebring is. 
Wanneer duidelike nat toestande (versuiping) vir lang tye om 
die entlas heers, word kallusvorming vertraag of verhoed. Daar 
is duidelike indikasies dat mikro-organismes hier 'n vername 
rol mag speel. Proewe is ook uitgevoer om kallusvorming met 
sintetiese hormone (veral ouksienes) te stimuleer. Alhoewel 
dit duidelik was dat bepaalde hormoonkonsentrasies en sekere 
aanwendingsmetodes 'n kallus-stimulerende invloed het, het dit 
aan die lig gekom dat daar verdere faktore is (met betrekking 
tot hormone), waaroor verdere duidelikheid eers verkry sal 
moet word. Bykomstige faktore het ook aandag ontvang, waarvan 
die invloed van blare bokant die entlas, die polariteitsver-
skynsel en die inherente neiging van die varieteit spesiale 
melding verdien. 
5. Die besondere bou van wingerdlote het ten gevolg, dat trans-
pirasie van afgesnyde lote (entjies), besonder snel plaasvind. 
Onder Suid-Afrikaanse toestande kan oortollige vogverlies van 
entjies 'n vername oorsaak van mislukking wees. Algehele be-
dekking van die eintjies (vrinterlote), insluitende die oe, 
het di~vels meegehelp om vogverlies te vertraag. Wanneer 
ui tbot plaasvind voordat vasgroeiing by (lie entlas ingetree 
het, kan die goeie effek egter verlore gaan. Gegewens het 
daarop gedui dat daar 'n korrelasie bestaan tussen die vog-
gehalte van late en hul transpirasiesnelheid. 
6. Ondersoek is ingestel om oortollige_vogverlies te voorkom 
deur faktore wat van belang mag wees by die absorpsie van vog 
vanaf die onderstokweefsels, na enting uitgevoer is, en 
voordat ineengroeiing bewerkstellig is, na te gaan. Dit is 
gevind dat sapdruk en die voggehalte van die onderstoklo6t, 
wat in direkte verband staan met die ontwikkelingsfase van 
deurslaggewende belang is. 'Aangesien sapdruktoestande by 
die druif tot groot uiterstes kan wissel en oortollige sap-
vloei kallusvorming kan teenwerk, het gegewens daarop gedui 
dat die begin van die groeiseisoen geskikte tyd vir enting 
is, en dat die aanwesigheid van blare bokant die entlas, 
soms mag mee4elp om oortollige sap by die entlas te verminder. 
In hierdie verband verdien die ent-okuleermetode spesiale 
vermelding. 
1. 'n Beknopte oorsig is gegee van wingerd-oorentstelsels, 
entmetodes en entbehandelings. 
8. Daar is nagegaan waarom die grondentmetode soms wissel-
lende res~ltate gee, en dit 'het geblyk dat oortollige vog 
(van hull en/of reen afkomstig).of uitermate droe toestande, 
kallusvorming en dus ook vat nadelig beinvloed. Metodes is 
voorgestel om hierdie invloede die hoof te bied. 'n Nadeel 






van die grondentmetode is dat onsuksesvol-oorgeente volwasse · 
stokke dikwels nie daarin slaag am late uit te stuur nie, en 
dus.ten gronde gaan. 
9. Proewe is uitgevoer am stokke bokant die grondopper-
vlakte te ent en die entlas en entjies :met 'n klam omhulsel 
te bedek. Sanderige leemgrond en vermiculiet het belowend 
vertoon: Die beste resultate is verkry wanneer slegs die 
entjies met entwas behandel is, dog waar die entlaste oop-
gelaat is. Voordele van hierdie prosedure is, is dat huil 
makliker beheer kan word, en dat hoog-geente stokke ge-
woonlik late ontwikkel wat herentings moontlik maak. 
10. Lug-entings waar slegs van entwasse gebruik gemaak 
is (winter/winter) en waar op eenjarige- en meerjarige hout 
geent is, het \risselende resultate gegee. 
11. Die lugent-okuleermetode is op die proef gestel, dog 
baie wisselende resultate is ook hier Verkry. Die 
winter/groen kombinasie het die belowendste vertoon• 
12. Groen-enting (groen/groen) het goeie resultate gegee, 
veral waar op sterk-groeiende stokke geent is. Dik late 
wat vol ontwikkeld was, maar waarvan die murg nog groen 
en sappig was, het meestal 'n 95 per cent vat ten gevolg 
gehad. 
13. Die entstelsel wat onder wissellende omstandighede 
die hoogste vat ten gevolg gehad het, is die winter/ 
groen kombinasie wat vroeg in die groeiseisoen uitgevoer 
word. Die minder-bekende ent-okuleermetode, het veral 
wat die vermeerdering van een· en twee-jarige saailinge 
goeie resultate gegee. 
14. Aandag is aan die terugsterwingsverskynsel van onder-
stokweefsel en entlaste bestee, en metodes is voorgestel 
am dit te verminder. 
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INLEIDING. 
A • ALGE~.EEN: 
Wingerdenting is h lang-bekende praktyk. Trouens dit dateer sover terug 
dat die ou Rorneinse skrywers so os Oolurnella, Oato, Varo e .a. di t betreklik vol-
led ig be skryt'I'G het. Di t is dus lig te verstaan da t met verloop van tyd baie 
aandag hieraan gegee is. Dit is verder maklik te begryp dat met h onderwerp 
soos hierdio met h eeue-oue kultuur agter die rug, daar oor verloop van tyd 
ta llose publika sies die lig gGsien het. Indien hul nagegaon word dan is di t 
opvellend hoedat daar telkemsle (solfs in die meer moderne geskrifte) aan-
spra::: k gerrank word op h nu we ontdekking - h rnetode vrot reeds van te vore be-
oefon en beskrywe is. Dit is met die oog hierop dat h grondige literatuur-
studie ernstige aandag moet geniet .slvorens de:J.r met entingsproefnemings h 
a:mvfmg gel!l'1nk word. 
Desnieteenstannde die feit d::tt enting op soh bc:;sonder bng trndisie kan 
aansprcak mank, is diG honderd persent result:-c.t nog steeds h illusie v::~n 
vor-af horisonne. ·;iel-is-vm.nr is ons vnnd2g betor cs ooit tevore toegerus, 
dog in baie gevnlle tns ons nog in die duistor en is onreEilm'"tige result::~te 
in bnie govnlle nog eerder die reel cs die uitsondering. Ten cinde mctodea 
te vind 'rTCnrdeur \\'isselende klimnntsomstundighode se nndelige invloede die 
hoof gebied kan word, is tnllose pogings dour verskeie workers nangcwend, 
maar nog bly verakeie nspokte van die probloem onopgelos. 
Dit bly h opvnllende feit dot die meeste werkers uitgegnan het v~n h 
imoge het treffe 11 stand punt, en vtysigings betreffende onttegniek word voorge-
stet sonder om redes non te voer. B~ie voorbcelde uit die modernc litera-
tuur (ook die i.v.m. die onting van vrug;tebomG) knn oangehnal \'lOrd, ws.ar so-
genoemde verbeterde metodes annbovcel word dog dio ointlike redo word verswyg 
wnarom h beter resultant verweg knn word. Alhoewel dnar getrag is om soh 
wye litcratuurveld De moontlik te dek, is dsor egter nie in geslnag om ge-~ 
skrifte to vind wot h duidelike uiteensetting gee van die faktore w::~t op die 
spel kom voor en godurondo die vnsgroeiingsproses van onderstok en entjie 
nie. 
Enting was dus nog nltyd in die verlode in h geheimsinnige lig beskou 
en dit is byno onverstaanboar waarom nie moor aandag non hierdie uiters 
2/ .. 0 •• 
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interossnnte on bolangrike onderwerp gegee is nie. Daar is in die lanste 
uantal jare sulke verbasende vordoring gemaak op verskillende gebiede van die 
plantfisiologie, dat dit nou meer as ooit tevore geregverdig is om wingerd-
enting wat in die verlede es n kuns bestempel is tot die status van n we-
tenska p te verhef. 
B. OMSKRY\HNG VAN DIE TERM 11 OORENTING11 • 
Onder oorenting word verstnan die gedeeltelike of totale vervanging 
van die bo-aardse deel van een groeionde stok met die van h under. 
Oorenting lco.n toegepas word of op Amerikaanse 1 of op Europese of op 
Europese stokke wat reeds op A~erikaanse stokke geent is. 
In teenstelling hiermee word n stelsel van enting aangetref wat gewoon-
lik bekend staan as hand-enting (bench grafting) d.w.s. die enting van h 
lootgedeelte op h ongewortelde entloot of op gewortelde lote, en wat go-
woonlik daarna in h kwekery uitgeplant word of in uitsonderlike gevalle 
direk in die wingerd. Geen direkte aandag word in hierdie ondersoek aan 
hand-enting gogee nie. 
Onder wortelafenting word verstean h metode van enting waardeur die 
wortelgedeelte van h druifstok verplaas word dour die van n ander stok. 
Geen eks primente is in hierdie ondersoek 1::.1et wortelafenting gedoen nie. 
'.vortelenting kan beskryf word as die onting von h lootgedeelte op h 
wortel i.p.v. h loot soos by hand-enting (handwortelenting) of op h groei-
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C. 1 N VERGELYKING VAiif DIE VOORDELE WAT OORENTING BIED vlANNEER STERK-
GROEIENDE STOKKE OORGEe~T WORD I.P.V. DIE PLANT VAN LOTE OF GE-
e~TE LOTE. 
Die enting van lote op sterk groeiende stokka bied vorakeie voordele in 
vergelyking met die Uitplant van h nuwe wingerd. 
Eerstens omrede normaal groeiende stokke oor h aterk en gevestigde wor-
telatelsel beskik, gee die entjiea wat op sulke atokke vat gewoonlik h ui-
termate geil lootgroei, soos weerspieel word in die lootgewigte wat ann die 
einde van die groeiseisoen verkry kan word. Late van oorgeente atokke is 
in die reel heelwat dikkor as die normale, met sylote wat dikwels besonder 
sterk ontwikkel is. Darenteen is die lootgroei wat h jong stokkio in een 
groeiseisoen maak gering in vergelyking met eersgenoemde. Die eienska ppe 
van die late van sulke stokkios is gewoonlik dun, hoekig en sylote ontbreek 
in die reel, en die lootgewigte is deurgaans besonder laag. Alhoewel 
groeifaktore aansienlik mag verskil in die kwekery en die wingerd, is gcmid-
delde verskille aangetref wat gewissel het v~n 1 tot 5 en 1 tot )0 (lootge-
wigte) afhangende van die varieteit en groeitoestande in die kwekery en die 
wingerd. Hierdie verskille in tota le lootgroei en looteienska pp0 is van 
belong by die vinnige vermeerdering van voortplantingsmateriaal van h skaars 
of nuwe varieteit. 
h Tweede voordeel wat oorenting bied, is dot, ufgesion vnn wetter snoei-
en opleiatelsel ons volg, sclde dnorin geslcog word om h noemenswoordige oes 
voor die vierde en vyfde groeiseisoen te verkry (die een joar in kwekery is 
ingeslote) wnnneer stokke op die norrro.le 1n:.:nier geplant word. Hierteenoor 
is dit dus niks onmoontlik om by goed-groeiende oorgeente stokke reeds in die 
tv;eede en derde groeiseisoen ne c.fenting h betreklike groot oes te ve.rkry 
nie, wnt in bnie gevalle gelyk staan ann h normale oes of miskien net daar-
onder is. Dit is verder gevind dat dit selfs moontlik is om in die gevnl 
van swaar produseerders in die eerste groeiseisoen h oes te kry wat gewiasel 
het van 1/8 tot -~ van die norma le, sander om van spesia le entmetodes gobruik 
te maak. In die gevnl van lansgenoemde knn oeste in die eerste seisoen ver-
kry word wat gewissel het van 1/) tot 5/6 van die normale. 





1. Die groeikrag von oorgcente stokke is in die real baie groter as die 
van jong geplanto stokkies. 
2. Deur oorenting word die kanse gebied om besonder gou wear h hoe 
produksie te verkry - gouer as wat enige andcr metode (binne ekonomiese 





DIE BELlH~GRIKHEID V.'lt~ OCHEl'~TINGSKENNIS VIR DIE 
MODERJ.IJE ':JYNBOU • 
Die vraag of die wynbou-industrie in h bepaalde gebied sal floreer, sal 
eerstens afhong van hoe groat die oanvroag na wynbouprodukte is, hetay of 
dit in die vorm van spiritus, brandewyn, ;zyn, tnfeldruiwe of gedroogde druiwe 
ens. is, en tweedens in hoeverre dnarin geslseg kan word om op die mees eko-
nomiese wyae ean d8nrdie aanvrang te voldoen. 
Nndat in 1655 die eerste wingerdstokke geplant is het die wynboubedryf 
gedurigdeur uitgebrei, en het dit dio besondere posisie beklee deurdot dit 
vir bykans drie eeue die belangrikste land boubedryf in ',ifes-Kno pland was, en 
as sulks vorm dit vc:ndag nog die grondslcg vr:n die ekonomiose lewe vun die 
boerderygemeensknp van genoemde streek. Dit is due nie net nlleen in belang 
van diegene wat direk of indirek betrokke is by die wynbou-industrie nie, 
manr oak in die lig van die breer nasional0 ekonomie is dit van die grootste 
belong dat die bedryf in ol sy vertakkings kerngesond is. 
A. Oorproduksie, ns.nvrce>.g en ver2.ndering in c.nnvraag na wynbouprodukte 
en oorenting:: 
Uit die ekonomie is dit duidelik dnt enige produk nlleen h ofset sal vind 
indien dit aen n bepnelde behoe:fte(s) voorsion en bevredig. Oak wynboupro-
dukto is geen uitsonderL1g op bogenoemde reEil nie, en, nlhoewel dit in som-
mige gevalle in die verlodo ondervind is, dat nadat h produk vervanrdig is, 
en onder die anndng vnn die konsument gekom het do.or naderhand h nnnvraag no 
ontstaan, is en bly dit h gesonder beleid om eersgenoemde beginsel in aanmor-
king.te neem. Verder km1 daar alleen h redelike prys vir h produk verwng 
word, indien die cw.nbod van soortgelyke produkte (uit and er oorde) binne 
perko gering is 1 en wanneer die b;aliteit v::m h hoci standoard is of met nnder 
woorde beter in die behoeftes voorsien as die kompeterende produkte. Indien 
bogenoemde beginsols nie in aanmerking genee~ word nie, d.w.s. wnnneer gepro-
duseer word met die verontagsnming van die annvrang en bepnolde aanvrang-
rigtings, dan kan eo n onderneming niks nnders as h spekulatiewe hnndelswyso 
bestempel word nie. Dog ne one, ten spyte van hierdie bewering, die wynbou-
industrie van ltles-Kaaplo.nd beskou, dnn is dit uiters opvallend dat die teen-




duksie gedurig uitgebrei is, nie omdat dear h ooreenstemmende vraag na of 
verhoging in die vraag na wynbouprodukte wns nie- manr hoofsaakliw'omdat 
die druifstok beter ns enige ender gewas by die grond en klimaat aa~paa~ 
Dit 1ok due geensins verbasing uit dat daar eedert baie vroeg in die geskie-
denis die woord 11 oorproduksie 11 h prominente p1ek langs die van wynbou inneem. 
Die posisie het so kritiek geword dat daar in die jare 1921, 1922 en 192) 
91,656 leers wyn vernietig is~ (Vers1ag van ',vynkommissi.e - 1957). . Ten· 
spyte van hierdie gebeure het die produksie vonaf 1924, toe die totale wynbes 
115,558 leers beloop het, uitgebre:i tot 220,650 loors in 19)5 , '"'nth ver-
meerdering van 75 persent beteken het, terwyl volgens die verslag van boge-
noemde kommissie, daar slags h toename van 50 persent in die aanvrang was. 
Nog het die tempo van uitbreiding geen afnamo getoon nie, want in 1944 het 
die produksiesyfers in die hoogte geskiet met h oes van meer as 509,000 leers -
h viervoudige vermeerderiag.van die oes van 20 jaar gelede. Dit het nou 
dringend noodsaak1ik geword om proauksie op een of ander manier ann bande te 
le. Sedertdien het die produksie betreklik konstant geb1y, hoofsaaklik as 
gevo1g van kunsrnotige beheer wat op verdere nanp1antings deur die K.:'! .v, 
uitgeoefen is. Die toepnssing van beheer op nanplantings van wyndruhw het 
voorkom dat die gaping tussen produksie en verbruik te ernstige afmetings 
aanneem. Nadat genoemde beheer nie langer toegepas word nie is dear candui-
clings dat uitbreiding weereens plaasvind sender dat daar h duidelike tendens 
no vorhoogde aanvraag is. .Aan die ander kant was daar h bestendige aanvrucg 
na tafeldruiwe van hoe gehalte verc1 na die Verenigde Koninkryk met die 
gevo1g dat produksio ook hier uitgebrei het. Vleer het dit gebeur dat h 
verhoging in produksie nie gepaard gegaan het met h verbruikstoename nie, 
met die natuurlike gevolg dat dear op die huidige oomblik ook h oorproduksie 
van tnfeldruiwe is, vorol gedurende h bepaalde periode tydens bemarking -
die sogenoamde 11 piekpericde
11
• Volgens h on1angse opname deur Kriel en 
Micklem (1952) is dit glad nie onwaarskynlik nie dat die produksie van tafel-
aie 
druiwe inhvo1gende vyf jaar van 10-20 persent verhoog sou word as die nuwe 
aanplantings in drag kom. Uit die voorafgaande is dit due duidelik dat die 
bedryf nie in h gesonde toestand verkeer nie, en dat ons genoop is om hande-




Hnnneer one die n:mvrnng ne. wynbouprodukte van nnder betrag is dit op-
vallend 1 dat met slegs die uitsonde··~ng van h onbcnullige klein gedeelte die 
oorgrote meerderheid a~ngewend word vir menslike eet- en drinkdoeleindes. 
Derhalwe sal menslike smaak met al sy komplikasies en eienaardighede h ge-
weldige groat rol speel in die aanvraag na ~;nbouprodukte - hetsy nlkoholies 
of non-alkoholies van acrd. Nie net alleen tussen verakillende rasse en 
bcvolkingsgroepe word treffende smnokverskille oangetref nie, maar ook van 
indiwidu tot indiwidu mag dit grootliks verskil. Dit is dus te betreur 
do.t hierdie napek in die verlede so ruin nnndag ontvnng het nl. om deur 
smncktoet~en andersins h denkbeelc te k~n vorm van die nard en die omvong 
van die verskillende aanvraagrigtings van die konsument en om sodoende die 
. .... 
pr1mere produaent h leidraad te gee in watter rigting produksie moontlik ge-
stuur kon word • 
Dit is h beaondere kenmerk van die wynbou dct ons hier met h lnngter-
mynbedryf te doen het. Omrede die wynstok h meerjarige gewos is 1 en orrdnt 
dnar tydens annplontings groot kcpitale uitgnwes nangegnnn moet word ten 
opsigte van grond en sy voorbereiding, die nansknffing van geente stokke, 
oploi ens. 1 wore die hoop gekocster -1at h 1vingerd h produktiewe leeftyd van 
minstens 30 joar sou he. Hieruit is dit c:us baie duidelik dot by die keuse 
van h vnrioteit nie net nlleen nandag ~egee moet word aan die nanpossing van 
die gronc' en klimoo.tskondisies e.sook weersto.nc:biedenheid teen siektes nie 
1 
moor ook moet scrgvuldige oorweging geskenk were' non die afsetmoontlikhede 
van die produkte van die bepnnlde varieteit. Of die wingerd dus oor ge-
noemde tydperk betalend gaan wees of nie, sol grootliks nfhnng hoe geed 
daorin geslnag is om die regte vnrieteitskeuse te mnak. Hierdie keuse bly 
dus h gewigte besluit wnnrnan niemnnc horn met veiligheid kan wong nie. 
h Verdere kenmerkende ksrnktertrek ven wynbou is dnt wanneer dnorna 
gestreef wore' om h uitstaande produk te kweck of c: it ;10U tafeldruiwe von 
hoe gehalte is of h ~wn wet ons wil vergelyk met die beste in die wereld don 
meet ens met die regte varieteit onder bepanlde klimnatskondisies begin. 
Alhoewel dit nog moontlik is om deur verskillende mnnupulnsies ens. van een 
scort wyn na h ender oor tc skakel bv. van h droe na h soetwyn is dit egter 
nie nltyd die geval cat hierdeur die beste resultaat bereik wore nie - en is 
8/ .. 0 •• 
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dit in die gevol van tnfel- en gedroogde druiwc h onmcontlikheic. Alhoewel 
dit moontlik is om baie wynbouprodukte in stookwyn te verander en lnnsge-
noemde wear in spiritus en/of brnndewyn, bv. tafeldruiwe, en selfs kwali-
teitawyne ens. - dog, dit sou bnie beter betael het indien varioteite verbcu 
was wat ewao.rder produseerders we-a. Ons beskik vondag nie oor h vorieteit 
wat as tofeldruif, rosyntjiedruif en as wyndruif van hoe gehalte diens kan 
\ 
doen nie. Dit is uiters omtnarskynlik of danr ooit in die nabye toekoms h 
vnrieteit geteel sou kon wore'. wot aen al die genoemde veroistes voldoen. 
l;lanneer om een of ander redo h oorakoke ling vo.n produkaierigtinga meet place-
vind, dan meet hierdie oorskakeling in boie gevnlle by die beer in die wingerd 
gedoen word. 
'//oar daar miskien die indruk geskep is dot boere beskulc~ig is van on-
oordeelkundige aanplnntinge sander om hul aan die tipe en grootte van die 
nanvraag te steur moat dit bnie stark beklemtoon wore: dnt boere omrede hul 
in bcie gevalle nie in noue acnrnking met die afset vnn hul produkte is nie 
en om verskeie under prnktiese redes, dit h uiters moeilike tank is om ann-
plnntings, beide wat die varieteite en die omvang van die aanplantings be-
tref by verbruik in te stem. Alhoewel ons grasg sou sien dot srrsnktoetse 
en nnder o,Pnc:nes van kardinc.le bclang beide wnt verbruik en distribusie betref 
meer aandag moet cntvnng, socat bcere ingelig knn word watter varieteite en 
hoeveel van elk geproduseer behoort te word, bly dit h ope kwessie of ons 
produksie kuns:natig so ken reel orn presies met die verbruik tred te kan hou. 
Daar is baie redes wot ons tot pessimisme stem, woarvan slege die volgende 
anngestip kon word. As. ens na die nnrd van h baie groot gedeelte van wyn-
produ~te kyk don rnoet one dit os luuks beskryf sodot dit geen wonder is dnt 
verbruik in die verlede geweldige ekcm~elinge getocn het nie. Die ate lling 
dat ons in h veronderde wereld leaf is "seker vandog meer waar as ooit tevore. 
Dink rr:ns.r in hierdie opsig aan die Tweede Vlereldcorlog toe die uitvoer van 
tnfeldruiwe geheel-en-ol onderbreek is. Geen persocn of organisaeie is by 
magte om vrede of oorlog te voorspel nie, en dus bly die gang wat die wereld-
ekonomie gaan volg h duistere geheim. Afgesien van baie ander faktore sal 
die toekoms van die Suid-Afriknnnse wynbou tot h grovt rrvte befnvloed word 
deur die koopkrag van die verbruiker, pl2nslik sowel os v~e oorseae af-
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setgebiede. Die verlede het ons geleer dat die koopkrag binne h betreklike 
kort tyd~eatek groot veranderings kan ondergaan, wat gewoonlik gepaard gaan 
met h verandering in die aanvraag na wynbouprodukte. h Verrnindering in 
die koopkrag van die konsument veroorsaak dikwels h verhoogde vraag na h 
goedkoper wynbouproduk (veral in die geval van tafeldruiwe) sodat die produ-
sent munt daaruit kan slaan as hy in ataat daartoe is om in daardie behvefte 
te voorsien. Een van die beste rnetodes is hier om van vorieteite oor te 
skakel. 
Die tafeldruifbedryf is op die huidige oomblik in h krisis gedompel 
deurdat dear gewoonlik eedert die· laaste helfte van Februorie en ·begin ¥Dart 
h opeenhoping van druiwe op die Engelso rncrk~laasvind wat h nnnsienlike 
daling van pryse ten gevolge het. Baie boere, veral die wat in die middel-
seisocnstreke gelee is het alreeds aansienlike geldelike verlieae gely. 
Alhoowel enkele kwekers oorgegann hot tot die oprigting van afkoelfnsiliteite 
ten einde druiwe oor die piekperiode te drn vir plaaslike bemnrking in die 
wintermaande, sal dit die piekprobleem slegs gedeeltelik verlig, selfs nl sou 
die o~dernemings suksesvol wees. Baie wenke·is reeds aan die hand gegee ten 
einde die probleem op te los dog die meeste kom noer op h vermindering in die 
uitvoer behnlwe eerstens die ontginning van nuwe markte en tweedens die ver-
ondoring na vroeer en later v3rieteite. Die eenvoudigste en goustc metode 
om uit hierdie dilemma te ontkom, sou gewees het om van die middelseisoen 
varieteite oor te ent na vroeer en L:.ter soorte. Ongelukkig het die wynbou-
navorsing h geweldige groot ogterst3nd om in te haal en op die oomblik beskik 
ons nie oor daardie varieteite nie. Dit is interessnnt om daarop te wys dat 
Kriel en Micklem (1952) in hul stotistiese opnnme van die tafeldruif-bedryf 
van Wes-Kaapland tot h soortgelyke gevolgtrekking kom, en laat hul as volg uit: 
, 
11
Indien genoemde varieteite (do\'l·S• .Alphonse Lnvallee en 1,tnlthnrn Cross) ge-
deeltelik oorgewerk kan word in die Pearl streak na h geskikte nuwe vroee 
varieteit en in die Hexriviervallei n1h geskikte nuwe laat wit varieteit, sal 
dit van gegewens duidelik wees dat die piekprobleerr: sa1 verdwyn11 • Dit most 
egter daorop gewys word, dat indien sulke varieteite beskikbaar sou gewees 
het, kwekers, omrede dear in die verlede sulke wisselende resultate met oor-




risiko te loop om h proefneming op soh groot skanl non te durf. 
In die voornfgaende besprekings is daar op die belangrikhcid gewys dat 
om oorproduksie te voorkom produksie in ooreenstemrning met die aanvraag ge-
bring moet word • Hieruit volg die noodsooklikheid van die gedurige insa-
meling van gegewens betreffende bemarkingstoestande en aanvraagrigtings om 
ann produsente h leidrnad te ken verskcf wutter varieteite om non te plant. 
Omrede aanvraog no wynbouprodukte besonder dinnmies is en die wynstok h 
meorjorige ge1rrns is, sal die ewewig t.ussen produksie en verbruik, ten spyte 
van die noukeurigste opnnmes wat van tyd tot tyd gomaak word, omver gegooi 
word- tansy dit moontlik is om betreklik vinnig van vnrieteite te kan.ver-
wissel. Die onigete vinnige metode \'lat in die grootskaalse wynbou die 
moontlikheid daarstel om so h oorekakeling te kan bewerkstellig, word deur 
oorenting gebied• Indien veilige doeltreffende entmetodes beetaan, word 
h gulde geleentheid gebied om die varieteitskompleks eodonig te verander dat 
in die nuut-ontstone behoeftes vooreien kon word. Oorenting kan due h 
uitere vernamo rol speel in ons strewe om produkeie met die onnvrnng trod te 
laat hou. · 
B. Oorenting en ekonomieee druifproduksie: 
As die vraag·gestel word in hoeverre dnarin geslnng word om op die mees 
ekonomiese v~sc druiwo te produseer, dan sel elkeen wnt eersterangse kennis 
drn vnn die toeatnnd wanrin bnie van ons v-1ingerde verkeer, geredelik moet 
toestem dat die eindo nie naby in eig is om op one louere te rus nie. Door 
sal oltyd baie voor te so woes ne ons instant is orn Nyne en-druiwo goedko-
per as ons konkurente ken produseer. Dr. O.J.G. Niehnus (1949) wys in sy 
verslng in verbe.nd met sy oorseso reis dnt alhoewel ons Sherries, Burgundie 
en Hock-tipes in sornmige opsigte nog tekort skiet as hul volgens Europese 
standaarde beoordoel word, dog die feit, dnt hul in somrnige opsigte byna die 
helfte goedkoper is as hul ooreensternmende prototipes van die vaeteland, het 
in geon geringe mate daartoe bygedrn om hul onder die aandag van die verbrui-
kers te bring nie. Indien ons daarin kan slnag om die voorsprong te behou, 
en bes moontlik te kan vergroot, mag dit aansienlik daartoe hydra om ons po-




As h vinnige blik oor produksiebehoeftes van wingord geworp word soos 
o.a. grond, klimaat, grondvog, arbeid, siektes en plac en die varieteit dun 
is dit duidelik watter belangrike posisie ons produksic-eenheid nl. die 
varieteit inneem- en in ons geente wingerde die varieteitskombinasie nl. die 
onder- en bostok. Navorsers wat jare probeer het om die volgende t'oute van 
vnrieteite te verbetor soos swo.k beworteling en vat tydens enting, nfloop 1 
die noiging om ronde pitlose korrels te vorm, swnk houvermoe, en nog vale 
andor, moes goredelik erken dat dit die mcklikste en duursaamste metode is om 
h varieteit te vind wot nie aan bogenoemde grille onderhewig is nie. Net so 
ook moet bo.ie werkers geredelik orken dot in hul pogings om die opbrenge van 
varieteite te verhoog dour verhoogde misstoftoedienings, varierende grond-
bewerkingsmetodes e.a. hul nie tot soh mate verskille kan nantoon os h ver-
gelyk getref word met die opbrengste van ander varieteite wat van nature 
awnorder produseerders is nie. Diesolfde is ook waar ten opsigte van die 
kwaliteit van die druiwo, oscok vnn baie ander eienskappe. Ruimte loot nie 
toe om ~ oorsig te gee in wattor opsigte ens varieteite tekort akiet nie, 
dog die h fait wot geen kenner durf ontken dst ons vorieteitskeuae heeltemal 
te bcperk is om in die behoeftes van die verskillende produksierigtings te 
kan vcorsien, ten einde ons in stant te atel om druiwe op die goedkoopste 
en voordeligste monier vir v~tter doel ooknl te kan produseer. 
Daar is hoofaaaklik tv1ee metodes. om varieteite voort te bring on be-
staande varieteite te verbeter en dit is deur middel van bnstardering en 
selektering van uitstaande indiwidue binno h bepae.lde variEiteit. 
B.l. Die aanwending van oorenting in seleksiestudies: 
Alhoewel die bedryf oor enkele uitstaande varieteite beskik, tref one in 
die meeste gevalle h groat vnriasie binne sulks varieteite aan. Hierdie va-
riasies kon oon verskillende oorsnke toegeskryf word (i) soos bv. non omge-
wingstoestande (verskille is dus fenotipies van aord) (ii) aan inherente 
vorskille (verskille is genotipies von aord ) (iii) aan fisiologieae oorsake, 
ook (iv) as gevolg van verskillende siektes soos veral virussiektes en (v) 
aan onbekende corsake. Van genoemde verskille is slegs (ii) permanent voort-
. plnntbaar, terwyl die onder (i) en (iii) genoem, alhoewel soms tydelik in die 




(aimptome) deur virusae veroorsaek is in die meeste gevalle in die nageslag 
oordraagbaar, dog kan deur gebruikmaking van apesiale entmetodee van die ender 
variaeies geekei word. By die kommersiele verbouing van die druifstok word 
van aaeksuele of vegetatiewe voortplantingsmetodes gebruik gemaak. Die va-
ricteite wet onder verbouing is, is in die reel klonepmateriaal d.w.a. oor-
spronklik van een saailing afkomstig. Om gcnoemde redes word verweg dat 
se Alicante Bouschet wet vandag in Europe, Noord-Afrika, Kaliforni~ en in 
Suid-Jifrika verbou word in wese dieselfde is (mite oogvariasies of mutasies 
buite rekening gelaat word). 
Landbounavorsers op verskillende gebiede streef daarna om met behulp van 
opbrengetesyfers en oesgegewens h nageslag te verkry met uitstaande goeie 
hoedanighedo. Dit is heeltemal begryplik waarom melkrekords van se twee 
auater•koeie geneem word, on die een wat di~ baste presteer het, vir teelt-
.doeleindea gebruik word, want alhoewel van dieselfde vader en moeder af-
komatig (en tensy identiese tweelinge) verskil hul tog genetiea van mekaar. 
Noem ons hierteenoor twee dogterstokke van diesclfde moederstok afkomstig 
(aseksueol vermeerder) enender soortgelyke omstandighede verbou dan verwag 
ons in die reel geen verskille nie omredo hul geneties identies behoort to 
wees (tensy oogvariasiea op dio spel kom). Ruimte laat nio toe om aan te 
heal hoedat ~Jnboukundiges in die verlede, asook aan geskrifte wet aelfs on-
langs gelede verskyn het genoemdc begrippe verwar, on die mening toegedaan is 
dat 11 strains 11 bil'fle varietGite ontwikkel kan word deur voortdurend hoc pro-
duaeerders to vermoerder. Prof. Biolotti het reeds in 1926 bewys dat in die 
geval van 11 Muacat of Alexandria" daar geen verakil was in die nageslag van 
goeie produseerders en die nageslag van swak produseerdera nie· Daar kan 
slogs h vermeerdering in die opbrengs vorwag word, wanneer daar h verandering 
·in die chromosome plaaagevind het ten opsigte von hul getal, karakter of 
rangskikking, d.w.s. wanneer h mutasie of oogvariasie ontstaan het. Prof. 
Biolctti het aan die end van sy proefneming tot die volgende gevolgtrekking 
gekom, dat 11 yield records are not a means of detecting a mutation, but of 
testing the value of a mutation after it has been found by other means". 
Hierdio stelling mag korrek wees, dog dit word nie gerugsteun deur voldoende 




dat gepraat word van 11 kapasiteitsmutasiesn in gevalle van moontlike mutasies 
wear slegs die groeikrag en die vermoe om meer of minder te produseer verander 
het dog geen verandering in die karaktertrekke van die varieteit plaasgevind 
het nie en van 11 vormmutasies 11 waar permanente veranderinge in een of ander 
karaktertrek soos bv. tros- 1 loot- of blaarvorm ens. plaasgevind het. Indien 
dit bewys kan word dat kapasiteitsmutasies aangetref word moet enige tussen-
of oorgangsvorm verwag word, aangesien in sommige gevalle geen duidelike 
skeidslyn getrek sou kon word nie. lilhoewel interessante bydraes gelewer is 
betreffende seleksie deur ~rerkers soos S:·. zrtoriu:s ( 1928), Steingruber ( 1933), 
Levadouz ( 1951), Leyvr.ez; ( 1947) e .a. is hulle nie duidelik of hulle elite-
seleksies kapasiteitsmutasies is of gepaard gegaan het met veranderings in 
vorm nie. Die metodes wat genoemde werkers gevolg het om vas te stel of 
eienskappe van seleksies voortplantbaar is, h&t 20 jaar en langer in beslag 
geneem. Wanneer daar probeer word om indhridue met uitstaande eienskappe uit 
h varHiteit 1 se byvoorbeeld \valtham Cross te selekteer dan word verskeie varia-
sies aangetref - veral ten opsigte van afloop en dit is gevind dat in sommige 
gevalle hierdie variasies verbasend gewissel het toe gegewens oor dric seisoene 
noteor is. Om vas te stel of ons hior met kapasiteitsmutasies te doen het on 
of die afwykings blo?t aan omgewingsinvloode gewyt moot word sal h verdere 
6-10 jaar of longer in beslag neem, \fflnneer van gewone voortplantingsmetodes 
gebruik gemnck word. Dour oesgewigte, nfloopgegewens en lootgewigtc ens. 
van die geselekteerde etokke sowel as van r.ninderwoardige produseerdora dog 
met soortgelyke groeikrng ( eoos in die lootgewigte weerspieel) oor h paar jn!lr 
in te samel, en dan oor en wecr oorcntings te doen knn die veelbesproke invlood 
van omgewingstoestande geelimineer word. Verdcr kan bogenocmde resultnte 
aansienlik gouer 3-5 jnar verkry word, en ns dit blyk dat h nnnsienliko gedeel-
te van die seleksies vcrskillc getoon het \>18t bloat nan varHirende omgewings-
kondisies gewyt moet word (soos in baie gevnlle dit die gevnl sou woes) dan 
kan eulke seleksics uitgeskakel word sander oru langer grond 1 tyd en anndng in 
beslag te neem en nu\vO scleksies kan in hul plck ingeskckel word. Op die 
manier knn oneindig V6cl rueer seleksies binne h bepaaldc tyd uitgetocts word. 
Indien belowende seleksies gevind is, is dit voor-dic-hnnd liggend dat 




enigste praktiese metode om hierdie voortplcntingsmateriaal vinnig te ver-
meerder is om van oorenting gebruik te maak. 
Dit ken as h feit konatateer word dct mutaaies by wingerd baie maer 
voorkom os wat voorheen algemeen aengeneem is. So is vanaf 1949 tot 1952 
haas by elke varieteit wat vir kommersiele verbouing in Suid-Afrika gebruik 
word, duidelike vorm-mutasies aangetref (uitgesonderd Barlinka). In die 
geval van Pontok alleen is ag mutasies onder observasies en by Hanepoot is 
nege gevind met h intensiewe soektog oor die grootste gedeelte van ona ver-
bouingsarea kan hierdie getal in alle waarskynlikheid opgeskuif word. By 
Hermitage wat deur vele as baie konstnnt beskou word is vier waargeneem. Met 
enk.ele uitsonderings kan dtt deur oesgegewens bewys word dat hierdie mutasiea 
deurgaans minderwaordiger is as die oorspronklike tipe. In die geval van 
Hermitt1ge het dit gewissel van 0.5 lb. by een afwyking tot 20 lb. by die 
norma le. So is onder andere h Pontok wingerd aangetref waarvan 35% van die 
stokke h minderwaardige mutasie was. Derhalwe is dit duidelik dat dear h 
gelcidelike degenernsie van ons varieteite plaasvind en een van die maniere 
om die posisie te verhelp is om uitstaande indiwidue te selekteer en deur 
oorenting kan hierdie materinal boie sneller uitgetoets en vermeerder word 
as wet andersins die geval sou wees. 
B.2. Die gebruikmaking van oorenting by Teelt veral met betrekking tot 
Uittoets vnn.nuwe Varieteite: 
h Opvallende kenmerk van die wynboubedryf en veral die tafeldruifbedryf 
is dat, ten einde druiwe betreklik billik te kan lewer, dit tot h groot mate 
afhanklik is van goedkoop hande-arbeid. Kyk ons na die verbouing van graon~ 
gewasse don word ons getref deur die vinnige ommeswoai na masjieneria soos 
trekkers, trekkerploee en oesdoraters e.a. wnt geweldig boie hnnde-arbeid uit-
skokel. Geen masjien kan egter stokke snoei, trosae reghong en uitdun of 
oes nie. Ook in hierdie opsig speel die besondere varieteite h betreklike 
groat rol. Deur aoorte te verbou wat min waterlote gee, van nature losserige 
trosse gee in die geva 1 van tofeldruhre 1 a sook met be trekking tot bynn elke 
verbouingspraktyk, wat hande-arbeid verg 1 ken nrbeid bespaar word 1 deur die 
verbouing van voordelige varieteite. Verder moat dit in gedagte gehou word 




hoe weeratand verbou kan word. Ons varieteitsposiaie is vandag aodanig dat 
dear op byna elke gebied verbeter knn word. 
Die doelbewuate teelt van druifsoorte met bepaalde eienakappe is voorwaor 
geen eenvoudige toak nie, aangesien die meeste varieteite wat vandog onder ver• 
bouing is, F1 of F2 basters is en wat dus besonder heterozygoet is, tes~me met 
die feit dat die chromosoom-getnl in die gevnl van diploide varieteite 38 ia 1 
h eienaknp wat genoemde probleem nog verder bemoeilik. Alhoewel enkele oor-
erwingswette met betrekking tot druifteelt reeds opgeatel isblyk dit dan ook 
wanneer werke insake druifbastardering nagega3n word dat dit feitlik onmoontlik 
is om matematieae formulas vas te le ten einde sodoende die eienskappe van die 
nageslng te probeer omlyn, tensy intelings van varieteite gedoen word wat eg-
tar tiantalle jnre in baalng sou neem. h Verdere rede waarom in die verleda 
taruggedains is om druifkruisings te maak, is dot dit basonder lank duur voor-
dat gegewens ingesamel knn worq. Wanneer druifpitte geplant word duur dit van 
vier tot tien jaor voordat noemenswanrdige waarnemings gamank kan word. Deur 
van spesinle oorentingsmetodes gebruik te mnak, kan hierdie periode verkort 
word van 18 tot 50 maande vanaf die tyd wat die kruising gemaak is. Omrede 
dit dus in baie gevalle onmoontlik is om die gedrag van die nageslag matemnties 
te gaan bereken, is die praktiese oplossing om groot getallc kruisings die lig 
te laat sien • Luthar Burbank (aangehaal Carnegie 1946, P·49) gee die volgen-
de as rede vir ay uitstaande sukses as plcnteteler aana ni have often produced 
a million plant specimens to find but one or two superlatively good ones, and 
have then destroyed all the inferior specimens 11 • Om groot gatalle kruisings 
te maak, is nie h groot probleex nie, dog die uittoets an die grond wat dit in 
beslag neem, is die groot struikelblokke. Spesiale aandag kan aan lugant-
metodes gegee word om saailinge op stark onderstokke te ent. Wanneer gege-
wens oor h pear seisoene ingeaanel is en die kruising openboar ean of ender 
fout aoos bv. h aterk neiging om baie af te loop, knn die stok ondarkant die 
entlas nfgesny word en h andar kruising dadelik wear daarop geent word. Op 
hierdie manier sal bes moontlik h hoe persentasie uitgeskokel word, dog hul 
kan dadelik vervang word deur kruisings wat verdere moontlikhede bied. Deur 




groot getalle kruisings knn binne h kort tydsbestek vermeerder word en belsng-
rike indiknsies soos kleur en smaak van die druiwe, tyd van rypwording ens. 
kan verkry word. 
Ook in die gcval van die teling van onderstokke kan oorenting van groot 
wanrde wees om die geringe voortp1antingsmateriaal te vermeerder. Dit het 
ook moontlik geblyk on ou onderstokke (nits oen of ander opleistelsel gevolg 
is;·: wat voorheen selde toegepc a is) met and er onderstokke oor te ent. Vir 
kwekers mag dit van wonrde \vees deurdat nuwe onderatoksoorte op die moeder-
atokke geent kan word waardeur gouer groter hoevee1hede onderstoklote net min-
der uitgangamatorianl geproduseer knn word. 
Dit is herhnn1delik gevind dat as entjies vnn draers geneem word en op 
sterk stokke geent word, nornale b1omme vorkry is. In die gev8l vnn Barlinkn 
by 
is gevind datAtrosae wet net sellofaansakkies voor die bloeiperioc1o toegeknoop 
bj 
was, sowe1 asi\Cl.ie wat oop gelant was bevrugting so goed plaasgevind het dot die 
trosse uitgedun moes word ten eic1de ann die vereistes van verpnkking te kan 
c!.4.lt 
voldoen. Dit dui dearop~die kiemkragtigheid van die stuifmeel aowel ns die 
ontvnnklikheid van die stempel vir stuifrueel asook bevrugting ns normoal boskou 
ken word. Toe ontkiemingstoetse in 1950 gedoen is van Barlinkapitte afkons-
tig von stokke wat die vorige seisoen oorgeent was, W8S die persentesie ont-
kieming 67% (200 pitte geneeo) teenoor 58% (200 pitte) in die gevnl van pitte 
van gewone Bnr1inka afkomstig. .illhoewel die verskil nie as beduidend beskou 
kon word nie dui dit danrop dat die ontkiemingsvermoe nie aanmerklik verlang 
is nie. Dit is verder govind dnt afhangende ven die tyd wanneer die entjie 
vat 1 die bloeiperiode vanaf een tot t'l';ee r;}aande lc.ter ple.as~evind het a a ver-
gelyk word net onnfgeente stokke van dieselfde soort. Gonoemde gogewens kan 
vir die druifteler van woarde v•ees or:xede in die praktyk dit dikwels noeilik 
is om kruisings tussen baie vroee en baie lant soorte te meek. Deur van die 
regte oorentmetodes gebruik te mnak, knn vroee varieteite dus baie later blor.:1 
as wat deur ander vertragings~etodes soos bv. snoei verkry kan word. 
c. Die gebruik van oorenting in bestuiwings- en bevrugtingstudiest 
Die bevrugtL1g Vl:m wingerd is h ondervrerp wnt vera 1 in Suid-.i~frikn nog 
baie min aandag ontvang het. Die rede(s) waaro2 soorte soos Codego, Tourige 
en Pit.o;;. fin wat in die oorsose wynbou vername plekke inneern ondor S •• ~. too-
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stande so baie aan afloop onderhewig is bly tot dusver h pnopgeloste probleem. 
Daar is aanduidings dat kruisbevrugting die posisie mag verhelp. Van ooren-
ting ken gebruik gemaak word om meer lig op die probleem te warp asook om 
stuifmeelproduseerders in gevestigde wingerde te voorsien. 
D· Die oorskakeling met behulp van enting na varieteite wat beter by die 
omgewingstoestande aanpas: 
Die vraag of h varieteit'in h bepaalde omgewing aan ay doel sal beant-
woord, is h vraag wat niG altyd met aekerheid beantwoord kan word nie. V er-
der is dith eienakap van Suid-Afrikaanse landbougronde dat hulle dikwels binne 
h beperkte oppervlakte grootliks ken varieer. Verder vind one dan ook dot 
ons vandag wingerde aantref wat met verkeerde varieteite beplant is. 
Geen ender metode is tot dusver bekend waardeur one in staat gestel word 
om met so h geringe oeaverlies na varieteite te verander wat toonaangewend is 
en beter by h bepaalde omgewing aanpas en wat bee moontlik die vorskil tusaen 
h wins en verlies mag beteken. 
E. Die gebruik van oorenting om vermenging van varieteite uit to sk9kela 
As wingerde deurgegaan word dan is dit opvallend hoedat verkeerde va-
rieteite tussen die ender stokke aangetref word. Afgesien van die duplikasie 
ven werk wat dit dik~els tydens parstyd gee, is h veel groter erg~is wanneer 
die lote van soh wingerd vir voortplantingsdoeleindes gebruik gaan word. 
Met slegs geringe moeite kan sulke stokke oorgeent word en die moeilikheid 
aldus finanl uit die weg geruim word. Soos onder aeleksie uiteengesit, word 
minderwaardige afwykings heel dikwela (veral by sekere veri~teite) aangetref. 
Deur minderwaardige etokke af te ent kan nie alleen die opbrengs vermeerder 
word nie, maar die wingerd kan ook gestanda\disoor word vir die gobruik vir 
voortplentingsdoeleindes. 
F. Die Nut van Ogrentingekennis in die BestuderL1g en Voorkoming van Siektes: 
Verreweg die mees gevreesde siektes by wingerd is die wat dour bakteriee 
on virus se ve:·oorsaak word. Omrede hierdie organismes binne die weefsels 
e.1'\ • 
indringAvryelik in die vaatbundels beweeg, is daar tot duever geen middel ge-
vind waardeur dit moontlik is om stokke wat eenmaal die eiekte opgedoen het 
daarvan te genees nie. Gelukkig wil dit voorkom of varieteit9 groat verskille 




allerbeste uitweg is dus tot om vnrietcite te verbou wat nie onderhewig is 
aan bakteriese of virusaiektes nie, en wanneer hul nie beskikbaar 1s nie om 
sulke vorieteite te teel. 
In ons Suid-Afriknanse wingerde kom dear siekteverskynsels voor wnarvan 
niemnnd presies kan se wat die oorsake is nie. Voorheen is geenaon von hul 
in h ernstige lig beskou nie~ dog ontstellende berigte is in die afgelope 
seisoene oor hul on":vang• . Soos o.a. ( 1) verskillendo bontblaarsioktes 
(2) dio sogenaamde Oolombardsiekte (3) die 11 Lnat-bot-siekte" by Borlinka en 
, 
Alphonae Lnvallee (4) Tandpyn (5) Rolbloarsiokte en (6) die Raaperblaorsiekto 
, 
by Barlinka en Alphonse Lavallee. 
Deur afwykonde sowel as gesonde stokke te merk en dour oor-en-weer cor-
entings te msak kan gou vasgestel word of die voranderings voortplontbanr is -
d.w.s. dit kan mutasies wees of veranderings oan fisiologiese oorscke te wyte 
(en veranderin~s mag later verdwyn) of die aimptome is oordroagbaor d.w.s. in 
alle wnarskynlikheid deur bakteriee en/of virusse veroorsaak. Dit is vera 1 
met wingerd geen maklike taak om bakteriee en virusse te isoleer en om dan 
besmetting te verkry nie. In hierdie verbond skryf Prof. Dr. T.H. Thung, 
wereldbekende virusdeskundige (1949, P-70) IIIndien het onmogolijk is een 
virusziekte met sap over te brengen 1 kan enting uitkomst geven" en dan verder 
De enting is voor verschillende virussoorten een veel intensievere besmet-
n 
tingswijze den de sapinfectie". Geen onder metode is bekend waardeur dit 
moontlik is om so go~ te knn vosstel of siektes deur middel van lote versprei 
kan word, as deur oorenting nie. 
As die bewering gemnnk word dat dit slogs aan enting te danke is dat 
daarin geslaag word om in die grootste wynbougedecltes van die were1d wingerd-
verbouing met sukses te beoefen, dnn kan dit nie ontken word nie. 'v'/ant, 
sedert filoksera sy grootskaalse verl-tOestingsveldtog van atapel gestuur het, 
het dit absoluut noodsaaklik geword om in gebiede waar hy hom ingegraQf het 
op weerstandbiedende stokke te ant. Dog enting stel ons nie net in staat om 
wortelsiektes aoos filoksera en ~~telale die hoof te bied nie, maar ook 
blaar- en lootaiektes ken voorkom word. Hanneer 'n nuwe vnrieteit in h be-
paalde omgewing gaplant word, is dit nie altyd moontlik om te voorspel hoe 




Baie voorbeelde ken nnngehanl word waar Fransdruif e.a. nieteenst~ande h doog-
like bespuatingsprogram gevolg is so erg deur s~rtroes toegetnkel is, dat die 
wingerde uitgekcp moos word. Omrede swartroes en oidium hoofsanklik die jong 
loto, troase en blare annva1, knn die siekte vrygesprlng word as ne weerstnnd-
biedende soorte sooa Hermitage of Stein oorgeent kon word. In die 1951-52 
aeisoen het die uitbreiding van vlamsiekte nuwe ofmetings aangeneem en niemand 
is by magte om tc voorspel tot wetter mate die siekte verder gaan ontwikkel 
nie. Alhoewel dit tot dusver nog nis vasgeatol is op wetter maniere die 
organismes versprei en deur wutter orgnne dit die stok besmet nie, b1yk dit 
uit waarnemings dat dit hoofsaaklik die jong groeiende dele is waardeur die 
siekte ingang kan vind. In hierdie opsig is h plaas in die distrik Rawson-
ville teegekom waar ongeente Jacquez, Kanann/Jacquez,.Hermitnge/Jacquez in 
h ernstige graad deur vlamsiekte besmet was terwyl geen simptome op die 
Stein/Jacquez waargeneem kon word nie. Dit sou due interessant wees om na 
te gaan of in gevalle waar vatbare vnrie'teite aangeplant is in streke waar 
vlamsiekte gevrees word, verliese nie verminder kan word deur met weerstond-
biedende soorte oor te ent nie. 
Uit die voorafgaande is dit duidelik van watter knrdinale belang h 
grondige oorentingskennis vir die bedryf mng wees. Derholwe is dit due 
geregverdig dat ons h duidelike beeld bekom nie net van die faktore wat met ; 
betrekking tot oorenting in verband staan nie, maar ook van die verskillende 
oorentmetodes. 
Sever nagegaan kan word, is die grondentmetode die enigste wat in die 
verlede hier toegepas is. Die resultate wat met hierdie metode verkry is, 
.. het gewissel vanaf lOO% tot 30%'· Klagtes word don ook gereeld van boere 
ontvang oor grondenting van jong weerstendbiedende onderstokke maor veral 
insake die oorenting van volwnsse (geente) stokke. 
DOEL VAN ONDERSOEK. 
Uit die voorafgaande het geblyk hoe dikwels ons behoefte aan oorenting 
van wingerd hot en van hoeveel belang dit is. 
op die volgende besluit: 




A. h Kritieso studie van (1) Duitso, Franse, ~ustrnlicse en Amoriknnnse 
publiknsies, (2) werko oor e~ting van vrugtebome en (3) geskrifte oor enting 
in die nlgemoen. 
B. Eksperimente WGt uitgevoer is met die doel: 
1. Orn lig te worp op aekere aspekte van die tecric van wingerdenting. 
2. Om die redes te ondorsoek wanrom sulke wisselende resultate met die 
grondoorentingsmetode verkry word, wnnneer op vclwasse wingerdstokke 
uitgevoer. 
3· Om h sisternntieee studie te moak van oorentatelsels wat moontlik 
is om by wingerd toe te pas, hoofsaaklik met die volgende geaigs-
punte in gedagte: 
(i) On: metodes ne te go:::n wat olhoeHel onprakties tiit die oogpunt 
van die grootskoalse druifkweker, wel vir navorsers, soos bv. 
vir die wingerdfisioloog, -genetikus en vir die -patoloog van 
waarde mag wees. 
(ii) Om moontlil{e oorontingsmetodes no te gaan wat op h groot skaal 
en ekonomies beoefen ken word, met die oog om h bestaonde 
wingord betreklik gou en goedkoop oor te skake 1 nn die ge\·mnsto 
varietoit(e) en waarby h betreklike hoe persentasie vat verwag 
word sonder om stokko vir good te ver1oor, of h permanente 
knou toe to dien, of in hul ontwikke1ing te strem. 
BEFERKINGE \'/J)ARJ~.~~N HIE1DB ONDERSOEK 
ONDERHE':VIG i;J.l,S. 
1. Boie rooeilikheid is ondervind om geskikte stokke te verkry waarl!lee vryelik 
geeksperimentoer kon word. Gevolglik was dit nie noontlik om statistics-
herhnnlde proewe op h annsienlike skanl uit te le nie. Groot getalle entings 
is uitgevoer op norma2lgroeionde stokke, on alhoewel interessnnte leidrsde ver-
kry is, kon die meestc nie opgevolg word nie, omdnt dit meestal noodsaaklik 
was om suksesvollo entings van sulke stokke te ven,rydor. 
2. Bs.ie roin fnsilitoite soos koelkomers en vertx·akke waar temperatuur en 
hurniditeit kunsrnatig gereel kon word wns beskikbaar. Dit sou h groot voor-
deel geweos hot indien sommige proewe uitgevoer kon word onder toestande waar 
temperatuur, lig, humiditeit kunsmntig beheer kon word, wnardeur dit moontlik 
sou gewees het Ol!:' vorskillende ontingsn spekte noukeurig te bestudeer. 
~· Voltydse aandag kon nie aan hierdie cndersoek bestee word nie, daar 
ondorsoekwerk ingepas moot word by die roetine-werksaamhede as wynboubearnpte 
se. 




UITVOERING VAN ONDERSOEK. 
Aanvang is in Junie 1948 met werksaamhede gemaak en h groot gedeelte 
jaar 
van die proefwerk ia in daardie~te Bien Donne en op die plaas Exceleior, wat 
albei in Groot Drakenstein gelee is, gedoen. In die daaropvolgende seisoene 




H 0 0 F S TU K II. 
FAKTORE VAN BEL.ANG VCOR EN GEDURENDE DIE VP.SGROEIINGSPROSES VAN T1t/EE 
ENTKOMPONENTE. 
Definisie van Enting en h Bespreking van die Noodsaaklikheid van Kambium-
kontak. 
Dit is treffend dat wanneer werke insake enting nagegaan word, dit selde 
teegekom \'lord dat h duidelike en omvattende omskrywing van enting gegee word. 
Dikwels word aan faktore wet h invloed op vasgroeiing uitoefen min aandag ge-
gee, en oordrewe klem word gela op die 11 teorie van enting11 waar in die maeste 
geve lle slegs verwys word na die teorie van enting nadat vasgroeiing reeds 
plaasgevind het. 
Gerieflikheidshalwe kan enting in twee dele verdeel word: 
A. Die praktiese uitvoering van enting. 
B. Die teorie van enting. 
A. Eersgenoemde kan ons definieer as die toepassing van een of ender 
entmetode, waardeur die onderstok en entjie in so h posisie tot mekanr gestel 
word dat die weefeelgedeeltes (teeltv/eefsolsone) wat verontwoordelik is vir 
die voortbrenging van verbindingsweefsel (kallus) neweliggend, of teenoorme-
kaarstaande is, of kontak maak. 
Daar is tallose metodoa van enting bokend mnar almal moet voldoen oon 
hierdie basiese beginsel. Bogenoemde stelling word cgter dikwels oo~dryf. 
Selfs in betreklike moderne geskrifte word telkcns oordrewe waarde aan die 
sogenaamde kambiumkontak gegee. 
Mequesten (1943) hul as volg uits 
In hierdie verband laat Prof~ Koins en 
Positively the cambium layer of the scion 
11 
must be in intimate contact ~trith thct of the stock11 • De Castella (1920, P·l9) 
is die volgende mening toegedaan: 11 Unless they meet in one point at least 
no union is possible and the graft must fail". Daar is werklik min werke wat 
oor enting handel waa·r nie groat betekenis geheg word aan die veronderstelling 
dat kontak of aanraking van dic onderskoie kombiumlae h noodsaaklike vereiste 
vir vergroeiing is nie. Ten einde duidelikheid in verbcnd mat voorafgnonde 
te verkry is die volgende eksperiment uitgevoer: 
PROEF l: Ondersoek na die Belangrikheid ven Kambiumkontnk by Ineengroeiing: 
Uit sestig uitgesoekte eenjarige gewortelde Jacques-stokkies is drie 




stok h Burlinka-entjie uitgesook sodat die deursnittc min of meer ooreen-
atammend was. 
By behandelingsll en 2 is die onderstokke en entjics met h anoeisker in 
die dwarstc reghoekig deurgesny en met mekaar varbind deur midde1 van h dread 
{3 cmc. lan~ on 0.25 cm·. in deursnit) wnt in die murg gesteek is. In die 
geva1 von bohandeling 1 is h dun plaat tussen onderstok en entjie gehou, 
waarna die twee ko~ponente stewig opmeknar vnsgedruk is. Hierna is die plnct 
uitgetrek sodat daar h opening van ~ i·mm. tussen onderstok on entjie was 
(Fig. l,I) Behande1ing 2 het met bchandeling 1 in a1le opsigte ooreengestem 
behalwe dat die twee komponente hier stew.ig teenmekaar vasgedruk is (Fig. l,II). 
Die gewone tongentmetode soos nlgemeen in die praktyk gebruik is by behande-
ling 3 gebruik. Raffia is hiern::1 in wye spirals om die lnste gedroci sodat 
die 1ns nie hee ltema 1 bedek is nie. Die stokkies is hiorna versigtig in h 
kwekory uitgep1ant, en die ontjies heeltemal met sand bedek. 
TABEL I. 
Gegewens wat nantoon dot knmbium-kontak nie h vereiste vir vaagroeiing 
{vat) is nie. 
Entdatum- 1:9:1948. Datum wanrop gegewens genotoer is - 4:12:1948• 
Behandeling. 
Bob. 1. ~·Jet 1 mm. opening by entlas. 
Beh. 2. Goen opening by entlas. 
Beh. 3· Tongenting (normale prosedure) 








Van Tabel I is dit derhalwe duidelik dat werklike kambiumkontnk nie 
noodsaak1ik vir ineengroeiing is nie en da2r is nanduidings dat h betreklike 
hoe persentasie vat verwag knn word (by grondentings) self's cl rnak onderstok 
.en entjie g1ndnie onnmeknnr nie. 
As in nanmerking geneem word dat die knmbium1aag so dun is dnt dit slogs 
met sterk vergrotings waargeneem kan word, dan kan verwag word do.t self's by die 
meeste entings waar daarno gestreef' is om worklike knmbiumkontak te bewerk-
stollig, kontnk, indien dit verkry is, meestnl slegs by enkele punto verkry 
word. Hierby moet verder onthou word dot selfs by lasts wat oenskynlik perfek 
24/ ••• 0. 
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uitgevoer is (vergelyk tongontmetode met winterhout op winterhout) dit hnas 
onmoontlik is om met h gewone entmes sulke gl2dde vlnkke te verkry wnar die 
lootgedeeltee van die twee komponente oor betreklike groot oppervlektes kon-
tak maak. Ondersoekings met behulp van h mikroskoop het aan die lig gebring 
dat selfs by entings wnt op die oog os idenal-uitgevoerde entings voorgekom 
het danr op die onderskeie snitvlakke net kloin oppervlnktes van onbeskadigde 
solle is wat werklik kontak met meknar monk. 
Die kanse due, da t in die pro.ktyk kontak met selle oor groot oppervlnktea 
verkry knn \ttOrd, is in baie gevr11le gering. Nieteenstnande hiervan word goeie 
vnsgroeiings longs die hele snitoppervlnkto dikwels aangetrer. Die ofleiding 
ken dus gemeak word dat die kallusweefsel van die onderskeie komponente af-
komstig, onder gunstige toestande in stcct is om vergelykenderwys ver te 
groei 11 waardeur vnsgroeiing bewerkstellig kan word. 
11 
Dit wil egter geenains ontken word dot hoe groter die kambiumkontak des 
te groter die knnse vir sukses mag wees nic; veral in gevalle wear toestnnde 
vir optimum kallusvorming nie te gunstig is nic. In ender gevnlle is posi-
tiewc bewyse gevind wat baie duidelik getoon bet dat die sogenaamde kambium-
kontnk nie h vereiste vir sukses is nio. Benewens boie gevalle wat teegekom 
is wear grondentings en lugentL1gs toege po s is, \'lOrd mooi illustrcrende voor-
bee lde cnngetref ( sien fotos nos. 1,2) wc.or geente lote wat op d,ie gewonc wyse 
in kolluskistc verpak wns so baie kallus gevorm het, dot hul soma by die ent-
laste verenig word deur die verskillende k8llus-uitgroeisels wat inmekner 
groei. Dit is bewys dat wear twee geente lote met meknar vergroei het, h 
normoal-groeiende stok ve~·kry is, wanneer die entjie van die een bo die lo.s 
en die onderstok van die ender onder die bs afgesny is. 
Ook uit die literntuur is onl2.ngs bevtyse gevind wet bogcnocmde stalling 
verder rugsteun. Dr. Ohmann (1908) skryf in die verband: 11 dasz die 
Cnllusmassen, die vom Cembium aus gebildet iverden, aufeinander treffen, nicht 
die Oambiumzonen selbst 11 • 
h Verdere voorbeeld is die sogenao. mde 11 stiftveredlung 11 deur Dr. ut'c~ay­
szabo (1900) reeds in 1900 gepropcgeer, wat danrop neerkom dnt onderstok en 
ent jie met behulp van h dun houtstiffie wat in die murggedeeltes gedruk word 1 




.ent jie h opening bly ( metode is ook bekend n s 11 Luckenvered lung" • ) Hierdie 
metode van Le.ozay-s·znbo berua op die teorie dat wnnneer die entmetodes sodanig 
is dat wonneer die t\'i'ee gedeeltes tot h me.te in mekaar gapers word (vergelyk 
tongenting) den word die sellae nan die oppervlakte tot so h mate beskadig 
dat die nuut ontstone knllus met moeite die nfgestorwe weefsel kan deurdring. 
Dour noukeurigo mikroskopieee ondersookinge het Ohmonn (1908) daadwerklike 
bewyse gclewer ten gunste van bogenoemde teorie - veral in die gevol van 
sekere entmetodes. Hy het verder gevind dat alhoewel die kallusselle die 
11 storende schicht toter zellen" kan deurdring hul wcl h hindernis vorm, en op 
sommige plekke verhoed dat ineengroeiing van ka llue\teefsels plansvind. 
Dit is due verrossend om te vind hoeveel deskundiges daar is, hetsy op 
dio gebied ynn wingerd-, boom- en onder plantentings wat kambiumkontak voorhou 
as.h noodsaaklike voorvereiste ten einde goeie resultate to behaal. Uit 
voorafgaande bespreking is dit derhalNe duidelik dat dit gewens is dat die 
gedeeltes wat in staat is om kallus voort te bring (teeltweefselsone) betrek-
lik noby mekaar gelee is, dog wetenskcplik is dit egtor foutief om die bows-
ring te maok dat kambiumkontak h noodwendige vereiste is, om sukses te waor-
borg. 
.. 
B. Die Teorie vnn Enting voor en tydens die vnagroeiingsprosos: 
In hierdio opsig knn die teorie van enting omskrywe word as nl dnardie 
faktore wat h invloed het op die ontstaan en vermeordaring van die verbin-
dingsweefsel (kallus) beide van die onderstok en entjie, asook die ineengroei 
van die onderskeie weefaels 1 hul verdere ont'ltikkeling cm cl ifferensinsie, 
aodat danr h intieme verbL1ding tussen die twee komponente kan ontstn::~n, sodnt 
water en opgeloste mineralestowwe.van die onderstok nfkomstig vryelik no die 
entjie kon vloei en die vervaardigde koolhidrnte ens. later vnn die entjie 
onbelemmerd na die onderstok knn gaan. Verder word verstaon alle fnktore 
wat h invloed het op die lewensduurte (hoofsaaklik uitdroging) van die entjie, 
asook op die wyae en tyd van uitbot. 
Die vraagstuk van affiniteit kan reeds tydens die vasgroeiingsproses op 
die a_pel kom aoos weerspieel in die gemnk of weiering van die ondorskoie 
weefsels om ineen te groei. Geen direkt6 proewe is uitgevoer met die doel 
om affiniteit no te gaan nie. 
.. - 26/ ••••• 
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PROEF 2. Ondersoek na die noodsnaklikheid van die vorming van kallus vir 
die groei van entjies: 
'n Eerste vraag wat ontstnan is of groei van die entjie nie kan voort-
gaan sander dDt knllus gevorm is nie. In hierdie verbnnd word bv. gedink 
aan gevalle waar op groeiende onderstokke entjies met botsels en jong blcre 
geent word of voedingstowwe nie van die xileemvcte nn die entjie kon oor-
vloei, die bl2re dit kan benut en of daor nie van die gefebriseerde voedsel 
afwnarts oor die snitonderbrekin~ n~~rl<Dee'mvate van die onderstok kan vloei 
nie. 
Om genoemde rede en om die invloed van die ontwikkeling van die entjie-
oe op vat na te gaan is die volgende proewe gedoen.O~ 15:9:1942 is op 20 
gebotte ~ueen of the Vineyard en lJ Pearl of Czo.ba stokke die volgende 
entings godoen. Die stokke het op hierdie stadiun: jong lootjies gehed wet 
gowissel het van een tot ses dm. Op elko stok is een of twee kort-drners 
uitgesoc;k wat botsels vo.n ongeveer een duim lc-.nk gehod het. .1-:let een bewe-
ging van 'n skerp mes is danr 'n entjie onderkant die botsel afgesny en op die 
htoe snitte hierdeur ontsta;~n is tonginsnydings gemeak en die entjies vwer 
ingoskuif sodat hul op hul oorspronklike posisie gesit het. (Enkole stokke 
wanr die botsels beskadig is, is oorgcslaan). Op hierdie stadium het al die 
stokke gehuil en toe die ou snoeiwond bo die botsols weer versigtig met 'n 
die · 
skerp enocisker G.fgeknip is, het die huilsap vryelik deur"entjic govloei. 
Met rubberbande (6 mm. brood) is dio lnste stewig vasgedraoi sodat geon huil-
sop by die laste golek het nie. Daor is geredeneer dnt omredc entjies weer 
op diesclfde late geEint is woarvo.ndo:m hul afgesny is die onderskeie woof-
scllr:e so no as moontlik meet ooreenste:..:. Met 'n hnrpuieogtigc wns is die 
boonsto snoeiwondo ~ een uur nedat dio entings gedoen is versc~l sodat goen 
sigbnre sap dnnruit ontsnnp het nic. Dit k~-n Dangcneen: vwrd dot die jong 
bloo.rtjies 'n suigwerking sol be\'JGrkstcllig wnt die s:;.p vannf die ondorstok 
no die entjie sel lnnt invloei, die rubberbnnd wa:nvs.n dio spiro:;le oormekoor 
val vogverliee by die ontlns sol verhoed, en dot dio entjiebl~re sowel as 
die res vo.n die ontwikkelde blare oortollige huilsop s::tl trr:nspireer. Ton 
einde lootkompetisie te yerminder is die stokke besonder straf gesuicr en 
dio groeipunte vr:n die jong lootjies uitgesonderd die vc:n dio entjies vorwy-
der. As kontrolc is vyf glosbekers bevottento water by h p~or van die stok-




het. Die stokke is gereeld met tussenposes vcn drie tot vier doe nngegnnn. 
Soos met die oog gooordeel kon word, was d~lnr n:1nvnnklik geen duidelike vcrskil 
tussen die geente entjies en die lvo.t in die wnter gestn!ln het nie. Ne ses d" r 
het rlie botsels hul heldergroen kleur verloor en h donkerkleurigo groen kleur 
begin oanneem. Toe die stokke op )0 September ondersoek is, was danr slogs 
t\vee van die Queen en drie van die Pearl entjies wat duidelik groen wo.s. Toe 
die entlaste van hierdie vyf oopgedreoi is, is bemerk dot knllus gevorm het. 
Tyd hot nie toegelaat om nl die lest0 behoorlik te ondersoek nie, dog die po.cr 
wnt oopgedroni is en wnt nie tot vnt oorgega2,n het nie vms dio ontlaste nie to 
n!:'.t vir kallusvorming om in te tree nie. Behc:lwe dio vyf entjies wnt tot vat 
oorgogaan het, het nl di6 entjios vordroog. Die lote in die woter het lowen-
dig gebly en wortels Nnt ontstnsn het, is venqder. Alhoewel die jong botsels 
stadig verleng het 1 wns die kleur dof en duidelik verskillend von die lote wear 
knllus-ineongroeiing ploasgovind het. Normcle groei kGn nie pleRsvind nie as 
daar h e.lgehele onderbroking vnn die -,\foefsellae bevverkstollig is nio, nioteen-
staunde die feit dat groot godeoltes van die woofselvlakko in nouo aonr:::tking 
met mekaer is. Hierdic stelling is vorder onderskryf in die vier seisoene 
wnt hierop gevolg het en wn:1r honderdo entjios ondersoek is waar botselont-
vouing voorgoko~ het sander dat knllusvorming by ondorstok en entjie voorgokom 
hot. .dgehGle uitdroging van die entjics het dCln vroeer of l:::tor hierop go-
volg. (Uitgesonderd entjies \rot wortels by grondenting ontwikkel het). 
Die ste lling kan dus gemnak v:oro da t dc.,,r nio h noemenswc!ardigc vloe i v:1n 
voedingstowwe oor die protoplns!lk"1tiese onderbreking plaasvind nie en df1t k:-:.1-
lusvorming h n bsolute vereiste vir die norm:. le; groei van lotc is, vl3 t ui t die 
entjies moot ontwikkel. 
1. Ondorsoek nn ''Jeefsels waor k?.llus ontsta~n of w::~tter gedoGltes as 
Teeltweefselsone boskou kan word. 
Die vra.ag wet horn nou voordoen is uit watter lootgcdoeltes k:lllus gevorm 
.. 
word. '!'lnnneer werke insnke win;;ordonting n:1geg::~sn word, don word gewoonlik 
beweer dat die kombium enkel on alleen hiervoor verontwoordelik is 1 ~lhoowcl 
daar nie in goslnng is om een onkele geskrif oor wingerdentin2, tc vind wot 
daadwerklike bowyse hiervan voorlG nio. Dit wil dus voorkom dot vorreweg die 




kcmbium verontwoordolik is vir die vorming van houtgedeeltes no die binnokont 
en bcsgedeoltos l1Q buito. Of die g~drng vnn die verskillende lootgodeoltos 
dieselfde goan wees wcmnoer hul nsn hoeltem::cl :::bnormolo toestnnde soos tydons 
enting blootgestel vlOrd, is dus egter h onder vraeg. In die opsig hot vor-
skeio Franso werkers goruime tyd reeds gevind dnt v.raanoor okulosios of entings 
van baio jong 1ootjies gomnok word knllusvorming se1fs in die murg ken plans-
vind. Do.adworkliko be',.,'YSG dot k0llusvorming in die murg kan ontstnnn is in-
tussen verkry (31:9:1953) w2or een-oog segmonte (2 ems. lonk) van jong groan 
loto in pctri-bakkies met h hoe' 1!ugvogtighGid gesit is en by h temper8tuur 
0 
vnn 25 0 gehou is. Voorlopige ondersoekings dui dcnrop dat slegs h beperkte 
lootgodoelta die bosondere eiensk::::ppo bosit om kcllusvorming in dio murg te 
1ne. t plso svind. By die jong groGn 1ote (hole lootgedeelto nog in die groon-
murg-stndium) ven 143-B en Po:1rl of Cznbe (sian besondorhode in Tabel 2) w::::s 
dit hoofsanklik diG dele rondom die vyfde nodium (v~n basis of getcl) wncr 
lw llus ook in die murg ontstnan het. Die lootgcdeoltes onmiddellik ho(ir op 
het van die derdo tot die sesde dc.g swnrt gcword en met enkele uitsonderings 
geen kollus gevorm voordnt verbruining plccsgevind het nie. Teoreties be-
hoort sulkc entjics, mite ooroenkomstigo kollusvormin; ook op die ondorstok 
plaesvind, dus h idenlo entlns tot st~nd te bring. Ton oinde duidelikheid 
hioromtront te verkry is nanv:::nklik bcsluit ore heehrat histologioso ender-
sookings in die verbnnd to doen. Tyd en fosiliteite hot dit ho.ns onmoontlik 
gomnek dog in Augustus 1950 is dour enkole mikroskopiese ondersoekings boie 
stork nonduidings gekry (verol in die gevnl van entjios v~n Alphonso Lnvollo{) 
dot groot godoeltes von die binnostc floeEim in st3ot is om tot k:::llusvorming 
oor te gann. Baic duideliko bov1yso is in diesclfde seisocn by vohvnsse 
1\ngelino stokke vorkry woor liit in sommigc gevo lle duidelik wnargeneon: kon 
word dot ko llus hoofsnoklik uit die flooem gcvorm is. Van die enkelo werkers 
oor wingordenting wat wnnrde hog cwn die b::>sgodeolte is Drs. Kroemor on l1oog 
( 1932). Rul skryf i. s. kc: llusvorming: 11 :~r geht ous dcm Knmbium unc1 don 
angrcnzenden jungstcn Zsllen der Rinde hervor 11 • Snss (1932) nadnt hy h 
'dourtnstender histologiese ondersoek ingcstcl het no die vorming ven knllus-
knoppe op appclentings meld ns vo1g: 11 Cnllus is produced exclusively by 




excluding the periderm may proliferate. The cambium may contribute very lit-
tle of the ea llus 11 • Verdere ondersoek in die geval van wingerdlote is dus 
gev.rens, en indien dit bev,'YS kan word dat die kambium nie so 'n groot rol spool 
as deurgaans geglo word nie, sal dit 11ie net alleen 'n belangrike bydrae tot 
ons teorotiese kennis wees nie, maar ook vir die praktyk kan di t van aansien-
like waarde wees. 
TABEL 2: Die Invloed van die Posisie van die Nodiumgedeelte van Jong 
Groen Lot~ op Ea llusvorming. Lote vonwder van stokke -
22:9:52· 
1-:.aksimum kallusvorming: 5· 
Var.- 14).B- Lengte van loot 25 ems. 
1'io. van Deursnit Ondersoek op 2/10/5) 
i'Jod i.urn- in I!ioillo 
gedeeltq oor Bree 
( va naf lmnt Basa le A pika le 
Basis) kallus ka llus 
l 8.9 2 4 
2 (3.4 4 4 
3 7·9 3 4 
4 7·8 2:5 * 4 
5 7·2 4·5 * 4 
6 6.6 0 0 
7 4·9 Baie 0 
Gffens 
8 3·2 0 S'r:amme 
begin 
9 2.9 swart 
Var. Pearl of C:0a ba - Lengte 51 ems. 
1 9·1 2 0 
2 8.2 2·5 0 
3 8.1 2 0 
4 7·5 4 * 0 
5 6.8 4 * 0 
6 6.3 1 0 
7 5·0 c 0 
8 4·1 c 0 
9 3·5 swart 
10 3·2 swart 
ll 2·0 swart 
Ondersoek 





















Temp.: 25 C. 
op 6/10/52· 
















Tota1e getal lote ondersoek met oog op kcllusvorming Sept. en 
Okt. 1953: 35 
Getul varieteito: 12 
Slegs 143,B en Richter 99 het ~pikale kallus ontwikkel. 




2. Fnktore ,,..rat 'n Invloed het op K0.llusvorming en Kallusontwikkeling: 
Die studie van knllusvorming kom dus tot h groat mate neer op h studio 
van die nnatomie en veral die fisiologie van die soldeling vnn sella wnt tot 
kallusvorming in st~at is. Die fcktoro wot 'n invloed het op seldGling en 
selvergroting, beidc in die pbnt\r Gi1 diercworcld, is 'n ondorwerp 11oro.t tot h 
groot ~.te nog in duister gehul is. Dink in hierdie opsig ann knnkcr by 
die mens en kroongetl by pl[mte, en alhoevwl lc.ssgcnoemde reeds lank bestudeer 
is, blyk dit volgons resultnte vl!'.t vorkry is volgcns die nuutstc novorsing 
dour worlwrs soos de Ropp ( 1947) c .n. dat o lgohole duidelikheid betreffende 
hierdic problocm nog nic verkry is nie. 
\fuor die vcrskillende fcktore bp2rt bespreek scl word, meet dit egter 
a 1 tyd in gcdcgtc gchuu word .c fei to in h brce lig ta· sicn w::mt t:t s con fGktor 
vernnder word, is dit nic so ecnvoudig soos by fisiese wetto bv. die vr:n 
Boyle en Chorles en Le Cho.telier nic. 'ilac.r ons in die geva 1 v:, n lea sgenoern-
do ses veranderlikcs koh kry, is dit in die lewendo sel 30 of meer. ;,Jannoer 
e,en fr.ktor vorcndor vrord, s'll bniG seleienskc. ppo on-proses se ver-::ndoringo on-
dergnnn •. Volgons Dr, L.3omcn ( 1951 P•49) knn by wc.teronttrekking selver:.ndo-
ringe ton opsigto von die volgende vorw~g word. (Vcrgelyk as h wingcrd 
loot nr;.n vogvorlios blootgostol v:ord), 11 Viskositeit, iso-elektriose punt, 
permoe.biliteit, osmotiese druk, kollotdnle toestr.:nd, elektrokinetiese i)O-
tonsinnl, temporntuur,konsontrosio, ngreg2..c.ttoost:.nd pH, 8.ffiniteit, rGspi-
rn sic, n ssimib sic, oppervlr'.ktcsp::.nning, dnmpdruk, :.:td sorpsie, sensi tL>itei t, 
inner like struktuur, en dc.nr is sekGrlik nog meor 11 • ·vinnneer ons verder 
hiorby in godcgte neem hoe bogenoerndo verskynsols betnvlood k~n word deur 
vernnderinge in omgewingstoestnnde vnn plok tot plok, en vcn jear tot j2.~1r, 
asook dour varinsies in verbouingstogniek, soos snoei, grootte v::.n oes, top 
ens., don kr:~n ens enigsins h denkboc V vorrn wnttor ornvcng die probloorr: o.nn-
neem, ern nl is dit bree vwtte of beginscls te kC'.n formuleer \•rot te o.llo tyo 
en onder vorskillonde ornstandighedo VC\n toepnssing wag wees. 
i· Temporntuur: 
Dnc.r is min fnktore i.s. knllusvorrning wnaroor dc.ar so algernene eenste~-
mighoid hoors as oor die ternperatuurinvloed. ·:innneer in die wingerd geG'nt 




dcrh'' hlG gou moet vat, want sodoende word voorkom dot verbruining en stodige 
terugsterwing en/of moontliko uitdroging van die entsnitgedoeltes of selfs 
nlgehele uitdroging vnn die entjie plnasvind. 
A lhoewe1 workers soos S11ingle ( 1929) en Shippy (1950) deegliko studios 
gemnak hot van die inv1oed vc.n ver~ll temperatuur, vog en suurstof op ko.llus-
vorming in die geval van nppels - en wilgerstoggies, is dit teleurste1lend om 
in die literatuur geen ooreensterumende studies met wingerdlote te vind nie. 
Derhnlwe is dnar in die verbnnd heelwat vrae wat op h oplossing wag. 
doskundiges is dit. eens dnt wnnneer in h ko.llusknmer geknllus word h goeie ge-
micdelde temperr;tuur 25°0 is, en dit duur in die reel ongeveer 10 tot 14 d2e 
::-,fhr:ngonde van vera1 diG vnri€iteit voordat vo1doende ko.llusvorming by eenjarige 
lote ingetree het. Verder word dit u1gemoen anng0neeru dat tcmperatuurskomrue-
lingo so ruin as moontlik ruoet voorkom. In genoemde gev21 het h wingerdloot 
dus ongoveer 6,000 tot 8,400 Oelcius-graad-ure nodig om voldoende kallusvorming 
vir enting te vorm. \Jnnneer oorentings gedoen word ( onverakillig vcn v1nttor 
metode go bruik gerno.2k word) word die ent1a ste dikwe 1s nc.n groot temperntuur-
skomme lingo blootge ste 1, a sook a an h gemidde lde tempera tuur wa t ba ie le er n s 
0 . 25 0 J.So Vo1gens gegewens v1at te Groot Drnkenstein ingeas:mel is (De VilliGrs 
1951) was die geruiddelde grondtemperatuur op h diepte vcn sea dm. vennf 1941 
tot 1946 vir die mannde September en Oktober 58-3°F en 64.8°F - met h dcE1g1ik-
As aangene~m word dot 
wingerdlote 8,400 ce1cius-gracd-ure vir kallusvorming nodig het en ::-:s grond-
entLJgs gedoon word en die gemidc~elc~e grondtemperatuur by die entlas is 60°F 
dnn bohoort voldoende ka1lusvorming en vat teoreties na ongeveer 22 dae in te 
tree. 0 0 -(60 F = 15.5 0 - 15.5 X 24 - 372. 8,400/572 = 22 dae). Dit is 
egter gevind dat vat dikwels by grondentings eers wna.r te neerr: is vanaf 55 
tot 58 dae nadat bebin is met grondentings. (Barlinka/Vfnlthar.a Cross op 
Jacquoz; Pinotage/14)-B; A1icante Bouscbet/Richter 99 en op 553). In enke1e 
uitsonderlike gevalle by die genoemC'.e kombim:sies het vnt eers ingetree ne 75 
dae. By 10 tot 50~ van geente stokke is gevind dat kal1us of nie, of so ruin 
gevorm het dat ineengroeiing nie kan plaasvind nie. Hierteenoor was d it o p-
vallend ::'!.£·'!: stokkies wat ne h periode van ongeveer 14 dne by h temperatuur van 




egter nie te kenne gegee word, dat nlmal g~wn vat nie). hS gsvolg van tempe-
ratuurskommelinge, lne temporatuur en ander oorseke, is toestnnde dus baie on-
gunstiger vir knllusvorming in die veld as in die kalluskamer. Danr is dus van 
die begin geredeneer, dat as die temperatuur verhoog en terselfdertyd uitdro-
ging voorkom knn word, beter resulto.te verwnt; ksn vlOrd. Alhoowel dit oorweog 
is, om ontbindende orgnniose materia2.1 wat hitte ontviikkol om dio leste te sit, 
is to1eurstellende resultato hierdeur verkry toe jong onderstokke in h kwekery 
to ·Je lgevallen oor gee'nt is. Van 30 wat geont is (Alicante Bouschet op 333) 
het slegs drie gevat, teenoor die kontro1e v-1aer ll uit dertig gevnt het. Dit 
is en s::.l c~us :.ltyd oen van die groot nadole van grondenting b1y no.ngesion so 
min beheer cor temperotuur en vogkondisies uitgeoefen ken word. Ons ksnse on: 
van nnder entmetodes gobruik to monk om sodoende die temperatuurinvloed te ver-
beter, dour bv. boknnt die grond ts ent is geri1~ omdat die gemiddelde grondtem-
pornture deurguens hogr is ~s lugtemperoture. Volgens h uittreksel uit Tnbel V 
(De Villiers, 1951) kom die volgondo verskille vir die jore 1941 tot 1946 voor. 
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.t:lhoewel dnar 'n beter gebruik gennnk kon '"'ord vnn die te:-,;porntuur 8S n:;.dor 
oa"' die grondopporvlakte geent kan wore, sal die skommeling egter ook moer ge-
nksontuoer word. In hiordio o·psi~ is d:::.nr dus heGlwat vir grondenting tG sG 
en die C:oaglikse vsri~sie is ook hee1wnt .minder. 
Daer is duidolike -bevzyso govind dnt ns die temperatuur vorhoog kan word, 
hoG'r per sent:: sios ve. t verwng knn vrord. Tien groot bot to ls wa t vooraf met knlk 
goskilder is (boom deursnit 4 dm., en longte 5! dm.) met nou bekke is geneem en 
00r tien lugentine;s gesit en r:.:et behulp vc.n proppe is hul dig or:. die entings ge-
pleas. Hiornc, is hul in posisio gehou dour hul o.::-:n penne te verbind wnt n:cby 
hul in die grond geslaan is. (Fi;. ), Excelsior Okt. 1948 Bnrlinkn/v!nlthc.r.c 
Cross). Hierna is 20 kontrole-entings op diesolfde stokko uitgovoer. Die 
kort-tong entmetodo is hier toegepns. i1l c1ie entings in die botteJs het gevst 
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tconoor 12 uit 20 van die kontrole. Hierdie metode is nnderh~nd ondor dio-
solfde toestande in die geval van groen-entings gebruik en verskille in h 
vorhouding van 1 tot 10 is ton gunste van die glosorrhu1sels in gevolle wear 
dun groen lote as entjies gobruik is. Alhoowel die toE;peratuur on humiditcit 
nie gonoteer is nie, is di1 h bekende feit dot die gemiddeldo temporntuur in 
gosloto glaso6hulsols nansionlik hoer is as die lugtomperatuur. h Verc\ero 
prnktiese metode in gevalle van lugentings is o~ die ontlas met h donkerge-
klourcie entwas to omring, h prosedure \'Tat den ook ncderhnnd deurganns gGvolg 
is. 
ii. Suurstof: 
f1lhoowol dit c1eurgnnns nrmgoneen: wore~, dnt suurstof h onontbeerliko ver-
oiste vir kollusvorming is, on clit deur .rweste skrywors benndruk word, is c1it 
duidelik dot nlgehele helderhoid botroffende hierdio fnktor ontbroek. Goon 
bydrne kon gevind word wnnr die suurstofinvloed by wingerdknllus behoorlik 
nagespour is nio. In die gevnl vnn appolsteggies het Shippy (1930) gevind 
dnt suurstof wcl nocig is, want ns die lnste met hoc konsentrnsics kooldiok-
sied omgewe vrord, wore' geen kallus gevorc nie. Hierdie warker het verGer ge-
vine: dr.t C:ie persentnsie suurstcf heelvmt lner as c~ie van lug (20%) nog vol-
doenc1e is vir kollusvorming. Kallus knn by hoer konsentrnsies gevorE word, 
mnnr wor( verhinder by lOO% suurstof. l>nngesien suurstof vir kn llusvort!ling 
by v-ringercl.entings nodig geag ·,.,rorc'., v10rd dnar deur sor::rr:ige skrywers ton storksto 
annbeveel, om nie was om C:ie entlaste ann te bring nie en or: ook nie die bind-
materiaal te dig te draai nie. In die verbnnd skryf Bioletti (1906, p. 109) 
For the fornation of healin~ tissue air is necessary so that clay, wnx,·tin-
n 
foil or anything that would exclude the nir should not be used 11 • De Castelln 
(1920, P•44) lact hon~ as volg uit: 
11 
••••••• but, plastering with gro.fting 
wax, clay or similar preparations is not only unnecessary, but undesirable -
such substances tend to hinc:er callus formation rather than to pronote it 11 • 
Jacob (1947 1 P•55) is ook dieselfde mening toegedaan. ban die ander kant is 
danr skryvmrs wat net die teenoorgestelde mening toegedann is. In verbnnd 
121et grondenting skryf Fuess ( 1930, P·597) 11 ••••• und die \Junde vcrbunden und 
nit Baumwachs gut verstrichen wurde 11 • Sahut (12>91, p.170) wynboudeskundigo 




stark voorstnnder van die gebruik van entwas. Ander deskundiges vret die ge-
bruik van cntwns by wingerdenting nanbeveel is ChaTipin (1882, p.140) Bnltet 
( 19C7) 1 Mondenard ( 1898) en Jerc'!ine ( 1939) • So word ook in sokere wynboustre-
ke (o.a. in Twnnn-gebiec~,Switscrbnd - sien ilnliker en Kobel, 1945) gereeld van 
entwasso gebruik gomank en peroffienwas >vorc net. goeie gevolg OR die entlas 
en entjie by handenting gebruik. Cornu ( 1951) berig hoe vatpersentasies '"anr 
paraffienwns om die entlaste by hnndenting op gewortelde stokkies gebruik is, 
en dnarna direk in die kwekery uitgepl::nt is. 
Ten eince lig to werp op bogenoemde teenstrydighede is die volgende proe-
we uitgevoer: 
P.lWSF 3· Ondersoek nn die 'invloec VGn c:ie cwrc~ ven die gasocllulsel wat die 
entlas omring op kr.l1usvorming. 
Goed-rypgenar:kte Barlinkn- en Jncquezlote is hier o.s ontmateriaal gebruik. 
hlle 1ote is met behulp van h gradeerplank gegradeer en slegs lote met h dour-
sni t van 7 tot 10 t:rJ. is ge bruik. lifadat die Barlinka-lote in twee-oog-entjies 
opgosny is, is die onclerste oog ver·,:yder, socat h prop waarin h opening geboor 
is, maklik daaroor geskuif kan v-rorc~. Benewens genoecde opening is in die 
proppo ook nog h keep t;esny (Fig. 4-I-B). Met behulp van die tongentmetode 
is die lote geent, en met dun rubber vc.sgccraai. Glasbuiso ~et h binne-deur-
snit vnn 1.7 ems. en lengtG 6.5 ens. is hierna oor c:ie lr:ste geskuif, soc'at 
die boonste openin[ netjies oor die ingeskuifde prop gesluit hot. 
onderpunt van c:ie buise is stroke sponsrubber tussen die wando by die buise 
en die lote ingedruk. h Dun glasbuisio is tydelik by hierdie las ingesluit 
(Fig. 4-1-1~). Die verskillencle behandelings het daoruit besta:m dat h be-
paa1de ,;c.s (of gasmengse1s) teen h str"c:ige spoed (soos ge-oordee1 aan die gas-
blo se ann h \o\loulfe-bottel) vir vyf l':linute onder by die in1aatbuis (Fit;-;. L!-I-1.) 
ingelei is. Die inlao.tbuis is den verwyder W8orn::t die buise non v<eerskante 
met gesmelte pnroffiEmWG. S lugdig VGrseel is. Ten einde te voorkom dat die 
humiditeit van die gcsse wat die lesto se.1 oclml te laag s2.1 wees, is die 
0 gasse deur Woulfe-bottels vmt lou \Vl:'.ru. water (30 0) bevat het, gostuur. 
Die vo1gende behantelings is in die proef ingesluit: 
Behandeling 1: Noruale klar:; lug is deur die buise van 20 entings geblaas. 
Dit is bewerkstellig deur die buise ann Woulfe-bottels ts verbind vrnt op hul 




.water vcrplnas is (vergelyk Fig. 4-II). 
Bchcndeling 2: Hierdie beho.ndelin6 het met dio vorige ooroengestem, behahvc 
dot luE v1aarvan dio .:;rootste godoelte vc:n die su1rstof verwyder is hier deur 
die buise gestuur is. In vyf betreklike groot glasvate (9 x 12"t dm.) met h 
inlaatbuis na-aa:1 die bodem en h uitlaatbuis aan die bopunt is gekonaentreerde 
oplossings van vars-aangemaakte kaliumpirogallol geplaas sodat die oplossings 
een duim hoog gestaan het. Die houers is etlike kere goed goskud en vir ses 
uur so ge laat. (Fig. 4-II), Nadat buise D met E en F met A verbind is, is 
h stadige stroom water by C (Fig. 4) ingelei. 
Bohandoling 3: In hicrdie gcval is suurstof wat van h silinder afkomstig \vas 
deur die buisc gostuur. 
Behandcling 4: Hierdic bohandeling het slogs van die vorige behandelings 
daarin vcrskil dat koolsuurgas -.vat van h silinder afkomstig is, hier deur die 
20 buise gestuur is. 
Behandeling 5: Kontrole. Hierdic behandeling het insovcrre van die res ver-
skil dat goon buiso hier om die lasts gosit is nie. 
Nadat die stokkies van morktekcns voorsien is, is hul in h kis bevattende 
0 klam saagscl gepak. en aan h temperatuur ondonverp wat gewisscl het van 20-23 c. 
Na verloop van 15 e~ 20 dac is die laste ondersoek. Besondorhede l'w"Ord in 
onderstaande tabol aangegee. 
TABEL 3: Die Invloed van die Aard van die Gasomhulsel op Kallusvorming. 
Proef uitgevoer op 5:7:1949· Gegev.rens noteer op 20 en 25:7:1949· 
Grootte van kallus 







entla sts uitgevocr is. Lote. wat kcllus 
govorrr; hot. Ondersoek op 
20:7: 1 49 25•7:'49· 
Entlaste met normale lug- 20 19 4·0 4·4 
omge\o;.e • 
l-1ct lug \vaarvon suurstof 20 14 3·2 3·7 
verwyder is. 
Suurstof 20 9 2.7 ).6 
Koolsuurgas 20 7 1.9 2.3 
Kontrolo. Entln ste oop. 20 19 4·1 4·5 
Die grootte van die kallusweefsels \vord aangogoe dour dio syfers 




Die vernaamste gevolgtrekkings wat uit hierdie proef gemsak kon word 1 is 
die volgende: 
1. Die aanwesigheid van h hoe persentnsie suurstof om die entlas het kallus-
vorming nie gestimuleer nie, rnnar het dit inteendeel benadeel. Van die idee 
orn chemikalie vwt suurst.of st.adi.:; vrystel by die entlas in te sluit, is nadat 
hierdie proefnernings gedoen is, van afgesien. 
2. Koolsuurgns het baie duidelik h belemmerende invloed op k8llusvorming 
gehad. 
3· Lug waarvan dio moGste suurstof ve.rwyder is, het ku.llusvorming benadeel. 
Daar is dus sterk oanduidings dat noemenswnardige kallusvorming slegs plaaa-
vind wanneor respirasie-prosesse vryelik knn voortgaan. 
4· Die aanwesigheid van h beperkte hoeveelheid lug random die entlas het nio 
annmerklik van die behc.ndoling, waar die l:c.ste heeltemnl oop was, verskil nie. 
Die vrao.g ontstaan wet die minimum boeveelheid lug is wat by die entlas inge-
sluit kan word sodnt voldoende knllus nog vir vergroeiing gevorm word. ':lan-
neer entwasse om lnsto aangebring word, vrord die entlas tot h groat mate van 
die omringende lug afgesny en afhc:ngonde vnn die ontmetodo wat gevolg word, 
en die rnnnier van vs sdrna i en ann bring vnn die was knn bynn a lle lug uitges lui t 
word. By ender entrnetodes sal dit bync onrnoontlik woes om die entlas sodanig 
uit te voor dot alle lug uitgesluit word. Vergclyk in die opsig die kloofcnt-
metode wao:r die onde:rstokgedeelte effens dikker is en waar bree entbande (1 cm. 
in deursnit) ee:rs orn die lns gedrno.i is voordat die entwas daaroor geskildor 
is. ils in die vorband verder in n:::nmerking gene cm word dat die murg van h 
wingerdloot in die rneesto gevnlle betreklik groot is, (vorgelyk met die vnn 
vrugtebome) en dnt dit h kenmerkonde knraktert:rek van wingerdlote is de,t hul 
betreklik porous is, (poriec kan soms met die blote oog gesien word) dan is 
dit byknns onmoontlik om (normnle) entings sodnnig uit te voer, dat alle lug 
uitgesluit is. Gecn bcviyse knn gevind ''iord hoeveel lug deur die 1t1eefsols van 
entjie en onderstok dour rniddel van diffusie en 2ndersins na die entlns knn 
beweeg nie. Dit is 'n verdere rnoontlikheid dat suurstof vin die wortels (by 
ocr-entings) en via die entjieblare, in die selsnp na die \-.rondgcdeeltes by die 
entlas knn nangevoer vrord. Verder rnoet dit in gedngte gehou word dat dit 'n 




oardhoid van dio entwas in hierdie opsig ook h rol sal spoel. 
Shippy ( 1930) het duide like be\'/YSG verkry da t in die geva l van c ppe lsteg-
gies normalc lug (of lug met h effens leer 02 gehalte as·lug) noodsaaklik is 
vir knllusvorming. Aan die ender k·nt is dit welbekend dot uitstekende suk-
ses (dikwels 1001-) verkry ivord ns appeloorentings uitgevoer 1r1ord en \vaar ent-
was direk op die laste anngebring word sodat prakties gesproke allc lug uitge-
sluit word. (Garner 1946). Goon cfdoende verklnrings kan uit die literatuur 
en uit navrae vir hierdie teenstrydighoid verkry word nie. 
Boos reeds aangetoon is d8ar h grosp wynboudeskundiges wat die gebruik 
van ont\llmsse by wingerdenting o.fraoi omdat dit lug uitsluit en dus kallusvor-
ming onderdruk. Dit w::s dnn ook ::lgemecn aangeneem dat lugentings by 'tlin-
gerd onsuksesvol is 1 aangesien ten eindo uitdroging to voorkom, van ent\vasse 
gobruik gerroak moot word, wat lug uitsluit en dus knllusvorming teenwcrk. 
Ten einde duidelikheid i.s. bogcnoemde teenstrydighedo te verkry, is die 
volgende proof gedoen: 
PROEF 4: Om die invlood v::.tn wnsbedokkings om dio entlas op kallusvorming 
by wingord- on appelloto na to gaan. 
Barlinka-, Bon Chreticn- en \'Jemmershocklote is goneew en in lengtGs van 
nego dw. gesny. Van 2{ tot 3 dm. van dio apikale punt is volgens die kort-
tongcntmetode entings uitgovoer. Die afgesnyde lootgedeeltes het as entjios 
diens gedoen. Goon verbande is aangebring nie, en soos uit onderstaande 
tabel sol blyk is sommigo l~ste met verskillende entwes-tipos behnndel ter>'!Yl 
ender onbehandeld gelaat is. Al die lote is in h kis met klam snagsel gepak 
0 
en in h kamer by h tempsratuur vnn 19-20 C geplans. Na 18 dae is die lote 




TABEL 4: Die Invloed van die Aanwesigheid van Entwasse om die Entlas 
op die Kallusvorming van Ongewortelde Peer-, Appel- en 
Wingerdlote. 
Entdatum- 6:8:1948• Ondersoek op 24:8:1948. 
Bar1inka op Bar1inka. 
Die grootte van die kE llusweefsel v·rord deur die syfers 0 tot 5 aangegee. 
Geta1 Lote Getal Lote Grootte van 
Behandelingsmetode. Geent. kallus gevorm. kal1us ge-
1 Kontrole (Laste onbehandeld) 
2 ~1as No. 19 (Harpuis + was + 
roulynolie) 
3 Tree seal * 
4 Colas I * 
















Tree Sea 1 
Petrolev.m-jellie 
Paraffiemva s 
\·femmer shoek op \Vemmer shoek. 
a. Kontrole 






























*Tree se8l en Colas I en Colas II is 11 entvrosse 11 wat hoofsnaklik uit 
bitumen bestaan. 
Gevolgtrekkings. 
1. Vir allo groepe (wingerd, peer en ap~;ol) het diG onbehandelde lote dour-
gaans kallus gevorm en die ko.llusmessas was in hierdie geval verreweg die 
grootste. Daar is aanduidings dat e.ppelloto makliker knllus as wingerdlote, 
en dat die ao.nwesigheid van entwas om die l2.ste nie so mdelig is nie. 
2. Pnrnffien-wa s het n minder stremmende invloed gehad. Enkele lastc het 
by hierdie behendeling gladnie tot kallusvorming oorgegaan nie. Lansgenoemde 
is ook waar vs"1 die bitumen omulsies vrot deurgo.ano h stork onderdrukkende in-
vloed gehe.d h0t. Petroleum-jellie het egter deurgaans~ak vertoon. 




h grotor strommende werking het as hnrde wasse (parnffien-was). h Moontlike 
vorklaring vir hierdie verskynsel is, dRt soos uit wcornemings wat op wingerd-
lote uitgevoor is geblyk het, do.cr by die floe€imgedeeltes wnt by die entlos 
galee is, net voor kallusvorming intrec h effense verdikking van die floec'm-
wcefsols plaasvind. By horde wesse ksn barse ontstaan waardeur respirnsie 
kan plGn svind. By die plastiese cntv12.sse sel hierdio verskynacl egter nie 
voorkom nie. 
Garner (1940) het petroleum-jellie met goeie gevolg by okulo.sies gobruik 
en is van moning dat hierdie atof h kallusstimulerende working het. Heelwat 
aandag is aanvanklik aan entwasse gegee, wat hoofsaaklik uit potroleum-jellic 
bestacn het, met die hoop dat dit knllusvorming ook by wingerd sal stimuleer. 
In geen geval was die rosultato bemoedigend nie. Daar is ook nie in geslcng 
om dour die toediening van vrcomde stow"Vre die sme ltpunt to verhoog nic. 
gonoemde nadeel moet in h ernstigo lig beskou word, omdat die was in vloeibare 
vorm die gevoelige teclwoefsel ernstig knn benadeel. 
PROEF 5: Ondersoek nn die invlood van die insluiting vnn h klein hoeveelhoid 
lug by \vn sbedekkings om entl::1 ste. 
A-:mgesien entwasse h noodsaaklikheic~ is by lugentings, en om die entwas-
invloed na to gaan ns die lcste nie met klcnJC omhulselmateri:::al bedek word nie, 
is die volgende proof uitgevoor: 
Veertig geente loto en wel Burlinkn/Jacquez is geneem (kort·tongentmetode), 
en die helftc ve n die lote se ent ln ste is met h stukkie was pc pier ( 6 x 10 ems.) 
op soh manier toegedraai dc:t dit bolvorming om die lnstc was. Hiornc; is d io 
punte styf met rubber toegedraai en losweg oor die uitbultendo papier 
(Fig. 5-I,II en III) met h bitumon-ontwas (Colas II),is die helo papier asook die 
hole eenoog-entjie toegeskilder. Die onderstokgedeelte (onderstokke ~ 8 dm.) 
is doo.rna in h kis bevsttende klsm sa3.gsel gepak sodat die hole ontlo.s en die 
ent jies bokant die saagsel oop in die lug was. Die kontrole het daaruit bo-
stn::m dat die ender helfte soortgelyk behanclel is, met die uitsondering egter 
dat papier weggelnat is en die entwas hier direk op die entlaste aangebring is. 
0 Lote is hierna aan h temperatuur onderwerp wat gewissel het van 18-28 0. Na 




TABEL 5: Bar1inka/Jacquez. 
BGhendelingsmetode. Gota1 Lote 
GoG'nt. 
il. Kontro1c (EntvrDs op les) 20 
B. Lug om 1e.s (Pnpier + enhrns) 20 
September 1948· 
Geta1 Lote 






Uit voorafgaando t:::bel is dit duidelik do.t insluiting van die papicrstrook 
'n verrosscndo verskil gemn:-ck het in die csnto.l lotG wat kallus gevorm het ns-
ook in die groottc vo~ die k~llus. Die k~llus wns hior cgter kleiner en die 
knllusring nie se o.'tnoengeslote nie. D~t hicrdio kGllus voldoonde is om tot 
vnt oor te gann is bEn'l'ys toe dia l:::sto weer clmnl op dieselfde i:O:::nier bchcmdel 
is tydens dit uitgepl~nt is. Nego stokkios in groep B het in nor:mnle stokke 
ontwikkel tcenoor 4 in grocp A. Dit moet hier in gedsgto gehou wor~ det in 
allo wunrskynlikheid die ingoslote lug nio olleen1ik verontwoordelik wcs vir die 
verskille nie, m~.nr die entwes (vera1 vmnnee:r dit effens loporig is) kan st:::dig 
by die ontlo.s insypol en dus 'n hin0.erende l;;:c-:g tusse,l die kc.i"Jbium- en binno 
bnsgodeoltes vorm. 
Metodes A en B is hiernn (nsook in gewysigde vorms) op groat sknnl in die 
wingerd in 1948 en 1949 seisoene by lugentings uitgcvoer (sien Hoofstuk XI) en 
ook hier het rnetode B meestc,l beter resulkte getoon, alhoewel nie sltyd nie. 
Dnar ken aangeneen:: v;ord anngesien suurstof h vereiste is vir kallusvorming 
dit in verbnn~ gebring ken wor~ met h respirasie-ptoses. Danr is verder gere-
deneer dat as die ingeslote lug :-Jet die ontstnne kooldioksied uitgeruil kan 
word bcter kr,l1usvorming verwng ken word. 
PROEF 6: Ondersoek nn luginsluitin,;. by entlastc (veldproef). 
Barlinka tHee-oog-ent jies is op volwnsso Walthnrr Cross-stokke (Excelsior) 
volgens die tongentmetode geent. By behancleling A is slegs bree' rubberrepe 
(1 x 10 cP-s.) om die lastG gedrnai, sotnt die spirale oormekaar val. Entwas 
(bitumen) is om die entjies geskilder, Clog geen vros is om die rubber aangebring 
nie. Na 14 dae is die lnste oopger~ak en weer versigtig toegedraai. By 
behnndeling B is dun rubberrepe (0.4 x 9 ems,) in \~e spirals om die laste ge-
draai en die laste en entjies is geheel-en-n1 met was bede~. By behandelings 




die toogedrnnide lcste en oor die entjios ~~n~obring is. By groep B is die pa-
pioromhulsel :rmet n2 enting met h speld goprik soc1[.1t dit dour middel van h fyn 
opening in verbindiag is mGt c1ie buitolug. Die docl wns hL3r Ol'J dio tempers-
tuurskommeling in te spnn ten ein~o die lug uit te ruil. Dear is gor2deneer 
omrc;C:o t;c:sse vinnig uitsot w!:lnnoor (~iG temporatuur verhoog word, ds3r gedurendo 
~io dag h uitpersin~ v3n gnsse plcasvind, en h insuigi ~ van vars lug tydons die 
ne. g. 
Mmgosion hierc~io entings godoon is o:J stokke wc.t nie strnwwer 2s die nor-
~nlo cotodes gosnoei is nio, moot rosultQto in hiorC:ic lib gcsien word. 
dio stokko gebot het, is hul drio koor getop, onlig zesuior ton eindo die entings 
to bovoordee 1. 
In nlle gev:::-lle is VQ"1 c1.ie kort tongcntmotcc!o gebruik go!!lo.ck deur op oon-
jcnigo loto (kort-c''.reers) to ent. Stark stokkc is uitgosook, Hrtnrv8n dio 
1ootgewigto min verskille getoon het. Dnor is 25 stokke in olko groop inge-
sluit en 4 ont ings is op elke stok gccl.oon. 
TABEL 6: Die Invloed vnn vcrski1lcnJc Entlnsbeh~ndelin~s o die Persentcsic 
vat by Lugontin.ss (Entstclscl linter/Ainter • 
Exce1sior 1942. Entd::1tum: 20,21 t9: 1948. Ondorso0k op: 25:11:194E· 
Esr linko/iln l tl1o m Oro ss. 
Behnn~elingsmctodos. 
t •• Entlcsto oopg::n::;onk na 14 dao c 
B. Entb ste met openings in Bo1-
vormige p8 pier. 
c. Entloste met bo1vormigo pc. pier 
or:Jhu1. 
D. Entwns dirck op ln s. 
(.Sntwe s Colas II) 
Govolgtrckkings: 












1. Die vornuwing van lug by .:.'.ic ent lo s hGt goon oortuigendc verhoging in die 
porsentnsie vst teweog gebring nie. 
2. Dnnr was stork r1r:nduic:in6s dat die C:irektc 8<Jnbring vc.n entvKJ.S (Colas II) 
swokker resu1toto gegce het. 
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3· Die metode om h pnpieromhulsel om die entlas te gebruik by lugentings het 
bemoedigende resulktc gegee wnt later ook verder beproef is. 
Dit wil voorkor0. o.sof die aanwesigheid van suurstof by die entlas nie so 
onontbee•rlik skyn te woes waar op govwrtelde stokke geent word as \ronneer op 
ongowortelde stokke geent wor0 nie 1 dog dat die aanwesigheid van h kloin hoe-
veelheid lug om die entbs c1Gsnietemin knllusvorming o.sook vat voordelig be-
inv loed. Of die ve~ski1 slogs aen die suurstof to danke is, en of ander fnk-
tore soos humiditeit e.a. ook h invloeci mcg uitoefen is moeilik te verklnar. 
PROEF 7: Ondcrscck n< dio invlood vnn dio aenvtesie:heirl van klein hoeveelpede 
lu-:: by dio ontlr: s V':,n E_cen/grc:en-entings. 
Ten einde vas te stel of dit ook die geval gaan wees met groenentings is 
in 1950 te Vfelgevallen op ou Angelins atokke die volgende entings uitgevoer. 
Twintig stokke is uitgesoek ~rot die geilste gegroei het, waarvan die lootge-
wigte betreklik ooreenstemmend \"IB s, en W3 : elk vier of me er een- jar ige lote 
in gunstige posisies vir enting gehnd het. Daa:r is van vier behande lings-
r:Jetodes gebruik gemaak en vyf stokke is vir elke groep gebruik. Beh. A 
het daaruit bestann dat 20 (vlinter/winter) er.tinga op vyf stokke gedoen is 
Die entlnsto is dnnrna met rubberbande (0.6 x 11.5 ems.) stewig 
toegedraai sodnt die spira1e van die rubber oormekaar geval het. Slegs die 
entjies is hiornn r;;et entwas (Tree-seal) tocgesmeer. 
By Beh. B. is h soortgelyke aantal entings gedoen dog h waspnpierstrokie 
is weereens om die losto gedraai sodat lug ingesluit is. Hiernn is die pa-
pier met rubberbande bevestig en die papier sowe1 as die entjies ~et ent\"IBs 
toegesrcoer. 
In die geval van Beh. C (27111:1949) is groenentings uitgevoer en die 
rubber op soortgelyke wyse gedraai as in die geval van Beh. A. Geen entwas 
is gebruik nie. 
Beh. D het weer ooreengestei;:; net Beh. B dog groenentings (groen/groen) 




pie Invloed vnn verskillonde Entwasbehandelings op die Persentaaie 
Vcit by die Entstelsels ';!inter/·'iinter en Groen/Groen. 
Barlinka/Angelina. .. 
Getal Getal Getal 
Behandelingsmetodes. Stokke Lote Gevat. 
Gee'nt. Geent 
A. Vlinterentings - Rubber aanmekaar om las. 
Entwas om Entjie. 5 20 13 
B. 1tlinterentings - Papieromhulsel 01" la s. 
Entwas om las en ent jie. 5 20 17 
a. Groenentings - Rubber aanmekaar om las. 
Gee n entwa s. 5 20 15 
D. Groenontings - Papieromhulsel om las. 
Geen ontwa s. 5 20 13 
Innllo gevalle is van een-oog-entjies en die kort-tongentmetode gebruik 
gemaak. Gedurige aandag is aan die laste bestee sodat die moontlike ne.delige 
invloed van huil uitgeskakol is. Deurgaans het die lotc ongeveer h dcursnit 
van 1 dm. gehad. Volgens hierdie proef het die insluiting van lug by die 
entlas in die geval van winter/winter-cntings h effens VGrhoging in die person-
tasie vat gohad. By groen/groon-entings is geen vorhoging verkry nio. Daar 
is indikasics dat suurstof in die geval van groenentings tot h groter mate 
aangevoer word vanaf die wortels ne. die las as wat dit die geval is met winter~ 
entings. 
Algemeno Gevolgtrekkings. 
i. Lug (suurstof) is onontbeerlik vir kallusvorming. Klein hoeveelhede lug 
rondom 'n entlas ingesluit, is dikwels genoeg om voldoende kallus vir vasgroeiing 
te laat ontstaan. Baie tokens dui daarop dat die suurstof gehalte heelwct 
laer as die vnn lug k£1~1 v1oes 1 en die kooldioksiedgehalte heolwr:.t hoer om nog 
genoogsame kallusvorming to laat plaosvind. 
2. Do:::r moet h duidelike verskil getref word wannoer ongewortelde gee'nte 
lote geka llus word J en wannoer ent.ings op gewortelde stokke uitgevoer word. 
l'lanneer vloeibnre entwasse om die entlaste van eersgenoemde ao.ngebring word, 
(sodat lug tot 'n groot mc,to uitgesluit vrord) word goon of min kcllus gevorrn. 




dit wil voorkom naof suurstof in hierdie gevnl deur die wortels en vanof die 
entjioblore aangevoer kan word. 
:;. h Vordere verskil (nie altyd konsekv1ent) in gevincl wanneer winterlote op 
winterlote en groenlote op groan lote geent word. In eersgenoemdc geval het 
dit dikwels geblyk dot h beter knllusvorming verkry is wanneer lug by die ent-
loa ingesluit is··, terwyl ditnie deurganns by die groenentings waargenaem kon 
word nie. 
4• Dit moet in gedagte gehou word dat die druifstok in die lenta, voor, ty-
dens en na uitbot besonder wispelturig is betreffende die hoeveolhoid huilsap 
wat by verskillende stokke by entwonde uitgepers word. Wanneer h entlos dua 
met woe bedek is en die laa word vol vloeiatof gapers vercl wanneer h 11 goeio 11 
entwaa gebruik is, ken die lug tot soh mate uitgealuit word, dat kalluaont-
wikkeling belemmer word. 
5· Die baste kallusvorming is verkry wannoor die entlas met klam materiaal 
aooa klnm eaagael omring is an van geen entwasse gebruik gemaak is nie. 
Teoretiee kan dit due verwag word dot beter resultate verkry kan word van me-
todea waar die entlos en entjie met vogtige natericol omring is. 
iii. Vog. 
Reeds aover terug ne 190) het Kuster daorop gewys wetter belnngrike rol 
vog by kallusvorming speel hetsy in die damp of vloeistofvorm. Simon (1908) 
het gevind dat kallus die beste ontwikkel het by humiditoite van 85-95%· 
Shippy (1930) wat h intenaiewe studie gemnak het van kallusontwikkeling by 
appelsteggies, het gevind dst wanneer lote in h vogtige atmoafeer geknllus word, 
knllusvorming belemmer word sodra die lugvogtigheid benede die versodigingspunt 
daa 1. Hy het gevind dat beter rosultate verkry kan wore wonneer water in 
vloeistofvorm by die wonde oanwesig is. Baie goeie resultcte is deur hom ver-
kry deur die verhouding van water tot 
11
peat11 -mos met drie tot vier keer te ver-
meerder. 
Alle werkers is dit egter eens det wannoer die watergehnlte bo h bepaalde 
kerf styg, kollusvorming belemmer word, hoofsaaklik omrede suurstof uitgesluit 
. ' wore,. Dit is oor-en-oor bawys dat wanneer lote in h versuipte toestand verkeer 
geen of min knllus gevorm word. By wingerdoorentiL1g is hierdie verskynsel van 
belong doer stokke wat geneig is om baie te huil, die entlaste vir h korter of 
longer tyd met die huilsap kan omsluit en kollusvorming kan derhalwe vertraag 
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of hceltemal verhoed word. 
Die besto en cgnalste kallusontwikkelings is deurgao.ns gekry woor cnt.laste 
met klam saogsol of klam vermiculiet omring is, en by h hoe temperatuur gohou 
0 
is (25 c). Die gouste en bestc kallusvorming in die wingord is heel dikwels 
met groenentings verkry, en dit is slags oortrcf dour ontings wat met h gesloto 
glae- of plostiese materiaal omhulscl omsluit is. 
Uit hierdie oogpunt beskou nl. dot h klnm sponsagtigc materio.nl om die 
entlas h betor ke.llusontwikkeling verseker as dour ender metodes verkry kan 
word 1 bohoort die grondent- onhca:;ontiat, met klam omhulse ls (sien Hoofst6 • 
IX en X) bolowcndc ro~ultatc to gee. Hiorby moot egter dadelik genoem word, 
dnt tonsy die vobvoorraad van die knllusmnteriaal om die entlaste (grond, 
eaagsel ens.) dour reen of kunsmntigo water-toedienings aangevul word, uitdro-
ging onder Suic-Afrikaanse toestande dikwela tot so h mate plansvinc dat bier-
die metodes deurgaans nie so belowond mag wees nio. 
Volgens Shippy (1930)het die bestc knllusvorming by appelsteggies voorgo-
kom as h film vloeistof-water die steggies omrihg. Goeie kallusvorming is 
' dour hom verkry wanneer 11 poat 11 mos lOO% water per gewig beva t. Bioletti 
(1906) het by wingerd die boste kallusvorming gekry wanncer die sand slogs 
tussen ~ on 2% vog bovo.t het in die geval va.n 1202 en Riparis. Gloirc de 
Montpellier, en die kallusmassas was baie beter as c.ie van late waar C.ie sand 
10 en 15% vog beva~ het. 
Doer is heelwot bewyso dot wingerdlote beie meer. gevoelig is vir hoe 
persentasie vog as ender plante. dhili-populicr steggios wat dikwels ea 
merktekens in grond sowel as in kolluskiste as sulks gebruik is, selfa by lae 
temperature en in baie klam soegsel en in nst gronG, het dikwels kallusuit-
groeiscls van~ dm. en moer gehad. Onder sulke omstandighede was toestande 
definitief to nnt vir wingerdlote en goon kallus is gevorm nie. 
PROEF 7: Ondersook n3 die invloed van vog op kallusvorming. 
Verderc be~~se oor die kieskeurigheid van wingerdlote vir optimum vog-
kondisies is verkry waar handgeente stokkies (masjienenting, kort-tongentmeto-
de) in kalluskiste voor uitplant in die kwekery, in verhitte kamers gokallus 
is. In die 1949, 150, 151, en 152 aeisoene is die goente stokkies in goed-




stokkies en saogsel goec1 nn tgespuit, en nadot die oortollige water behoorlik 
afgedreineer het, is die kiste in h verhitte vertrek geplaaa. Hierdie vertrek 
wos egter nie goed geisoleer nie en dit wns duidelik dat h aonsienlike verlies 
van vog uit die boonste loe vnn die sa~gsel plaasgevind het. Ten eiade ni.oont-
like entjie-uitdroging te voorkom, is in die 1953 seisoen besluit om papier-
stroke bo-op die saagsel te sit. Omdat h goedgeisoleerde vertrek beskikbaar 
was, is die saagsel na verpakking nie weer benat nie. Alhoewel die behande-
ling origens dieselfde was soos in die eersgenoemde seisoene~ het dit by onder-
soek geblyk (sien Tabe1 8) dat die voginhoud, veral vir sekere behandelings-
metodes ongeti-ryfeld te hoog 'l"l8S vir optimum kallusvorming. Veral was dit op-
merklik hoe min die basale gedeeltes van die onderstokke gekallus het. In 
Tabel 8 word die behandelingsmetodes wat toegepas is, aangegee. 
TABEL 8: Die Inv1oed van die Entmetode, Bindmateriaa1~ Entwasbehandeling en 
die vogtigheidsgraad van die medium wat die laste omring op kallus 
vorming by handgeente stokkies. 
1 2 5 4 5 6 7 
Ge- Gebot en Gebot Ongebot Ongebo:b Totaal Persen-
Bchandeling tal geka 1 .... nic ge- en ge- nie ge- nie ge- tasie 
ge- lus kallus kallus kallus kallus Lote nie 
ent gekallus 
Stein/.)33 
1. Tangent + was 20 13 1 4 2 5 15 
2. Tangent (Kon-
trole) 20 10 3 4 5 6 30 
3· Groefent + Raf-
fia + Florigen 50 7 17 13 13 30 60 
4· Groefent + Raf-· 
fia (Kontrole) 40 17 23 23 57·5 
5· Groefent + Raf-
fia + was 50 14 16 16 53·3 
6. Groefent + Raf-
fia t- Florigen 20 11 9 9 45 
7· Groefent + Raf-
fia + Florigen 
+ was 20 18 2 2 10 
8. Groefent + Raf-
fia + Flori~en 
I (Bo & Onder + ., 





-47-1 2 j 4 5 6 7 
Ge- Gebot en Gebot Ongebat" Ongebot Tataal Parsen-Behandeling tal gekal- nie ge- en ge- nie ge- nie ge- tasie 
ge- lus ka llus ka llus kallus · kallua Lote nie 
ent geka llus 
Hermitage/333 
9· Graefent "" 
Flarigen or-
Raffia 20 4 16 16 80 10. Graefent + 
Raffia (Kan-
trale) 40 8 16 16 40 11. Groefent + 
was - slags 
om ae'+Raffia 22 3 9 10 10 43·4 12. Graefent + was 
or- Raffia 22 6 2 14 14 63.6 13. Tangent + 
Florigen 25 6 19 0 0 
14· Tangent + 
Florigen -'" 
,, was 34 12 14 4 4 ll.8 1o· Tangent + 
11 kantrole 20 7 18 5 5 25 16. Tangent -
anderstok 
1as en entjie 
1as vir 3 se-
kondes in wa-
ter + was on-
midde llik 
daarna 30 8 4 12 12 40 
Die tangentmetode vret beoefen is hot bestaan uit die kort-tangentmctode 
wa t met die hand sodanig ui tgovoer was da t va sdraa i nie nodig 1o1a s nie. 
Groefent (Fig. 5,IV) is met h masjien uitgovoer (Heng1 1952 - nLamel1en-
achnitt) en al die 1aste is met raffia vasgedraai sodat die spirale nie oor-
mokaar geslaan het nie. Flarigen is h kommersiele hormoonprcparaat wat vol-
gena die gebruiksaanwysings verdun is, en die onderstok se apikale punt 
(uitgesonderd behandelings 3 en 8) is nadat die snit gemaak is vir 2-3 sekon-
des in die aplassing gedaap, waarna die cntjio ingcskuif is. Die wasbe-
handelings het daaruit bestaan dat die entjie sowel as die entlas (uitgeson-
derd beh. 11) in gosmelte paraffienwas gedoop is. 
Uit die proef wos die volgende duidelik: 
1. Dat die nadelige invloed van oormatige vag verel by sekere entmetodes 
(entsnitte en bindmateriaal) meer uitgosproke is as by ander. 
Alhaewel Hengl (1952) beweor dat die groefentmetode beter kallusvorming 
as die tongentmetode laat ontstaan, was dit egter in hierdie geval baie dui-
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delik dat die groefentings met raffia swakker gekallus het as die to.agentinga. 
Ten spyte daarvan dat die raffia aodanig om die 1aste godraai is dat dear gro-
terige openings tussen die spira1e was, het dit tog die water (wa.t mettertyd 
afdreineer as aangok1amde saagsel staan, vergelyk Behandelings ) 1 4, 6, 9 1 
10 en 12) sodanig vasgehou dat ka11usvorming baie swakker was (met min uit-
sonderings) as die onbehandelde handentings (Beh.s 2, l) en 15) en ook minder 
as die onbehande1de handentings wat met paraffienwas behandel is. (Beh.e 1 
1 . en 14). 
2. Dat die aanwesigheid van entwas om die ent1ss onder bepaalde omstandig-
hedo betor ka11uavorming kan laat ontstaan as wanneer die 1aste onbehande1d 
gelaat is. 
Di t sa 1 vera 1 die geva 1 wee s wnar die entwa s die inv1oe i van water van 
buite-af, of die aaneameling daarvcn om die entlas verhoed. Vergelyk be-
hande1ings 1 en 2, ) en 4 met 5; 9 en 10 met 12. 
). Dat wanneer sclfs klcin hoevee1hede vog, soos wannoer die onde~etok-
en ontjiesnitte vir onkelc sokondes in water (of hormoonoploesings) goduik is 1 
en onmiddellik de.arna met was behandel word, kallusvorming benadeel kan word. 
(Behandeling 16). i'laar lote due op bogenoemde manier met hormone en was bo-
hande1 is, mag die tydsverloop tussen induiking in die watcrige oploseings en 
die was h invloed op ka11usvorming h~. 
Alhocwe1 nie heeltemal hier ter eoko nie, moot van die opvallende vor-
skynsel gemcld word, dat vernl in die geval van die wn~behandelings, die stok-
ke waarvan die entjios reeds gebot het dourgnons kallus gevorm het. Die knl-
lue was ook aansicnlik groter as die van die ongebotte entjies wat wel kol1us 
gevorm het. 
Govolgtrekking: 
Wot die vraagstuk van die invloed van vog en die aanwesigheid van entwas 
by die ent1as betref is dnar oanduidings dot in nat eeisoene (vera1 by grond-
entings) entwae om die entlas voorde1ig mog wees mits dit in stoat is om no-
de1ige vog-inv1oei van buite-of te kon voorkom. As die stokke egter huil en 
die ontwas verhoed dot die huilsop kan ontsnop ken entwae h baie nadelige in-











































H 0 0 F S T U K III. 
BYKOMSTIGE FAKTORE -\VAT 1 N INVLOED OP KALLUSVORMING UITOEFEN. 
A· Voorbehandeling met water. 
Dit is algemeen gebruiklik om lote ~at ingel~ was vir h korter of langer 
tyd in water te plaa a. Swingle (1929) se bevindings is dat wortelvorming by 
appelsteggies deur h waterbehandeling begunstig word, maar dat kallusvorming 
benadeel word. Muller-atoll ( 19.38) beweer dat ka llusvorming by wingerdlote 
gestimuleer kan word deur die lote vir h pear ure in water te laat le. 
B. Die Reserwestof-inhoud van die lote. 
l'Jinkler (1927) het gevind dat lote met h hoe' styselinhoud (soos met die 
jodium-toets vasgestel kan word) bete:r: tot beworteling oorgaan, en dat die jong 
stokkies groeikragtiger is. Baie swak resultate is g3noteer waar die atysel-
inhoud laag was. Verskeie werkers het ver~eefse pogings aangewend om met be~ 
hulp van hormoonbehandelings en andersins beworteling en vat (handenting) van 
lote met h lae reserwe-inhoud te verbeter. Alhoewel dit verwag en aanbeveel 
word om slegs lote met h hoe reserwe-inhoud en die sulkes wat goed rypgemaak 
is te selekteer kan geen wetenskaplike gegewens gevind word wat direk op kal-
lusvorming en ineengroeiing betrekking het nie. 
c. Die invloed van die teenwoordigheid van oe en die ontwikkelingsstadium 
waarin hul verkeer op kallusvorming. 
1. By die Entjie. 
Die aanwesigheid van die oe is nie noodsaaklik vir kallusvorming nie. 
In gevalle waar die oe doelbewus verwyder is , het kallusvorming nog altyd 
plea sgevind. Hiervan moet egter nie afgelei word dat die oe sonder enige 
invloed op kallusvorming is nie. Dit is waargeneem dat die oe die volgende 
invloede op kallusvorming kan he. 
a) Poaitiewe Invloed. Onder bepaalde omstandighede bestaan dear h 
korrelasie by sekere entjies tussen uitbot en kallusvorming. Hier toon die 
lote met cntvouende bot se la die sterkste ka lluaontwikke ling. ;,vaa~ die onder-
stokweofsel ook tot vat oorgegaan het, tree vat die gouste in. (Barlinka/ 
Waltham Cross, 1948, Excelsior, grond- en hoogentings - .37% van entings vat 
binne 25 dae na enting. Barlinka/Angelina, 1949, \velgevallen, lugentinga, 
29%' van entings vat binne 25 dae na cnting.) 
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h Moontlike verklaring vir hierdie positiewe invloed is dat die blare kool-
hidrate, hormone en ender stowwe sintetiseer wet kallusvorming ten goede ken 
beinvloed (sien van Overbeek, Gordon en Gregory (1946) vir produksie van stik-
atofbevattende stowwe deur blare.) 
b) Negatiewe Invloed. In teenstelling met bogenoemde, bot die os 
van sommige late terwyl geen of onvoldoende kallus gevorm word. Dear is sterk 
eenduidinga dat die ontwikkelde oe in hierdie geval h belemmerende invloed op 
kallusvorming mag he. Hierdie verskynsel kom veral voor wanneer toestande vir 
laesgenoemde ongunatig is, soos verel byte net of onder droe toestande. Om-
dat die blare in staat is om grater kragte as die ka llus uit te oofen, sal die 
meeste beakikbare vog na die blare meegesleur word, aodat die ontwikkeling van 
leaagenoemdo daaronder kon ly. Uitdroging van die uitbotsels tree dikwels by 
h groot persentasie van sulke entjies in. (35.% by Excelsior-proewe 1948). 
Dit beteken egter nie dat die cntjies vir good verlore is nie. Sulke cntjiea 
is dikwols in staat om nadat die botsels verdroog het tot vergroeiing oor te 
gaan. Verdere groei vind hierna plaas uit een of albei van die sekondere 
oe. Ook is waargeneem dat die sy-ogies na-aan die bash van die Vlrdroogde 
jong groen lote some ken uitbot en tot sterk lote ken ontwikkcl. 
2. By die Onderstok. 
a) Onderkant die cntlas. Daar is geen direkte bewyse dat oc en jong 
botaels wet op die onderatok betreklik ver onderkant die entlss voorkom h di-
rekte invloed op kallusvorming het nie. Daar is aanduidings dat as botsols 
naby die entlas (Fig. 6-I-B en G) en ne.by die kambiumgedeelte wet met die van 
die entjie ooreenstem, voorkom kalluavorming aangehelp ken word. Baltet 
(1907, Fig. ·185) en Perold (1926, P•.?42) met venrysing no die Trapet-metode is 
van mening dat die aanwesigheid van h saptrekkerloot kort onderkant die entlas 
(by handenting) die persentasie vat morkbaar vsrhoog. ·vvanneer sulke lote ver-
al by swakgroeiende stokke (temeer wanneer hul ver van die entlas gelee is) 
nie in bedwang gehou word nie, kan kellusvorming en ineengroeiing benadeel word, 
hoofaaaklik omdat die vsrnaarnste sapvloei in die rigting van die minste weer-
atand, naamlik na die onderstoklote gekanoliseer sal word. Die grootste kal-
lusgroei is dikwels waargeneem waar afgesnyde onderstokke nie daarin geslaag 
het om nuwe onderstoklote te ontwikkel nie. 




feit aan die lig gekom dat van die dikker onderstokke (Richter 99, ;;;, _en wat 
in September 1950 in die grond afgeent is) en waar die entjie nie vaagegroei 
het nie, besonder sterk kallusgroeisels gevorm het waarvan die deuranit twee-
9 
tot drie manl grater as die van die onderstok was. (Fig. 6-II). Die dooie 
entjie was so stewig met kallusweefscl omgroei dat dit met moeite uitgetrek 
kon word. Alhoewel die onderstokke nie daarin geslaag het om enige lote te 
ontwikkol nie·, was hul lewend en met h goeie wortelstelsel voorsien. Die 
kalluswoefsels ann die bo-punt van die onderstokke was heeltemal groen en mng 
due tot fotosintese in stsat gewees het. Geen gevalle is teegekom wear die 
kallus Oe en gevolglik ook lote ontwikkel het, BOOS dikwels met tamaties 
(Solanum Lycopersicum) die geval is, wanneer alle lote en oe ver\qder is. 
D. Die invloed van die a£:mwesigheicl van blare bokant die onderstok-ontwond. 
Uit h groot getal waarnemings wet direk in die verband (1,000 op 333 en 
Richter 99, Welgevallen kwekery September 1950 tot Junie 1951) en gedurende 
die tydperk wat die ondersoek geduur hot (1948 - '53) op verskoie entmetodes 
uitgovoer is <: )1000 entings) het~gsfe~~ dat kallusvorming (by oorenting) 
deurganns gouer en gereolder intree as die toostand vergelyk word met lootJe-
deeltes waar gcen blare boknnt die entlr.s aanwosig was nio. ';'/aar knllusvorming 
wel by lQo.sgonomndG grcep ingetroe hot, was die ontwikkeling na h aansienlike 
tydsverloop (een tot twcc manndo) groter ea wat dit by bebloarde late wee. 
Die voordolige invlocd vc11 dia blnre 'was veral opvallend waar entings en ver-
wondings op aktief-groeiende groen lote aangebring is. In hierdie opsig word 
ne die gereelde verskyning van kallus by geringeleerde lote verwys, terwyl dit 
byna nooit by gesnooide of aan die bopunt van getopte lote ontstaan nie. 
Moontlikc redes vir die voordelige invloed van blare op kn llusvorming t 
1. Dit is h nntuurlike neiging van venr<nde groeiencle lote om ondcrbrecktc 
weefaels on leivate met wondwcefsel te probcer ocrbrug. Ann die ander kant, 
wannecr h wingordloot in die dwnrste deurgesny wore., is die neiging grotor cm 
onderkant die wend nuwe lote uit te stuur as om die wend to genees. 
2. Hormone word vernl in groeipunte en jcng blare gevcrm (Schweigo.rt, 1948, 
p.119) en gevolglik ken verwag wore dat dit hicr selde h beperkendo fnktor mcg. 
wees, terwyl dit by afgesnycle lootgedeeltes wol die gevcl mng wees. 





noodsaaklik is vir kallusontwikkeling. Die natuurlike vloei van hierdie stow-
we is afwaarts in die floeemvate. By afgesnyde lootgedeeltes moet hierdio 
voedingstowwe op h onnatuurlike wyse na die apikale gedeelte aangevoer word. 
4• h Vcrdere voordeel is de.t die blare as reguleerder van die sapdruk by die 
entlas aangewend kan word. 
E. Die invloed van entjiewortels op kallusvorming. 
Kallusvorming en wortelvorming is twee verskynsels wat onafhanklik van 
mekaar kan plea svincl, dog wenneer hul seam op h ent jic voorkom, mag hul mekaar 
wedersyds beinvloed. Oordac:ige \vortolontvlikkeling by die entjio SO"'t ve:ral 
somtyds ken opgemerk word wanneer die ent jie met klam ma teriaa 1 omring is kan 
kallusontwikkeling op tweerleiwyae nadelig beinvloed: 
(a) Veral by een-oog-entjies waar die hoeveelheid reserwestowwe betreklik 
beperk is, kan dit deur die bot- en bewortelingsproses sodanig verminder word 
dat kallusvorming aan bande gele word. 
(b) \vonneer \"iortels uit die cntjie ontwikkel bestaan die gevaar dat die 
entjie die natuurliko rigting kan inslean om op ay eie wortels to ontwikkel. 
Aan die ender kant knn entjiewortels h positiewe invloed op kallusvorming 
he. Dit geld veral wanneer onder droe kondisies geent word, en die gevaor 
bestean dat die entjies kan verdroog. Entjiewortels wnt in diaper en klammer 
lae as die entjie hul begewe en bowendien aktief-absorberende organe is, kan 
die entjie in hierdie kritieke tydperk aan die lewe hou, en kallus mag be-
hoorlik gevorm word. 
F· Pol~~~teit en kallusvorming. 
Dit is mees opvallend dat afgesien ven die posisie waarin late hul tydens 
stratifikasie bevind, hetsy hul vertikaal, horisontaal of omgekeerd 6~plaas 
word, die basale gedeeltes deurgaans die neiging toon om die meeste kallus te 
vorm, terwyl die apikale gedeelte geen of minder kallus vorm. Dit skyn dua, 
asof die swaartekrag hier geen invloed op uitoefen nie. Die polariteitsver-
akynsel is vanuit h entingsstandpunt in verskeie opsigte van belang. 
Onder normele omstandighede word die basale gedeelte van die entjie (~ 
pool) met die apikale gedeelte (- pool) van die onderstok verbind. Kallus-
vorming tree dikwela.by die~ pool van die entjie te voorskyn, dog nie in h 
die, 




veral by handenting verwag kan word as laasgenoemde onderstokgedeelte tot beter 
kallusvorming gestimuJaer kan word. So het Prof. Merjanian (19)0, p.5Ql) 
die baste kollusvorming en ineengroeiing verkry wear die twee ~ pole van loot-
gedeeltes met mekaar verbind is (onderstok due onderstebo). 
Dit is deur verskeie navorsers vnsgestel en oak in hierdie ondersoek be-
vestig dat die normale poloriteitsverakynsel deur bepaalde hormoontoedienings 
omver gegooi kan word. Waar wortels in normale gevalle ook bogenoemde pola .. 
riteitswet gehoorsaam en hoofsaaklik na aan die 4- pool ontstaan, het wortels 
dikwels na sekere hormoonbehandelings oor die hele lengte verskyn. In sulke 
gevalle is apikale kcllusvorming ook aanmerklik gestimuleer. By die ~oere 
hormoonkonaentrasies en longer tydsdure het die floeemgedeelte swelsels en 
barse oar die hele lengte getoon, waaruit kallusgroeisels te voor~kyn gekom 
het. 
G. Die Perioditeitsverskynsel van die druifstok en die ontwikkelingstadium 
waarin die lootgedeeltes waarop entings uitgevoer gaan word hul bevind. 
V/anneer die gedrag van h druifstok oor h jaar gadegealaan word clan word 
opge::_erk dat daar duidelike siklusse voorkom naamlik: 
(a) h Slapende periode, (b) h aktiewe groeiperiode, (c) h periode waar 
die druiwe rypgemoak word en gevolg deur (d) h periods waar die late rypgc-
maak word en die blare afva 1. Daar die kambiumoktiwiteit en reserwestowwe 
baie verskil tydens genoemde periodes, kan dit verwag word, dat dit nie sander 
enige invloed op kallusvorming sal wees nie. Hier sal one egter h duidelike 
verskil moet tref tussen (i) lootgedeeltes wat as entjie-materiaal van die 
stokke verwyder word, en (ii) lootgedeeltes waar op geent gaan word en nie ver-
wyder word van die groeiende atok nie. In die geval van (i) is dit gevind 
dat die stadium van ontwikkeling waarin die late verkeer kallusvorming beinvloe
Uit h groat aantal entings en uit laboratoriumproewe (Tabel 2) is baie d~ide­
like bewyse verkry dat betreklike jong lote asook die puntgedeeltes geen of 
min ka J Jus vorm. Eenjarige late wet al betreklik ver gebot het, het meestal 
swakker kallus as slapende late ontwikkel. Eenjorige lote waarvan die oe 
nog heeltemal slapend was en die floeemgedeelte net begin am van die xileem-
gedeelte loa te gaan, het in die reel gouer tot kallusvorming oorgegaan as 





11tat (ii) betref, is die meeste skrywers dit eens dat jongJr lootgedeeltes 
(eenjarige late) gouer en beter kallus vorm as meerjarige houtgedeeltea. Die 
allerbeste ka11usvorming is by hierdie groep op aktiefgroeiende groan late 
(ouderdom 30-40 dae) waargeneem. Waarnemings wat by Ange1ina, Almeria, 
Jacquez en vlfa1tham Oross-stokke ("de1gevallen 1949 t.ot 1952) gedoen is, het 
duidelik getoon dat ka1lusvorming gedurende enige groeiperiode, uitgesonderd 
die koue wintermaande (Mei tot Julie) gevorm word. Entings wat gedurende 
periodes (~)en (d) gedoen is, het daarop gedui dat ka1lusvorming besonder ge-
affekteer word deur die voggeha1te van die grand. 
Die be1angrike af1eiding kon uit bostaande gemaak word ( vir V/ee-Ka.ap-
landse toestande) dat dit teoreties moontlik is om onder veldtoestande enting 
op die druifstok (met dien veretande dat voldoende toeganklike grondvog be-
skikbaar is) en uitgesonderd die koue wintermaande, gedurende die hele jaar 
uit te voer. 
H. Di~yyd wa_n!!_eer . die 1ot~_ya_ n .. ~ ie moed er st_okke verwyder is. 
Wanneer eenjarige lots benodig word vir winter- of lente-entings, kan 
hul verwyder word vanaf enige tydperk wanneer die lote h gevorderde rypheids-
graad bereik het (dit wil se voor blaarval) en voordat die late in die lente 
begin bot. Die bekend dat die tyd van wintersnoei h invloed op die gedrag 
van die fl+."l< in die daaropvolgende groeiseiso~n het. Die vraag ontstaan in 
hoeverre ka11usvorming deur hierdie faktor bernv1oed gaan word. Gedurende 
die maande Mei tot .Augustus van die jare 1951 tot 1952 is lote van Barlinka-
stokke r 1,,,., 1 r:"lva llen tafe1druifwingerd) e lke 14 dae verwyder en onder bome in 
klam sand ingele. (.Algehele bedekking.) In begin September is lote in 
twee-oog-entjies opgeknip en in sand a.an die noordekant van h gebou gestrati-
fieer. Geen duide1ike verski11e kan by die verskillende groepe wsargeneem 
word nie. Verdere ondersoek, en oak met ender varieteite is egter noodsaak-
lik voordat definitiewe gevolgtrekkings gemaak kan word. 
I. Die inv1oed y_a_:~~-:i,_(:l_~-~-Y(:lr 1_oop vanaf die __ lote . .Y~n die stokke verwyder is, 
totdat enting p1aasvind. 
Ten einde hierdie inv1oed na te gaan, is Barlinka lote in die begin van 
Mei (1951 en 152) van stokke verwyder, inge1e en met tuseenposes van 14 dae in 
twe e-oog-ent jie a opge any en in sand ge stra tifieer. Hier is opgemerk dat die 




die 1ote wet later geknip is, en ook nie reelmatig oor die hale wondoppervlakte 
ka1lus gevorm het nic. (Fig. 38-I) • Teruggesterfde weefaelgedeeltes is 
hier dikwels by die wonde waargeneem, en kalluavorming het aan die sykante van 
die lote deur die bas te voorskyn getree. By entings sal laasgenoemde kallus 
egter geen voordeel he nie. \'/aar lote op ooreenstemmende tye in warm kamers 
0 (~ 25 0) gekal1us is, is sodanigc verskynse1s nooit waargeneem nie. Dear is 
dus stark aanduidings dat ongunstige buite1ugtoestande vir die trugaterwing 
van die weofsels verantwoorde1ik kan weea, en mag h verdere rede wees waarom 
vroee entings (Junie, Julie) soma awakker resultate gee as laat entinga 
(September tot begin Oktober.) 
J. Die invl9ed van d~e le!_!g_te van die lootgedeeltes op kallusvorming. 
A1hoewe1 goeie sukses behaa1 word met entjies waarvan die grootte en 
lengte groot1iks verskil (verge1yk 11 yema 11 ~enting versQ.s grondenting) sou dit 
van be1ang wees om te sien hoe hierdie faktor as sulks ka1lusvorming beinvloed. 
Vanuit h praktiese standpunt gesien is one veral geinteresseerd in die ver-
ski1le wat te voorskyn mag tree tussen een-oog- en twee-oog-entjies. 
Op 3:9:1951 en op 8:9~1952 is Bar1inka- en Alicante Bouschet-lote in 
een-oog- en tvtee-oog-entjies opgesny (50 entjies per groep) en in kwekery-
grond gestro.tifieer. Toe die entjies op 5:11:1951 en op 3:11:1952 onderaoek 
is, Wgroot variasies in a1 die groepe voorgekom, maar in die algemeen het 
die twee-oog-entjies die baste geka1lua. 
K. Die pos_~sie wat die _l~o~~dee1t~_o_p _!ie ongesnyde loot ingeneem het. 
By die meeste entings wat tot dusver uitgevoer is, was dit treffend dat 
h sekere persentasie van die entjies gou tot vat oorgaan, terwyl ender vir 
weke hierna mag ta1m. Die vraag ontataan of dit nie te wjte is aan entjies 
wat van bepaa1de lootgedee1tes afkomstig is nie. Branscheidt (1934) het 
lootgedeeltes afkomstig van verski11ende hoogtes van eenjarige lote geneem, 
en die een-oog-lootsegments in waterku1ture 1aat groei. Beide wat onderatok 
en Europese druifvarieteite betref, het nommers 4 tot 12 (vanaf basis getel) 
die beate ontwikkeling getoon, beide wat wortel- en lootgroei betraf. Sy 
onderaoekings bring hom tot die volgende gevolgtrekking: 11 Der charakter des 
steck1ingsregenerates wird bestimmt durch die ete11ung des etecklings im 
Jahreabetriebt 11 • Volgens horn ken deur van ay bevindings gebruik te maak 1 
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vatpersentasies aansienlik verhoog word, as slegs die middelste lootgedee1tes 
gebruik word. Ongelukkig word geen melding van kallusvorming gemaak nie en 
derha1we is 1aasgenoemde stelling nie volledig nie. ·Tavadze (1939) hot ge-
vind dat die middelste en puntgedeeltes (beide wat onderstok en bostok betref) 
die hoogste persentasies vat gegee het. 
In 1949 en 1950 is vanaf Jul1ie tot Oktober twee keer per maand Barlinka 
late in een-oog-lootgedeeltes geknip. Hierdie lootsegmente is in die presieaa 
oorapronk1ike volgorde wat hul op die late inneem in sanderige grond gesit. 
Ten einde latere ondersoek te vergemaklik is dreadstukke (12 ems. lank en 
2 mm. in deursnit) in die murg aan die bopunte van die late gedruk sodat na 
operd die draadpunte oop was. Na die verloop van een en h half maand is lote 
ondersoek. Geen konstante resultate is, beide wat kallusvorming en uitbot 
betref verkry nie. Dit was hier duidelik dat dit van nut sou wees as die po-
sisie wat die lote op die prieel ingeneem het, en die voorkoms van aylote ook 
noteer kon word. 
L. Die posisie wear die entsnit uitgevoer word met betrekking tot die afstand 
van die nodium. 
Proefnemings is in September en November 1953 met Barlinka-lootsegmente 
uitgevoer deur die snitte op verskillende afstande van die nodiums te maek 
(120 segmente) en hul daarna in geslote glashouers met h hoe humiditeit by h 
0 
temperatuur van 25 0 te pleas. Die beste kallusontwikkeling is dikwels wear-
geneem wear die snitte naby h nodium of se1fs deur h nodium gegaan het. Loot-
gedee1tes wat slegs uit internodium-gedeeltes bestaan het, het deurgaans swak-
ker kallus ontwikkel as die met nodiumgedeeltes (lengtes was ooreenstemmond). 
Geen verskille is by laasgenoemde groep waargeneem wear oe aanwesig of verwy-
der was nie. By sommige lote sou dit derhalwe voordelig wees as die entmeto-
de sodanig is dat dear deur of naby h nodium geent kan word. 
Deskundiges wat wnarde aan hierdie faktor heg, is Drs:· Kroemer en Moog 
(1932), Bosian (1938) en Hengl (1952). 
l<iingerd late is in die re€il ovaa lvormig. Met entings wat op 50 Walthum 
Cross-late uitgevoer is, het die vGrhauding van lang kant/bree kant gewissel 
van 1.091 tot 1.338. Wanneer h loot deur die internodiumgedeeltes deurgeeny 




kan dit bemerk word (dikwels met blotc oog) dat die floeemgedeelte aan die 
teenoorgestelde kant van h oog ( 11 agterkant 11 van lootaegmente wat eoos een-oog-
entjies opgesny is, (Fig. 7-I, II en III) awakker ontwikkel is as die 11 voor-
kant 11 terwyl die 11 sykante 11 in die rd:il die sterkste ontwikke 1 is. Volgena 
Dr.s Bosian (1938) en Hengl (1952) vind kallusvorming in die reel baie awak 
aan die agterkant pleas en word dit as een van die vernaamste redes beskou 
waarom daar soma nie h volledige aaneengeslote verbindingsweefael by die ant-
las verkry word nie. 
Alhoewel bogenoemde verskynsel dikwels waargeneem is, het dit met die 
uiteondering van Pontnk nie in so h ernstige mote voorgekom sooa Hengl dit ge-
vind het nie. 
N. Die invloed van entsnitte. 
Navorsers het goyind (Haberlandt, 1921; Banner en English 1938) dat. wan-
noer verwondings aan 1ootgedee1tes toegedien word, die gekweste sella in staat 
• is om die sogenaamde wondhormone 11 af te skei. 
11 
Hieruit mag dit due moontlik 
wees dat die aantal en aard van entsnitte kallusvorming wesenlik mag beinvloed. 
Volgens Hengl (1952) kan die agterkont van entjies tot beter kalluavor-
ming gestimuleer word as anitte daardeur gemaak \'lord. Deur h groat aantal 
waarnemings op lote wat volgena Fig. 8a tot Fig. 8f aangesny is, te maak, he~ 
hy gevind dat die groefentmetode (Fig. 8c) wat deur h maejien uitgevoer is, 
en wear die snitte deur die 11 agterkant 11 gaan die beste kallusvorming ten ge-
volg gehad het. Proefnemings wat te Welgeva11en (September 1953) met h 
eoortgelyke masjien uitgevoer is, en met die kort-tong-entmetode vergelyk is, 
het aan die 1ig gebring dat kallusvorming stadiger by die groefentings inge-
treo het (varieteite Stein en Hermitage) en dat laasgenoemde entings langer 
in die kalluskamer gehou sal moet word. Mader (1927) het h eoortgelyke onder-
vinding opgedoen. 
Verder ontstaan die vraag of tongentinge wat volgene Fig. 8g tot 8j aa.....-
gesny is, aeook kloofentings wat op verskillende maniere aangesny is (Fig. 8k 
tot 8m) h duidelike invloed op wondweefaelvorming kan he, en wat die geval met 
yema 11 -entinga ia wet op verakillende maniere aangesny (Fig. 8n en 8,o) is. 
11 
Alhoewel aanbevelings baie meal ten gunste van een of ender entenit vir 




geen duidelike antwoorde kan uit die literatuur verkry word nie. Geen direkte 
aandag is aan hierdie rigting ~~gee nie. 
o. Die varieteitsinvloed. 
Wet hul inherente vermoe tot kallusvorming betref is dit baie opvallend 
dat varieteite groot verskille toon. Wear onderstokaoorte soos Richter 99
1 
143-B en 1202 maklik tot ka llusvorming oorgaan, ken dit nie van Salt Creek, 
420-A en 333 gese word nie. Omdat die varieteita~aktor van primere belang 
ie, en baie meal ander faktore heeltemal in die ekadu stel behoort dear by 
teelt meer aandag hieraan bestee te word. itanneer oor varieteite beskik 
word wat maklik tot kallusvorming en ineengroeiing in steat is, ken hierdie 
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l\,.~ 0 F S T U K IV. 
:DIE Illl'VLOEL VEN HO:·U.10NE OJ.= Kl\LLUSVo:.i.lifiNG. 
h Groat aantal publikasies waar die inv1oed van hormone op worte1vorming 
nagegaan is, het verskyn, ten.ryl vergelyklike min aandag aan enting en kallus-
vorming gegee is. 
Snov1 (1955) het aangetoon dat die aanbrenging van hormone die kambium kan 
aktiveer. Hierna het Thimann en >lent (1954) en Laibach (1955) gevind dat 
hormone nie slegs selvergroting stin:u1eer nie, maar ook selde1ing, en derhahve 
kan verwag word dat dit oak op ka11usvorming n invloed moet uitoefen. 
Omdat selfs klein hoevee1hede van hormone n groat stimu1ering by verskeie 
fisio1ogiese prosesse kan teweegbring, ontstaan die vraag of hormone nie n 
be1angrike beperkende faktor van ka11usvorming is nie. 
Proefnemings is met hormone gedoen vera 1 rcet die oog op die vo1gende: 
(a) Om ka1lusvorming van entjies wat onder normale omstandighede geen of min 
ka1lus vorm te stimuleer, eodat h hoeir persentasie vat en beter entlaate ver-
kry word. 
(b) Om kallusvorming gouer te 1aat intree, sodat vasgroeiing gouer kan plaas-
vind. 
Verskeie navorsers soos Bosian ( 193P.), Kordes ( 1937, 1938, 1945), Muller-
atoll (1958, 1959 en 1950), HeJmann-Hersch-berg (1949) en Tavadze (1950) het 
positiewe resultate verkry deur van hormone by enting gebruik te maak. A1-
hoewe1 dit onmoontlik was om op n groat skaa 1 proewe uit te voer sodat duide-
like gevolgtrekkings gemaak kan word, was dit opvallend dat die resultate wat 
verkry is groat onder1inge variasies getoon het. (Tabe11e 9 tot 25). Dit 
het gou geblyk dat genoemde onderwerp op sigself h lang ondersoek sou vorg 
en dat die plantfisiologie, selfs op die huidige stadium, nie in staat is om 
sntwoorde op die meeste vrae te verskaf nie. ';/at betref die skommelinge van 
die resultate moet daarop gewys word dat Anliker en Kobel (1945) oak gevind 
het dat dieselfde behandelingsmetode op dieselfde kombinasies toegedien, die 
een jaar n positiewe en die ander jaar n negatiewe resultaat gee. Dieselfde 
is gevind wanneer soortgelyke proewe dieselfde ;jaar op verskillende plekke 
uitgevoer is. Besondere waarde moet aan genoemde werkers se resu1tate geheg 
word omrede dit een van die weinige werke in di0 verband is wat op h aansien-
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like ekaal (meer as 65,000 atokke) gedoen is. 
FAKTORE WAT VAN BELANG MAG vmES BY DIE HORMOON-UITWER-
KING OP KALLUSVORMING. 
A. Die besondere hormoon wat gebruik word. 
Alhoewel die verskillende hormone min of meer dieeel:f'de uitwerking tot 
gevolge het, is dear egter·duidelike bewyse dat bepeelde hormone kwalitatiewe 
en/of kwantitatiewe veranderinge ken teweegbring. Dit was elegs moontlik om 
met B-indolielasynsuur, B-indolielbottereuur en 2,4 dichloro:f'enoksie-aeynsuur 
as rein verbindinga te eksperimenteer. Soos uit Tabella 9~24 gesien kan 
word, is dear egter nie duidelike verakille betref:f'ende hul werking insake 
kallusontwikkeling, vertraging van die uitbot, en wortelontwikkeling nie. 
Hormone wat in die jongete tyd vera 1 aandag ontvang het weans hul groter wor"" 
telstimulerende vermoe is orto-chlorofenoksie-asynsuur, B-na:f'tokaie-aeynsuur, 
2,4-dichlorofenoksie-bottersuur en 2,4-dichlorofenoksie-asyneuur. Betreklik 
min is egter bekend betreffende hul kallusetimulerende vermoe. Aangeaien 
die reaultate in die verlede verkry baie skommelinge getoon het, ~n mieluk-
kings moontlik toegeskryf word aan die beeondere hormoon wat gebruik is. 
Die moontlikheid om verekillende mengsele van hormone te gebruik, wag ook nog 
op verdere ondereoek. 
PROEF 8: Ondereoek ne d_ie invloed van hormoontoedi~nings op kalluevorming. 
Goed-rypgemeakte eenjarige lote is in die begin van Junie van die· moe-
derstokke verwyder en in klam sanderige grond op beskadude plekke ingele. 
Wanneer die lote benodig is, is hul met water afgewae en in twee-oog- of 
een-oog-entjies opgeknip. Die onderpunte van die entjies is met h hoek van 
45° skuins geknip. Wear die entjies met waterige oplossinge van hormone 
behandel is, is die entjies vir die lang-periode-behandelings in glaebakke 
regop gesit, waarna die hormoonbevattende oplossing den vereigtig ingegooi 
is, sender dat dit met die boonete gedeeltes van die lote in aanraking gekom 
het. Deer is eltyd na gestrewe dat die oplossing tot h hoogte van ag mm. 
in die houere ataan. By die kort-periode-behandelings is die basiagedeelte 
van die lote vir twee tot drie sekondee in die oploeaings gedruk aodat dit 
ook ag mm. benat ia. Wear talkpoeier gebruik is om die hormone mee te meng 





Na behande1ing is die 1ote (ongeent) in klam grand, of in klam eaagse1 
verpak. Waar die kiste in verhitte kamers gesit is, is die late ne 12 dae 
ondersoek, terwyl die wat onder ve1dtoestande geka11us is ne vor1oop van 30 
dae ondersoek is. Vyftig 1ote (tens~ enders vermeld) is per behande1ing ge-
bruik. 
Die grootte van die ka1lusweefsels word aangegee deur die syfers nul tot 
vyf. Diese1fde geld vir die graad van uitbot en wortelontwikke1ing in die 
gevalle waer dit genoteer is. Die syfers soos in Tabella 9-24 aangegee stel 
die gemiddeldes van waarnemings voor, wet op indiwiduele entjiee van h bopaalde 
behandeling uitgevoer is. 
B. Die aanwendingsmetode, konsentrasie en tydsduur. 
Dit is voor-die-handliggend dat die metode waarvolgens hormone toegedien 
word van gewigtige belang is - temeer dear een van one komponente (onderetok) 




Hormone ken by wyse van die volgende metodes toegedien word: 
Deur middel van waterige oplcssings, (b) deur middel van talkpoeier en 
deur middel van pastas. Ten einde beskadiging te voorkom, is dit konsen-
trasie en tydsduur van groat belang, veral wear van waterige op1ossings gebruik 
gemaek word. Weens gebrek aan materiaal en tyd is die grootste aantal proewe 
met ongeente twee-oog- en een-oog~ootjies gedoen. Die hoofdoel van hierdio 
proewe was om vas te stel of h verhoogde persentasie vat verkry kan word deur 
slags die onaangesnyde entjie voor enting met h geskikte hormoon-oplassing te 
behandel. Dear dit prakties moeilik is om die onderstok (by oorentings) met 
waterige oplossing van hormone te behandel, is die moontlikheid van die oor-
brenging van die hormoonstimulus vanaf die behandelde entjie ne die onderstok 
in gedagte gehou. Die algehele onderdompeling van die entjielote is vermy, 
aangesien dit uit voorproewe geblyk het ·dat die os soma beskadig word, weier 
om te bot, of lank vertraag word. Bowendien was dear duidelike aanduidings 
dat wortelontwikkeling uitermate hoog gestimuleer word. Sulke lote het dik-
wels die neiging getoon om wortels langs.die hele lengte te gee in teenstelling 
met die behandelingsmetodes waar slegs die basale gedeeltes in aanraking met 





san die basale punte te ontwikkel, soos dit die geval met onbehandelde lote is. 
Dear one in hierdie geval nie getnterereeerd is in wortelontwikkeling nie, sal 
enige metode wet hierdie verskynsel ten goede betnvloed h verlies van energie 
;,..._•' 
\- betekan en dus h nadeel vir ka llusvorming wee a. Dorhalwa is in elle gevalle 
waarvan waterige oplossings gebruik gemaak is, slags die basale gedeeltes be-
handel, en late in hormoonoplossings geplaas scdat hul slags ongeveer 1 cm. 
diep in die vloeistof geateen het. Die doel was verder om slags die metodes 
by oorentingsproewe te gebruik wet belowend geblyk het. Uit die gegewens 
soos in Tabella 9 tot 20 aangetoon, ken die volgende van die twee hormone ge-
konatatear word. 
1. Dat die optimum konsantrasie en tydsduur tussen betreklike nou grense le. 
Wear h 0.05% op1ossing vir 12 uur dikwals die baste kallusvorming ten gevolg 
gehad het, het h 0.1% oplossing vir dieselfde tydsduur byna sander uitsondering 
stark baskadigand gewerk. 
2. Dat die resultate baie gevarieer het. Lote van h bepaalde behandelings-
metode het groat verski11e onderling getoon. 
5· Alhoewel optimum konsentresiea in beie gevalle beter kallus in vergely-
king met die kontroles last ontstaan het, was dit nie altyd die geval nie. 
4• h Vertraging van die uitbot en stark prikkeling tot oordrewe wortalont-
wikkeling is deurgaens gevind vir konsentrasies op tot 0.05% vir 12 uur. 
~tarker konsentreaies het ook hier beskadigend gewerk• 
Dit wil voorkom asof die twee hormone wat gebruik is sterker inv1oed 
uitoefen op uitbot en wortelvorming as op kellusvorming. Daar moat op gewys 
word dat ender hormoongroepe ender optimumgrense sal he. Verrassend is dit 
om te verneem det die hormoon 2,4~ichlorofenoksie-esynauur wat as h onkruid-
doder {sterkte 0.2%) eo uiters beskedigend is vir wingerd, volgers Tavadze 
{1950) met h konsentrasie van 0.0005.% en h tydedtur van 12 uur (temperatuur 
0 25-27 C) beter resultate betreffende vasgroeiing by die entlas gee, as hetero-
ouksiene. (Laasgenoemde is identies aan B-indolielasynsuur.) 
Enkele proewe is met hormoonbevattende talk uitgevoer, omdat volgens 
Stcutemeyer (19,8), hierdio metode nie so fyngevoelig is soos die vloeistof-
metode nie. Die metode is verreweg die mees praktiese om hormone toe te dion 
en bestaan slogs daaruit dat nadat die besondere hoeveelheid van h bepaalde 
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horm~on op h besondere wyse met rein talk gemeng is (die Stoutemeyer-metode 
van bereiding is deurgaans gevolg) word die onderpunte van die lote daarin ge-
doop en die oortollige poeier met h tikkie van die loot teen die kent van die 
houer afgestamp. · 
Dear hierdie metode betreklik maklik is om toe te pas is h proef in 
1948-seisoen (Bien Donne) op h aansienlike skaal uitgele deur die lote in vlak, 
kissiea met klam saageel te verpak. Swamme "let egter tot so h mate op die 
lote ontwikkel dat geen gevolgtrekkings gemaak kon word nie. In 1950 en 1951 
is enkele proewe weer herhaal beide met B-indolielasynsuur en B-indolielbotter-
suur. Wet hier mees opvallend is, enders as in die gavel van oploesings, is 
dat hier geen duidelike grense in die konsentraeies was wat gewiseel het van 
o.o~ tot 0.5% nie. Hierdie metode is dus inderdaad heelwat veiliger om te 
gebruik as die oploesingsmetode. Teleurstellend was egter die verskille wet 
by eendere-behandelde lote voorgekom het. Dit wou voorkom aeof die oe hier 
minder eterk vertraag is, dog die ateggies het besonder kwaai wortelgeekiet. 
h Nadeel van hierdie metode is ongetwyfeld die feit dat die hoeveelheid talk 
wet aan die lootjieE kleef deurgaans verekil, en verder dat die talk as gevolg 
van die daaropvolgende hanteringa afval. Dit sou due moontlik h voordeel 
wees as h talk vervaardig ken word wet h groter kleefkrag toon. Omrede dear 
deurgaane min talk aan die lote bly kleef het, is die lote elke keer voor be-
hendeling onder water gedompel en daarna toegelaat om effens winddroog te word, 
waarna hul in die hormoonbevattende talk gedruk is. Hierdie metode is later 
in die veld gevind betreklik praktiee te weee. Nadat die entjie reggeeny is, 
is dit in die talk gedruk en in ay plek in die onderstok gedruk. Dear is 
gehoop omrede dear h aansienlike hoeveelheid talk op die snitgedeeltes van die 
onderetok te lande gekom het, laaegenoemde hierdeur ten goede beinvloed sou 
word. 
Twee kommersiele preparate 11 Rootone
11 en 11 Belvitan11 (samestelling onbe-
kend) is op h betreklike skaal (lOO lote in elke groep) op die proef gestel. 
(Tabel 25). Alhoewel kallusvorming gestimuleer is, was die reeultate nie 
beduidend nie, behalwe in die geval van Alphonse Lavallee wear Belvitan" ge-
n 
bruik is. 
Aan die begin van hierdie onderaoek is heelwat aandag daaraan gewy om 
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die doel om h entwas vir lugentings, aangevul met h hormoon preparaat te verkry. 
Bosian (1958) het van baie goeie reaultate berig betreffende die gebruik van 
o.5% kaliumindolielasetaat in tyloae. Voor-proewe in die verband is hoofaaak-
11k met petroleum-jellie en lanoline uitgevoer. Heelwat praktieae moeilikhede 
is in hierdie verband ondervind deurdat die eaagsel en grond geneig was om aan 
die pastas te kleef en verder het laaegenoemde die neiging geopenbaar om in 
warm weer loperig te word. Resultate was egter so ontmoedigend, (kallusvor-
~ing in alle gevalle swakker as kontroles en vloeietofmetodes) dat verdere 
werk in die rigting gestaak is, veral omrede die pastas euuretof grotendee le 
uitsluit. Hierna is h publikaeie verkry van MUller-atoll (1938) wat bogenoem-
de onderskryf. Genoemde werker se ondervinding was ook dat die pasta-onder-
eoeke altyd awakker verg~lyk het. In die verband laat hy hom as volg uit: 
11 Ich fubrte des darauf zuruck daez durch die Pastenuberziige der notwendige 
Luftzutritt zu den Pfopfstellen herabgemindert wird 11 • Dit moet egter gemeld 
word~~ordat Heymann-Herschberg (1949) waer die werking van hormoonbevattende 
~~ c(..Oqy 
talk en lanoline vergelykA~deurgaans beter resultate met laasgenoemde verkry 
~. Omdat gegewens baie verski1, is verdere navorsing in hierdie rigting 
wenelik. 
C. Die tempera tuur • 
-
Dit is opva11end dat verskeie navorsers proewe met hormone uitgevoer het 
sonder om die groot be1angrikheid van die temperatuurinv1oed, veral gedurende 
die werk1ike toedieningsproses asook die tyd wat hierna verloop totdat kallua-
vorming intree, in aanmarking te neem. Dit is reeds h geruime tyd bekend 
(Moliseh, 1920) dat wanneer slapende lote vir kort periodes aan h hoe tempera-
a 
tuur (~ 45 C) eoos deur h warmbad verkry, onderwerp word, hul gestimuleer kan 
word en gouer en beter wortel skiet. Schwarz (1933) het gevind dat veral 
p1ante met h outonomiese rusperiode deur h warmbad ten goede beinvloed ken word. 
Hy me1d ook verder dat warmbaddena ka1lusvorming ken laat intree. Birk (1931) 
het in die geval van Riealing/1202 aenspraak op h verhoging in vat van 46% 
0 (15 minute by 50 C) gemaak. Jacob (1932) het baie goeie resultate veral met 
420-A (h onderatok wat moeilik voortp1ant) verkry deur die onderstokke vir tien 




in hierdie opsig is deur Amlong {1938) gedoen deur van hormone-oplcssings by 
verskillende temperature gebruik te maak. Interessant is ay bevindings in-
soverre dat die temperatuur van die oplossings eerder as die hormoonkonsentra-
sie deurslaggewend was. Eienaardig is dit due dat nie meer van hierdie ko~t-
duur verwarmingsmetode sedertdien gehoor is nie. Dit was onmoontlik cm vol-
ledig hierop in te gaan en die enkele voorproewe gedoen met Barlinko-lote was 
teleurstellend. 
Interessante resultate is egter verkry in gevalle wear late in warm kamers 
en in grand gekallus is (sien Tabella 9 tot 12 en 13 tot 20). Hieruit het 
dit duidelik geb1yk dat die tomperatuur h baie be1angrike rol speel betreffenda 
die invlood van hormone op kallusvorming, en alhoewel hormone in die gevol van 
die veldproewe blykbaar h soortgelyke invloed ten gevolg het as verwarming, 
is dit egter duidelik dat hormone alleen onder minder gunstige omstandighede 
in die ope nie by magte was om kallusvorming tot so h mate te stimuleer aoos 
verkry ken word deur h verhoging van die temperatuur nie. \"leliswaar het dio 
hormoontoedienings tesaam met h verhocgde temperotuur kollusvorming tot h hoe 
mate gestimuleer. Sulke oordadige kallusontwikkelings is in die reel onnodig 
omrede aoos dit deur baie waarnemings geb1yk het, heelwat minder kallus voldoon-
de is am behoorlike vasgroeiing te verseker. Daar dit in baie gevalle by 
oorentings onprakties is am die temperatuur te verhoog, was bogenoemde resul-
tate dus belowend, omrede hormone duidelik getoon het dat kallusvorming on-
der veldkondisies verbeter ken word. 
D. Die voggehalte van die late. 
Alhoewel one kennis betreffende die absorpsie en translokasie ven hormone 
en tot hoe h mate dit deur fisiese an chemiese wette beheer word besonder be-
perk is, is dit aanneemlik dat lote wat aan verdamping blootgestel was in alle 
waarskynlikhaid meer hormone sal absorbeer as nndersins. Ook sal die tyd 
' wanneer die late van die stokke verwyder is hier van belang weea. (Sien on-
der sapdruk). Die behandeling wot hul ontvang het, veral of hul behoorlik 
met water veraadig is voordat die hormoonbehandelings toegepas word, sal due 
deeglik h invloed he op die hoeveelheid hormone wat geabsorbeer word. 
E. Die aanwending van nie-hormoon-stowwe. 




nie, ontetean die vreeg of ender atowwe aooa anaiemea, vitamines en apoorele-
menta ens. nie ook moontlik beperkende faktore mag wees nie. Baie min data 
ken agter oor hierdie aspckte gevind word. 
Fusignani (1948) maak daarop aanspreak dat baie goeie resu1tete verkry is 
deur 420-A (h onderstok wet ·volgena verskeie navorsers nie reageer op hormoon-
behandalinga nie) met verdunninga van koei-urine in water te behandel. h In-
dikasieproef wet in September 1952 met Stein- en Bar1inka1ote uitgevoer is 
(50 lote per behendeling) met konsentrasies van 2:1, 1:1 en 1:2 in water, het 
wet kallusvorming betref geen beduidende verskille opgelewer nie. 
Ohemiese stimuleermiddels soos mangaansu1faat (Mnso4 ) kaliumpermanganaat 
KMu04 ) en kaliumferrosieanide (K3Fe (ON)6) het volgena Winkler (1927) nie net 
elleen h atimulerende invloed op die beworteling van lote gehad nie, maar ook 
h invloed op kallusvorming. Geen aandng is aan hierdie rigting gegee nie. 
F. Klimatiese invloede en behandelingspraktyke waaraan die moederstokke 
waarvan die lote afkomstig is, gedurende die groeiseisoen onderworpe was. 
Vo1gens die resultate van Anliker en Kobel (1945) is dit duidelik dat. 
onder Switserse kondisies die samestelling van die lote van seisoen tot seiaoen 
so mag verskil dat soortgelyke hormoonbehendelings nie by magte was om kon-
stante reaultate te gee nie. In die verband ken dit verwag word dat die 
eantal sonskynure h be1angrike invloed kan uitoefen. 
Stoutemeyer (1947) se bevindings is dat die ka11usvormende vermoe van 
lote verender ken word deur die moederplante in groenhuise verskillend met lig 
te be straa 1. Die grand van kallus- en wortelvorming het altyd in h teenoor-
gestelda verhouding tot mekaar gestaan. 
Wear kort gedeeltes van groen late met rubberbande (Pedro an Barlinka, 
Oktober an November 1948 en 1949) geetioleer was, is gevind dat die groan 
kleur na 7 tot 12 dae verdwyn, en dat die floeemgedeelte h effense vardikking 
onder die bande getoon het, waar entsnitte daur su1ke geetioleerde dele uitge-





TABEL 9: Die Invloed van Verski1lende Konsentrasies van B•indolielae suur 
(in waterige oplossings o die ka11usvormi van Barlinka-twee-
oog-entjies van die 1948 seisoen (Bien Donne • Temperatuur na 
behande ling 25 - 329 0. 
Behendelingadatum: 12:8:1948· Lote afkomstig uit kantrye van besproeide 
bemestingsproef. Entjies verpak in k1am saagsel en na warmkamer (25 tot 
)2°0) op Stellenbosch geneem. 
Hormoonbehande1ing · Graad van Kal1usont- W'orte.lont-
Konsentrasie - uitbot. wikke1ing. wikkeling. Opmerkings. 
Tydsduur. 
0.005% 
12 uur 3·5 4·5 2.9 
2-3 aek. 3·9 4·1 2.6 
o.o1% 
12 uur 3·1 4·5 3·9 
?-3 sek. 3·9 3·4 3·1 
0.05% 
12 uur 2.9 3·9 3·8 
2-3 aek. 3·1 4·6 4·3 
o.l% 
12 uur 2.9 1.3 3·9 Basgedee1tes het 
2-3 sek. 3·0 4·3 3·1 oopgebars - stark 
beskadig. 
Kontro1e - water 
12 uur 4·1 4·1 2.6 
2-3 sek. 4·2 3·9 3·7 
TABEL 10: Die Inv1oed van Verski11ende B-indo1ielbottersuur-konaentrasies 
OE ka11usvorming. (Vir verdere besonderhede sien Tabel 9.) 
Hormoonbehande1ing Graad van Ka11uaont- Wortelont .... 
Konaentraaie - uitbot. wikkeling. wikkeling. Opmerkinga. 
Tydaduur. 
0.005% 
12 uur 3·6 4·5 2·9 
2-3 sek. 3·5 4·1 2.6 
o.o1% 
12 uur 2.9 4·8 2.5 
2-3 aek. 3·8 4·3 3.1 
0.05% 
12 uur 2.5 4·9 4·1 
2-3 aeko 3·5 4·3 3·9 
0.1% Basgedee1tea 
12 uur 2.9 1·9 3·8 toon barse -
2-3 sek. 3·1 3·8 3·6 stark beskadig. 
Kontrole - water 
12 uur 4·5 4·5 3·9 




'TABEL 11: Die Inv1oed van Verski11ende B-indo1ie1as suur-konsentrasies (in 
waterige op1ossings o die ka1luavormin van Bar1inka-twee-oo -
entjies van die 1949 seisoen. (We1geva11en Temperatuur na be-
handeling 25°0. 
Behandelingsdatum: 13:8:1949· Lote arkomstig uit Welgevallen Tare1druif-









































TABEL 12: Die Inv1oed van Verski11ende B-indo1ie1bottersuur-konsentrasies 
op Ka11usvorm~ng. (Vir verdere besonderhede sien Tabe1 11.) 
Hormoonbehande1ing 
Konsentrasie Graad van Uitbot. Kallusontwikkeling. ~lorte1ontwikkeling. 
Tydsduur. 
o.oo5% 
12 uur 4·5 4-1 3·5 
2-3 sek. 3·9 3·9 3·2 
o.o1% 
12 uur 4·3 4·1 4,1 
2-3 sek. 3·9 3·9 3·9 
0.05% 
12 uur 2 ~'4 4·6 4·8 
2-3 sek. 3·9 4·4 3·9 
0.1% 
12 uur 2.9 2.3 4·7 
2-3 sek. 4·1 4·9 4·1 
Kontrole - water 
12 uur 4-8 4·2 3·8 




TABEL 13: Die Invloed van Verskillende B-indolielas nsuur-konsentrasies (in 
waterige oplossings o die Ka1lusvormin van Barlinka-twee-oo -
entjies. (1948 seiaoen Bien Donne • Entjies na behandeling aan 
buitelugtoestande blootgeatel. 
Behandelingsdatum: 12:8:1948. Lote afkomstig uit die kantrye van besproei-
de bemestingsproef.N~ die hormoonbehandeling is die entjies in klam sand in 
buitelug toestande gekallua. 
Konsentrasie Graad van Uitbot. 
Tydsduur. 


















.3·4 .3·9 4-0 ).6 ).6 
.3·7 
).2 ).1 ).6 
).6 
.3·9 .3·7 
lo9 ).6 4·5 ).6 
.3·3 ).6 
2.0 2.6 ).1 
) .1 2.9 
.3·9 
3·9 2.7 2-9 ).6 ).1 2.6 
Die Inv1oed van Verskillencle B-5ndolielbottersuur-konsentrasies 
op Kal1usvorming. (1948 seisoen Bien Donnl). Entjies na behan-
deling aan buite1ugtoeatande blootgeste1. (Vir verdere beson-
derhede sien Tabel 1).) 
Konaentrasie Graa.d van Ui t bot. Kallusontwikkeling. ivorte lontwikkel ing. 
Tydsduur. 
o.oo5% 
12 uur ·_3.8 3·9 .3·9 
2-3 sek. 3·9 3·1 3·4 
o.ol% 
12 uur ).1 3·1 4·2 
2-3 aek. 3·6 3·5 4·3 
o.o~ 
12 uur ).1 5·9 4.1 
2-3 sek. 3·5 2.6 3·9 
Col% 
12 uur 2.9 ).0 4·1 




.3·7 2.6 2.4 




TABEL 15: Die Invloed van Vereki11ende B-indolielas nsuur-koneentraaies o 
Kallusvorming (1949 seisoen, We1gevallen. Entjiea is na be-
handeling aan buite1ugtoeatande b1ootgestel. 
Behandelin~sdatum: 13:8:1949· Lote afkomatig uit We1geva11en-tafe1druif-
wingerd varieteit Bar1inka. Entjies na behandeling in klam grond in kwekery. 
Konsentraaie Greed van Uitbot. Kallusontwikke1ing. Wortelontwikkeling. 
Tydsduur. 
0.005% 
12 uur 3·5 2.9 3·6 
2-3 sek. 3·9 3-6 3·1 
0.01% 
12 uur 3·9 4-1 4·3 
2-3 aek. 3·9 3·9 2-9 
o .o5'j 
12 uur 3·7 3·9 3·9 
2-3 sek. 3·5 3·9 4·1 
0.1% 
12 uur 2.9 2.9 2.9 
2-3 sek. 3·9 3·1 2.4 
Kontro1e -
water 
12 uur 4-1 3·7 2.1 
2-3 aek. 4-2 3·5 2.3 
TABEL 16: Die Inv1oed van Verski11ende B-indo1ie1bottersuur-konsentraaies 
op Kallusvorming (1949 aeisoen. We1gevallen). Entjiea na be-
handeling in buite1ugtoestande b1ootgestel. (Vir verdere beaon-
derhede sien Tabel 15.) 
Konsentrasie Greed van Uitbot. Ka11usontwikke1ing. Worte1ontwikke1ing. 
Tydaduur. 
0.005% 
12 uur 3·4 ).8 3·9 
2-3 sek. 3·7 3·6 3·1 
0.01% 
12 uur 3·6 4-2 4·6 
2-3 sek. ).8 4·1 3·9 
0.05% 
12 uur 3·1 4·3 4·5 
2-3 sek. 2.8 2.9 3·6 
Q.l% 
12 uur 2.7 2.9 3·3 
2-3 sek. 3·1 3·0 2.6 
Kontro1e -
water 
12 uur 3·9 3·1 1.9 
2-3 sek· 4·5 3·5 2-9 
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Koneentraaie Graad van Uitbot. Kalluaoritwikke1ing. ivorte 1ontwikke ling. 
Tydaduur. 
O.OO% 
12 uur 3·4 3·9 3·8 
2-3 sek. 2.9 3·9 4·5 
0.017-' 
12 uur 2.3 4·0 3·8 
2-3 aeko 2.7 3·9 3·1 
o.o5Jf 
12 uur 2.1 3·9 3·9 
2-3 eek. 2.6 4·1 4-1 
0.1% 
12 uur 2.5 1.5 2.6 
2-3 aek. 3·9 3·6 4-1 
Kontro1e -
water 
12 uur 4·7 3·9 3·5 
2-3 sek. 4·8 3·7 3·9 
T.ABEL 18: .Al 
B-indolie1as~suur. 
,....,. ...... N 
Konsentraaie Graed van Uitbot. Ka11usontwikke1ing. \vortelontwikke ling. 
Tydsduur. 
o.oo5% 
12 uur 3·8 3·9 3·8 
2-3 sek. 3·5 3·3 2.9 
0.01% 
12 uur 3·5 4·1 2.1 
2-3 sek. 3·1 3·5 2.8 
o.o5;Z 
12 uur 3·1 3·9 3·5 
2-3 sek. 3·3 2.9 3·7 
0-'1% 
12 uur 1.7 2.1 2.5 
2-3 sek. 2.8 3·8 3·1 
Kontrole -
water 
12 uur 2.9 3·6 3·9 




TABEL 19: Vleikolleksia. In 




12 uur 5·7 4.2 4·2 
2-3 sek. 4.8 4·3 5·9 
o.o1% 
12 uur 5·9 4-1 4·9 
2-5 sek. 5·9 ().05J{ 5·9 4·5 
12 uur 2.1 5·9 5·9 
2--5 sek. 5·1 4·1 5·6 
O.llc 
12 uur 1.9 1.5 2.9 
2-5 sek. 4·6 5·8 2.7 
Kontrole -
water 
12 uur 4·8 5·5 5·8 
2-5 sek. 4·1 5·9 4·1 
TABEL 20: Tafeldruifwingerd. 
.. 
Konsentrasie Graad van Uitbot. Ka1lusontwikke1ing. Worte 1ontwikke ling. 
Tydsduur. 
0•005?' 
12 uur 4·0 5-2 5·5 
2-5 sek. 4-1 5·8 4·1 
0.011 
12 uur 5·9 2.9 4-2 
2-3 sek. 4·1 4·1 5·5 
o.o5% 
12 uur 3•9 5·4 5·9 
2 ... 3 sek. 4·9 5·1 4·1 
0.1% 
12 uur 2.5 2.4 2.5 
2-.5 sek. 4·1 5·9 2.9 
Kontrole -
water 
12 uur 4·2 5·3 3·9 































HORMONE IN TALK. 
Graad van Uitbot. Kalluaontwikke1ing. Worte1ontwikkeling • 
4-5 3·7 3·8 
4·2 4·1 3·6 
4·5 3·9 4-1 
4.1 5-8 3·9 
B-indolielbotterauur • 
5·7 5·9 3·7 
5·5 ).6 4-1 
5·9 4-1 5·9 
5·9 5·5 3·6 
Alphonse Lavallee- Een-oog-entjiea in kwekery gekallua. 
Se ptembcr 1950 • 
B-indolielasynsuur. (20 lote per behandeling.) 
Graad van Uitbot • Kallusontwikkeling. Wortelontwikkeling. 
4·5 4·7 4-1 
5·9 5·9 4·5 
3-6 4-8 4·7 
4·4 4·2 4-1 
B-indolielbottersuur • 
5·7 4·5 5·9 
2.9 4·7 4·5 
5·1 4-1 4·2 
).8 
.5·9 5·9 
Barlinka - September 1951. 
B-indolielasynsuur. 
Graad van Uitbot. Kalluaontwikkeling. ~·forte lontwikke ling. 
3·9 3·3 -4.6 
5·5 ).) 4·3 
3-6 3-1 4-2 





Graad van Uitbot. Ka1luaontwikke1ing. lforte1ontwikke ling. 
·051. 3·7 3·8 4·3 
-1% 3·8 3·9 4·5 
.~ 3·3 3·3 4·1 
Kontrole 
Talk 4·0 3·8 -;.8 
TABEL 24s Alphonae Lava11ee - September 1951. 
B-indo1ielaaynauur. 
Graad van Uitbot. Kalluaontwikkeling. ~vorte 1ont wikke 1 ing • 
• o5fc 3·8 4ol 4·3 
-1% 3·5 3•9 4·5 
·"' 
.?·4 3·9 4·5 
Kontrole 
Talk 
.?·9 3·8 4·1 
B-indolielbotterauur. 
-051. 3·7 3·9 4·4 
.1% 3·1 4·1 3·9 
.cyt 2·9 4·1 4·2 
Kontrole 
Talk 3·9 3·7 3·9 
TA BEL 22: KCMME~SieL~ TALK-PREPA~ATE. 
Bar link a A ug • 1948· Alphonae Lava11ee 1948 
(100 Lote per behandeling) (lOO Lote per behande1ing) 
Graad va11 Kallusont- ~vortelont- Graad van Kallusont- ·\vorte 1ont-
Uitbot wikkeling. wikkeling. Uitbot. wikkeling. wikkeling. 
Root one 3·2 4·4 4·2 3-1 4·1 4-8 
Bel vi tan 3·6 4·3 4·1 3·6 4·4 4·3 
Kontrole 4·1 5·9 3-6 4-1 3·9 )·9 
G. Die chemiese aamestelling van die grond waar die moederstokke op verbou 
is. 
Dit is deur workers vasgestel dat die uitwerking van hormone afhanklik 
is van die fieiologiose toeetand van die mnteriaal (Lek en Krythe, 19)7.) 
Pearee 1 (1943, 1946) se bevindings is dat waar die moederatokke (\valtham 
Cross en Jacguez) h 1ae atikatoftoGdiening gedurende di,e groeiaeieoen ontvong 





lings. Wear swaarder atikstoftoedienings gegee is, het hormone geen poeitiewe 
invloed gehad nie. Alhoewel Pearse nie melding meek van die invloed op kal-
lusvorming nie, ~ou dit onwaarekynlik woes dat waar genoemde behandelinga eo 
h treffende invloed op beworteliqg en uitbot gehad het, dit op kalluevorming 
geen invloed na een of ender kent sou he nie. 
In aansluiting hiermee ontstaan die vraag in hoeverre die kapasiteit van 
etokke eooe weerepieel in die druif- en lootopbrengste en die verskillende 
verhoudings waerin dit voorkom, kallusvorming sal beinvloed. In hierdie ver-
band is lote wat van 14 Pontakstokks ~fkomstig was en wuarvan die loot- en 
oesgegewens van die vorige twee seisoene genoteer is, apart geent. Alhoewel 
die groei- en dravermoe van die stokke aansienlik verskil het, kan geen dui-
dolike beeld verkry word betreffende die aantal entings wat tot vat oorgegaan 
hot nie. (Ta bel 26.) 
(VOEG TA BEL 26 HIER IN.) 
Algemene govolgtrckking. 
Alhocwel bepnalde hormoontoedienings onder sekere omstandighede dikwols 
h duidelike kallusstimulerende uitwerking het, is sulke uitwerkings nie kon-
sekwent voorspelbaar nie, hoofsaaklik omdo"t van die verskeie :f'aktore wat by 
hormoneprikkeling van belang is, betreklik min van bekend is. Dit sal van 
groat betekenis wees alvorens eers vasgestel kan word tot wetter mate natuur-
like hormone in lootgedeeltes voorkom, en ender wntter omstandighede hul be-














































































































































































































































































































































































































































VERDERE FiiKTORE Vh1T VAN BELliNG IS BY DIE Vi.SGROEI-
ING VAN T;1EE EN:TKOMPONENTE. 
1~. \vaterverhoudings van afgesnyde lote (Entjie~)· 
Wanneer h loot efgesny word, sal dit gedurig vog verloor tensy die vog~ 
verlies aengevul of verhoed ken word. Geen duidelike antwoorde ken verkry 
word of in die gevel van lugentings, bv. by appelbome waar slegs die boonste 
wonde van die entjies en die entlaste met entwas toegeskilder word en waar in 
die reel baie goeie sukses behael word, die entjies in staat is om met hul eie 
voorraad vog tot vasgroeiing en bot oor te gaan en of vog van die onderstok 
gee bsor beer ken word. Soos dit later aangetoon sal word is h appelloot in 
stoat om eansienlike hoeveelhede vog te absorbeer en te transpireer. 
h Verdere vraag wat ontstaan is tot hoe h mnte h loot vog kan verloor 
sander om bogenoemde fisiologiese prososse te verhoed. Uit waarnemings wut 
sedert 1948 gedoen is, het dit duidelik voorgekom dat wingerdlote gevoelig is. 
vir toestande wat bevorderlik is vir uitdroging en dat by grondenting en veral 
by lugenting uitdroging van die entjies as een van die vernaamste oorsake vir 
mislukkings beskou moet word. 
Indien ons nou by rragte is om toestande sodanig te beheer dat die entjie 
tot tyd en wyl vasgroeiing plaasgevind het 1 oor voldoende vog beskik, kan one 
by wingerd onder Wes-Kaaplandse toestende h betreklike hoe persentasie vat 
verwag. 
Genoemde doelwit kan bereik word deur eerstens beheer uit te oefen oor ol 
die faktore wat verantwoordelik is vir die vogverlies van die entjie en twee-
dens om te pro?eer hoe om die absorpsie vcn vog ven die onderstokgedeeltes to 
vergroot. 
B. Faktore wot h in~loed_ __ uitoefen betreffende die vogverlies van h wingerd-
loot ( ent jie). 
In hierdie bespreking sal slegs aandag gegee word ann die vogverlies van 
die entjie nadnt enting plaasgevind het, en doar word aangeneem de.t die lote 
nie vcor-af aan uitdroging blootgestel is nie. 
1. Klimaatsfaktore• 
i) Humiditeit. h Hoe lugvogtigheidsgehelte sal die vogverlies tecnwerk. 




in gedagte gehou word dat goeie resultate verwag kan word as in groenh4is~ 
met h hoe humiditeit of as onder klokglase geent word. In verband met lug-
entings is gdeie resultate behaal deur dun rubberkapsules waarin stukkies klam 
filtreerpapier gesit is, oor die entings te sit, en die onderkante te verseel. 
Omrede wingerdblare veral onder toestande wut verdamping bevorde~, beie vog 
transpireer, is dit besonder praktiea gevind om green blare wet aan die loot 
beveetig bly loaserig om die entings te draai sodet die entjies geheel-en-al 
omring word deur h tranapirerende blaar. 
ii~ Temperatuur. hlhoewel betreklike hoe temperature (25- 30°0) uiters 
bevorderlik is vir goeie kallusvorming ken uitermate hoe temperature fotaal 
vir die lewenskragtigheid van die entjies wees. Die opgemerk dat veral op 
plekke waar die son geneig is orn te bak soos ean die sonkant van stamme waer 
sy-entings by stokke ui tgevoer is (Bar linka, J!lmeria, -,·Je lgeva llen 1949) en 
aan die Noordweste kant van windbreke (Muskaat Hamburg op Barlinka, 1952, 
Elsenburg) vroegtydige uitdroging van die entjies heel dikwels voorkom.- Al-
hoewel one min aan veldtemporature kan vernnder, kan die volgende in gedagte 
gehou word. 
Deur van een of ender vorm V8n beskadwing gebruik te maak ken uitermnte 
hoe temperature om die entjies tot h groot mete voorkorn word. Verder kan 
dear van die hitte-weerkaatsingsbeginsel gebruik gemaak word deur wit papier-
omhulaels om die entings te sit en/of deur die ontjies asook die bo-punte van 
die onderstokgedeeltoa met wit materiaa 1 (ka lk ens.) te behandel. 
iii) Bewegonde lug. Dis h bekende verekynsel dat veral droe bewogendo 
lug (sien ook De Villiers 1948) verdnmping in die hoogte kan laat skiet. 
Omrede wingerdoorenting gewoonlik in P!ee-Kaapland gedurende September tot 
Oktober plaaevind, en daar dit ongelukkig sanmval met die tyd wanneer die 
Suid-Qostewind heel dikwels waai 1 kan ernatige uitdroginga due die gevolg 
wee so In die gevol van lugentinga kan daar dour van papier of ander om-
hulsels gebruik te maak 1 die direkte aartwaai op die entjies vermy word. Ook 
in hierdie verband kan groen wingerdblare nuttige dienate lewer. 
iv) Intense atraling. Dit is herhaaldelik bevestig dat intense straling 
op sigself verdamping aansienlik versnel. Beskaduing van die entjies sal due 
in hierdie opaig ook meehelp om uitdrogi-ng te voorkom. 
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2. Die bou van die wingerdloot met betrekki1~ tot uitdroging. 
o~is die bou van h wingerdloot met die van die meeste boomaoorte vergelyk 
word, is dit meea opvallend dat h wingerdloot baie meer poreus is en dit lyk 
dus waarskynlik dat di t ook me er ann ui tdroging onderhewig sa 1 woes. Verder 
besit wingerdlote vergelykenderwys h besondere groot murg en lugdiffusie vind 
due maklik in die loot plaas. Die xileem beataan verder uit besondere groot 
houtvate. Die besondere poreusheid van wingerdlote kan maklik getllustreer 
word deurdat dikwels met gem£'.k dour h langere wingerd loot geblaas kan word. 
So oak as h buis met water bo-aan h loot verbind word, kan h deurvloeiing 
plaasvind. Met lesings wat op 20 vertikae1opgestelde 1202-lote uitgevoer is, 
is aangetekcn dat 0.0150 c.c. water per minuut deurvloei, en 0.0109 c.c. in 
die teenrigting. 
In verge1yking met baie vrugtebome is die kambium en f1oeem dun en swak 
·ontwikkeld, vernl aangesien diktegrooi in vorhouding tot die lengtegroei ag-
terweEi b1y. Ons vind dus dot vera1 by stamgedee1tes ouer as twee jaar dr.t 
die bas1aag dun en vas aan die houtgedeelt~ k1eef, terwy1 die bas by vrugte-
borne en rose in die ooreenstemmende groeiseisoen mak1ik g1y. 
Die dooie baslagie is verder besonder dun en bestaan uit draderige vesels 
en geen gekutiniseerde opperhuid word aangetref nie. Verder korn dit dikwe1s 
voor dot die dooie bas nadat die late in die grond ingele is, heeltema1 verva1 
met die gevolg dat die f1oeembundel grotendeels onboskermd is. 
Uit voorafgaande is dit dorhalwe duidelik dat die bou van die wingerdloot 
sodanig is dat vogverlies maklik kan plaasvind, en spesinle voorsorg moet due 
hierteen getref word. Dit sou derhnlwe interessnnt wees om nn te gaen of eon 
van die redes woarom wingerd dikwe1s in die verlede onsuksesvol in die lug oor-
geent is, nie tot h mate aa n hiordie oorsaak toegeskryf kan word nie. 
3· Dikte van die late. 
Dat die dikker lote (grater as 1 cm. deursnit) in stoot is om longer hu1 
lewenskragtigheid onder ongunstige toostande to behou is dikwe1s teengekom. 
Dit ~ egter nic beweer wc.rd dat da1'e..'n vermindorde vogverlies by die dikker 
lote alleen vir die beter vat ver:~ntwoordelik is nie. De Castello (1920) 
hnol o.a. van h geval aan wnor loto vir meer as see maande in koe1opberging 




In die 1948 seisoen met d'ie Excelsior lugentproef was dit rnees opvnllend 
dat die dikker entjies verreweg die hoogste persentnsie vat gegee het. Van 
die Borlinka-entjies wet gevat het, het 77% 'n deursnit groter as 0.8 ern. gehod. 
Hierdie faktor is van besondore groot belang by·groenentings gevind waar dnGr 
nie in geslaag is om 'n noernonswanrdige vat te kry as die deursnit van die lote 
kleiner ns o.6 cm .. is nie. So ook is ten spyte van herhaalde pogings baie 
swak resultate verkry met lugokulasies onder die ba.s. .~\fgesien van and er re-
des het dit by waarnemings geblyk dat omredo die okulasies klein genoeg moot 
wees om ondor ouer bas van groenlote in te gaan hul besonder gou uitdroog ver-
nl vanwee hul klein omvang. (Hoofstuk XII. ) 
Dnar dikker lote ook meostal oor 'n groter reserwevoedaolvoorraad beskik 
behoort dikker lote dus wear moontlik voorkeur te kry. 
4· Lengte van die entjies. 
Dit sou van wnarde v1ees indien inligting bekom kan word ten opsigte van 
die ideale entjie-lengt6 betreffende uitdroging. Dit bring ons dan ook tot 
die probleem van een-oog- en twee-oog-entings. Omrede k3llusvorming beter 
plaasvind by die nodiums is die entlas altyd naby die oog gemaak sodat een-
oog-entjies ~ 5 ems. lank en twee-oog-entjies ~ 10-15 cm.:. lank wos. 
Alhoewel ondcrsoek in hierdie rigting gedoen is, is teenstrydige resulta-
te verkry en geen afdoende antwoord kan hierop gegee word nie. Soos uit 
Tabel470 sal blyk is wat grondenting betref ondervind dnt die twee-oog-entjies 
beter resultate gegee het. In die meeste lugentinirksperinente is goeie ro-
sultate verkry deur van een-oog-entjies gebruik te maak. Dikwels is in die 
geval van tvwe-oog-entjies opgemerk det uitdroging plaasgevind het vanaf die 
punt sodat elegs die onderste oog uitgeloop het. Hierdie verskynsel is dik-
wels by groenentings opgemerk, sodat ecr.-oog-entjies dieselfde resultant sou 
gegee het. Die kloofentmetode bied in hierdie opeig die besondere voordeel 
dnt die entjie diep in die onderstok geent kan word (Fig. 10-II) waardeur 
slegs h betreklike klein gedeelte aan die uitdrogende weerskondisies blootge-
stel is, en h vergelyklike groot gedeelte deur die klam onderstokweefsel oru-
ring is. Hierdie metode het don ook ui ters suksesvol te We lgeva llen in 1949 
(Barlinka/imgelina) seisoen geblyk. Dit was egter duidelik dat wanneer die 




Dit is veral die gev~l wannoor uitbot voor kDllusvorming plaasvind. l1s warm 
wecr tydens hierdie periode ondervind word, vind transpira eie tot so h !Wte 
vnn die jong botsels plr;as, dat die beperkte wntervocrraad uit die entjies 
verdamp, en verdroging van die botsels knn plaasvind. Waar dit by twee-oog-
entjies boiemaal voorkom dat wanneer die hoofbotsel verwelk het die sy-ogies 
dikwe ls daarin slaag on nadat vasgroeiing by die entlas plaasgevinc het in 
sterk lote te ontwikkel, is hierdic verskynsel baie min by een-oog~entjies 
waa r genee1:1. Dit moet dus beklemtoon word dat veral wanneer kleincre entjies 
gebruik word dear spcsinle voorsorg getref l'Joet word teen h oormatige vogvor-
lies, nie slegs t.ot voor uitbot nie, maar veral daarna omdat dit die meos kri-
tioke tydstip in die lowe van die entjie is. In hierdie opsig ken verwys 
wore: na die 11 yema 11 -horfs-enting wnar van baie klein emtjies gebruik gemaak 
word, dog die gGheirc. van h hoc' porsentasie vat le grotendeels daarin opgesluit 
dat uitbot eers in die daaropvolgende lento plaasvind. 
5· Ontwikkelingstadium van die oe. 
Dit sou due h groot voordeel wees indien die ontwikkeling von die oe 
agterwee gehou kon word totdat vasgroeiing cera bewerkstellig is, en is blyk-
boar h vername redo waarom slapende oe r.:eestal goeie resultate gee • 
6. Ontwikkelingstadium van die lote. 
Uit veelvuldige proewe wat gedoen is dour lote wat in verskillonde stadia 
van ontwikkeling was as entjies te gebruik, het dit baie duidolik aan die lig 
gekom dat goed-rypgenankto winterlote die beste bestand is teen ongunstige 
klimoatskondisies. Groenlote in die begin van die groeiseisoen gesny ver-
droog in die reel baic gou. Sulke lote het heelter:al ongeskik geblyk om as 
entjies diens te doen. Eers wanneer die lote tot h sekere mate verhout is 
(Hoofstuk XIII - Groenenting) is hul by 1:10gte om tot h mate weerstand teen on-
gunstige toestande te bied. Waar egter van winterlote gebruik gel:'.Dak kan 
wcrd, behoort hul vocrkeur te kry bo somerlcte. 
7• Die invloed van bedekkingsmiddels op die vogverlies van nfgesnyde 
wingerdlote (entjies). 
Met die aanvang vnn die projek is baie anndag aan entwassc en die gebruik 
daarvan bestee, aangosien dit op daardie stndiurn aangeneem is dot mislukkings 




gewyt moes wcrd. Perold (1926, P·340) hnal volgens foex (1895) ann dat die 
sukses gering is behalwe miskien waar goeie entwae gebruik word". 
11 
Wat egter 
presies met h goeie 11 entwas bedoel word, is nie heeltemal duidelik nie. 
11 
Entwasse word hoofsaaklik by die enting van vrugtebome gebruik om uitdro-
ging van die onderstok-wondgedeeltes asook van die snitgedeeltes von die entjie 
te voorkom. Na die rol wat entwas by die entlne epeel is reeds verwya. Die 
nut wnt entwaeae aeook enige ander gerieflike bedekkingsmiddel in die gevnl van 
lugentings by wingerd knn he, is hoofsaaklik dnarin gesien, om uitdroging van 
die entjie te voorkom deur die hele entjie en nie slegs die boonste wondge-
deelte met entwas te bedek nie. Die veronderstelling is gemaak, dnt h aan-
aienlike hoer pereentnsie vat by lugentings verwag kan word as transpirasie 
van die entjies deur algehele bedekking grootliks aan bnnde gele kan word. 
In ay ondersoek na die oorsake van vertraagde bot by vrugtebome het 
De Villiers (1948) gevind dat h 5 persent olie-emulsie die waterverliea vnn 
onverwyderde lots ann borne met ongeveer 50% verminder. Grainger en Allen 
(1936) het verder anngetoon dat die waterverlies van h spoor hoofsaaklik deur 
die ogies plaaavind. Alhoewel dit nie gevind kan word of dit ook die geval 
met wingerdlote is nie, is die moontlikheid ondersoek om die hele entjie in-
sluitende die oe met entwas te bedek. 
Ten einde na te gaan wat die moontlike nndelige invloed van verskillende 
entwasse op die uitbot van wingerdoe mag weea, is dnar op 22 en 23 Julie 1948 
die volgende entwasse op oe van stokke aangebring. Vier bitumen-enulaie-wnsse 
drie pnraffienwas-tipea, vier petroleumjellio-wasse en vier harpuisagtige wasse. 
Die wasse is slegs op die punt-oe van lnngdrners van Queen of the Vineyard -
en Pearl of Ozaba-stokke en op die draers van Her~itage~stokke geskilder. 
Vir elke entwnspreparaat is 50 oe bodek. Eersgenoemde twee varieteite het 
die voordeel gebied dat o~rede hul vroeg bot, vroee resultnte verkry is wat 
in dieselfde seisoen van gebruik ge~nak kan word. Daar het by die bitucen-
wnsse geen beskadiginga asook opvallende vertragings voorgekoB nie. l.Jiese lf-
de was waar vir die paraffienwaase behalwe dat afskilferings by enkele lote 
voorgekom het. Die petroleumwasse en een harpuis-was het in die warm weer 
loperig geword, waardeur die boteels effens beskadig ia. Omrede bitucen-
wasse koud aangebring kan word, en wanneer dit te dik word maklik verdun kan 
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wore: deur slogs water by te voeg, en ook nic sr..:elt of bars in wan: weer nie, 
is voorkeur aan hierdie entwnsso gegee. Sedertdien ish groot getnl ent~ie-
oe (: 3,000) met bitu~en-wasse bedek, nooit is enige skode opgenerk nie en die 
oe' het in die reel besonder r-:ooi dwnrsc1.eur die was ontvou. Dio botsels van 
entjie-oe wat al gebot het is dikwels teruggesny en dan met bitunen-was bedek. 
Selfe op hierdie besonder teer jong lootjies is nooit enige beskndiging wnar-
geneem nie. 
8. Ondersoek na netodes or1! die waterverlies van entjies te bepeal. 
Dit sou wnardevol wees indien die vogvcrlies en transpirasie-tempo van 
entjies wat verskillende behandelings ontvang het, en op verskillende naniere 
geent is, geneet kan word. 
i) Pogings is anngewend o~ net behulp van h gewysigde tipe transpirnsie-
appnrcat soos dour De Villiers (1948) gebruik is, die transpirnsie van geente 
entjies te ceet. Baie noeilikheid is egter ondervind in die geval van een-
oog-entjies, en on genoegsace apparaat te kry. In die geval van twee lesings 
wot drie dae nn neksnr te \"!elgevallen uitgevoer is (3 en 8:8a1950) is dit ge-
vind dnt h betreklik dik bitumen-emulsie in die geval van twee-oog .... entjiee 
vordamping r"et ongeveer 901 verminder het. 
PROEF 9: Ondereoek nn die gewigsverlies VGn lote wet r:.1et verskillende be-
dekkingsmiddols behcndol is. 
ii) Ten einde te wete te ko;:.: tot hoe h r-~rte entwnsee in stnet is on die 
trnnspirnsie van lote te vertrnag, is deer op 30/7/'48 tien Barlinka loot-g~-
deeltes woarvan die lengte ooreenster:J. met twoe-oog-entjios goneem (gen. deur-
enit: 8 no.) en h dun koperdraad (22 cm~. lank) se twee punte is nsn die 
punte van die lote bevestig aodnt hul canraan opgeh:mg kon word. Met die 
uitsondering van twee lote wnt ns kontrole diens gedoen het, is die ander lote 
sorgvuldig tJet verskillende entwnsse bedek. Nadnt die entwasse behoorlik 
c;l.roog was is al die lote sorgvuldig op h gevoelige cher.:;iese weegskcnl geweeg. 
Die lote is op so h rr:.nnier hnnteer· deur slogs nnn die drade te vat, Nadat 
hul geweeg is, is '. Ci~G lote in h knssie geh::mg wanruit hul van tycl tot tyd 
verwyder is on geweeg te word. 
Die behondelings wat toegepns wns, is die volgende: 





Beho.ncoling B. Die lote is bedek r::et h dunnerige bitu~en .... enulaie, deu• dit 
net h kwasaie aan te skildar. 
Behnndeling c .. Poraffien-wos is in hierdie gevol gebruik en die late is vir 
h pe.a r sekond ea in die ge srce 1 to wn a ged or.:pe 1. 
Behnndeling D.l. In hierdie goval is h dikkerige bituwen-eoulsie can die 
loot geskilder (kornr::ersiele prepo.rnat, hc:ndelsnoar: 11 Tree-seal11 .) 
Behande ling D .2. h Soortgelyke preparnat is gebruik behalwe dot dit gemaak 
is van h dun bitumen-eculsie (sogenoande 11 colr.s 11 ) waarby atyael inget-oer is 
orn dit dikker te rnaak. 
Behandeling E. Petroleurn-jellie is ook gebruik dog ocrede dit nie h horde 
was is nie, het van die was met die geringste oanraking ann qnder vo~rwe•pe 
agter gebly sodat die weeg van die behandeling geataak is. 
In tabel 27 en rneegoande grofieae voorstelling word die resultate aange-
toon. 
Be s pr eking • 
Volgens die resultate kan die volgende afgelei word: 
a. Dat wingerdlote wat nie aan enige klam oppervlakte raak nie aelfa onder 
laboratoriumtoestande en in h afgeslote ruimte gehou, in staat is om groat 
hoeveelhede vog te transpireer. h Vinnige daling is veral gedurende die 
eerste paar dae waar te neem. Onder veldkondisies sal hierdie kurwe onteen-
aeglik h baie vinnige daling toon. Verrassend is dit om te sien dat onbe• 
handelde late na 5 dae reeds 27·93% en 24.60% van hul oorspronklike gewi\ 
verloor het onder toestande en op h tyd van die jaar·wat geensins bevorderlik 
was vir transpirasie nie1 
b. Dunnerige entwasse laat transpirasie afneem in die verhouding van 1 tot 
0.8587 na verloop van 25 dae, en slaag due nie daarin om transpiraaie sukaes• 
vol aen bande te 1~ nie. 
c. Paraffien-was en dikkerige bitumen-emulsies slaag tot h groat mate daerin 
om transpirasie aansienlik te verminder en wel in die verhouding van 1 tot 
d. Dit lyk egter onwaarskynlik dat entwasse selfs wanneer die entjie heel-




30·7-48 4.8.48 6.8 ·48 11.8.48 14.8.48 17.8.48 23.8.48 
Behande1ing 
2.15 N 9·50 N 9·50 N 9.30 N 9·30 N 9·50 N 
l 
.A (a) Onbehandeld 12.7115 9·1605 8.7010 ~7·9030 7·'7J37 7-0847 6.8100 
(b) 11 8.3)02 6.2810 5·9440 5·3411 5·0543 4·7822 4-6136 
B( a ) Bitumen 
(dun) 11.0))6 9·4258 9-0702 8-5510 7 ·9520 7 ·3330 6.8017 (b) u 12 ·1717 10.2808 9·8555 9.0140 8 .. 54)5 7·8536 7·3227 
C(a) Paraffien-
was 12.9025 12.5615 12-4722 12.2713 12.1348 11.9020 11.6719 
(b) n 13.00)6 12.0240 n. 7410 11.12)0 10.7800 10.2305 9·7805 
D 1. 11 Tree-sea 1" 13 • 7245 13.0805 12.9121 12 ·5517 12 .)101 11.9200 11·5828 
2. 11 Co1as
11 + sty-
12.2605 11.9631 eel 13.6620 12.9147 12.7130 11.5()10 10.9540 
(VOEG TA BEL 28 HIER IN.) 
PROEF 101 Ondersoek ne die tranapirasiesnelheid van late. 
iii) Verdere metode om die transpirasie van afgesnyde~lote te meet is met 
behu1p van die potometer (sien Fig. 9) Alhoevml daar heelwat kritiek in te 
bring is om gegewens wat volgens hierdie apparaat verkry is met die tranepi~a-
eietempo van lootgedeeltee wat nog aan die plant gevestig is te vergelyk, is 
d1t egter h besondere interessante metode om die transpirasie-vermoe van afge• 
snyde lote te bestudeer. Betroffende entjies sal hierdie gegewens slega tot 
h mate van toepassing wees as die entmetode sodenig is dat die entj~e met ay 
onderpunt in water staan of as die onderstokgedeelte in aanraking met die entjie 
b~aonder sappig is en wanneer geen vorgomming pleasvind nadat enting plaaage-
vind het nie. 
Daar is in Junie 1951 h begin gemaak met potometerstudiea. 1rlingerdlote 
wet in verakillende stadiums vcn ontwikkeling was en/of verskillende behande-
lings ontvang het, is gebruik. Sedertdien is meer as 3,000 lesings noteer, 
wnaruit slegs uittreksels gegee sal word. 
Danr meet op gewys word dat hierdie data slegs met mekaar onderling verge-
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rasie beinvloed te beheer, asook apparent soos o.a. psigrometere, termogrowe 
en atmometers wat vernnderings in toestande gereeld kon noteer hot. Le sings 
is ogter gereeld van h droe- en natboltermometer geneem. 
Die resultate sou miskion onders gewees het as lote onder water afgesny 
is, en so na die lcborntorium vorvoer is. Di t is met opset nie gedoen ~olio 
omdat dit te ver van die praktyk sou afwyk. )'l'interlote is in die wingerd 
geeny, no die laboratorium vervoer, in die gewenete lengtes geknip en don in 
die potolneter gesit. Spesiale sorg ie gedra dat geen lugblsse aanweeig is 
nia. Wc.nneer twee loto· met meknar vergelyk is, is hul van dieselfde loot 
gesny en lange mekaar gemontear. Leaings is dan vir etlike weke gereeld sog-
gene, middae en soans goneem mot tusaenposes van h halfuur of uur. \'ianneer 
water uit die knpillore buis .A gosuig is, is dit gereeld aangevul deur die 
skroofkraan 0 versigtig oop te draai (Fig. 9.) Daar is gereeld toegesien dat 
water nie verby die maatstok D geauig word nie. 
Eksperimente is uitgevoer om h insage te probeer kry hoe die volgende 
transpirasie boinvlood: 
(a) Lengte van die lote, (b) invloed van entwnsse, (c) invloed van bot 
on (d) dio stadium van ontwikkeling waarin die lote verkeer. 
a) Eksperimente i.e. lengte van lote. 
Lote met lengtes van 40 to 60 ems. en lote waarvan die lengte ooreenstem 
met twoe-oog- en een-oog-entjies is oanvanklik in hierdie groep gebruik. Dit 
is nie h uitgemankte saak dot as lcngerige lote met hul onderpunte in water ge~ 
ste 1 word, of hul in stant is om tot hul volle lengte wnter t.c ko.n a baorbeer 
nie. In die gevnlle wnt ondersoek is, is dit teengekom dat langeri~a lote 
in verhouding minder vog getranspireer het as korterige lote. So bv. het 
loot B2 .. 3 (1511 lengte, sien opsomming onder Tabel 29) in h bepaalde tyd 9·871 
c.c. vog getranspireer teen'oor 5·21 c.c. van h 611 lootgedeelte. (Die teore-
tiese verwsgte waarde vir B2-3 indien dit 6" lank was is 3·948 c.c.) 
Ongelukkig is dit nie moontlik gevind om onbehandelde eon-oog-entj1es 
(2.5 ems. blootgestelde oppcrvlakte) met onbehandelde twee-oog-entjies te 
vergelyk nie. Ee~-oog-entjios (Van winterlote gesny) wanneer die snoeiwond 
~ 
nie met was bedek is nie, is in die meestc gevalle nie in staat om h ononder-




by die bo-punt in te stroom. In Tabel 29 (Grafiek.2) word h uittreksel aan-
gegee van die gang wat die tranepiresie gevolg het van h een-oog•entjie wat met 
twee-oog-entjies vergelyk is • Uit die grafiek is dit duidelik dat die kromme 
. h aoortgelyke vel toon en dat die een-oog ... entjie oor die hele periods wat die 
eksperiment geduur het nl. 485·5 ure minder water getranspireer het nl. 1.90 
c.c. teenoor 2.0 c.c. en 2·55 c.c. van die twee-oog-entjiea. Waarnemings op 
ender lote het voorafgaande bevestig. Volgens potometer-waernemings dus 1 
behoort een-oog-entjiee tot h mate minder aan uitdroging blootgostel te wees 
as twee-oog-entjiee. 
b) Die invloed van entwaeae. 
(1) Die invloed van entwasee o die verminderin in trane iraaie as ale a 
d'ie anoeiwond met entwoe bedek word. (Vir beeonderhede eien Tabel 30 • 
Twee eenderse Waltham Cross, twee-oog-entjies is uit dieselfde loot gesny. 
en met eendorse potometere verbind, aodat 15 oms. van beide lote aan die lug 
blootgostel was. V61\ .. ef 20:9: 153- 1 nm. is die eerste leeings geneem en le-
singe is met tussenposes van h halfUur gonoteer. Soos in tabel 30 te sien 
ie, het die hoeveelhede water wat getranspireer is in die beginetadium van die 
eksperiment besonder nou ooreengeetem met die verhouding van A/B = 0.96. Op 
21:9: 153 om 4·30 nm. is gesmelte puraffienwae aan die bo-punt van loot B aan-
gebring, waarna die tranepirasietempo met die helfte gedaal het, eodat die 
verhouding van A/B veranqer het na 2.0854· Hierdie verhouding het tot· 27·9 
voortgeduur. Die hoeveelhede wator wat deur A en B vanaf 21:9 - 4•30 nm. 
tot 29t9- 10 nm. getranspireer is, is 2.709 c.c. en 1.087 c.c. ondereke1delrk 
(Verhouding A/B 2.5646). 
Vanaf 29:9 het die ondorste oe van albei entjies begin awel en die trans-
pircaie het geleidelik toegeneem. Ongelukkig het die boonste oog van loot B 
eere na 28:10 uitgebot, terwyl albei oe van A ontwikkel het. Nieteenataa nde 
die feit dat alege een oog van B in die begin ontwikkel het, het die transpi-
rasie in die hoogte geakiet sodnt dear somtyds min verskil was tusaen A en B. 
Dit wna baie duidelik dat jong ontvouonde botaels die transpiraaie oansienlik 
kon loat toeneem. 
(2) Om die invloed van eritwns op die vermindering in transpiraaie na te 
gaan as die hale entjie met was bedek word. 
Dear is probeer om toestande in alle opsigte eenders te probeer hou, 
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uitgevoer is wat geduur het van 20:9: 153- 10 vm. tot 31110& 153- 11·30 nm. 
Volgans die tabel blyk dit dat die twee 1ote vanaf 1.0 nm. tot 3•0 nm. by h 
gemiddelde temperatuur van 69.5°F, gemiddalde waardes van 1.11 en 1.26 dm. 
per halfuur gatoon hat. Hierna is die apparaat ne die balkon verwyder, wear 
die temperatuur 4°F hoer was, en die transpirasie het verhoog ne 5·64 en 5·39 
respektiewelik, wat h vermeerdering van 4·53 en 4·13 van die vorige waardes 
betoken. Op 21/9 - 3·30 nm. en op 22/9 - 12.25 nm. is die potometer na buite 
geneem en soos in die tabel aangetoon is, is vinnige stygings teenoor tempera-
tuurverhogings aangeteken. In gevalle waar die entjies ontvouende oe gehad 
het, is verrassende hoe waardes verkry. Alhoewel die tot dusver nie moontlik 
was om die invloed van bewegende lug na te gaan nie, kan dit aangeneem word 
dat aangeaien so h geringe verhoging in temperatuur so h merkbare styging te-
weeggebring het, dit in die geval van bewegende lug aansienlik moet wees 
I 
(eien De Villiers 1948 vir inv1oed van wind op verdamping.) 
In Tabel 32 (No. 28) kan die skielike daling in transpiraaie as die boon-
ate anoeiwond met petroleum-jellie bedek word, gesien word. Ook in hierdie 
geval het die transpirasie met ongeveer die helfte verminder. 
Dit is egter sover reclmatig teengekom dat as lote waarvan slegs die 
boonste wond versee1 was, dog veral die wat heeltemal met was behandel was, 
aen h hoe temperatuur-verhoging ondorwerp wns, fyn 1ugblasies in die buisa hu1 
verskyning gemaak het. Derhalwe ken sulke gegewens nia as betroubaar beskou 
word nie. Daar is reeds op die uitsetting van die water in die meters gewye 
dog in die geval van behandelde lote was die terugvloeiing baie meer prominent 
aodat daar h uitperaing van vloeistof uit die lote moes plaasgevind het. 
Hierdie verskynsel dui op h moontlike nndeel van die prosedure om lote geheel-
en~al met was te bedek, naamlik ash temperatuursverhoging gepaard gaan met 
h mate van uitvloeiing van sap, kan doardie sap weens verdamping, of absorpsie 
deur die onderatokgedeeltes, vir die entjies verlore gaan. 
(4) Die invloed van die ontwikkelingstadium van lote op die transpirasie-
tempo. 
Potometerlesings wat sedert 1951 van lote geneern is, het aan die lig ge-
bring dat groen lote onder soortgelyke omstandighede aansienlik meer transpi-




In Tabel 33 word h opsomming van lesings gegee waar h een-oog onbehandel-
de groen loot (lengte 3 ems.) wat met h twee-oog eenjarige loot (lengte 6 dm.) 
waarvan die boonste wond met was bedek is, met mekaar vergelyk is. Oor h 
periode van sea dae het die twee lootgedeeltes water respektiewelik in die 
verhouding van 2.0374 tot 1 verdamp. Onderaan Tabel 33 word h vergelyking 
getref tussen h een-oog groen lootgedeelto en h twee-oog onbehandelde eenjarige 
loot. h Verhouding van 1.3030 is in hierdie geval verkry. 
Volgens Schmitthenner (1909, p.655) wissel die watergehalte van eenjarige 
lote van 42.20% vir Riparia l.G tot 52.29% vir Blauer Trollinger, terwyl die 
watergehalte van groenlote (Kling 1913, P•748) van 70 tot 80% varieer. 
Van voorafgaande is daar duidelike indikasies dat daar h noue korrelasie 
bestaan tussen die normale watergehnlte van h loot en sy transpirasie~tempo. 
Wat egter duidelik is, is dat groen lote vog kwistiger gebruik as eenjerige 
lote en by die keuse vcn entjies behoort hierdie feit in gedagte gehou te word. 
(5) Die afname in die trnnspircsie-snelheid (volgens die potometer). 
Dit is saver sander uitsondering waargeneem dat as winterlote lank genoeg 
voordat bot intree in die potometer gehou word daar h opva llende afname in die 
transpirasiesnelheid te bespeur is (sien grafiek 2). Dit mag daaraan te wyte 
wees dat (a) meer vog getranspireer word as wat die loot absorbeer en/of (b) 
dat dear h geleidelike vergomming of verstopping van die wond plaasvind. In-
dien eersgenoemde die geval is, behoort die lote alhoewel hul in water staan 
geleidelik ligter te word. Ten einde vas te stel of dit die geval is, is 15 
twec-oog-entjiea vir h duim in water gesit en met tussenposes van 3 dae oor h 
tydperk van 45 doe sorgvuldig op h gevoelige chemiese weegskaal geweeg. Die 
water wat aan die lote klee/fvolgens h standaardprosedure afgeveeg, waarna die 
lote weer in die water geplans is. Geer. gewigsverlies ken waargeneem word 
nie. 
9· Die entmetode. 
Entmetodes waar klam onhulsols om die entjies aangebring word (en waar 
die omhulselmateriaal lank genoeg klam bly) lewer natuurlik die beste waarborg 
teen uitdroging. 
By lugentmetodes, is pogings aange'I,:E'ud om die ent ing sodanig ui t te voer 




h Metode wat hom veral hiervoor lean is die kloofentmetode, waar een-oog-
entjiea gebruik word, wat beaonder diep in die onderatok ingeskuif word. 
(Fig. 10 -I). Nadat met bree rubberbande vasgedraai is, sodat die spirale 
oormekaar val, is doer slegs h klein gedeelte van die entjie wat can vrye 
lugtoestande blootgestel is. Wanneer op groon loto geent word wat nog in 
die groenmurg-stadium verkeer, kan die kloof nog diaper gemeek word eodat die 
twee punte van die onderetok by die entjie verbyateek. Wanneer nou vasge-
draoi word sal die twee onderstokpunte (Fig. 10 - II) tot bokant die entjie 
vasgedraai ken word. Hier kan die vasdraai eo gedoen word dat slags die 
oog aan direkte verdampingsinvloede blootgeatel ia. 
h Metode waaraan apeainle aandag gegee is om oortollige vogverlies te 
voorkom is die ent-okuleer-metode (Fig. 10- III, en Hoofstuk XIV) wat daaruit 
bestaan dat h spleet in die middel van h groen loot gemaak word, wnarna h wig-
vormig aangesnyde een-oog-winterloo~entjie daorin geskuif word. Hierna 
word die hele entjio en onderstok op so h manier met rubber vnsgedraai dat 
slags die oog uitsteek. Ten einde die oog teen moontliko uitdrogingsinvloedo 
te beskerm word h lewendige blaar op dieselfde loot rondom die entlas gedraai 
en met rubber in posisie gehou. 
Dit sal opgemerk word dat met betrekking tot die voorkoming van die vog-
verlies van die entjie, en sonder om van entwas gebruik te maak, hierdie 
metode in alle opsigte voldoen aaa die vereistes wat aan die ideale entmetode 
gestel word. Omrede die entjie heeltemal omgewe word deur h klam sagte weef-
sel, en die rubb~rbande wat oormekaar val noemenswaardige vogverlies na buite 
voorkom, heers dear random die entjie h besondere hoe humiditeit. Hierdie 
~telling kan gestaaf en maklik geilluetreer word, deur i.p.v. rubber deur-
skynende plastiese materiaal (pliofilm-tipe) te gebruik. Klein vogdruppel-
tjies is altyd in die 11 opening 11 bokant die entjie aan die binnekant van die 
deurskynende band waarneembaar. Omrede die entjie omgewe word deur h klam 
loot en vir ay hele lengte met rubber beskorm word sal temperatuurskommelings 
nie merkwaardige gevolge he nie. Verder veraeker die groen lootgedeeltes 
en rubber wot die entjie omhul gedurige beakaduing. Om genoemde redes sal 
die nadelige invloede van wind en intense straling ook geelimineer word. 
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Opsomming: Totale cantnl c.c. getranspireer. 
(A) Loot B2-4 (Twee-oog). Lengte :: 6 dm. 
Ver<'amp van 5 Nei 5.16 mm. 1952 tot 26 Mei 10.37 nm. 2.11 c.c. water 
d.w.s. vir 485·5 ure ~ 2.0 c.c. wnter. 
(B) Loot B2-5 (Een-oog). Lengte = 1 dm. 
Verdamp vnn 6 Nei 5·18 nm. tot 26 Iofei 10.37 nm. 1.90 c .c. water d .w. s. 
in 485.5 ure = 1.90 c.c. water. 
(c) Loot'B2-6 (Twee-oog). Lengte = 6 dm. 
Verdump van 6 Mei 5·18 nm. tot 26 Mci 10.}7 nm. 2.55 c.c. water d.w.s. 
in 485·5 ure = 2.55 c.c. water. 
{D) Loot B2-9 (Lengte 6 dm. Twee-oog-entjie. Onbehandeld). 
Verdamp van 5 Mei 1952 5.16 nm. tot 26 Mei 10.30 nm. d.w.s ~n 485·5 ure = 
5.21 c.c. water. 
(E) Loot B2-3 (5-oog-loot lengte 15 dm.) 
Verdamp van 1 Mei 1952 5·5 n. tot 28 Mei 8.52 n. 897·79 dm. 
In 651·75 ure transpireer loot= 13.2513 c.c. water 
In 485·5 ure 11 11 = 9·871 c .c. water 




TABEL )0: h Verge1yking van die Trcnspirosiotempo van h Onbehonde1de Twee-
oo -ent "ie met die wnarvan dio Snoeiwond met was bedek is. 
(Vo1gens Potometer metode • 
1 2 4 
Uittrekse1 van 1esings, geneem 
van 20:9:53 tot 31:10:53· 
Snoeiwond 
Onbehan- met was be-
de1d hande1 
1 Van 20/9 1 nm. tot 10 nm. 
2 Van 20/9 10 nm. tot 21/9 4·30 nm. 
D il Ulme 
25.02 
11.65 
Bring was op snoeiwond van Loot B aan. 
3 Van 21/9 4.30 nm. tot 21/9 10 nm. 
4 Van 21/9 10 nm. tot 22/9 12.0 vm. 






5 Van 22/9 12.0 vm. tot 22/9 5·30 nm. 26.28 2.90 
Terug na 1aboratorium. 
6 Van 22/9 5·30 nm. tot 10.0 nm. 
7 Van 22/9 10.0 nm. tot 25/9 10 nm. 
8 Van 23/9 11 11 11 24/9 11 11 
9 Van 24/9 11 11 11 25/9 11 11 
10 Van 25/9 11 11 11 26/9 11 11 
l1 Van 26/9 11 11 11 27/9 11 11 
12 Van 27/9 11 11 11 28/9 11 11 
lj Vnn 28/9 11 11 11 29/9 11 " 









29/9 - 10 nm. 2.709 c.c. 













tot 30/9 10 nm. 
11 1/10 11 11 
11 2/10 11 " 





A1bei oe besig om te ontvou van Loot A. 
18 Van 3/10 10 nm. tot 4/10 10 nm. 
19 11 4/10 11 11 " 5/10 11 11 
20 11 5/10 11 11 11 6/10 11 11 
21 11 6/10 11 11 11 7/10 11 11 
22 11 7/10 11 11 11 8/10 11 " 
23 11 8/10 " 11 " 9/10 11 11 
24 11 12/10 11 11 11 13/10 11 11 
25 11 13/10 11 11 11 14/10 11 11 
Totanl vnnaf 29/9 - 14/10 


































































TABEL 31: h Verge1yking van die Transpirasietempo van h Onbehande1de met h 
.A 1gehee 1-met-we s-behande 1do twee-oog-ent jie. 
Loot gehee1-
Uittrekse1 vnn 1esings geneem Onbehan- en-n1 met Verhouding 
vanaf 26/8-8.)0nm. tot 5/11-11.30nm. de1d was behandel A/B 
A B dm. 6 dm.e 
1 26/8/1952 - 10nm. tot 27/8 - lOnm. 19.60 2-47 7·935 
2 27/8 11 11 11 28/8 11 15·12 1-92 7.834 
3 28/8 11 11 11 29/8 11 19·95 3·09 6-456 
4 29/8 11 11 11 30/8 11 19·79 1-40 14·125 
5 3C/8 11 11 11 31/8 '11 1).04 1.41 8.9)1 
6 31/8 11 11 11 1/9 11 18.87 1.30 14·515 
7 1/9 11 11 11 2/9 11 18.88 1o47 12.843 
8 2/9 11 n 11 3/9 11 19·94 1.18 16.898 
9 3/9 11 11 11 4/9 11 18·55 1-17 15-854 
10 4/9 11 11 11 5/9 11 ll-8 0·74 15-945 
11 5/9 11 11 11 6/9 11 9·93 o. 72 12·791 
12 6/9 11 11 11 7/9 11 7·05 0.69 10.217 
13 7/9 11 11 11 8/9 11 5-68 0.78 7-282 
14 8/9 11 11 11 9/9 11 5·54 0.72 7-694 
15 9/9 11 11 11 10/9 11 4·95 0.62 7·983 
16 10/9 11 11 11 11/9 11 5·17 0-45 ll.488 
17 11/9 11 11 " 12/9 11 5·06 0·55 9-200 18 12/9 11 11 11 13/9 11 6·57 0.76 8.644 
19 12L9 11 11 11 14L9 11 1·06 0-72 2·671 
Tota21 vcn 26/8 tot 14/9 8·546 c.c. 0.816 c.c. 10-461 
A1bei oe begin swe1 by A 232·55 dm. 22.23 dm. 
S1egs ondcrste oog swe1 by B 
20 14/9 10 nm. tot 15/9 10 nm. 7·38 0.80 
21 16/9 11 11 11 17/9 11 11 ~·21 1.04 7·990 
22 17/9 11 11 11 18/9 11 11 10.66 1.30 8.200 
23 18/9 11 11 11 19/9 11 11 10·98 1-57 6.9936 
24 19/9 11 11 11 20/9 11 11 8.0 1-41 5·673 
25 20/9 11 11 11 21/9 11 11 7·65 1.08 7-083 
26 21/9 11 11 11 22/9 11 11 7·33 0-79 9·2784 
27 22/9 11 11 11 23/9 11 11 7-88 1.07 7·364 
28 23/9 11 11 11 24/9 11 11 8·58 0.97 8-8453 
29 24/9 11 11 11 25/9 11 11 9·65 0.84 11-488 
30 25/9 11 11 11 26/9 11 11 12·30 0.98 llo488 
31 26/9 11 11 11 27/9 11 11 23-38 1.60 14.612 
32 27/9 11 11 11 28/9 11 11 17·37 1.18 14-720 
33 28/9 11 11 11 29/9 11 11 21.0 1-38 15-217 
34 29/9 11 11 11 30/9 11 11 18.·42 1.85 9·956 
25 30/9 11 11 11 1/10 11 11 17·77 ).0 5·923 
36 1/10 11 11 11 2/10 11 11 19-19 2·12 6.1309 
37 2/10 11 11 11 3/10 11 11 19·15 2·96 4·835 
38 3/10 11 11 11 4/10 11 11 18·48 ' 5·82 3-175 
39 4/10 11 11 11 5/10 11 11 20.65 7·63 2. 706 
40 5/10 11 11 11 6/10 11 11 28-56 9·99 2-858 
41 6L10 " 11 11 7/10 11 11 22-82 10.05 2 ·9741 
Totaa1 vanaf 14/9 tot 7/10 11-947 c.c. 2.227 c.c. 5·359 
325.20 dm. 60.64 dm. 
Totaa1 vnnaf 26/8 tot 7/10 20.488 c.c. 2·044 c.c. 6. 729 
557-65 dm. 82.87 dm. 
42 Van 26/10-11-30 nm. tot 27/10-11.30nm 18.51 dm. 9.66 dm. 1·9161 
43 Van 27/10 " " 28/10 
11 18.5() dm. 9-78 dm. 1.8916 




TABEL 32 (Vervo1g) 
Loot A Loot B 
Tydsver- Temp. Temp. 
Tyd skil Droe Nat Trnnspi- Af- Transpi- Af-
Minute. ba 1 l::al rasie stands rasie stands 
tempo - Verskil· tempo - Verski1. 
Duime. Duime. 
30 6.0 N 30 66 62 19-15 0.99 16.86 0·43 
31 6.30 N 30 66 62 20.20 1.05 17-36 0.50 
32 8.0 N 90 65 59 25.25 5·05 18 .81 1.45 
(.·.vir 30 1.68 0.48 
Vu1 buise 1.23 1.0 
33 8.30 N 30 64 59 2.00 0.77 1.38 0.38 
34 9·0 N 30 64 59 2.70 0.70 1-70 0.)2 
35 9·30 N 30 64-5 60.5 3-40 0.70 2.05 0.)5 
36 10.0 N 30 64 59 4·10 o. 70 2.42 0·35 
37 10.33 N 30 64 59 4-90 o.so 2.82 0.42 
22 SeEtember 1953· 
38 8.22 V 589 64-5 58 15.80 10.90 7·56 4·74 (.". vir 30 0-555 0.241) 
59 n.o v 158 62 57·5 18.30 2.50 8-42 o.86 
(.".vir 30 63 58 ) 
40 11.30 V 30 63 58 18.72 0.42 8.53 o.u 
41 12.0 V 30 65 59 19-23 0.51 8.68 0-15 
Neeuc aEEaraat na buite. 
42 12.25 N 25 76 63·5 15.12 -4.11 5·0 -3-68 
43 l.C N 35 77·5 64.2 17-02 1.90 5·33 0·33 
44 1.30 N 30 8).0 67-2 18.45 1.4) 6·35 1.02 
45 2.0 N 30 82.5 61.2 19.12 0.67 Loot B toon fyn lug~ 
46 2.30 N 30 82-5 67·5 19.61 0.51 blasies. 
48 ).0 N 30 83·5 63·5 22.61 2.40 
49 3·30 N 30 83.0 67.0 33·30 1.29 
Vul buis o.8o 
50 4.0 N 3Q 83·5 67·5 2.10 1.30 
51 5·0 N 30 81.0 61.0 7·40 3·90 
Tl1BEL 33: 'n Verge1yking van die Transpirasie-tempo van late wat in verskillen-
de Stadiums van Ontwikke1ing verkeer. 
Uittrekse1 van 1esings Dro€i- Not- Groon1oot Winter loot 
geneem van 19/10/53 tot bal- bal- Een-oog Twee-oog Verhouding 
29/10/53· Termomoter. A B A/B 
(Gem.) (Gem.) 
OF Op 
* 1 Van 19/10-11.30nm. tot 
20/10-ll.30 rim. 55 49 61.53 10-56 5~826 
2 Van 20/10 tot 21/10 56 49 55·87 17-72 3·152 
3 11 21/10 tot 22/10 60 52 30.01 21-50 1·395 
4 11 22/10 tot 23/10 63 51 35·92 22.11 1.624 
5 11 23/10 tot 24/10 61 50 29.61 24.80 1·193 
6 11 22[10 tot 26/lC 62 26 25·40 22-20 1·4047 
Totaa1 van 19[10 - 26[10 248·.24 121.89 2.0374 
Gem. 41·29 20.)1 




Die onbehendelde tv;ee-oog-winterloot A ( lengte 6.0 dm.) volgens ta be 1 30 
het in die eerste 6 dce vanaf 20/9 - 10 nm. tot 26/9 - 10 nm. 143.,6 dm. 
(2.115 c.c.) water getranspireer. 
Die groenloot A in bostaande tabel met h 1engte van slegs 1.2 dm. het 
gedurende die eerste 6 dae - vanof 20/10 - 11.30 nm. tot 26/10 - 11.30 nm. 
186.81 dm. (2.757 c.c.) water getranspireer. (Die toestande in l~boratorium 
soos deur droe- en natbol termometer genoteer het deurgaans min vereki1). 
Verhouding transpirasietempo van Groen-1oot (een-oog) _ 186.81 • 1.3030 
'dinter-1oot (Twee-oog) 143·36 
TABEL 34• h Verge1yking van die Absorpsie-vermoe' van h \vingerd1oot met die 
van h Appe11oot (Lengtes in albei geva1le = 14 ems. 
Deursnit 11 11 11 = 0.75 ems. by basis) 
Uittrekse1 van 1esings geneem vanof \'lingerdloot ilppelloot 
19/9 - 1953 tot 4/11/1953· var. Wa1tham ve.r. Golden 
Cross. Delicious. 
(Duime) (Duime) 
1 Vanaf 19/9-11.30nm. tot 20/9-11.30 nm. 9·42 16.69 
2 11 20/9-11· 30nm. tot 21/9-11-30 nm. 7·92 14.62 
3 11 21/9 11 11 22/9 11 11 6.98 16.09 
4 11 22/9 11 11 23/9 11 n 4·98 12.11 
5 11 23/9 11 n 24/9 11 11 4·93 13·35 
6 11 24/9 11 " 25/9 
11 11 4.82 1,3.52 
7 11 25/9 11 11 26/9 11 11 5·31 17.23 
Neem apparaat na buite (5·5 uur) 
8 Vanaf 26/9-11.,30nm. tot 27/9-11.,30 nm. 7·.30 24.48 
9 11 27/9 11 11 28/9 11 11 4· 75 18.24 
10 11 28/9 11 11 29/9 11 11 5·28 19.15 
11 11 29/9 11 11 ,30/9 11 11 5·70 19.41 
12 11 ,30/9 11 11 1/10 11 5·56 16.67 
oe' begin 
bot 
13 " 1/10 
11 11 2/10 11 11 5.08 15·43 
14 11 2/10 11 " 3/10 
11 11 6.00 17.48 
oog begin bot 
15 11 .3/10 11 11 4/10 11 11 6.8,3 17.03 
16 11 4/10 11 " 5/10 
11 11 6.17 16.42 
17 11 5/10 11 11 6/10 11 11 7-40 15.02 
. 18 11 6/10 11 11 7/10 11 11 8-58 15·99 
19 11 7/10 11 11 8/10 11 11 10.82 16.,32 
20 11 8/10 11 
" 9/10 
11 tl 9-18 15.22 
21 11 9/10 11 11 10/10 11 8.98 15.,31 
22 11 10/10 11 11 11/10 11 11 8·54 15.18 
2,3 11 11/10 11 tl 12/10 11 tl 9·76 15.83 
24 11 12/10 11 " 1,3/10 
11 11 13.81 15.30 
25 11 1,3/10 11 11 14/10 11 11 1,3.,31 14.46 
26 lt 14/10 11 " 15/10 




c. Die absorpsie van vog en plantsap deur entjiea. 
vianneer entjies deur klam matariaal omring word (vergelyk grondenting) 
an daerd~e meteriaal nie toegelaat word om uit te droog nie, is absorpsie van 
vog van die onderstok ni.e van we sent like belang nie. Wear uitdroging van 
die grond wel voorgekom het, en roan (of aanklamming) vind plaaa voor die 
kritieke 
11
verwelkpunt 11 van die entjie, ontstaan die vraeg of die entjiea hiar ... 
uit voordeel sal ken trek. Moontlike vogabsorpsie kan plaasvind deur die 
entwonde, apikale enoeiwonde, en deur die dooie bas en die floeem. Absorpsie 
deur die entwonde is grotendeels uitgesluit omdat dit deur die onderetokweef-
eel omeluit word. Vanwee die klein oppervlakte van die apikale wonde is dit 
twyfelagtig of noemenswaardige vogabsorpsie hierdeur ken plaaevind. 
PROEF 11 (a): Ondersoek na die vogabsorpeie deur die onbeekadigde opperhuid 
van entjies. 
Ten einde na te ~an of daar noemenswaardige absorpsie deur die onbeskc-
digde opperhuid kan plaasvind is (op 26:8:1953) 80 eenjarige twee-oog lote 
(var. Muskaat Hamburg) in vier glasbekers bevattende 1.2 cm .• water gesit. 
Nadat die meeste lote besig was om te bot (3:lC$l953) is die onderpunte van 
40 lote vir een tot twee sekondes in gesmelte paraffienwas gedoop, waarna die 
lote dadelik wear in die bakers met water geplaas is. Water is onmiddellik 
hierna by die bakers gevoeg totdat h hoogte van vier cm·. beroik is. Na 24 
uur het die botsels van die was-behandelde lote tekens van eienaardige krim-
pings getoon waarop verwelking binne enkele dae ingetree het. 
Van voorafgaande blyk dit dat die absorpaie van vog deur die onbeskedigde 
9pperhuid onbenullig is. By entings van bogenoemde groep sal dit due voor-
delig weea as aanklamming (woar nodig) kan plaasvind voordat noemenawaardigc 
uitdroging voorgekom het. 
Waar lugentinga (geen klam materiaal om entjies aanweaig) beoefen word, 
sal dit ongetwyfeld h gtoot voordeel weea as vog van die onderstok geabsorbeer 
kon word. Die mate waarin vog van die onderatok geabsorbeer moet word, sal 
grotandeela afhang van die klimaatatoeatande waaraan die entjie blootgestel 
word. Ten einde na ta gaan watter moontlike rol vogabsorpsie van die onder-
atok apeel en veral tydens die lentemaande wanneer toestande vir transpirasie 




PROEF 11 (b): Ondersoek na die absorpsie van vog vanef onderstokweefsels. 
Op 20 A1meria stokke (28:9:1951) is ses lugentings per stok uitgevoer. 
Barlinka een-oog-cntjies is gebruik, gewone skuinsenting (Fig. 11, I) is be-
• 
oofen, waarr~ die laste met rubberbande vesgedraai is. Op elke stok is drio 
entings op die normale wyse gedoan, terwyl by die ander drie h baie dun ovaal-
aangesnyde tin plaotjie tusacn die entjie en die onderstok gesit is. Twee 
afsondorlike entwns behnndelings {sien onderstoande tabe1) is op elke stok 
uitgevoer sodat twoe entinga, een op die normale manier geent, en een met die 
tin pleat voorsien, dieselfde behandeling ontvang het. 
men-entwns { 11 Tree-s~al11 ) is as entwos gebruik. 






Die Entwaabehandeling wat die Entjies ontvang het. 
Kontrole. Geen entwos (2 entings per stok) 
Slogs apikole wonde is beh~ndel {2 entings per 
atok) 
Entjies heeltemal met was bedek (2 cntings per 
stok 
Totele eantal entjies gebot 
h Kommersiele bitu-












10 uit 60 
Snitte wat deur die entjies gernank is, het getoon dat die entjies wnt nie 
tot bot oorgegaon het nie, in h gevordorde stadium van uitdroging was. V er-
rnssend was dit dat selfa waor die entjies heeltcmal met entwas bedek was, 
min ocr voldoende vog beskik het om tot bot oor te gaan. Alhoewel verdore 
ondersoek gewens is, is doer nietemin stark nanduidings dat wanneer gunstige 
toestande vir sap-abaorpsie vnnnf die onderatok hears, lugentings met groter 
sukses beoefen kan word. Dit sou derhnlwe van belcng wees indien duidelik-
heid omtrent die meganismes en fnktore bestann wat by sap-absorpsie van belong 
is. Die volgende knn bier van belong gang word. Die sopdruk van die on-




en onderstoksap, on die entmetode waarvan gebruik gemaak is. 
1. Die sapdruk van die onderetok sal ongetwyfeld h groot invloed uitoefen 
(si en onder D). Waar die sapdruk klein is sal die volgende van belang wees. 
2. Imbibisie sal op die spel kom veral wnnneer die diffueiedruk van vloei-
stof in die entjie kleiner is as die van die onderstok. Omdat weefsels ook 
water in die dampvorm kan in~ibeor, kan h vogtekort in die entjie aangevul 
word deurdat water van die onderatokweefsels oor die entlae na die entjie kan 
verdamp. Hier sal dit due h voordeel wees dat die entlae eodanig behandel 
is, dat h verlies van vog nie dnar kon plaasvind nie. 
Ka pillari tei t. Die hoogte wat vloeistowwe in kapillere buiae sal styg 
kan betreklik noukeurig bereken word van die formula h = ~ 
r P g 
h = hoogte wa~ vloeistof in buis sal styg, T = die oppervlaktespanning van die 
vloeistof, P = digtheid van die vloeistof en g = grawitasie-konstante (981) 
en r = straal. 
Mikroskopiese matinge wat op die xileemvate van lote uitgevoer is 
(Waltham Cross en Muskont Homburg, graenlate en eenjnrige late) het daarop ge-
dui dat die gemiddelde deursnit angeveer 80U is (variasie van 50-lOOU). Wear 
die buise 80U is kan verwag word dat water h hoagte van )7 cm ..• in die lote 
sal styg. Die suigwerking wnt as gevolg hiervan sal ontstaan sal ongeveer 
o.o;7 atmoefere bedra. 
Dit knn due verwag word dat hoe groter die getal xileemvate en hoe kleinor 
dla deurenit daarvan is des te beter sal die entjies in staat wees om vog van 
die onderstok by loa sapdruktceetnnde te absorbeer. 
Appellate gee in die reel goeie sukses as lugenting toegapae word. Met 
oareenstemmende metings wot op appellate uitgevoer is (Golden Delicious) is 
gevind dat die deursnit van die xileemvate ongeveer )OU bedra. Dit kan ver-
wag word dat water tot h noogte van lOO cm,. daarin sal styg, en dat die suig-
werking 0.1 atmosfere sal bedra - h aonaienliker hoer waorde due as in die ge-
val van wingerdlote. Die getal xileemvcte is vir bepaalde weefsellengte twee 
tot d1·ie maal soveel as in die geval van wingerdlote. Die kanse dot h grater 
getal xileemvate by onderetok en entjie knn ooreenetem is derhalwe ook groter 
(sien Tabel 54 vir h vergelyking van die verakil in absarpeievermoe tuseen h 




Verskille in die osmotieee wnarde tussen entjie- en onderstoksop. 
1t/anneer h positiewe sapdruk by die onderstok ontbreek, en wuar die os-
motieee waarde aansienlik hoe'r is as die ven die ent jie kan h vog-onttrekking 
by laasgenoemde plaasvind. Nadot in die 1949 en 1950 seisoene lao vnt por-
sentasie met groen/groen-entings verkry is, is besluit om ondersock ne die os-
motiese druk van late in te stel. In die geval van winterlote is aansienliko 
moeilikheid ondervind vera 1 '\'16ens die poreusheid van eulke late. ~veens h 
tekort aan voldoende osmometers, osook tyd is verdere ondersoek gestaak. 
Popovoci-Lupa (1929) het interessante metings uitgevoer deur jong beblaarde 
green lote in oplossings van verskillende suikerkonsentrasi~s te etel en don 
die sterkte van die konsentrasie te noteer waarby die verskillende varieteite 
verwelk by h bepaalde tydsduur. Hiervolgens is den die eogenaamde suigkrag-
meksimum vir elke varieteit bereken, waarby treffende verskille verkry is. 
Alhoewel die proses vnn osmose hier h groot rol speel moet die verskille in 
suigwerking van die blare vnn die verskillende varieteite nie buite rekening 
ge laat word nie. So is gevind dat die suigkragmaksima van Rupestris du Lot, 
Riporia Portalis, Berlandieri v. Rcsseguicr 2 en Jacquez onderskeidelik 17.8, 
37.0, 52.0 en 59.0 atmosfere bedra het. In die geval van Vinifera varieteite 
is aansienlike hoe'r waardes gevind nl. Blauer Burgunder, Ca bernet S::.uvignon 
en Madeleine Royale 104.0, 109·5 en 116.0 atm6 respektiewelik. Wanneer h 
poaitiewe aapdruk ontbreek kan dc.nr in die geval van aommige lugontmetodes 
wnnr Amerikaanse onderstokvcriEiteite op Vinifera-soorte geent word lne vat 
persentasies verwag word, of as groot ondorlinge verskille by Vinifern·vnrie-
teite mag voorko~. 
5· Die invloed van transpirnsie op vogabsorpsie. 
Die bekend dat as verdamping van poreuse houers plaasvind dit by mngto is 
om h suigwerking te veroorsaak. Dit is van betekenis om daarop te wys dat 
Macdougal, Overton & Smith (1929) deur middel van dendrografiese metings vas-
gestel het dat die suigkrag van transpirerende blare in h geslote sistee~ aolfs 
200 atmosfere kan bedra. Die suigwerking wat verdampende entjies op die on-
derstok kan uitoefen sal egter tot h groot mate verlore wees as h anneengeslo~ · 
te vloeistof-sisteem tussen onderstok en entjie ontbreek. (Verg;lyk winter/ 




6. Die vergomming v~n die entwond van die entjie. 
Alhoewel die meeste verhondelings oor die plontfisiologie nu tilose-vor-
~ing verwya, ontbreek duidelikheid betreffende die funksie wot dit vervul. 
Molisch (1888) aengehaa1 Babo u. Mnch (1923) e.a. hat vasgeatel dat tilose 
deur parenohi&maelle wnt na oan die houtvate gelee is gevorm word en dot dit 
deur klein kanale in laasgenoemde uitgeskei word. Wanneer selfa eenjarige 
lote aangesny word kan gomdruppela of gomdrade dikwels waargeneem word. In 
Augustua 1953 (v/elgevallen) is dit gevind dat Teleki-lote veral gcneig is tot 
genoemde verskynsel, en dot dit vera1 by dio vote voorkon wot nader aan die 
kambiu~ gelee is. Geen sodanige verskynsel is by groen lote waargeneem nie. 
Die h algemeen-bekende verskynsel dat snoeiwonde sodenig kan vergom dat huil 
verhoed kan word. Die vraog ontstaan of vergonrring by afgesnyde lote ook tot 
so h mate intree dat vogabsorpsie deur hierdie verskynsel ernatig belemmer kon 
word. Deur twee eendera-behnndelde groepe late net hul onderpunte in water te 
atel en die .onderpunte van die een reeks gereeld elke tweede dog aan te any 
kon geen merkbare verakille in die bot en ontwikkeling van die botsels waarge-
neeu:! word nie. Hierven kan egter nie ofgclei word dat dit ook die geval met 
geente late 'is nie aongesien wenneer dic gomstowwe aan lug blootgestel word, 
vind danr h verharding van die gom plans en verstopping van die vcte kan due 
hierdeur in die hand gewerk word. 
7• Die grootte van die murg. 
Aengesien die murg dooie weefsel is, oor geen geleivete beskik nie en 
vanwee sy poreusheid die kapillere styging van water tot h groat mate uitge-
skakel is, kan aangeneerr word dat vogabsorpsie deur h loot beter eel plaaavind 
hoe kleiner die murg is. 
8. Die ontwikkelin~sstadiums van onderstok- en entjieplote. 
Soos later aangetoon sa 1 word 1 is di t moontlik om met die volgende kom-
bineaieete ent: (a) groen-/groen, (b) groen-/winter- 1 (c) winter-/green•, en 
(d) winter-/winter-lote. Die vraeg ontstaan by watter kombinaeie die beats 
vogabsorpeie sal plaasvind. Deur winter- scwel as groen-lote met hul onder-
punte in water te sit (Nov. 1951) en den daarop groenlote wet jong sylootjies 
beeit het eowel as winterlote waarvan die oe net besig was om te ontvou, te 




duidolike indikasios verkry dat wunneer die ondcrstc komponont green was cic 
entjieblare die langste hul turgor behou het. Daar is reeds op gewys dot 
winterlote die beste in stoat is o~ as entjies ender ongunstige onst8ndighedo 
diens te docn. Hiervolgens kan ondormeer afgelei word dat die ko~binasic 
winter/green in alle waarskynlikheid die baste waarborg teen uitdroging bied. 
PROEF 11 (c): Die invloed van die ontwikke lingsstadium van lote op die vog-
nbsorpsie van die entjies. 
Ten einde hierdie afleiding in die praktyk te toets is doar in Oktober 
1952 h aantal entings cet green- sowel os winterlote op Colombord en St. 
EcDion stokke uitgevoer. Die wintorlote is sedert 6/6/52 onder sand ingelo 
wat die hele dog dour bo~e beskadu is. Ten einde die stokke in hul groei nie 
te strem nie, is hullo slogs gesuier on entings is nege dm. van die basis van 
die green late uitgevoer, toe die gemicdelde 1ootlengte ~ 15 dn. was. Die 
entmetode was gewone kloofenting, die cntjies almal een-oo;-entjios en rubber 
is as bindmaterinal gebruik. Die geoiddelde deursnit van die lote naby die 
basis gerr.eet wos ~ 7·5 l.JD• Nadat dis entings gedoen is, is die boonste wonde 
met bituDen-omulsie bedck. Die grooipunte van die oorblywende late is daorna 
getop. 
T.<1BEL .25 (b): 
Groe 1. OoloE:bard Getal Geta l ent jies Person- a; 
( Geto 1 entings per entings na )0 dae nog tasie. Govnt. 
uitgevoGr lewendig 
KoDbinasie ,A - Green/Green 50 19 .2~ 387 
11 c - \lint er /Groen 50 47 941 89of 
Groe 2. Barlinka St. Emilion. 
( Geta 1 entings per stok - 6 
Kombinasie ,A - Groen/Groen 6o 21 .257{ 34% 
11 0 - ';/inter /Groen 60 56 9.2% 85% 
In die geval van groep l is meestal vier entings per stok uitgevoer en 
wel twee entings van kombinasie A (groen/groen) en twee van kombinasie 0 
(winter/groen), terwyl daar in die geval van groep 2, ses entings per stok uit-
gevoer is - drie van elke kombinasie op dieselfde stok. 




nesie ten apyte van blaarkompetiaie die groen/groen-kombinasie heeltemal in die 
skadu geatel het• Alhoewel dit nie moontlik was om h winter/winter~ombinasie 
in te eluit nie, is dit herhaaldelik op verekeie plekke en met verakillende 
varieteitskombinasies ondervind dat baie wiaselende resultate met laasgenoemda 
kombinasie verkry is. 
9· Die invloed van die entmetode op die vogabsorpsie van die entjie. 
i) Die gladheid van die onderskeie entsnitte. Die begryplik dat wanneer 
die entanitte aodanig gemaak is dat hulle nie behoorlik op mekaar eaneluiting 
vind nie, die oorvloei van vog belemmer kan word. In teenstelling due met 
kallusvorming waar teeltweefaelkontak nie h vereiate vir ineengroeiing is nie, 
is weefselkontak in die geval van lugentinge wear klam omhulsels weggelaat 
word h absolute vereiste vir vogabsorpsie. Wanneer die beide komponente nog 
groen en sappig is en die weefsels nog betreklik elesties is, is dit makliker 
om h goeie aaneensluitiDg te verkry, as wat dit die geval is as albei gedeeltes 
verhout is. Selfs wanneer een van die godeeltes nog betreklik jonk is, veral 
die onderstok, ken baie maklik goedsluitende leste verkry word dear die sagte 
weefsel maklik meegee om op onegalige geueeltes in te pas, en dit is k1aarblyk-
lik een van die redes wuarom die winter/groen-kombinasie sulke goeie reaultate 
gee. 
ii) Die grootte van die rakingsvlakke van onderstok en entjie. Hoe groter 
die verhouding (binne perke) van die absorberende gedeelte van die entjie tot 
die transpircrende gedeelte des te gunstiger sal die kense vir die entjie wees 
om lewendig te b1y. 
iii) Sapbeweging by die verskillende entmetodes. Alhoewel dear h latera1e 
beweging van water in stamme en lote plaasvind, vind die vernaamste beweging 
in die lcngte-rigting van die lote plaas, sodat dit verwag word dat die entjie 
die baste vog-voorsiening sal kry wanneer al die vate in die dwarste deurgcsny 
is en die entjie op soortgelyke wyse daarop gepas is. Die entmetodes wet die 
beste aan sulke vereistes voldoen is skuinsenting (Fig• 11-I) dwarsenting 
(Fig. 11-VIII) en V~entings (Fig. 11-IX). In die geval van kloofenting 
{Fig• 11-III.) darentee is slags die onderpunt van die entjie in aanraking met 
vate (E) wat in die dwarste gebreek is, terwy1 die oorgrote meerderheid van 




vir die okuleor-entmetode (Fig. 11-V). Tongenting neem h tussenpoaiaie in 
daar die inany van die tong en die buiging daarvan h moontliko toedruk van die 
vata mag verooraaak. Wat sy-entinga (Fig. 11-IV) betref is daar h anntol 
veto van die entjie wat in ooreenatemming met die van die onderatok kom. Dit 
was nie moontlik om in die verband h groat getal vergelykende proewe te ondcr-
neem nie. In die geval van die okuleer-entmetode is dear nog nooit uitdro-
ging van die entjies weargeneem, binns 30 dae nadat die entinga uitgevoer is 
nie. Dit wil voorkom, aangeaien h gedurig~ vloei van vog baie neby die 
entjie plaaavind (blare wor<i boknnt enting behou) verdamping van vog van die 
ondaratokweefsels no die entjie plaoavind, wanneer die diffuaie-druk in die 
omgewing van laaagenoemde weens vogverlies aanmerklik kleiner is. Boos later 
in die hoofstuk oor okulering nangetoon sal word, is baie lae vat peraentaaiea 
met tipieae okuleringsmetode s (Fig. 11-VI) verkry. In teenatelling met genoom-' 
de entmetodea vind bier (okulcring) geen onderbreking van die xileemgedeolte 
pleas nie, en bowendien kom die rigting van die vate van die entjie parallel 
mot die van die onderstok te stoan. In hierdio verband kan beter reaultetc 
11 




10. Die spoedige vorming van kallusweefsel by die ondorstok. 
Wanneer die entmetode sodanig is dat kalluavorming betreklik vroeg by die 
sn1tgedeeltea van die onderstok gevorrn word (by okulering en ent-okuleer~etode) 
kan dit meehelp om die entjie met water te voed, alhoewel kalluavorming by die 
en1jie nog glad nio ingetree het nie. Omrede jong kallusweefsel besonder sag 
en waterryk is en h aansienlike druk op die entjie-weefsel kan uitoefen, kan 
vog ne die entjie gaan as die diffusic-druk in laasgenoemde kleiner ·ia ea die 
van die kalluaweefael. Verder kan verwag word dat die sagte buitenate kallua~ 
eelle vryelik sal bars as die druk groot genoeg word waarmee dit teen die en-
tjieweefael gapers word, en vog sal vrygeatel word. 
11. Die aanweaigheid van h matige dog konstante druk waarmee die onderstok-
weefsela teen dle van die entjie gedruk word. 
Ten einde te verseker dat dear h gedurige oorvloei van sap van die onder-
atokweefsela na die entjie plaasvind, is dit noodsaaklik dat die onderskeie 




word. Baie min entmetodes is op sigse lf hiertoein staat met die uitsondering 
van die kart tongentmetode (Le Brun-modifikasie 1910) en wanneer ou stokke 
vo1gens die k1oofentmetode oorgeent word. Derhalwe is dit noodsaak1ik dat h 
geskikte bindmateriaa1 aangebring word. Van die verski11ende bindmateriaa1-
tipes soos o.a. raffia, plastiese bande, nie-rekbare was-bande en rubber het 
laasgenocmde vanwee ay e1astiese eienskappe uitstekend aan die doe1 beantwoord. 
Daar raffia en soortge1yke vasdraaimateriaa1 nie oor soh vermoe beskik nie, 
is ver1iese(vera1 by groen-entings) dikwe1s genoteer, omdat dit nie by magte 
is om nouer te s1uit wanneer inkrimping van p1antweefse1s by aanvank1ike vog-
ver1ies p1aasvind nie. 
D. Sapdruk en Oorenting. 
Dit is van direkte belang dot nndat enting uitgevoer is en voordat vas-
groeiing p1aasgevind het, die sapdruk by die cnt1as nie te sterk positief moet 
wees nie (huil) want daardour sou· ka1lusvorming be1emmer word, en in die goval 
van lugentings (waar k1am omhu1se1s ofwosig is) nie to sterk negatief nie, 
omdat die entjie hierdeur aan h moontlike voggebrek blootgestGl sal word. 
Hui1 by die wynstok is h verskynsel waaroor duidelikheid in baie opsigto 
ontbreek, Wat die oorsnke hiervon betref, kan die meesto bewyse ingebring word 
dat dit hoofsaaklik aan osmotiese en ook vitale 11 werkinge wat in die wortel 
11 
plaasvind toegeskryf kan word. (Kostytchew, 1931; Lundegardh, 1946; Spoidel, 
1939; Groszenbacher, 1938, 1939). Dit is twyfe1agtig of 1okale hui1 waardeur 
huil in lootgedeeltes sander die worteltoedoen kan ontstaan h vername rol by 
wingerd s pee 1. (Molisch, 1902; Babou .MDch, 1923, p.409). Oor wa t die ver-
naomste fektore is wet h invloed op positiewe snpdruk het, en hoe groat hul 
onderskeie invloed is, besta3n nie a1gemene oenstemmigheid nie. Die vo1gende 
speel egter h vername rol. Die stadium van ontwikke1ing waarin die wortols 
verkeer (Guillon 1905) die voggehc.1te (:1-;;dermot 1945), tcmperntuur en suurstof-
gehalte (Wieler 1893, Speidel 1939) van die grand, en die konsentrasic en sn-
mestelling van die grondoplossing (Schnnderl en Bosian 1941; Lundegordh 1946). 
Die grootte van die positiewe sD.pdruk by Vitis Vin:i:fero varieer vo1gens 
\'Vieler (1892) en Koningsberger en Reinders (1947, P•495) van l tot 1.45 ntmos-
fere. Die hoeveelheid huilsop (eksudaat) wat by een wand in die loop van 24 




h Uiters opveliende eienaardigheid van genoamde verekynsel ie di~ groot 
' 
verekille wnt by soortgelyke stokke by nagenoeg eenderee toaetande dikwels 
waergeneem ken word (Neubuuer 18741 Canstein 1874, Meiszner l904/l905.) Van 
~ancn(1946, Tabe1 9) pet teengekom dat h Schiraz/5))-atok vanaf }:8:1944 tot 
8i9t1944, 720 c.c. gehui1 het, terwyl h buurstok vir dieselfde tydperk nika 
gehuil het nie. 
Nogatiewe aapdruk. 
Aktief-tranapirerande blare is in staat om h suig-werking (negatiewe sap~ 
druk) te laat ontstaan wat aansienlik groter ken weee as genoemde positiewe 
eapdruk • Macdouga1, Overton en Smith (1929) se bevindings is dot blare wet 
. 
baie aktief transpireer h negatiewe druk van byna 200 atmosfere ken ontketen. 
Volgens Popovici-Lupe se proefnemings met afgesnyde groan 1ote het die suig-
krag by h eantel Vitis Vinifera-varieteite gewissel van 84 tot 116 etmosfere. 
Schmitthenner ( 1907) het gevind de t h Riesling-stok met 150 tot 200 'blare op 
een deg by h gemidde1de 1ugtemperatuur van alGgs 24°0 van 1 tot 1.5 liter water 
kan tranapireer. Wanneer toestande hears wet besonder gunstig vir verdamping 
is, sal hierdie syfer ongetwyfeld aonsienlik hoer wees. 
Van bogenoemde ken verwag word dat wanneer atokke ektief trenspireer 1 en 
veral as die voggehalte betreklik laag is (benede veldweterkapasiteit) h ne-
gatiewe aepdruk sal ontstaan. As die tranapiraaie onbenullig is, en die vog-
gehalte van die grond hoog is, kan.h positiewe druk verwag word. Dit is den 
ook harhaa1delik in die somarmaonde opgemerk (We1gevallen vlei-kolleksie) dat 
ea pea-besproeide stokke tydans die nog of op bewolkte dae verwond word huil. 
sy verskyning meek. Wenneer van stokke wear h negatiewe druk heera h groot 
gedeelte, of al die blare verwyder word, kan verder verwag word dot sulke 
etokke tot huil kan oorgaan (tansy die voggehelte van die grond beaonder laag 
is.) In die verbaDd is egter haelwat uitsonderings teengekom. 
Aangeaien dit moontlik is om die druifatok (soos uit die oogpunt van 
ka1lusvorming gesien) byna enige tyd van die jaar te ant, is dit van belong 
om in kort na te gaan hoe die sapdruk oor die loop van h jaar meg varieer en 
hoedanig dit by oorenting van belang is. (sien Grafiek 4•) 
(a) Gedurande periode I (Rusperiode.) In die begin van die rusperiode word 




tydena die botstadium die gavel is. Volgena Van Reenen (1946, p.l05) huil 
atokke tydens Auguetua en September die meeete. 
(b) Gedurende periode II (Aktiewe groeiperiode.) Heel aen die begin van die 
grooiseisoen word die toestand verkry dat h positiewe druk tydens die nag heers 
en h negatiewe druk tydens onbewolkte dae. (sien Grafiek ).) Later in die 
groeiseiaoen (tansy die voggehalte van die grond betreklik hoog is) ontstaan 
h aansienliko negatiewe druk. Reen en besproeiing sal ongetwyfeld h groot 
invloed op die aapdruk-balane he. ·(Sien Tabella 37 en 38 insake die suig-
werking van transpirerende blere.) 
(c) Gedurende periodea II en III. Die meeete gegewens dui dnarop (behalwe 
kort na reens of besproeiinge) dat h stark negatiewe druk tydens die grootste 
gedeeltes van hierdie periodes voorkom. (Babo en Mach 192),p.410.) 
Van voorafgaande sal dit dus duidelik weee dat in one etrewe na die doar-
stalling van ideale sapdruktoestande (effene poaitief) baie moeilikheid ender-
vind sal word nie net elleen met die groat uiterstes vanaf poeitiewe tot nega-
tiewe sepdruk nie, maar ook met faktore wet dit grootliks betnvloed, soos reen 
en die verskillende transpiroeie-faktore wnaroor dikwels min beheer uitge-oefen 
ken word, aeook nog met die groot vorinsies wet van stok tot stok aangetref 
word. 
1. Verskyneels en hulpmaatreels wnt van belang is om die nadelige invloed 
van huil, veral gedurende periodcs I en II te verminder. 
i) Die vergomming ven wondo. '1/anneer stokke voor of' gedurende die huil-
periode gesnoei word, slaag hul dikwola daerin om gomstowwe vry ta stel, wet 
baie meal huil heeltemal kan verhoed. Van Reenen (1~46, p.105) is van mening 
dat die uitdroging von die snoeiwonde oak in die verband van belong geag moat 
word. Waarnemings wet aedert 1948 uitgevoer is dui daarop dat wet entwonde 
betref dear nie altyd op die vergommingsverskynsel peil getrek ken word nie, 
waarakynlik omdat die entlas nie direk aan die son en ender verdampingsinvloede 
blootgestel is nie. Oak is teengekom dat nadat volwnsae atokke afgesaag is 
(Waltham Cross, Excelaior 1948) worsvormige gomuitskeisels tot h lengte van 
1 cm. en langer by die xileemvate uitgepera word, en due mag meehelp om huil 
te verminder. 




intree nie en dat die hopie grand wet die entjies omhul vir enkele dae heelte-
ma 1 net ken bly. By nadere ondersoek is h taai, jellieegtige vloeistof dik-
wels in en om die entlaete opgemerk wet kalluavorming by albei komponente heel-
temal verhoed het. 
ii) Die tyd wanneer stokke geent word. Perold (1926, p.l04) doen aan die 
hand dat wear wingerd in die grand afgeent word, moet dit gebeur wanneer die 
11 
afgeenyde atokke nie te veel sal huil nie." Bebo en lv'.ach (1925, p.229) beveel 
aan dat die beste tyd is bevor c1ie Reben in den O."rgeten Saftfluez kommen." 
11 
.A lle data betreffende huil dui dao.rop da t di t bykans onmoontlik is om vooraf 
te kan voorspel hoedenig stokke in genoemde periode sal huil, teney vroeg ge-
ent word (Mei) waarteen baie be swore vera 1 ten opsigte van ka llusvorming ge-
opper ken word, eoos lae temperature en reenerige kondisies. 
iii) Wortelbeskodiging. i1s die wortels ve-.n huilende stokke aansienlik be-
skndig word, kan huil grootliks verminder word en some heeltemal tot stilstand 
kom. In September 1948 het soramigo etokke waarop lugentings uitgevoer was, 
ekielik opgehou met huil nadat bewerking met h skotteleg plaasgevind het. 
Daor was aanduidinge dat wortelbeskadiging hiervoor verantwoordelik kon gewoes 
het. Geen verdere gegewens kan in hierdie verband in die literatuur gevind 
word nie. Omrede h te groat beakadiging van die wortels blykbaar nodig sou 
wees, is dear nie direkte aendag nan hierdie rigting gegee nie. 
iv) Die afsaag of vroee verwonding van die stokke h geruime tyd voor oor-
enting. 
Die prosedure om etokke vroegtydig af te saag word dikwels aanbeveel. 
Dit gebeur egter dikwels dat (Excelaior en Bien Donne, September 1948) wanneer 
stokke net voor enting herafgeaaag word en as die kepe ingekap word, hul ender-
meal fluke huil. Dieaelfde was die geval met verwondinga wet op onafgesaagde 
stokke gemaak is, waar latere lugentings op uitgevoer is. Vroegtydige afsaag 
moet alegs ash hulpmaatreel beskou word, en nie ash metode om oortollige huil 
uit te skakel nie. 
v) Vroegtydige afsaag, en inkeping van die etokke. Ravaz (1896, p.522) 
het hierdie proaedure aanbeveel 8 tot 15 dae voor onting 
11
Bien entendu on ne 
. ; ' refra1chit pas la plaie, et place le greffon quand tout ecoulement de seve a 




genoemdo geb1yk. 0m moontlike beskadiging van die tee1tweefsel te voorkom, 
is koerantpapier om die afgesaagde stamme vasgemaak waarin die entsnitte aan-
gebring is. Ne die verloop van 14 tot 20 daa is die entjies ingesit. Dit 
is cgter nodig gevind om die aangesame1dc half-vloeibare stowwe eers te verwy-
der. 
vi) Die aanbring van wonde onderkant die entlas. Dit word dikwele opge-
merk dat as verskeie wonde op h stok aangebring word die meeste huileap ge-
woonlik by die laagste openings ontsnap. (Vir baie bewyse sien Van Reenen 
1946). Baie uitsonderings is egter tcegekom dog wear wonde reg bo mekaar 
aangebring is, het huil baie minder by die boonete wonde voorgekom. Van 
hierdic beginsel kan by enting gebruik gemaak word deur huilwonde onderkant 
die entlaste aan te bring. By grondentings en lugentings is by sommige proe-
we wonde onder die entlaete aangebring deur snye + vier cm • lank en: 0. 7 cm•·. 
diep in die lengterigting van die stam to mank. Wonde wat reghoekig met die 
atom gemaak is, was dikwels meer doeltreffend maar het lelike ongenoesdo won~e 
op die etamme gelaat. Gevalle is ook teegekom waar ten spyte van veelvuldige 
verwondings dit onmoontlik was om die eapvloei heeltemal te verhoed.. Hierdie 
metode het hom meer geleen vir lugentmetodes dear spoedige vergomming van die 
wonde in baie gevalle vars aansnydings genoodsaak het. 
vii) Die entmetodc en die behondeling wat die entlas ontvang. Die entsnit-
te op die onderstok en die behandeling wat toegepas word, kan so uitgevoer word 
dat die nadelige invloed gedeeltelik verminder word. By grondentings en lug-
entmetodes wacr klam materinal om die entjies aangebring word, en waar die 
huileap by die entlaste vryclik kan wegdreineer, sal die voorkoms van huil net 
na die enting nie so nadelig wees nic, ~its dit nie te lank aanhou nie. Lug-
entings het hier die voordeel bo grondentings dat wanneer langdurige huil voor-
kom dit baie maklik opgemerk kan word, waarteen voorsorgmaatreels dan getref 
kan word. vlaar kantkloofonting (Fig. 12-II) beoofen word 1 kan die snitte 
ekuins ingekap word en een entjie per snit dan by die vlakste gedoelte inge-
skuif word. Stywe papicr kan oor die splote gesit word om grand (ens.) uit 
te hou sodat die maklike wegvloei van die huilsap nie verhced word nie. 
Wear huil te vrees is kan die aanbring van entwas om die entlas by hier-




en ook geert voordele in~ou ae die omhulselmateriaal klam bly nie. 
By lugenting wear die gebruik van entwr. sse en/of geskikte bindmateriaa 1 
noodsaaklike vereistes is, sal dit voordelig wees as wonde in h leer posisie 
voor enting aangebring ken word sodat huilsap nie by die entlaste aansamel 
nie. Na enting moet verdere verwondings aangebring word ten einde verdere 
huil by die entlaa te help voorkom. Dit is dikwels noodsaaklik gevind om 
die entlaste van lugentings oop te maak·sodat die huilsap uitgelaat kan word. 
viii) Die gebruik van spesiale stowwe om huil te voorkom. Die goeie resul-
tate soos deur Hancock (1940) berig om die oortollige sapvloei by die entwonde 
van die papa ja ( carica papaya) te verminder deur h kaliumpermanganaat-oplossing 
aan die wonde te skilder, ken nie by wingerdwonde bevdstig word nie. 
2. 
Wanneer al die blare vroeg in die groeiseisoen van die atokke verwyder 
word kan moeilikheid met huil verwag word. In gevalle wear die blaaropper-
vlakte betreklik groat is, inteendeel, kan die negatiewe druk wat ontstaan aan-
sienlik wees, en derhalwe ken verwag word dat dit h voordeel sal wees as h se-
kere hoeveelheid van die blare behou word. Die aanweaigheid van blare mag die 
voordeel he dat h onnatuurlike onderbreking in die groei tot h mate uitgeska-
kel word. 
Min gegewens ken egter verkry word oor die grootte van die negatiewe sap-
druk en van huil gedurende die groeiaeisoen. 
,Nadat in die 1948 seiaoen aanvanklik goeie resultate met groen•entings 
op beblaarde stokke verkry is, is lae persentasie vat gedurende die einde van 
November en begin Desember genoteer. 
Ten einde h idee te kan vorm aan wetter toestande entjies blootgestel word 
as op beblaarde stokke geent word, is die volgende waarnemings gedoen. 
PROEF 11: Sapdruk-indikasies gedurende die groeiseiaoen. 
i) Die algehele verwydering van blare. Teen die verwegtings in, het ont-
blaarde atokke baie meal geen moeilikheid met huil opgelewer nie. Dit was 
vera! wear van stokke wet in die winter afgesaag of straf teruggesnoei is en 
wear groen·entings op die groen lote uitgevoer is. (Excelsior, Oktober 1948; 






aanduidings dat die oorsaak tot onvoldoende sapdruk teruggevoer kan >vord. 
Al die entjies van een stok het dikwels verdroog terwyl die van naburige 
stokke suksesvol was. By jong stokkies met beperkte wortelstelsels (VJelge-
vallen 1949, 150 en '51) is sterk aanduidings verkry dat dit voordelig is om 
veral waar groen entjies gebruik word, al die blare te verwyder. 
Deur burette met water te verbind aan die groen lote van twee nagenoeg 
eenderse .3.3.3-stokke (moederplantasie Bien Donne) waarvan al die blare op 
9:11:1948 verwyder is, is baie uiteenlopende lesings genoteer. By No. 1 was 
die druk feitlik meutraal en het nooit h grater uitwyking as twee cm • getoon 
nie. In die geval van No. 2 is die huilsap betreklik vinnig in die buis ge-
stoat (Tabel )6- kolom 7) en hot selfs h hoogte van 8 cm • per )0 minute 
bereik. Huilsap het ook vryelik uit die wonde ontsnap, en die grand was 
heeltemal nat om die stok, tenvyl dit random No. 1 droog was. . Op elke stok 
is drie groen-entings (.3.3.3/.3.3.3) onmiddellik na ontblaring uitgevoer, waarvan 
slegs die van laasgenoemde suksesvol was. Ten einde verdere duidelikheid to 
verkry is die blare van ooreenstemmende stokke op 17 en 18:11:1948 (Nos. 5 en 
6 1 Tabelle .39 en 40) verwyder, waarna ·burette aan die lote verbind is. Stok 
No. 5 het ongeveer dieselfde gedrag as No. 1 getoon, terwyl by No. 6 water in-
gesuig is. By eersgenoemde het twee van die drie groen-entings gevat, ter~~l 
by No. 6 almal verwelk het. 
Daar is dus aanduidings dat by sterk positiewe en negatiewe sapdruktoe-
stande moeilikheid met die vat vnn groen/groen-entings verwag kan word. Eers-
tens sal kallusvorming aan bands gele word, en tweedens sal uitdrogings van 
die entjies op die spel kom. 
ii) Die gedeeltelike verwydering van blare en die beste tyd om groen-
enting toe te pas. 
Op 16:11:1948 is ongeveer die helfte van die blare van h .3.3)-stok verwy-
der (No • .3) terwyl by h ander (No. 4) uitgesonderd die loot waaraan die buret 
verbind is, geen verdere blare verwyder is nie. Soos uit Tabelle .37 en )8 
duidelik is het eersgenoemde baie meer water ingesuig as die stok waar al die 
blare van verwyder is. Waarnemings wat op 19:11:1948 op soortgelyk behandel-
de stokke uitgevoer is, het getoon dat die vol-beblaarde stok (Tabel 42) in 




verwyder is. (Tabel 40) Op 40 •,valtham Cross stokke is verdere waarnemings 
gedoen maar die lesings het tot so 1n mate verekil, dat die vernaamete gevolg-
trekking wat hieruit gcmaak kan word is dat die negatiewe eapdruk by onbe-
eproeide wingerd later in die groeiseisoen aansienlik kan toeneem. Oak die 
gegewens wat verkry is deur groen entings op verskillende tye en op stokke 
waarvan die blaaroppervlaktes wat behou is grootliks verskil het uit to 
veer, dui daarop dat die beste resultate verwag kan word, as betrcklik vrocg 
in die groeiseisoen geent word. 
Metodes wat tot dusver die beste resultate in die opsig gelewer het, dit 
wil se, waar min las met huil of uitdrogings ondervind is, is wanr die stokko 
vroeg gesuier word (kort na uitbot) en s1egs die enkele lote waarop entings 
uitgevoer gann word behou word. Entings word dan vroeg op die lote wat aan-
vanklik slegs getop word, gedoen. 
TA BEL 26~ Ontblaarde 
verw verbind aan vm. 
1 2 5 4 5 6 7 
Le sing Buret- Tydsverloop Hoeveel- Sa pvloei per 
No. Datum Tyd le sing tussen le- heid sa.p 50 Minute 
c. c. sings (minute) c.c. c.c. 
1 16/11/48 10.0 vm. 57-2 
2 tl ll-58 11 50·5 58 +-6-7 5·28 
5 11 n.o 11 27.2 22 ~5-5 4·5 
4 11 ll·50 11 2).0 50 +-4.2 4-2 
5 11 12.0 19.0 )0 t-4.0 4·0 
6 11 12.)0 nm. 15.1 )0 +5·9 5·9 
7 11 1.0 11 n.o 50 ~4-1 4· 1 
8 11 1-30 11 6-5 50 1-4•5 4·5 
9 11 2.0 11 2.2 50 +-4·5 4·5 (Hewel leeg tot 50 c.c.-merk) 
10 2.50 nm. 44·0 50 +-6.0 6.0 
11 3·0 11 )8.0 50 t-6.0 6.0 
12 3-50 11 32 ·5 50 ~5-5 5·5 
13 5·45 11 29.8 15 t-2. 7 5·4 
Totaa 1 22d ~ 
Buret het oorgeloop - leeggemaa k: tot 41-2 c.c. kerf. 
14 18/11/48 9-20 vm. 41.2 
15 10-4 11 50.8 44 +-10.4 7·0 
.. 16 10.30 11 26.1 26 ..... 4· 7 5·4 ' 
17 ll.O 20.5 30 ,. 5·8 5·8 
18 11.30 11 14-9 50 +- 5·4 5·4 
Vervang buret met maa ts ilinder. 
19 3·10 nm. 0 
20 19/11/48 9·0 vm. 228 c.c. 1070 +-228 6.39 
21 9·30 11 10 50 10 10 
22 10.6 11 7·0 56 7·0 5·8 




Le sing Buret- Tydsverloop Hoeveel- Sapvloei per 
No. Datum Tyd le sing tussen le- heid sap .30 Minute 
c.c. sings (m:inute), ( c tl,\ ) Pos1 l.ef · c.c. 
24 19/11/48 11.0 vm. 8.0 .30 8.0 8.0 
25 11 • .30 11 7·0 .30 7·0 7-0 
26 12 .o 11 7·5 .30 7·5 7·5 
27 12 • .30 nm. 7·0 .30 7-0 7-0 
28 1.5 11 10.0 .35 10.0 8-5 
29 1._30 11 7·0 25 7-0 8.4 
.30 2.0 11 7-0 50 7·0 7·0 
.31 2.)0 nm. .30 7·5 CoCo 7·5 
.32 ).0 11 .30 8.0 8.0 
.23 2-30. 11 ,50 7·0 7·0 
c. c. :eer dag 
.54 20/11/48 9.0 vm. 1050 196 196 
35 22/11/48 9·15 11 1455 390 1B5 * 
36 23/11/48 9·0 11 4.425 104 104 
37 24/11/48 9·0 11 1440 90 90 
38 25/11/48 9-0 11 1440 82 82 
Loot weer afgesny. 
29 26/11/48 9.0 vm. 1440 168 168 
40 27/11/48 9·0 11 1440 168 168 
41 29/11/48 9·0 11 2880 270 135 * 
42 .30/11/48 9·0 11 1440 98 98 
43 2/12/48 9·0 11 2880 120 60 * 
44 2/12/48 9·0 11 1440 28 28 
TABEL 37: Negatiewo Sapdruk by 333-stok waarvan die Helfte van die Blare 
verwyder is (No.).) 
Tydsver- Hoovee1- Via ter 
Le sing Buret- loop tus- he id wa- inge-
No. Datum Tyd lesL1g sen le- ter inge- suig in 
sings. suig.c.c. ,50 min. 
(Minute) 
l 16/11/48 10.40 vm. 4·2 
2 ll.O 11 10.7 20 6.5 9·7 
3 11.20 11 26.0 30 15·3 15·.3 
4 12 .o 11 46.0 30 20.0 20.0 
Hervul tot 0 
5 12.30 nm. 24·5 .30 24·5 24·5 
6 1.0 11 50 .20 25·5 25·5 
Hervul tot 5 c.c. 
7 1.30 nm. 35·3 30 30·2 30·3 
Hervul tot 5 c.c. 
8 2 nm. )2.2 30 27.2 27.2 
Hervul tot 0 
9 2.30 nm. 32.0 30 32.0 ,52.0 
Hervul tot 5 c.c. 





Tydsver- Hoeveel- \"later 
Le sing Buret- loop tus- heid wa- ingc-
No. Datum Tyd lee ing sen le- ter inge- suig in 
sings. suig. c. c. 30 min. 
(Minute) 
Hervul 5 c.c. 
11 16/11/48 3·30 nm. 29.2 30 . 24.2 24.2 
Hervu1 tot 0 
12 3·45 13.8 15 13.8 27.6 
Horvul 5 c.c. 
13 18/11/48 9.0 vm. 32·5 
14 9·30 Hervul 0 30 
15 10.5 vm. 0.6 35 0.6 0.51 16 10.30 11 0.9 25 0.3 0.36 
17(a) 11.0 11 1.2 30 0.3 0.3 
17(b) 11.30 11 1·5 30 0.3 0.3 
18 3.10 nm. 3·2 280 1.7 0.18 
19 19/11/48 8.45 vm. 4·7 1055 1.5 .043 20 9·30 11 4·9 45 0.2 0.13 21 10.6 11 5·1 36 0.2 0.16 22 10.30 11 5·2 24 0.1 0.12 
23 11.0 5·4 30 C.2 0.2 
24 11.30 " 5·5 30 0.1 0.1 
25 12.0 nm. 5·7 30 0.2 0.2 26 12.30 11 5-8 )0 0.1 0.1 
27 1.8 11 6.1 38 0.3 0.24 28 1.30 11 6.3 22 0.2 0.27 
29 2.0 11 6.4 30 0.1 0.1 
30 2.)0 11 6.5 30 0.1 0.1 
31 3·0 11 6.8 )0 0.3 0.3 )2 3·50 " 6.9 )0 0.1 0.1 35 20/11/48 9.0 vm. 7·3 1050 0.4 0.11 
54 22/11/48 9.15 11 9·1 2895 ' 1.8 0.01 
35 3·5 nm. 9·5 )50 0.4 o.o3 )6 23/11/48 9·0 vm. 9·8 1075 0.) .008 
37 24/ll/48 9·0 11 9·5 * 1440 +0.3 .006 38 25/ll/48 9·0 11 10.3 1440 0.8 .016 )9 26/11/48 9·0 11 10.9 1440 0.6 .012 
Hervu1 0 c.c. 
- sny loot vars aan. 
40 27/11/48 9·0 vm. 6.) 1440 6.) 0.1) 
41 29/11/48 9-0 11 10.9 2880 4·6 0.05 42 30/11/48 9·0 11 12.0 1440 1.1 0.02 
43 2/12/48 9·0 11 12 ·5 2880 0.5 0.01 




T.ABEL )8: -stole waarva n een Blare ven~der is nic. 
Tydsvcr- Hoevoel- Water 
Le sing Buret- loop tus- heid wa- ingc-
No. Datum Tyd le sing sen le- ter inge- suig in 
sings. suig.c.c. )0 min. 
(Minute) 
1 16/11/48 10.30 vm. 1.6 
2 n.o 11 ).6 )0 2.0 2.0 
3 u. 30 11 6.8 )0 ).2 5·2 
4 12.0 11 10.7 50 3·9 5·9 
5 12.30 nm. 14.6 50 3·9 3·9 
6 1.0 11 19-5 )0 4·9 4·9 
7 1.)0 11 25·5 30 6.0 6.0 
8 2.0 11 31.8 )0 6.) 6.) 
9 2.)0 11 38 ·4 )0 6.6 6.6 
10 5·0 11 45·5 50 7-1 7-1 
Hervu1 tot 0 
ll ).)0 7-0 50 7·0 7·0 
12 3·45 10.0 15 ).0 6.0 
13 18/11/48 9.0 vm. 50·5 2475 40·5 0·49 
14 9·35 11 Hervu1 0 35 
15 10.5 11 0.5 )0 0.5 0.5 
16 10.)0 11 0.9 25 0.4 0.48 
17 ll.O 1.4 )0 0.5 0.5 
18 11.)0 1-9 )0 0.5 0.5 
19 _5.10 nm. 5·.5 280 3·4 0.)6 
20 19/11/48 8 ·45 11 6.5 1055 1.2 o.o3 
21 9·30 11 6.8 45 0.) 0.2 
22 10.)0 11 7·4 60 0.6 o.3 
23 11.0 11 7·6 )0 0.2 0.2 
24 n. 30 11 7·9 )0 0.3 0.) 
25 12.0 11 8.1 30 0.2 0.2 
26 12.30 11 8.5 )0 0.4 0.4 
27 1.8 11 8.7 )8 0.2 0.15 
28 1.)0 9·0 22 0.3 0.40 
29 2.0 11 9·2 )0 0.2 0.2 
)0 2.)0 11 9·4 )0 0.2 0.2 
31 ).0 11 9·6 )0 0.2 0.2 
32 ).)0 11 9·8 )0 0.2 0.2 
53 20/11/48 9·0 vm. 10.0 1050 0.2 .005 
24 9·30 11 10.2 50 0.2 0.20 
35 22/11/48 9·15 11 n. 3 2865 Ll o.o1 
)6 3·5 nm. 12.0 350 0.7 o.o6 
37 2)/11/42 9.0 vm. 12.4 1075 0.4 0.001 
)8 24/ll/48 9·0 tl 12.2 1440 0.2 0.041 
39 25/ll/48 9·0 11 12.7 1440 0.5 o.ow 
40 26/ll/48 9·0 11 12.9 1440 0.2 0.0041 
Hervul 0 - sny loot vars aan. 
41 27/ll/48 1.0 1440 1.0 0.02 
42 29/ll/48 3·6 2880 2.6 0.027 
45 )0/11/48 4·3 1440 1.1 0.023 
44 2/12/48 5·0 2880 0.5 0.0052 




TABEL 39: Sapdruk by Ontblaarde 333-stok (No. 5·) 
Tydsver- Hoeveel- ';later 
Le sing Buret- loop tus- heid wa.- inge-
No. Datum Tyd le sing sen le- ter inge- suig in 
sings. suig .c .c. 30 min. 
(Minute) 
Met H20 
17/ll/48 gevu1 9·30 vm. 0 CoCo 
1 18/11/48 ll.O 11 33·7 1530 -33·7 -0.66 
2 u . .30 11 54·4 30 - 0.7 -0.7 
3 3·15 nm. 35·7 285 - 0.7 -0.075 
4 19/11/48 8 ·45 vm. 23.2 1050 +12.5 +0.35 
5 9·30 ~ 29.1 45 - 5·9 -3·9 6 10-5 29.0 53 "" o.1 '1"0.09 
7 10.30 29.1 27 - o.1 -0.11 
8 u.o 29·5 30 - 0.2 -0.2 
9 11.30 29·3 50 0 0 
10 12.0 29·3 30 0 0 
11 12.30 nm. 29.4 30 - 0.1 -0.1 
12 1.1 nm. 29·4 51 0 0 
13 1.34 11 29-4 33 0 0 
14 2.0 11 29·5 26 - 0.1 -0.11 
15 2.30 11 29·5 30 0 0 
116 3·0 11 29.6 30 - 0.1 -0.1 
17 3·30 tf 29-8 30 - 0.2 -0.2 
18 20/11/48 9.0 vm. 26.2 1050 + 3·6 '1"0. 10 
19 22/ll/48 9.20 " 29·5 2900 - 3·3 -0.63 
20 3.10 nm. 29·5 350 0 0 
21 23/11/4e 9·0 vm. 50·3 1070 - 0.8 -0.02 
22 24/ll/48 9·0 " 29·7 1440 + o.6 +0.01 23 25/ll/48 9·0 11 30.6 1440 - 0.9 -0.02 
24 26/11/48 9·0 " 31.2 1440 - o.6 -0.01 25" 27 /ll/48 9·0 ,, 27.2 1440 'I" 4·0 +0.08 
26 29/ll/48 9·0 11 29.2 2880 - 2.0 -0.02 
27 2/12/48 9·0 11 30.0 4320 - o.8 -0.005 
28 3/12/48 )0.8 1440 - 0.8 -0.01 
TABEL 40: Negatiewe Sapdruk by Ontb1aarde 353-stok (No. 6.) 
Blare verwyder 18/11/48• Toon negatiewe druk en met 
water gev ..tl 18/11 - 3.0 nm. 
1 19/ll/48 9.50 vm. 0 
2 ll.O 
" 6.3 70 - 6.) 2.7 
3 11.30 tl llo5 30 - 5·2 5·2 
4 12.0 " 18.7 30 - 7·2 7-2 
5 12.30 nm. 26.6 30 - 7·9 7·9 
6 1.10 " 36.0 40 - 9·4 7·0 
7 1-34 11 41.8 24 - 5·8 7-2 
8 2.0 11 48-9 26 - 7·1 8.2 
Hervul tot 0 
9 2.30 nm. 7-0 30 - 7-0 7-0 
10 3-0 11 15·3 30 - 8-3 8-5 
11 3·30 " 21.4 30 - 6.1 6.1 
12 20/11/53 9.0 vm. 36-5 1050 -15.1 0-43 
13 9·30 " 36.8 30 - 0.3 0.3 
14 22/11/53 . ).0 nm. · Leeg 




Tydsver- Hoeveel- Water 
Le sing Datum Tyd Buret- loop tus- heid wa- inge-
No. le sing sen le- ter inge- suig in 
sings. suig.c.c. 30 min. 
(Minute) 
15 23/11/53 9.0 vm. 3·2 1080 - 3·2 0.09 
16 24/11/53 9·0 11 4·5 1440 - 1.3 0.03 
17 25/11/55 9·0 11 6.2 1440 - 1.7 0.05 
18 26/11/53 9.0 11 7·5 1440 - 1.3 0.03 
19 27/11/53 9·0 11 5·0 1440 + 2 ·5 0.05 
20 29/11/53 9·0 11 12 .o 2880 - 7·0 0.07 
21 30/11/53 10.0 11 14·5 1440 - 2.5 0.05 
22 2/12/53 9·0 11 16.0 2880 - 1·5 0.01 
23 3/12/53 9·0 11 17 .o 1440 - 1.0 0.02 
TABEL 41: Negatiewe Sapdruk by 333-0nderetok waarvan ongeveer die he1fte van 
die Blare verwyder is. (No. 7.) 
1 19/11/48 10.20 vm. 0 
2 n.o 11 3·1 40 - 3·1 2.3 
3 n. 30 11 4·3 30 - 1.2 1.2 
4 12.0 " 5·8 )0 - 1·5 1.5 
5 12.30 nm. 7·2 30 - 1-4 1.4 
6 1.10 11 9·1 40 - 1·9 1.4 
7 1·35 11 10·3 25 - 2.2 3·0 
8 2.0 11 n. 9 25 - 1.6 1o9 
9 2.30 11 1).0 30 - 1.1 1.1 
10 3·0 11 14.6 30 - 1.6 1.6 
11 3·30 11 16.2 30 - 1.6 1.6 
12 20/11/48 9.0 vm. 40·4 1050 -24.2 Oo69 
Hervu1 tot 0 
13 22/11/48 9.20 vm. Leeg 2900 
Hervu1 tot 0 
14 3.0 nm. 3·6 340 .- 3·6 0.317 
15 23/11/48 9·0 vm. 4·2 1080 - 0.6 .016 
16 24/11/48 9·0 11 4·5 1440 - 0.3 .006 
17 25/11/48 9·0 11 5·6 1440 - 1.1 .022 
Sny wond vars aan 
18 26/11/48 10.0 11 Herv. 0 
19 27/11/48 9·0 11 8.2 1380 - 8.2 0.17 
20 29/11/48 9·0 tl 16.1 2880 
- 7·9 0.08 
21 30/11/48 10.0 11 18.2 1440 - 2.1 0.04 
22 2/12/48 9·0 11 20.5 2880 - 2.3 0.02 
23 )/12/48 9·0 11 23·5 1440 - 3·0 0.06 




T.ABEL 42: -Onderstok waarvan een Blare ver\~der is 
Tydsver- Hoeveel- Water 
Le sing Buret- loop tus- heid wa- inge-
No. Datum. Tyd le sing aen le- ter inge- auig in 
sings auig.c-.c. 30 min. 
(Minute) 
1 19/11/48 10.10 vm. 0 
2 ll.O 11 3·2 50 - 3·2 1·9 
3 n.3o 11 5·2 30 - 2 .o 2.0 
4 12.0 11 7·8 30 - 2.6 2.6 
5 12.30 nm. 10.2 30 - 2.4 2.4 
6 1.10 11 13·5 40 - 3·3 2·5 
7 1·35 11 16.4 25 - 2.9 3·3 
8 2.0 11 20.1 25 - 3·7 4·4 
9 2.30 11 24.0 30 - 3·9 3·9 
10 3·0 11 27·7 30 - 3·7 3·7 
11 3·30 11 30·7 30 - 3·0 3·0 
12 20/11/48 9·0 vm. 49·3 1050 -18.6 0·53 
13 9·30 11 49·8 30 - 0·5 0·5 
Hervu1 tot 0 
14 22/11/48 9.20 vm. Leeg 
Hervu1 tot 0 
15 3·0 nmo 23·4 340 -23·4 0.2 
16 23/11/48 9·0 vm. 26.8 1080 - 3·4 o.o 
17 24/11/48 9·0 11 27 .o 1440 - 0.2 0.09 
18 25/11/48 9·0 11 28.6 1440 - 1.6 o.o3 
19 26/11/48 9·30 11 30.8 1440 - 2.2 0.04 
1['/ond vera aangeeny. 
Hervu1 tot 0 
20 27/11/48 9·0 11 7·5 2880 - 7·5 o.o8 
21 29/11/48 9·0 11 19·3 1440 -11.8 0.24 
22 30/11/48 10.0 11 22.2 1440 - 3·1 o.o6 
23 2/12/48 9·0 11 23·5 2880 - 1·3 o.o1 
24 3/12/48 9·0 11 23.8 1440 - 0·3 o.oo6 
E. Uitbot - met betrekking tot _oorenting. 
1. By die entjie. 
i) Winterlote. Dear is aangetoon dat dit voordelig is as vasgroeiing voor 
uitbot p1aasvind. Die vreag ontstean dus tot wetter mate ve.t verhoog ken word 
deur uitbot kunsmetig te vertraeg, en wetter behande1ingemetodes die geskikste is. 
Geen vol1edige werk insake die megenieme van en die fektore wat h ro1 apee1 by die 
uitbot van wingerdoe is tot dusver teengekom nie. Uit waarnemings het dit geb1yk 
det die vo1gende faktore van be1ang is. 
(a) Olie-agtige atowwe. Met die gebruik van entwasse om verdamping te vertraag 
(September 1948 - Bien Donne) is dit gevind dat wasse wat rou-lynolie beva.t bot 




emu1sie, bot oen tot vyf weke sander beskadiging kan vertraag, en dat beter 
ka11usontwikke1ing verkry is. Schander1 (1938) het met die bespuiting van h 
7-14'/ paraffienolie-emu1sie bot by stokke drie weke vertraag en sodoende ryp-
skade vrygespring. In die baie behande1ings waar entjies en oe gehee1-en-a1 
toegeski1der is, is soms h vertraging in uitbot waargeneem. 
(b) Hormone. \Vurg1er (1948) het h spesiale studie gemaak om die bot van 
stokke met behu1p van hormoontoedienings te vertraag, dog beveel nie die gebruik 
daarvan aan nie. \1/aar hormone in bepaa lde konsentra sie s by ent jies toegedien 
is, is in die meeste geva1le h vertraging van uitbot waargeneem en h gelyktydige 
stimulasie van kal1usvormin& Soos in Hoofstuk IX gesien sal word, is daar nie h 
merkwaardige verhoging in vat waargeneem nie. 
(c) Swamdodende spuLstowwe. Dit is dikwels in die verlede opgemerk (persoon-
like mededeling Prof. Theron) dat kopersulfaat- en swawelsuurbespuitings (net voo 
die oe' swel) h vertragende invloed op die bot van stokke het. Leyvraz ( 1946) 
in sy soektog na stowwe om bot sodanig te vertraag dat rypskade vrygespring kan 
word, het gevind dat kalkswawel (8-10%·) die beste resultate gelewer het. 
Twee proewe is in 1951 met Barlinka-en Stein-late uitgevoer waarbenewens 
B-indolielasynsuur (0.002 tot 0.5%), ortochlorofenoksie-asynsuur (0.02 tot 0.')%), 
dini tro-kresol-winterspui tmiddels, paraffien-emulsie (7 tot 20%) en ka lkswa vie l 
(8 tot 30%) in verskillende konsentrasies op twee-oog-entjies waarvan die onder-
ste oog weggesny is, toegedien is. By die een proef is die stowwe opgespuit en 
by die ander is die oe in die oplossing gedoop. Die late is na behandeling in 
k1am saagse1 gepak en in h warm kamer by 30°0 gehou. i>l die resultate was te-
leurstellend. Sodra h bepaalde grens by die konsentrasie van die stowwe oorskry 
is, is die oe beskadig, dog in geen geval is die bot duidelik vertraag sander dat 
die oe' nie ook beskadig is nie. Verdere herhalings is egter nodig voordat de-
finitiewe gevolgtrekkings gemaak kan word. 
(d) Vog en humiditeit. Oorsese skrywers oor enting , is baie gesteld daarop 
dat ·die entjie-oe tydens bewaring nie aan nat kondisies b1ootgestel moet word 
nie. Derha1we word aanbeveel om die entjie-lote regop met een-derde van hul 
onderpunte in sand (verkieslik onder dak) te hou. Kroemer en Moog (193?, p.65) 
skryf in hierdie verband -Plenn die Edelreiser ganz mit Sand bedeckt werden und 
11 




zuschwellen 11 • 0 0 0 Cl 0 Bioletti (1906) is van mening dat as die lote met sand be-
dek word dit nie meer as >Jl· vog moet bevat nie. 
In h onlangse soektog (Desember 1953) na metodes om gou die kallusvormings-
vermoe van onderstok-kruisings te wete te kom, is vasgestel dat verseelde flesse 
met klein hoeveelhede water onder in, h baie gerieflike metode is. Alhoewel 
late gou en egaal in sulke ideale en identiese toestande tot kallusvorming oor-
gaan is dit gevind dat as lote vir h maand by so h hoe humiditeit (gehou by 25°0 
humiditeit lOO%) die oe nooit ontvou nie, terwyl as lote met hul onderpunte in 
water in dieselfde vertrek geplaas word bot binne vier dae intree. (Fig. 13.) 
(e) Temperatuur het in a 1le waarskynlikheid die grootste invloed. Die beste 
metode om winterlote lank slapend te hou is dan ook om hul in effens-aangeklamde 
saagsel in h koelkamer by 45°F te hou. Dis met P.anepoot, Barlinka., Muskaat 
Hamburg vasgestel dat die lote (Augustus 1953 van stokke verwyder). tot einde 
Desember nog heeltemal slapend was en gou gebot het as hul in h warm vertrek ge-
plaas is. 
(f) Tyd van verwydering van moederstokke. Gedurende die winters van 1949 en 
'50 is te Vielgeva llen elke week sedert begin Junie tot einde Augustus Barlinka-
lote van stokke verwyder en in h sanderige grand, plat ingele en heeltemal met 
grond bedek. Die plek is onder hoe populierbome gelee en die hele dag beskadu. 
Geen duidelike verskille insake uitbot kan waargeneem word nie. 
ii) Groen lote. Terwyl winterlote dikwels moeilikheid opgelewer het om voor 
vasgroeiing uit te bot, het groen-loot-oe dikwels lank getalm of geweier om uit 
te bot, self lank nadat h intieme kallogene verbinding bewerkstellig is. Die 
moeilikheid is opgelos deur groen lote vroegtydig te top en h gedeelte van die 
syloot met syloot-oe te behou wat met min uitsonderings reelmatig gebot het. 
2. By die onderstok. 
Dit sou h groat voordeel gewees het indien ons in staat sou woes om op ou 
stamgedeeltes na willekeur lote te laat ontstaan, omdat op sulke lote tipes van 
entings uitgevoer kan word wat nie op dik stam~e gedoen kan word nie, en waarvan 
die kanse vir vat ook beter is. Aangesien slapende oe slegs op die nodium-go-
deeltes voorkom, sal die aantal nodiums op die stamgedeelte, die varieteit en die 




van oe uit afgeeaagde stamme bernvloed. Dit is herhaeldelik teegekom by ver-
akillende kombinaaies dat as ou stamme op die grand afgesaag word, hul dikwels 
weier om late te ontwikkel dog as stamme hoer afgesaag word, ontstaan late in die 
reEil. Wear dit egter h uitgemaakte saak is dat stokke later moet oorgeent word 
sal dit due voordelig wees as voorsiening ten opsigte van bogenoemdo gemaak kan 
word, deur bv. die etamme op geskikte plekke nie heeltemal skoon to suier nie. 
F. Die bewaring van entlote. 
Dit is hier van belang hoedanig late bewaar moet word sodat hul in die beste 
toestand vir enting sal wees, asook wetter metodes die mees praktiese is. 
PROEF 12 (a,b & c): Die invloed van die ontwikkeling van die oe op die persen-
tasie vat (entjie). 
Eenjarige lote. Die meeste skrywers is dit eens dat die bestc resultate 
verkry word as die oe heeltemal slapend is. Ten einde sekerheid hieromtrent te 
verk~y is entings met entjies uitgevoer waervan die oe heeltemal slepend (Groep 
A) was en met entjies wearvan die oe besig wee om te bot (Groep B). (Eersge-
noemde late is in die akaduwee ingele, terwyl laasgenoemde in die son ingele 
we s.) By Groep A is die entjies wear die oe begin swel het nie gebruik nie, ter 
wyl by Groep B slegs die· entjies geent is, wearvan die oe al duidelik tekens van 
bot getoon het. In die geval van Proef 12(c) (Tabel 45) is entjies uitgekies 
(Groep B) wear die botsel van vyf tot tien mm. lank wa.s. Die botsels ish 
entjie va.n die basis afgesny en na enting is die 11 oog 11 met bitumenentwas bedek. 
lveens h gebrek aan geskikte etokke is entings op normaalgroeiende stokke uitge-
voer, wet slegs lig-weg gesuier is. Lug-entings is op die stokke uitgevoer, en 
deurgaans is vier entings per stok gedoen, twee met Groep A-ent jie s en tvme met 
Groep B-entjies. Soos in Tabella 43 en 44 aangetoon, is van die kloof- en die 
kort-tongentmetode gebruik gemaak. Klam linne-materiaa 1 ( li x 8 cmi • ) is om die 
laste gedraai, wearoor rubberbande dan aangebring is. Slegs een-oog-entjies is 
gebruik, en bitumen-entwas is oar die hele entjie sowel as oar die rubber aange-





T~BEL 43: (Proef 12-a) Die Invloed van die Stadium van Ontwikke1ing van die 
Oe van die Entjie op die Persentasie Vat. 
1. Tongent 
Entstelsel -winter/winter; Entdatum 11:8:1948; ~lphonse Lavalleo/ 
11/altham Cross; Bien Donne. 
Oe s1apend. Oe' geswel. 

















TABEL 44: (Proef 12-b) Ooginvloed - vervolg. 
Entstolse1- winter/winter; Entdatum 4:9:1950; Barlinka/ilngelina; 
)'{ e lgeva llen. 
Tongent 35 70 21 
TABEL 45: (Proef 12-c) Ooginvloed - vervo1g. 
















Volgens bostaande tabolle, sowel as verskeie reekse indikasieproewe in 1948 
(Bien Donne) met gebotte Queen of the V~neyard en Pearl of Czaba asook gronden-
ting met Alicante Bouschet op 333 wat te Vlelgevallen uitgevoer is, is altyd die 
beste resultate verkry wear die oe nog heeltemal slapend was. 
Metodes om winter-lote te bewaar. 
Die mees algemene metode in i'les-Kaapland in gebruik is om lote in grond in 
te le sodat hul vir die grootste gedeelte met grond bedek word (Fig. 14-II). 
Afgesien van die genoemde moontlike nadeel nat - vroee bot) haal sulke lote 




grond tussen die lote to sif. Om die uithaal te vergemaklik is pale (3 cm • 
1, dik) op die boom van die grip gesit voordat die lote ingepak word. In die 
lcnte van 1948 is lote volgens Figure 14-II en III ingele, aan die oostekant van 
h gebou en terselfdertyd onder h boom. Geen merkwaardige verskillc is teenge-
kom nie, behalwe dat die dooie bas van die lots wat onder die grond ingele was 
heel tema 1 verve 1 het, en die oci het nie so gesond voorgekom Boos die wat in die 
lug gestaan het nie. Met die ondersoek wat later insake vogverlies onderneem 
is, is dit weer verrassend gevind dat die lote volgens Fig.- 14-III ingele, nie 
uitgedroog het nie. Derhalwe is Barlinka-lote in 1949 volgens Fig. 14-I inge-
le, wear h sloot gegraaf is, die lote bo-oor gesit is en aan weerskante met 
grond bedek is. Los bo-oor is dan h skuins laag riete gesit om oortollige 
water af te voer en uitdroging van die lote to voorkom. Die sloot is dwars teen 
h skuinste gemaak, h inloopgrip is gemaak asook h afvoergrip. Die idee was om 
water onder die lote te he sodat h hoe humiditeit om die lote gehandhaaf kan 
word. 
Gedurende September 1950 is die onder-ente van h aantal Barlinka-lote in 
lopende water gesit, asook in houers bevattende water (Fig. 14-IV) en ander 
groepe volgens Fige. 14-II en III ingele. Geen verskille is waargeneem nie. 
Dit moet genoem word dat al die lote in h populier-bos ingele is, waar geen son 
dour skyn nie en waar dit die hole dag betreklik koud bly. 
Reeds in 1948 is dit baie -handig gevind om lote onder klam saagsel te hou 
om waar hul dan maklik van tyd tot tyd Boos benodig verwyder kan word. Verder 
bied saagsel die voordeel dat dit nie nodig is om die lote soos die wat onder 
sand ingel~ is behoorlik af te was nie, daar laaBgenoemde entmesse baie stomp 
maak. Verliese is egter gely omdat saagsel soma nie so goed soos sand dreineer 
nie, en baie lote het gemuf. Aangesien wanneer behoorlik aangeklam die boonste 
lagie gewoonlik uitdroog, sou dit due voordelig wees as h dak oor lote wat in 
saagsel ingele word aangebring kan word. Waar baie lote van verskillende va-
rieteite ingele moet word word voorgestel dat hul volgens Fig. 14-V en VI inge-
le word. h Koel plek verkieslik aan die oostekant van h hoe gebou word gekies 
en pale (of verkieslik afskorBtings) word ingeplant BOOB aangedui in laasgenoemde 
figuur. h Skuins dak kan dan maklik bo-oor aangebring word. Die lote word op 
gerieflike lengtes geBny en tuBsen saagsel dwars met die muur opgebou. Aan die 
126/ ••••• 
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voorkant kan loa dwarsplanke van tyd t·ot tyd ingesit word (Fig. 14-V en VI - X) 
Afgesien van verskeie voordele van so h metode soos voor-af geskets, kan h groot 
aantal lote in h betreklike klein ruimte ingele word, dit verleen maklike toe-
gang, en die lote kan maklik verwyder \'lOrd wanneer benodig. 
Groen lote. 
Dit is verder vasgestel dat ontblaorde groen lote wat in die witring-stadium 
(Hoofstuk XIII) tot 7 dae (soma longer) voor enting gehou kan word deur lote in 
effens aangeklamde saagsel of deur hul onderpunte in water te stel. Geen afname 
in vat ken waargenee~ word nie. (Barlinka/Angelina, Welgevallen 1950). 
Swam-bestryding. Dit is dikwels teengekom dat lote wat in klam saagsel ingele 
is deur swamme aangevul word. Dit sou voordelig wees (ook veral by grondenting) 
as stowwe op lote aangebring knn word, wat h swamdodende werking be sit, maar wat 
nie die kambium en ander weefsels beskadig nie. Anliker & Kobel (1945) beveel 
aan om die saagsel met t% Cuso4 aan te klam wat dan ook in een geval met goeie 
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H 0 0 F S 1 U K VI. 
FiiKTORE WilT 1 N INVLOSD UITOEF:N OP DIE GRO.EIKli.tiG 
Vil:;.J DIE NU;,TE KOHBINnSIE. 
Oorenting het in die meestEJ gevalle h stremmende uitwerking op die groeikrag 
van die stok, en wat veral merkbanr is gedurende die eGrste groeiseisocn. ii lhoe-
wel die groeisnelheid van die cntjiclote dikwe1s die van onoorgeente stokke cor-
tref, is die totale 1ootgroei soos weerspieel in die 1ootgewigte wat teen die 
einde van die groeiseisoen geneem word gewoonlik kleiner as die van 1aasgenoemde 
stokke. (Dit word in aanmerking geneeru dnt die inherente groeikrag van die 
stokke diese1fde is, dat affiniteitsmoeilikhede nie op die spel korn nie, en dot 
die oes-grootte ook in albei gevalle in aanmerking geneem is.) Genoemde verskyn-
sel word hoofsaak1ik deur die volgende faktore bernv1oed: 
J\. Die verk1eining van die resenrestof-voorraad en die gepaardgaande verminde-
ring van die groeikapasiteit. 
Feit1ik elke oorentmetode is verantwoorde1ik vir h drastiese inkorting van 
die bogrondse gedee1te en in h besondere mate geld dit vir grondenting. Hierdeur 
word die stok dus van h groot deel van sy reserwestofvoorraad ontroof. Dit moet 
egter nie uit die oog verloor word nie dat waar die stamgedee1tes wat verwyder 
word vo1 verwondings is, en nn enting deur jong stamgedee1tes vervang word, die 
groei van die nuwe entkombinasie ongetwyfeld hierdaur gebaat word. Dit word aan-
geneem dat die wingerdstok goed op vernuwing~ r1ageer (Prof Theron 1948, pp.11) 
B. Die tyd van enting. 
Die tyd wanneer enting uitgevoer \•rord of veral die tyd wanneer die entjie 
slaag om tot vasgroeiing en ontwikkeling oor tc gaan, het ongetwyfeld h groot in-
vloed op die stok se groeikrag. Vroee snoei (gedurende rusperiode) bevorder die 
groeikrag (Prof. Theron 1948, p.2) en wanneer entjies vroeg vat is dear die 1nng-
ste groeiseisoen voor hande. Wannecr stokke lae.t geent word wanneer die groen 
1ote al betreklik ver ontwikkel is (September, Oktober en November) bring dit mee 
dat die grootste gedee1te van die blariJ verwyder meet word. Miiller-Thurgau 
(1889) se bevindings was det as stokke gesnoei word wanneer die oe al gebot het, 
sulke stokke die hele groeiseisoon in hul ontwikkeling agterwee b1y in vergelyking 
met die wat normaal gesnoei is. Dear moet egter op gewys word dat dit dikwc1s 
tcegekom is, dat groen/groen- en winter/groen-entings gedurende middel Oktober 




grondentings en winter/winter-lugentings wat in middel September gedoen is, 
bloot omdat eersgenoemde groep soma gouer tot vat oorgaan as grondentings. 
( Ta be 1 50A ) • Wear dear besluit word om op groen late te ent sal dit dus voor-
delig wees om die stokke 1.-roarop geEint gann word, vroeg in die winter te snoei, 
dear su1ke stokke dan gouer sal bot. 
Dit 1y geen twyfel dat as dit moontlik sou wees om herfs-entings (Januarie -
Februarie) op vo1wasse stokke uit te voer sodat die entjie-oe dan s1apend bly tot 
die lente, sulke stokke die minste in hul groeikrag gestrem sou word. 
Dear is sedert 1948 herhaaldelik probeer om van h gemengde blaaroppervlakte 
gebruik te maak, ten einde stokke in hul ontwikkeling so minas moontlik te strem 
Met ander woorde, die stokke waarop sy-entings of lug-entings uitgevoer is, is 
dan slegs gesuier en getop terwyl die entjie-lote ongetop gelaat is. In som-
mige gevalle het hierdie metode alle verwagtings oortref, want met die daarop-
volgende wintersnoei kan alle late van die oorspronklike varieteit verwyder word 
terwyl die entjie-lote aan weerskante as langdraers behou is. Die stokke is nie 
merkbaar in hul groei gestrem nie, en h volmaakte oorskakeling sander h noemens-
waardige oesverlies is bewerkstellig. In die meerderheid van geval1e is dit 
egter gevind dat die jong entjie-lote nie by magte is om met die oorspronklike 
lote te kan kompeteer nie, die groei is swak, soms van drie tot vyf dm. lank en 
die late word nie behoorlik rypgemaak nie. Alhoewel die moontlikheid dus nie 
uitgeslote is om h oorskake1ing sonder oesverlies te verkry nie, sal sulke stokke 
vroeg geent moet word en baie bykomstige aandag sal geverg word. 
c. Die geta1 entjie-oe wat per stok geent word. 
Volgens Prof. 'l'l'inkler (1929 en 1945) se bevindings is die totale lootgroei 
(volgens lootgewigte) by stokke waarvan die groeikrag ooreenstemmend is, meer in 
die geva l van stokke waar h grater geta 1 oe' tydens snoei ge laat is. (Die oes 
is ooreenkomstig verminder). Hoe grater die getal oe is wet per stok geent word 
as 
(en wat vat) hoe grater behoort die blaaroppervlakte sowelAdie totale lootgroei 
dus te wees. 
D. Die doeltreffendheid waarmee die entlas funksioneer. 
(Sien Hoofstuk XV.) 
E. Die groeikrag van die stokke waarop geent word en die inherente groeikrag 
van die entjie-varieteit. 




dus voordelig wees om op sterkgroeiende stokke te ent. Aengesien die bo-stok 
in die meeste gevelle h dominerende invloed op die onderstok het, sal dit dus h 
voordeel wees as laesgenoemde as varieteit oor h goeie inherente groeikreg be-
skik. 
F. Algemene verbouingspraktyk. 
Aangesien dear dus tydens oorenting h skok aen stokke toegedien word, sal 
dit voordelig wees as voorsiening vir addisionele bemesting gemaak ken word ver-
al wat stikstofbevattende misstowwe betref. Dit sal verder van aansienlike nut 





H 0 0 F S TU K VII. 
VERBOUIINGSASPEKTi!: E.N FAKTORE VAN EKONOI,ITESE BELANG 
BY DIE OORENTING VAW WINGERD. 
A. Groeikrag. 
Die groeikrag van h wingerd word hoofsaaklik deur grondvrugbaarheid, die 
aanwesigheid van toeganklike vog gedurende die groeiseisoen en die inherente 
groeikrag van die bo- en onderstok beinvloed. Wanneer h wingerd oor h normale 
tct buitengewone groeikrag beskik, word gcei~ kanse gebied om so h wingerd oor 
te ent. Dit is herhaaldelik ondervind dat opeenvolgens van meer as een ooren-
tingsmetodes gebruik gemaak kan word, sodat indien een metode misluk dear altyd 
op h ender terug geval kan word, dikwels nog in dieselfde seisoen, sonder om te 
vrees dat die tydelike terugslag wat oorenting bewerkstellig h langdurige nadeli-
ge invloed op die stok sal he. Aangesien stikstoftoedienings en besproeiing 
groeikrag tot h hoe mate prikkel (Du Toit, 1937) sal dit voordelig wees as sulke 
behandelings toegedien ken word om sodoende die onderbreking in groei te probeer 
uitwis. Wear toestande sodanig is dat die groeikrag van die stokke as sub-
normaal beskryf ken word, moet twyfelagtige sukses met oorenting verwag word. 
B. Die ouderdom van die wingerd. 
Dit is van groot belang op wetter ouderdom wingerd wet nog groeikragtig is, 
oorgeent kan word en hoe lank hierna dit nog produktief sal wees. Die h popu-
lere opvatting dat ou wingerde wat oorgeent is 1 selde lank suksesvol is. Min 
direkte gegewens is in die literatuur voorhande. Volgens De Castella (l920,p.)5) 
is wyndruifvarieteite op h groot skaal in die Mildura-distrik (Suid-Australie) 
na rosyntjievarieteite oorgeent. Hy verwys in die opsig: Many of these vine-
" 
yards, grafted fifteen years ago, and even earlier are still highly productive, 
yielding similar crops to vines of equal age on their own roots 11 • 
Wear stokke betreklik oud is word aansienlike moeilikheid met le like ent-
laste (Hoofstuk YN), terugsterwing, of die insluiting vanstamgedeeltes met baie 
wonde, ondervind. Die beste resulte.te kan ongetwyfeld verwag word, bei9-e wat 
vat en verdere groei en produksie betref as die stokke nog betreklik jonk is. 
Die oorenting van betreklike ou stokke kan volgens ons mening a lleen oorweeg word 




c. Die opleistelsel wat gevolg is. 
Die vorm van onopgeleidc stokke is sodanig dat dit nie baie geskik is vir 
oorenting nie, veral aangesien die stamgedeelte dikwels besonder kort en knocs-
terig is en verder omdat die arms besonder na aan die grond ontstaan. Alhoewel 
entings op die arms· (of op eenjarigo en/of groen lote) heelwat makliker as op 
die stam is, kan dit slegs in uitsonderliko gevalle oorweeg word bv. waar die 
stokke oor h uitermate goeie groeikrag beskik en waar die wingerd na enting op-
gelei ken word. Oorenting is veral van belang by opgeleide wingerd omdat hiar 
h regop gladde stamgedeelte beskikbaar is. Dear dit in baie gevalle voordelig 
is om groen lote af te ent, sal dear veel voor te se wees om wanneer stokke op-
gelei word aan weerskante van die stam en onderkant die opleidrade, kortdraers 
(verkieslik met een-oog) te gee. lflanneer geskikte waterlote dan nie beskikbaar 
is nie, kan op genoemde late terug geval word. 
D. Die plantwydte. 
Omdat die koste van oorenting in h direkte verhouding staan tot die getal 
stokke per morg, sal wingerde wat wyer geplant is, goedkoper oorgeent kan word. 
E. Die ekonomiese waarde van die wingerd. 
Nie alleen is daar koste verbonde aan die uitvoering van oorenting nie, 
maar ook vereis die oorgeente stokke bykomstige sorg. Verder meet onthou word 
det in die meeste gevalle ten minste oen oes prysgegee sal rnoet word. Oorenting 
sal due net van belang wees as die waarde van. die oes van die vernude wingerd die 
addisionele verhoging in produksiekoste regverdig. 
F. Algemene klimaatstoestande. 
Kroemer (1918) berig dot n2.dat by verskillende Duitse navorsingstasies on-
der soek ingests 1 is a lle entrigtings met uitsondering van die warm-kamer-ka llus-
metode vir die Duitse wynbougebied van gerings belang is, hoofsaaklik as gevolg 
van die lae temperature wet daar heers. Oorenting sal due veral vir die soge-
naamde warm wynboulande van be lang wees. \r.Jat \ves-Kaapland betref, sa 1 lae tern-
perature slegs in uitsonderlike gevalle die beperkende faktor weea. Soos aonge-
toon sal entjie-uitdroging onder one betreklike warm toestande eerder te vrees 
wee a. 
G. .Affiniteit. 




of hul offiniteit vir mekaar het, en by die oorenting van geente wingerde, vir 
die drie-komponent-aiateem. Omdat geen direkte ondersoek in die rigting gedoen 
is nie, sal slegs aandeg ean enkele espekte van direkte belang by oorenting gegee 
word. 
Gebrek aan affiniteit ken reeds by die weiering van kellus-ineengroeiing 
waargeneem word, terwyl die gevolge van swak affiniteit op enige stadium na vas-
groeiing of selfs ne h lang tydperk as h afwyki:1g ve.n die norma le tevoorskyn mag 
tree. 
Daniel (1902) het die teorie gehuldig dat die funksionele kopasiteit van 
11 
komsumpsie 11 van die bogrondse gedeelte CV (veral wet verdamping betref) onder 
sekere toestande aanmerklik grater of kleiner ken wees as die funksionele kapa-· 
11 
aiteit van absorpsie 11 van die ondergrondee gedeelte, C.A. (Sien ook Perold 1926, 
p.)6); Kains 1927, p.159). Volgens genoemde teorie speel die relatiewe verskil 
le van die funkaionele kapaeiteite van absorpsie en komsumpsie van die onder- en 
bostok h belangrike ro1 wet die suksee en duur van die entings betref, en wanneer 
die verski1le aanmerklik is, ken affiniteitemoeilikhede verwag word. In sekere 
opeigte ken ernstige besware teen bogenoemde teorie geopper word. Alhoewel elke 
komponent sy identiteit behou, moet h geente plant as h lewende eenheid beekou 
word en wedersyds~ invloed van die komponente op mekaar en aenpaesing moat nie 
uit die oog verloor word nie. Wanneer transpire aie (CV) toeneem, sal die nega-
tiewe sepdruk sy invloed tot by die absorberende wortels laat geld, en wa.terab-
sorpsie (CA) sal dienooreenkomstig vet:"hoog word (uitgeeonderdwanneer die vog-
voorraad benede die verwelkpunt deal.) Die geva lle wet Perold ( 1926, ·P·361) 
meld wear entjies in die voorsomer baie vinnig en gei1 groei en den teen die end 
van die somer verdroog en doodgaon is tot sover nie teegekom met varieteitskombi-
nesiee waarmee geeksperimenteer is nie, alhoewel dikwe1s op swak etokke geent is. 
Die enigste geval1e wat teengekom is waar geilgroeiende Pedro-entjies stadigoan 
in die tweede groeiseisoen (1951) begin kwyn en doodgaan het, dog dit was meesta1 
die entjies wat op stokke geent was, wat die hoogste 1ootgewigte (van stokke -
Angelina 1949) getoon het. Hierteenoor is aedert die entings (1949) uitgevoer 
is, nog nooit enige afsterwings teengekom by die Bar1irika-entjies wet op soortge-




Volgens Daniel se teorie kan moeilikheid due verwag word ash geilgroeiende\ 
stok ( bv. A lmeria) op h swakker-groeiende stok (Richter 99) geent word. Sender 
om op die wye veld van die wedersydse invloed van ender- en bostok op mekaar in 
te gaan kan baie gevalle uit die praktyk aangehaal word· waar die bostok-varie-
teit die dominerende invloed het en wear die onderstok dus gestimuleer word tot 
groter ontwikke1ing. Geen besware hoef due geopper te word as die inherente 
groeikrag V!an die entjievarHiteit sterker is as die van die varieteit(e) waarop 
oorenting uitgevoer moet word nie. 
Omdat elke komponent B.f besondere eienskappe en identiteit na enting groot-
like behou, en aangesien die chemiese sameste1ling van nie twee varieteite heel-
tema1 eenders is nie, kan afgelei word dat daar in elke komponent belangrike 
chemiese veranderinge moet plaaavind sodat die spesifieke karaktertrekke behouo 
kan b1y. In Oktober 1948 (Excelsior) is op die Wa1tham-lote (Fig. 15-I) net 
bokant die trosse deur middel van groenenting Barlinka-entjies geent. Nadat 
lansgenoemde ongeveer een vt. lank was is a1le blare van die Waltham-gedee1te 
verwyder. A lhoewe l die Waltham-trosse a legs deur Bar linka -blare ( gekleurde 
aoort) en Jacquez wortels (gekleurde soort) ngevoed 11 is het die trosae soos ver-
wag kon word wit geb1y en behalwe die feit dat hul geweldig baie afgeloop het, 
origens preaies na Waltham-trosse gelyk. Soortgelyke entings is in die daarop-
volgende seisoene herhaal, veral Konaan (wit) op Pinot (swart) -Fig. 15-III. 
Opvallend was dit dat in die geval van die Barlinka op \'{altham die Barlinka 
kollus soma effens rooi gek1eurd was (Fig. 15-II ) terwyl die Wa1tham ka11us wat 
in h intieme kontak was met eersgenoemde suiwer wit was. (Baie opvallend by 
Alicante Bouschet en Pontak op 333). Geen moeilikheid met affiniteit is egter 
tot dusver by die kombinasie Barlinka op Waltham/Jacquez waargeneem nie. Dit 
kan egter verwag word dat as die blare stowwe produseer wat vreemd is vir die 
ontblaarde komponent wat in onmiddellike kontak is met die beblnarde komponent, 
en veral as daardie stowwe in groot hoevee1hede ge1ewer word, sodat die entlas-
se11e nie in staat is om dit te verwerk nie, affiniteitsmoei1ikhede verwag kan 
word. In die opsig was dit opva1lend dat dit die geilste stokke by Pedro/Ange-
11\'0.S I 
1ina/3)06~wat affiniteitsmoeilikhede die eerste getoon het. Waarnemings het 
t1il::. 
aan die lig gebring dat" baie maa 1 die .i\ngelina floeemgedee lte reg onderkant die 




toon het, sodat dit met h wye ringelasie vergelyk ken word. Die meeste lote 
(sommige 10 vt. lank) het egter groen gebly tot die winter aa.ngebreek het wacrna 
sommige van hul beswyk het. Geen duidelike tekens van verdrogings is teengekom 
wat direk tot Cv > Ca kon teruggevoer word nie. Afgesien van die vorming van 
vreemde stowwe (of onvermoe om sekere stowwe te kan produseer) kan dit verwag 
word dat die hormoonproduserende vermoe van varieteite baie sal verskil. Op 
die groot invloed wat k1ein verskille in hormoonkonsentraaiea op die kambium-
.sktiwiteit by wingerd het, is reeds gewys~ 
Perold wys verder daarop dat verwag kan word dat die affiniteitsmoei1ikheid 
tussen Hanepoot en Aramen Rup Ganzin Nos. 1 & 2 oorkom kan word deur Groendruiwe 
op Aramon te ent en die jaar daarna Hanepoot bo-op te ent. Hierdie rigting is 
van direkte praktieae be1ang in gevalle se wear X op Z geent is en dit geblyk 
het X/Z nie affiniteit het nie. Perold ( 1926, p.362) se verwagting is dat 
aangesien Hanepoot op Groendruif met goeie sukses geent kan word, en Groendruif 
11 
op Aramon kan ons hier tl'lee goeie laste verwag 11 • Moet voorafgaande opvatting 
as h deurlopende reel beskou word (en soos veral by vrugtebome toegepas double 
11 
working") en kan ons verwag dat deur middel van h tussenenting Y (X/Y en Y/Z 
suksesvol) goeie resultate verwag kan word? Sahut (1891, p.89) wys daarop dat 
in manchem Fallen ist die Veredlung dan moglich, wenn man Unterlage und Edelreis 
11 
verwechselt 11 • (Sien ook Fig. 16-I en II). Veronderstel dat h vername rede 
waarom X/Z nie goeie affiniteit het nie is dat die blare van X nie by magte is 
. 
om h primere stof wat noodsaaklik is vir die groei van Z, te vervaardig nie, en 
dat die se·lls van Z nie in staat is om van die ontvangde oplossing te sintetiseer 
nie, en die eelle van Y besit ook nie laasgenoemde eienskap nie, dan kan affini-
teitsmoeilikheid by X/Y/Z ook verwag word. Alhoewel Jacob (1942) nie redes aan-
voer vir sukses en mislukking by die kombinasies wat ondersoek is nie, word veral 
na Fig. 16-I, V en VI in die verband verwys. Alhoewel voldoende gegewens nie 
beskikbaar is nie moet egter gewaarsku word om die opvatting van Perold insake 
tusacnenting nie te veralgemeen nie (Sien in die verband Van Overbeek, Gordon 
en Gregory (1946) ). 
Verder moet die konvensionele stalling dat spesies wat na aanmekaar verwe.nt 
is beter affiniteit behoort te he ook nie veralgemeen word nie, veral daar ver-




spesie sulke groot afmetings kan aanneem. (Vergelyk ~lmeria, Hanepoot en 
Pontak ). Geen wonder dan ook dat V. Vinifera op v. Rupestris x v. B3rlandieri 
some beter affiniteit mng he as v. Vinifera op V. Vinifera x v. Rupestris. 
Vergelyk in die opsig Richter 99 (V. Rupestris x V. Berlendieri) wat deurgcans 
goeie affiniteit met baie Vinifera-variciteite het met i\ramon x Rupestris Gonzin 
Nos. I en Hen 1202 (V. Viniforo., x V. Rupestris) wat soma affiniteit$.moeilikhede 
gee. 
Die stalling dat wanneer h varietoit met h bopnald~ kombinasie moeilikheid 
gee dit ook by ender verwng kan word, kan stellig in gedagte gehou word. Tog 
kan dit nio afgelei word dat waar ons in die meestc geva lle V. Vinifera o<p 
V. Vinifera gaan ent goeie 'affinitei t a 1 tyd verwag kan word desnieteenstaande 
die feit dat geen een ash swak-affiniteit-komponen~ gebrandmerk mag woes nie. 
Alhoewel Jmgelina (met uitsondering van Richter 57) en die Valse Pcdro (uitge-
sonderd 1202) in die 1ifelgeva llen-kolleksie deurgaans goeie affiniteit het, is 
moeilikheid ondervind in die Podro/Angelina/3306 - kombinasie. (3306 gee in 
die reel min las met affiniteit.) 
J;le Castella (1920) verwys na baie voorbeelde van swak onderlingo affiniteit 
tussen v. Vinifero. 
Alhoewel swak a.ffiniteit nie h groot rol in die wynbou speel nie, moot die 
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SISTEMATIESE OORSIG OOR OORENTSTELSELS. 
Geen duidelikheid bestaan wat die woorde entmetode" en ,,entstelsels '"' 
11 
("grafting systems") alles behels nie. Teneinde verwarring te voorkom 
sal in hierdie verhandeling na 11 entstelsel" verwys word wanneer daar na 
hoof-entrigtings verwys word (byv. grondenting en groen-enting) en waarby 
dus ook die onderskeie ouderdomme van die komponente ingesluit is~ 
(winter/winter, groen/groen ens.) 
By elke entste1sel is dit moontlik om van 'n betreklike groot geta1 
entmetodes gebruik t e maak (tongenting 9 k1oofenting ens.) Die entmetode 
kan hier dus beskryf word as die wyse waarvolgens die onderskeie entsnitte 
op onderstok en entjie aangebring wo.rd. Onder entbehandeling_ word verstaan 
die verdere behandeling wat die pasgeente stok ontvang soos die vasdraai 
van die las 9 was-toediening ens. 
In die hieropvo1gende inde1ings (afde1ing I en II) is 'n paging 
aangewend om entste1se1s, entmetodes en entbehande1ings 9 wat van belang 
is by wingerdenting 9 te groepeer. In afdeling I word'n indeling gegee 
van oorentstelse1s en entbehandelings 9 terwy1 in afde1ing II 'n opsomming 
van entmetodes gegee word. In laasgenoemde afde1ing word onder A entmetodes 
aangetoon waar die onderstok aansienlik dikker is as die entjies, terwy1 die 
metodes ender B aangedui 9 hoofsaak1ik gebruik word wanneer die diktes van 
die komponente nagenoeg dieselfde is. 
Deur by Afde1ing I te begin en een item e1ke keer per groep te kies 9 
e~ dan enige entmetode in Afdeling II onder A~ B te neem (afhangende van 
die onderstokgedeeltes waarop geent moet word) 9 sal daar elke keer 
(behalwe met uitsonderings) 'n nuwe entkombinasie verkry word. 
Volgens hierdie skema, is voordat enige aanduidings uit dil.1iteratuur 
I 
verkry is 9 teen die einde van 1949 op die idee gekom om winter1ote op 
groen1ote te ent. 
Die entkombinasie (entste1sel 9 - metode en -behande1ing) Iy A2~ 
Bl(i)7 Cl(iii·) g D4; E3; F2(i)a --- 34 bestaan uit die enting van 'n 
winterloot op 'n groen1oot en waarby al1e anderlote van die stok waarop 
geent word verwyder is. K1oofenting word gebruik en die entbehandeling 
bestaan daaruit dat die 1as met bindmateriaal vasgedraai word 9 en die 




apikale entjiewond met entwas bedek word. 
By elke entmetode word verskeie modifikasies aangetref. Wat 
tongenting betref is daar die Engelse tongenting wat reeds in 1699 deur 
1angford beskrywe is~ die Champin (1882) en die Le Brun-modifikasies 
(1910) om slegs enkeles te noem. Alhoewel geen ondersoek in die rigting 
gedoen is nie, moet hierdie rigting nie as van minder belang beskou word 
nie, aangesien bewyse aangehaal kan word, dat hul nie slegs 'n invloed op 
die persentasie vat uitoefen nie~ maar ook dikwels 'n vername rol speel 
wat die verkryging van goeie entlaste aetref. 
Aanlei-enting~("approach grafting"). Alhoewel aanlei-enting van baie 
min belang in die praktiese vqnbou is~ kan dit by navorsing van grater 
waarde wees, veral as die late wat vir entjies diens moet doen weens die 
tussenkome van eiekteorganismes of weens fisiologiese oorsake sodanig verswak 
is dat hul 'n lae persentasie vat gee. So is in September en Ok~er 1951 
swak resultate (20/>) met groen/groen-entings verkry, waar afgesnyde 
aangetaste 11 tandpyn"-lote (deursnit 4 tot 6 m.m.) op gesonde stokke geent 
is. (Schiraz/Schiraz~ en Sauvignon blanc/~auvignon. blanc). Hierteenoor 
het 'n hoe persentasie van die siek late tot vasgroei oorgegaan waar 
siek late volgens aanlei-enting met gesonde stokke verbind is. Soos uit 
fig. l5G duidelik is, kan met behulp van hierdie entstelsel oop plekke 
11 apgevul" word en dis moontlik gevind dat groenentings nog in dieselfde 
seisoen met sukses op sulke lote uitgevoer kan word. Met verwysing na 
die vogverlies en absorpsie van entjies (Hoofstuk V - B en C) is toestande 
hier sodanig dat 11 entjies" heeltemal teen uitdroging &evrywaar is. Ver-
gelyk oak in die opsig Fig 15-H en tot 'n minder mate Fig. 15-J. 
AFDELiliTG I 
I. Enting. (waar 'n entsnit/te) in die houtgedeelte (xileem) noodsaaklik is). 
II. Bas-enting (waar basgedeeltes opgelig word en die entjies slegs onder 
die bas ingeskuif word. (Fig l~G1.& G2. 
(Fig 19A - D. 
III. Ent-bas-enting: ( waar die bas opgelig word en ook insnydings in die 
hout gemaak word. 
TIPE ENTJIE WAARVAN GEBRUIK GEMAAK 'iVORD. 
A.1. Die gebruikmaking van 'n hele loot as entjie (of lootgedeelte) 
wat aan 'n stok gevestig is of waarvan die basis in aanraking 





A.2. Die gebruikmaking van 'n onafhank1ike 1ootgedee1te (gewoon1ik een -
tot twee-oog-entjie) as entjie. 
A.). Die gebruikmaking van 'n afgesnyde ogie (gevestig aan stukkie 
bas en houtgedee1te) as entjie. 
A.3(i) Uitgesnyde ogie op basgedee1te wat vassit aan 
houtgedee1te (Fig. 18 A? B en C en Fig. 
19 A? tot C.) 
A.3 (ii) Uitgesnyde ogie op basgedee1te waarvan hout-
gedee1te vervvyder is (Fig. 19d? - D3.) 
Ouderdom van Entjie. 
B.l. Gelignifiseerde entjie; B.l(i) afkomstig van Winterloot 
B.l(ii) afkomstig van Herfsloot. 
B.2. Ongelignifiseerde entjiegB.2 (i) afkomstig van lenteloot 
B.2.(ii) afkomstig van Somarloot. 
Behandeling wat Onderstok ontva.ng en Toestand van 
-------- ________ Ontwikkel_l_·n~g~·-------------------
C.l. Onderstok Onafgesaag Cl(i) Ongebot (winter) 
Cl(ii) Gebot (lente) 
Cl(ii)(a) Alle botsels 
verwyder. 
Cl(ii) b Gedeelte van 
botsels verwyde 
Cl(ii) c Geen botsels 
verwyder. 
Cl(iii)In aktiewe groeiperiode 
Cl(iii) a. Alle ander lot 
verwyder. 
Cl(iii) b. Gedeelt e van 
late verwyder. 
Cl(iii) c. Geen late 
verwyder. 




Cl(iv)(a) Gedeelte van 
lote vervvyder. 1 
Cl(iv) b. Geen late 
verwyder. 
0.2. Onderstok betreklik hoog bokant grondoppervlakte afgesaag. 
C2(i) Ongebot (winter) 
C2(ii) Wanneer begin bot (lente) 
C.3. Onderstok naby grondoppervlakte afgesaag. /139. 0 •• 
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C3(i) Ongebot (winter) 
C3(ii) Wanneer begin bot (1ente) 
0.4. Onderstok onderkant grondopperv1akte afgesaag (ongeente wingerd) 
Ouderdom van die gadee1te van Onderstok waarop geent word. 
D.l. Op meerjarige hout (2 jaar en ouer) D1(i) naby grand 
Dl(ii) Betrek1ik hoog bo die 
grond. 
D.2. Op eenjarige lote (10-12 maande) D2(1) Naby grond 
D2(ii) Betreklik hoog bo die 
grond. 
D.). Op herfslote ( 5-7 maande) 
D.4. Op groen 1ote (2 weke - 3 maande). 
Behandeling van Entlas. 
E.L J:viet klam materiaal omhul (byv. klam grond, sand saagsels of 
hoe humiditeit) 
(i) met vasdraai 
(ii) sonder vasdraai 
E. 2 Met entwa.s omhuL 
E2(i) Lug ingesluit 
E2(ii) Geen lug ingesluit 
E.J. Entlas oop in lug (uitgesonderd bindmateriaal). 
F.l. 
F.2. 
Behandeling van Entjie. 
Met k1am msteriaa1 omhu1 (i:ngeslote hoe humiditeit) 
F2(i) Slegs apikale wond 
F2(ii) Algehele Bedekking. 
F.J. Entjie oop in lug. 
AFDELING II 
Oorsig oor Entmetodes. 





A. Entmetodes van Belang by die verbinding van lootgedeeltes met (loot of -) 
stamgedee1tes waarvan die deursnit grootliks verskil. 
l. Sy-entmetodes - (i) Cadillac-metode (fige. 16A en -B-
(ii) Gaillard-met ode (fig~. 16 c 0 ) 
( iii) In1a.s-metodes (fige. 15 A en -B} 
(iv) Sy··ba.sentmetodes (fig. 16 G) 
(v) Sy-tong-entmetodes (fige. 15 c tot 15 F). 
2. Kloof-entmetodes (Fig~. 20 en 21) 
3. Tong~entm~todos. (Fig. 17 B en -c) /140. 0 0 • 
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4. Bas-entmetodes ( Fig. 2 3 - II ) 
5. Kombinasies van bas- en ander entmetodes. 
6. . o.a. "yemaf="enting. 
7. 
Oog-entingmetodes (-Fig 18 A, B9 C) 
Oog-basentmetodes (Fig 19A tot D ) o.a. oku1eer. 
8. Boor-entingmmetodes (Fig. 16 F). 
B. Entmetodes van Belang by die verbinding van loot~edeeltes waarvan 
die Deursnit min of meer ooreenstemmend is. 
1. Skuinsenting (Fig 17A} 
2. Tong-entmetodes (i) Kort tong-entmetode (fig. 17 B) 
(ii) Lang tong-entmetode (fig. 17C) 
3.. Wig-enting (Fig 17 D asook omgekeerde) 
4. K1oof-entmetodes (Fig. 17 E- en omgekeerde n1. saa1-enting 
5. Draad- of Stif-enting (Stifvered1ung) (Fig. 17~F) 
6. Ent-oku1eer-metode (17-J) 
7. Oog-entingsmetodes (Fig 18A- C) 
B. Oog-basentingsmetodes (Fig 19A tot 19D) 
Die entmetode vo1gens (Fig 17 K) sogenaamde Trait de Jupiter", 
If 
tap-enting (Fig 17 G) en groef-enti~g (17-H) word vo1ledigheidsha1we 
aangetoon - vera1 daar reeds na groef-enting verwys is. Laasgenoemde 
drie metodes is hoofsaak1ik by hand-enting van be1ang. 
Eienskappe wat by 'n Entste1se1 van Be1ang is. 
1. Die entste1se1 moet in staat wees om 1 n hoe persentasie vat onder 
wisse1ende k1imaatsomstandighede te gee. 
2. In geva11e waar entings onsuksesvo1 is, sou dit 'n groat voordee1 
wees as herentings uitgevoer kan word. 
). Die a1gemene ontwtkkeling van die stok moet so min as moont1ik 
onderbreek word, en 'n normale oes moet so spoedig moontlik verkry word. 
4. Uit 'n praktiese oogpunt gesien 9 moet die entmetode sodanig wees dat 
die entsnitte beide op die onderstok en entjie vinnig uitgevoer kan word. 
Verder sou dit 'n voordee1 wees as 'n arbeidsverdeling moont1ik is.. Die 
voorbehande1ing wat die stokke wat oorgeent moet word moet ontvang 9 die be-
handeling van die entjies (insame1ing 9 stratifikasie ens.) asook die na-
behande1ing (suier 9 mak-wortel-vervv.rdering) moet min arbeid in bes1ag 
neem. Dieselfde is van toepassing op die entbehande1ing en geen of min 
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Onder grondenting word verstaan die prosedure waarby stokke naby 
die grondoppervlakte afgesaag word, waarna een of ander entmetode toegpas 
word, en die ent1as en entjies daarna met k1am grand (of derge1ike 
materiaa1) bedek word. 
Volgens die Romeinse skrywers Cato, Varro, Pa1ladius en Columella 
(Mondenard 1898, p.l-16), het die Romeine grondenting reeds van oudsher af 
beoefen. Baie bewyse kan uit die literatuur aangehaa1 word (M~es 1860, 
aangehaal De Castella 1920) dat grondenting reeds voor die koms van 
filoksera in Suid-Frankryk (Midi) op 'n groat skaal beoefen is. Verder 
blyk dit dat hierdie metode veral in Kalifornie en Australie in 'n be-
sondere behoefte voorsien het. Alhoe,•rel die grondenting van jong en 
volwasse stokke hier te 1anoonuttige dienste in die ver1ede gelewer het, 
blyk dit dat geva1le van tyd tot tyd v66rgekom het, waar te1eurstel1ende 
resultate verkry is. Waar dit by onsuksesvol-oorgeente jong Amerikaanse 
stokkies dikwels moontlik is om herentings die vo1gende lente te doen, 
of waar stokke dood is met ongeente of selfs geente stokkies in te boet 9 
kan dit om die volgende redes, nie altyd van volwasse stokke gese word nie. 
1. By jong stokkies waar die entjies nie gevat het nie, weier die onderstok 
se1de om nuwe late te ontwikkel sodat daa1die volgende seisoen twee 
moontlikhede is, naamlik om net laer af op die oorspronklike stam te ent, 
of om in die somer die onderstoklote tot een of twee te suier en dan hier 
op te ent. In die geval van ou stokke wat misgeslaan het is die persentasie 
wat daarin s1aag om die late uit te stuur so 1aag dat daar nie op kan 
staat gemaak word nie. Sommige stokke slaag so laat daarin om lote te 
ontwikkel, dat al was hul oorspronk1ik sterk stokke, bly die late dikwels 
swak en verpot. Die late ontstaan natuur1ik onder die grand, sodat dit min 
gebeur dat gesande reguit late verkry word. Sulke lote wat onder 
ge-etioleerde toestande ontwikkel is geneig om baie te vertak en baie vorm 
'n swak aansluiting met die hoofstam. Daar sulke late nie in die 
begin gesien kan word nie, kan die posisie nie verhelp word, voordat dit 
reeds te laat is nie. 
Waar stokke wat nie gevat het nie sterk late uitstuur, is dit in 
r /142 ..• 
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baie gevalle moontlik om -o-p die jong lote -t.e,-ent ~ indien hul die regte 
somersbehandeling ontvang het. Herentings laer af op die ou stam~ al-
hoewel nie onmoontlik nie (veral as die eerste enting effens hoerig 
uitgevoer is)~ is in die reel nie so maklik nie en die volgende besware 
kan geopper word. 
(a) As verkies word om op die Vinifera-stam te ent 9 sal die enting nou 
naby die entlas gedoen moet word wat gewoonlik knoesterig is. (b) 
Die hoogte wat die lote uit die stam ontspring het sal van deurslag-
gewende belang wees~omdat alle weefsels daar bokant na die verloop van 
enkele maande gewoonlik terug-gesterf sou wees tot by die plek waar 
die jong late ontspring. Dit gebeur min dat sulke late betreklik 
hoog aan die afgesaagde stam ontstaan. Herentings sal dus in baie 
gevalle onder die grondoppervl~kte moet geskied 9 en las met mak-
wortels kan ondervind word. (c) Dikwels ontspring daar by ou 
stokke groot wortels na-aan die grondoppervlakte. 
Die inboet van jong stakke in 'n ou wingerd is selde'n sukses. Wdl-is-waar 
is metodes gepro~ageer om die posisie te verhelp soos onder andere die 
plant van stokke in groterige houers 9 en wanneer sulke stokke dan sterk is~ 
word hul met grond om die wortels in die wingerd geplant. 'n Ander 
metode bestaan daaruit dat volwasse stokke op ·so 'n manier verplant word 
dat hul 'n groot gedeelte van hul wortelstelsel behouweH, (Malan'l948). 
Alhoewel ons min ondervinding het van sulke metodes mag hul waarde he 
indien ons die nuwe kombinasie klaar kan inboet in plaas van die 
ingeboete stok weer te gaan oorent en dus agteruit sit. 
Voordat filoksera sy verskyning gemaak het 9 was dit 'n algemene praktyk 
om gapings van gestorwe stokke met inleers op te vul - 'n metode wat 
in die geval van geente stokke slegs moontlik is as sterk wilde lote 
beskikbaar is. 
Die tipe van stok wat oorgeent word. 
A. Amerikaanse Onderstokke en self-draersg In die geval van een-tot 
tweejarige Amerikaanse onderstokke is oorenting betreklik eenvoudig. 
Aangesien dit die algemene praktyk plaaslik is om onderstokke nie op te 
lei nie 9 is dit baie moeilik om meerjarige stokke in hierdie groep in 
die grond oor te ent 9 veral aangesien 'n gladde stam nie beskikbaar is 
nie. Volgens Foex (1895) en de Castella (1920) word lae vat-persentasies 
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by die oorent van ouerige Amerikaanse onderstokke verkry, en die 
duursaamheid van die laste laat veel te wense oar. Wat die eintlike 
redes is, word nie aangetoon nie. Verder is die hout van veral die 
vol-bloed Amerikaanse spesies heelwat harder as die van Vin'fera-soorte 
en dus moeiliker om entings daarop uit te voer. Verrassend is Ravaz 
(1896~ p.322) se bewering dat ou stok"!.ce net sulke goeie sukses behoort 
te gee as jong stokke. Sy mening is dat 11 Quand les conditions 
m~l:Qoro \osi'l,l.l~ 
meloPQPi~ue sy pretent 9 on reussit aussi bien la greffe sur vieilles 
souches que sur jeunes souches". Wanneer een of and:er oplei-stelsel 
gevolg word en dit moontlik is om op die eenjarige of groen late te ent 9 
val eersgenoemde besware weg. Die enigste buitelugent-metode wat dan ook 
volgens Fuess (1930) in Duitsland goeie resultate gee 9 is die Ambrosi-
metode wat daaruit bestaan dat onderstokke in situ geent word dan afgebuig 
word 9 die laste met grand bedek word 9 en nadat vat ingetree het vmer regop 
bevestig word. Vir verderebesonderhede oor die oorent van ou onderstokke 9 
word na lug-entmetodes verwYS• 
B. Een-tot meerjarige geente stokke~ (Vitis Vinifera op Amerikaanse 
onderstok). 
Die vraag ontstaan waar dit die beste is om op die onder- of bostok te 
ent. Die meeste skrY1Jirers 9 Ravaz (1920) e.a. is dit eens dat dit in die 
meeste gevalle voordeliger is om op die bo-stok te ent (surgreffage- - Frans) 
Die bewerings word gemaak dat affiniteitsprobleme grootliks vorminder word 9 
hoer vat-persentasies en beter laste verkry word. Dit was slegs moontlik 
om 30 Hermitage ~p Jacquez-stokke afwisselend in die onder- en bo-stok 
af to ent. Geen verskille in vat en waarnemings betreffende vermoe om 
kallus te vorm is genoteer nie. 
Verder kan dit soms voordelig wees as die nuwe- en ou-bostok-varieteit 
nie goeie affiniteit vir mekaar het nie om direk op die onderstok te ont. 
(Geen gegewens in die verband kan tot dusver uit die literatuur verkry 
word nie). 
Die Lengte van die oorspronklike entlas met betrekking tot die 
grondoppervlakte sal in baie gevalle bepaal waar geent kan word. 
C._Ongeente wingerdeg word vandag (met uitsonderings) in filoksera-vrye 
stroke aangetref 9 en vir makwortel-ontwikkeling hoef dus nie gevrees 
te word nie. Dit is dan ook in die verband aanbeveel (Partes en Ruyssen 




oppervlakte te he~ sodat die bostok-wortels rnettertyd die wortelstelsel 
van die onderstok kan verplaas~ wat 'n voordeel is veral as rnoontlike 
affiniteits- en entlasrnoeilikhede op die spel ma~ korn. 
Dieper entings, hou die voordeel in dat die entjies in droe 
seisoene minder geneig sal. wees tot uitdroging. Vanuit ~n praktiese 
standpunt ent sulke stokke heelwat moeiliker 9 veral omdat die grand 
dieper en wyer om die entlas oopgegooi moet word, teneinde stokke 
gerieflik te kan afsaag. 
Voorbehandelingg Nadat die stokke oopgegooi is~ word 'n gladde stam-
gedeelte uitgesoek en op die gewenste hoogte soos bespreek
9 
afgesaag. 
Wanneer die deursnit van die stokke nog betreklik klein is (± l drn.) word 
hul verkieslik met 'n grater tipe snoeisker met lang handvatsels afgesny. 
Daar die floeemgedeelte van ou stokke dikker is as die van eenjarige 
lote 9 beteken dit dat die entjie (teneinde die teeltweefsel-lae· beter te 
laat ooreenstem) effens na binne gesit moet word. Teneinde dit te 
vergemaklik is dit dikwels nodig om by kloofenting die dooie bas naby 
die entlas te verwyder. 
Entmetodes by Grondenting van Belangg 
'n Groat verskeidenheid van entmetodes is moontlik om in die geval 
toe te pas. Aandag sal hoofsaaklik aan die metodes van praktiese belang 
gegee word 9 omdat ook later onder l~g-entings na hul verwys sal word. 
1. Kloofenting g 
By hierdie metode word 'n splset in die middel van die stam 
gekloof 9 gewoonlik deur die murg 9 en 'n wigvormige entjie (Fig.20 I en II) 
word by elke kant ingepas sodat die teeltweefsellae van onderstok en entjie 
ooreenstemmend is. Indien die stamme dun is~ soos in die geval van twee-
tot driejarige wingerd 9 (deursnit van stamme ongeveer ! tot li dm)
9 
is dit 
'n voortreflike metode. Is die stamme daarentee aansienlik dikker 
(dikker as twee dm.) begin die metode aansienlik moeiliker word om te 9 
beoefen 9 aangesien die knypkrag by dikker stamme aansienlik grater is 
as by dun s~amme. 
Om die moe"ilikheid te bowe te kom 9 is dit dikwels nodig om 'n 
wiggie van een of ander voorwerp in die binnekant van die spleet te sit
9 




Dit is dikwels die beste om eers die wiggie in te kap 7 sodat die 
kloof dan net voldoende gaap~ die entjies dan van pas te sny 9 soda\ 
hul net so styf ingesit word 9 dat geen verdere vasdraai nodig is 
nie. 
'n Nadeel van hierdie metode 9 van 'n praktiese standpunt gesien:; 
en veral by dikkerige stamme 9 is dat die kloof te lank en te nou is 7 en 
indien die internodiums van die entjies nie lank is nie 9 is dit haas 
onmoontlik om hul van pas te kry Verder 9 om te voorkom dat die 
die 
entjies nie 11 hang" nie~ moet/wiggedeelte van die emtjies in baie 
gevalle ~e dun gesny word 9 wat 'n definitiewe nadeel is 9 aangesien 
die lawenskragtigheid van sulke entjies aansienlik verminder word. 
'n Neiging in hierdie geval is om dun entjies te gebruik - 'h 
prak\yk wa"i egter nie aanbeveel kan word nie. Vvat die dikkere entjies 
betref 9 is dit noodsaaklik dat hul skouervorming (Fig. 24. VI) 
aangesny moet word 9 wat langer neem en meer oefening verg as die aansny 
van normale entjies. 
2. Gedeeltelike of Kant~kloofenti~· 
In plaas van die kloof in die middel van die stam te maak 9 word 
dit in hierdie geval nader na die kant gemaak 1 en wel op so 'n afstand 
van die kant af 9 dat daar genoeg druk op die entjie uitgeoefen word 9 sodat 
dit stewig 9 sander vasdraai in posisie gehou word. Die besware wat teen 
bogenoemde metode ingebring is 9 val dus weg 9 en dit is derhalwe nie nodig 
om van wiggies gebruik te maak nie 9 en om_ die medium tot dik entjies 
baie dun te sny nie. (Fig. 21- I.) 
In.die geval van dikker stamme 9 kan meer as een kloof gemaak 
word, en in uitsonderlike gevalle selfs drie. Wanneer die kloof 
taamlik na-aan die kant gemaak word (Fig. 21- II - M) 9 beskik die 
kake gewoonlik oar net genoeg klemkrag om een entjie in posisie te 
hou. Is dit noodsaaklik om twee entjies in te sit 9 sal vasdraai 
hier nodig wees. Word die kloof daarenteen verder na binne gekap 





Daar moet a1tyd op ge1et word dat die gedee1te(s) waar die 
kloof ingekap word aan die baskant 'n strook ge1yk opperv1akte besit 1 
sodat die entjies se tee1tweefsellae vir so 'n groot lengte as 
moont1ik met die van die onderstok ooreenstem. 
3. Groefentingg 
Hierdie metode kan op verskillende maniere.uitgevoer word~ en 
verskil van die vorige dat die spleet hier net gedeeltelik gemaak word 
(Fig. 22 -I). 
Hierdie snit kan ook ingesaag word. Metbvee skuins kappies 
(Fig. 22 - I Rigtings x en y) 9 word dan twee blokkieS hout ( lengte f tot 
1! dm) verwyder. 'n Entjie word dan aangesny wat in twee rigtings 
V-vormig loop 9 en wat in die onderstok-groef sal inpas. Verskeie 
entjies kan op hierdie manier gerieflik per stok ingepas word. Die 
voordeel van hierdie metode is dat gedeeltes ge1yk stam goed uitgesoek 
kan word, terwyl by die voorafgaande kloofmetodes, dit dikwels by 
ouerige stokke onmoontlik is om 'n kloof sodanig te maak dat aan 
weerskante 'n gladde strook verkry word. 
Die entjies kan in posisie gehou word deur vasdraai of deur 
eenvoudig 'n spyker dwarsdeur die entjie tot in die onderstok te kap. 
(Fig. 22 IV- X). 
Groefenting vereis heelwat meer oefening en vaardigheid as 
gewone kloofenting. 
Bonnet (1929) beskryf 'n sogenaamde New Field Graf"i 11 wat in 
11 
wese maar diese1fde is as groefenting en wa~ reeds lank tevore beskrywe 
is o.a. ook deur Balld (1907, p.129-130) as greffe en incrustation, en 
11 
tete 11 en ook as 11Greffe en fente incrustee". 
4. Halwe Kloofentingg 
Hierdie metode is 'n gewysigde kloofentmetode en bestaan daaruit 
da1 i.p.v. dwarsoor die hele stam 'n kloof te maak, word 'n ~nkelvoudige 
snit net aan die een kant van die stam gemaak. (Stem ooreen met Fig. 22 -I) 
waarna die spleet met 'n beitel oopgebuig en 'n wigvormige entjie 
ingeskuif word. Omrede die hout van die ouerige stokke moei1ik buigbaar 
is, is die metode by wingerd baie moeilik uitvoerbaar 9 tensy baie dun 
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entjies gebruik word, of as die entjies baie dun gesny word. Hierdie 
entmetode is veral handig gevind by sekere vorms van groenenting waar 
die onderstok 'n groen loot was. (Foto No. 17.) 
5· Kroon- of Basenting. 
Hierdie metode word met 'n hoe.mate van sukses by vrugtebome 
toegepas. Die vraag ontstaan waarom die metode nie ook by wingerd 
kan toegepas word nie. Die metode bestaan kortliks daaruit, dat nadat 
die stok afgesaag is, word die entjies spits aangesny en onder die 
bas ingeskuif. 'n Noodsaaklike vereiste is natuurlik dat die bas 
maklik moet gly. Daar is geen verwJsings in die literatuur gevind dat 
basentings (uitgesonderd okulering) met sukses by grondenting toegepas 
is nie. Met ondersoekings wat in die verband gedoen is, is 
teengekom dat die bas van ou stokke moeilik gly wanneer die gewone lente-
entings gedoen word. Waar grondenting toegepas is 9 duur dit ongeveer 
'n maand (afhangende van omstandighede) voordat die bas met gemak gly. 
Basentings is nuttig gevind by stokke te Bien Donne, waarvan die 
entjies nie gevat het nie. Sonder om die afgesaagde stokke verder te 
verwond, is plat gesnyde entjies onder die bas ingeskuif, deur slegs 
'n klein lengte snit in die bas in te sny (Fig. 23- II). Klam grond 
is hierna om die entjies aangebring. Teen einde November 1949 is te 
Bien Donne (Alphonse op Hermitage) 0 p 20 stokke waar die entjies nie 
gevat het, entings volgens hierdie metode uitgevoer, waarvan 15 suksesvol 
was. Normale wingerdlote is in die reel te dik vir hierdie metode, 
sodat sylote wanneer hul aan die plat kante aangesny word, geriefliker 
is. 
6. Tangent ing ~-
Alhoewel hierdie metode soms by oorenting van dun (0.5 tot 1 duim) 
onderstokke gebruik word, is di t heelwat moeiliker ~.n di t duur ook 
langer om dit by dikker stokke toe te pas. Perold (1926 p.344) is die 
enigste skrywer wat waarde heg aan tongenting by dik stokke - waar 
" 
dit meer sukses beloof as kloofenting". Geen bewyse kan vir hierdie 
stelling gevind word nie. (Fig. 23 I). 






Soortgelyke metodes soos in Fig. 23 I en II aangetoon is 
dikwels deur Franse werkers aanbeveel, veral in gevalle waar die 
stok as tydelike ondersteuning van die entjie diens doen. Alhoewel 
ons hierin min geinteresseerd is, kan hierdie metode in droe streke 
van moontlike waarde wees. Na vat ingetree het, kan die loot onder 
die entlas afgesny word. Suksesvolle entings is volgens Fig. 23 IV 
verkry deur stokke skuins af te saag 9 'n ooreenkomstige gladde aan-
snyding aan 'n betreklike dik loot te maak 9 en dit dan aan die stam 
te ent" deur dit eenvoudig met twee spykers vas te kap. Ringe1eer-
" 
snye is onderkant die ent1as by die entjie-loot gemaak 9 deur met 'n 
entmes spiraa1vormig daar•vm te sny. 
Entgereedskap wat by Grondenting vcn Be1ang isg 
. 
1. Vir oopgooi 0n operd :: Gewone graaf. 
2. Vir die afsaag van stammeg Sker of saag. Teneinde pluiserige 
wonde te vermy~ en om arbeid te verminder 9 word groot snoeiskere verkies 
by stokke waarvan die deursnit van die stam kleiner as 1~ dm. is. By 
dikker stokke word sae gebruik waarvan die tande nie te groat en te ver 
van mekaar geset moet waes nie. Snoeisae met verstelbare lemme is 
veral handig gevind. 
3. Die inkap van klowe~ Entbeite1s en messe. A1hoewel skr~vers 
soos Bio1etti (1914) 9 Jardine (1939) e.a. beitels aanbevee1 wat 
spesiaa1 vir die doe1 gemaak is 9 is messe met lemme van 4! x 1 tot 1! dm. 
besonder gerieflik gevind. Groterige •vingerdsnoeimesse is ook hee1temal 
verdienstelik. Etlike entbeitels van verskil1ende groottes 9 vorms en 
mate is beproef 9 dog die besware wat teen die meeste ingebring kan word, 
is dat die 1emme te dik is om so skerp soos 'n mes te kry 9 met die 
gevolg dat wanneer die kloof ingekap word 9 die stok genieg is om voor 
die 1em te bars, i.p.v. dat 'n gladde snit verkry word. 
4· Vir die oopbuig van die Kloofg Gewoonlik word bree entbeitels 
(~ dm. en breer) aanbeveel. Smaller beite1s 9 of se1fs die gewone 
skroewedraaier kom hier handig van pas. Vera1 waar dik entjies gebruik 
word en die stok nie te dik is nie 9 en waar een entjie reeds ingesit is en 
'n tweede moet in diese1fde kloof ingesltuif word 9 is 'n dun beite1 verkies1ik. 
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entjie-lote nadat hul uitgehaal is 9 in die gewenste lengtes te knip 9 
en onder klam materiaal te hou. Wanr.ear. die kloof gemaak is 9 ~ord die 
entjie ooreenkomstig aangesny. Teneinde tyd te bespaar
9 
is entjies 
met 'n betreklike lang wiggedeelte 9 betreklik vroeg in die oggend 
aangesny 9 en die klowe is dan min of meer tot 'n ooreenstemmende 
diepte gemaak. Die wiggedeeltes wat te lank is vvord korter gesny. 
Die regsny van kloofent-entjies~ Wanneer slegs een entjie in 'n 
kloof geent is 9 of waar twee gebruik is 9 maar die een is baie dunner 
as die ander 9 is dit voordelig gevind om die voorkant van die entjie 
(of die dikker een in laasgenoemde geval) effens breer te he as aan 
die agterkant. Dit is nodig omdat die kloof in genoemde gevalle 
nouer aan die een kant is 9 as aan die anderkant. (Fig. 21 - III en IV). 
Waar jong stokkies oorgeent word kan dikwels goeie aansluitings 
verkry word al is die wiggedeeltes van die entjies betreklik kort. 
Omdat die kloof by ou stokke nie so geredelik oop buig nie
9 
is dit 
dikwels noodsaaklik dat die wig betreklik lank aangesny word. Dit 
sal dus 'n groot voordeel wees as die internodiums van die late oor 
voldoende lengtes beskik. Die wig moet egter nie te lank aangesny word 
nie 9 want dit is wenslik dat as die entjie ingeskuif is daar nie groot 
aangesnyde gedeeltes moet uitsteek nie. 
Dit word gewoonlik aanbeveel om die entjie op so 'n manier te 





die onderpunt van die murg solied is 9 en nie genieg is om oop te gaan 
as die entjie ingeskuif word nie. Hierdie manier van sny moet egter 
nie oordryf word nie 9 want in die geval van reguit-entjies sal die onder-
kant van die wig dus effens uitwyk van die middellyn
9 
en dus in 'n 
regaf-kloof nie heeltemal so goed pas nie. (Fig. 24- V). 
Wanneer dit noodsaaklik is om dikkerige entjies te gebruik is dit 
wenslik om 'n konkawe ui tsnyding te maak net waar die sni t normalervvyse 
begin word. (Fig. 24- VI). 
In hierdie geval is dit baie moeilik om sulke snitte met 'n gewone 
entwee (Fig. 25 - III) te maak en entmesse met nou lemme (Fig. 25 - II) 




'n Ander vraag is aan watter kant van die loot (met betrekking 
tot die oog) moet die snitte gemaak word. Die meeste verhandelings oor 
enting verkies dat die onderste oog aan die voorkant van die wig sit. 
(Fig. 24- III). Geen redes word hiervoor aangegee nie. Dit mag 
voordelig wees as die oog wat in 'n loot gaan ontwikkel reg bokant 
die gedeeltes is wat met die teeltweefsel van die onderstok in aanraking 
is. (Roberts 1927) 
By 'n groat persentasie van twee-oog-entjies ontwikkel slegs die 
boonste oog, sodat dit dan nie die geval is nie. In gevalle waar die 
kloof betreklik nou is, en omdat die oe in baie gevalle aan die plat 
kant van die loot sit, sal hul beter pas (veral as die late dik is) as 
die skuins-aansnyding reg onder 'n oog gemaak word. (Fig. 24 - II). 
In al die kloof-entings wat uitgevoer is, is al die entjies volgens 
eersgenoemde manier gesny. 
Penneg 
Teneinde afwaai van die vinnig-groeiende entjie-lote te voorkom 
en om regop stamme te verkry, is penne (een dm. dik) net na die enting 
voltooi is by die stokke ingeslaan. Na v~t word die lote dan hieraan 
vasgemaak. 
PROEF 13 ag Die invloed van die entmetode (kant-kloofenting en groef-
enting) op die persentasi~ vat by meerjar~e wingerd • 
Beskikbare onderstokmateriaalg Waltham Cross geent op Jacquez, 
geplant 1933 en opgelei volgens die visgraatstelstel. 
GE.>~ •• .ilddelde deursni t van stamme (by grond-opperv1akte) ongeveer 
drie dm.stokke afgesaag bo die las op 9/8/48 en geent op 12 en 13/8/48 
nadat die stokke weer vars afgesaag is. 
Entjie-materiaal. Twee-oog Bar\inka-entjies is gebruik wat op 7 Julie 
van die stokke verwyder is. Die lote is regop in 'n koel beskadude 
plek ingele. 
Entmetodesg Deurgaans is daar twee kepe (vir kloofentings) aan die 
teenoorgestelde kant van die stokke gekap,terwyl die groef-entings 
dan in die binnekant gemaak is (Fig. 27). Enkele stokke waarvan die 
stamme baie onreelmatig was is geent, maar is nie in die proef ingesluit 





Getal stokke waarvan al die entjies gevat het = 12 ( 3o%) 
Getal stokke waarvan al die entjies dood is ,., 11 (27.5%) 
Getal stokke waarvan slegs kloof-entjies gevat 
het ,., 10 (25%) 
Getal stokke waarvan slegs groef-entjies 
gevat het = l (2.5%) 
Totale getal kloof-entjies gevat (uit 80) = 43 (53-7%) 
Totale getal groef-ent jies gevat uit 80) ;:: 34 (43·5%) 
To tale getal stokke gevat (uit 40) = 28 (70%) 
Besprekingg 
In die geval van persele l en 2 was dit opvallend hoe min daar 
te kies is tussen die twee metodes. By persele 3 en 4 was daar sterk 
aanduidings dat kloofenting-entjies beter gevat het. Dit moet daarop 
gewys word dat die grond in die geval van laasgenoemde persele genei·g 
was om lank nat te bly 9 en stokke 23 9 24 en 25 het sodanig gehuil nadat 
hul geent is 9 dat die enthope vir meer as vier dae nat gebly het. Daar 
is aanduidings dat wanneer oortollige vog (veral huil) op die spel kom 9 
kloofenting beter resultate mag gee. Die kloofentings is gemaak soos 
in Fig. 12 aangetoon. 
By 'n betreklike groat getal stokke (27-5%) het geen entjies 
gevat nie 9 nieteenstaande die feit dat vier entjies per stok gebruik 
is 9 spesiale sorg gedra is dat die entjies goed pas, en dat die operd 
behoorlik uitgevoer is. 
Die entjies wat nie gevat het nie 9 het almal gebot en die meeste 
het op hul eie wortels gegroei. Uitdroging kan dus nie op die spel 
gekom het nie. Toe die grand vroeg in Desember verwyder is 9 het dit 
geblyk dat die vernaamste oorsaak van die mislukkings 9 teruggevoer 
kan word tot onvoldoende kallu.svorming van die ou stokke. Daar was 
· sterk aanduidings dat oortollige vag hoofsaaklik hiervoor verantwoordelik 
gehou kan word. Die groefentings het verreweg die mooiste laste gegee. 
Wat die persentasie vat on(l_er normale omstandighede betref 9 ],yk 
dit nie of daar veel te kies is tussen hierdie twee metodes nie (uitge-
sanderd waar huil baie las gee). Kantkloafenting vereis die minste 
oefening 9 en is oak gouer uitvoerbaar. Vir algemene gebruik in die 
.. 
groat praktyk9 sal daar dus baie vir laasgenoemde metode te se 




'n Nadeel van hierdie metode is dat baie verwondings op die stamme 
aangebring word. 
Die Operd van die entlas en die entjiesg 
Teneinde die beoogde resultate te kan bereik~ is dit noodsaaklik 
dat die entlaste en entjies omgewe word deur 'n hopie fyn, klam en 
verkieslik sanderige grond. Wat kallusvorming, uitdroging en die 
deurgroei van jong botsels deur die enthopie betref, kan baie besware 
teen grond ingebring word wat baie kluite, onverrote organiese materiaal, 
grasse ens. bevat, asook grond wat baie kleierig is. Daar bestaan ~'n 
neiging om baie sorg aan die eintlike enting te bestee, dog die opard 
wat t~ens net so belangrik is, word dikwels aan minder betroubare 
arbeiders oorgelaat. Aangesien doeltreffende toesig dikwels onprakties 
is, kan mislukkings soms direk aan foutiewe operd toegeskryf word. 
Van die verskillende tipe entomhulsels soos o.a. klam saagsels, 
grond ens. (Proef l3b) moet met oorsese werkers saamgestem word dat 
fyn klam sand of sanderige leem (wat nie koek as dit met die hand 
saamgedruk word nie) baie goed aan die doel beantwoord. Die eienskappe 
van baie wingerdgronde is sodanig dat hul nie aan die nodige vereistes 
voldoen nie. Die Sahutmetode, daar dit in die meeste grond-entproewe 
gebruik is, verdien spesiale vermelding. Nadat die stokke geent is 
word 'n metaalsilinder (of 'n blik waarvan die boom verwyder is, 6 x 8 dm. 
vir ou stokke) op so 'n manier om die stok gesit dat laasgenoemde in.die 
middel is. Sand wat van 'n sentraal gelee hoop aangebring word, word met 
die hande versigtig om die entjies ingewerk, totdat hul heeltemal bedek 
is. Omdat toeslaan nou nie te vrees is nie 9 en waar moontlike 
uitdroging mag voorkom, kan die bo-punte van·die entjies ongeveer 
een-tot-twee dm. met die sand bedek word. Wingerdgrond word hierna 
rondom die silinder aangegooi totdat die hoogtes binne en buite die 
silinder ooreenstemmend is, waarna die silinder uitgetrek en by 'n 
volgende stok gebruik word. (Fig. 26). 
Dit kam dikwels opgemerk word, dat die enthopies onder droe 
omstandighede so droog word dat die entjies verdroog (lente 1953). 
Uit indikasie-proewe wat in die verband uitgevoer is, het geblyk dat dit 
voordelig mag wees om die hopies aan te klam. By die gewone manier van operd 






by kleierige grand wees waar 'n kars gevarm het~ nadat reen daarop geval 
het~ of as dit reeds voorheen aangeklam is. 
Die Sahut-metode het die verdere voordeel dat die grand, vaordat 
die silinder uitgetrek word 9 betreklik hoog en ~~d opgevul ward 9 sodat 
na die silinder uitgetrek is 'n holte aan die binnekant ontstaan en die 
wegvlaei van water sal verhoed word. Slegs klein hoeveelhede water maet 
op 'n keer gebruik word 9 sodat slegs die enthopie tot 'n mate aangeklam 
word 9 sander om die entlas te nat te maak. 
Waar swaar reen na enting geval het 9 is dikwels teegekom dat 
enthopies sadanig sak dat die entjies anbedek bo die grand uitstreek. 
Sulke entjies is dadelik weer met klam grand bedek. 
PROEF 13 b~ Die Invlaed van die aard van die amhulselmateriaal by 
E.£_Ondent ings .; 
Beskikbare oorentmateriaal~ Ou onopgeleide Hermitage geent ap Jacquez. 
Ouderdam onbekend (± 30-40 jaar). Geplant in 'n baie sanderige grand te 
Bien Donne. Stokke afgesaag bakant entlas op 28/7/48 en aorgeent op 
29 en 30/7/48. Gemiddelde deursnit by grondappervlakte 2~ tot 3 duirn. 
Stakke heeltemal slapend. 
Entjie-materiaal~ Hermitage~ heeltemal slapend 9 was heeltemal ender sand 
ingele 9 en opgeknip in twee-oog-entjies. 
Entmetode~- Kant-kloofenting met deurgaans twee entjies per stak en 
een entjie per kloof is beoefen. Nerens is dit nodig gevind om vas te 
draai nie. Van geen entwas is gebruik gernaak nie. 
Die volgende behandelings is om die entjies toegepas,~ 
Behandeling Ig - Swart alluwiale kleileem-grond. 
Behandeling IIg- Fyn viviersand. 
Behandeling IIIg- Ou saagsel wat vir meer as twee jaar buite gele het. 
Van die Sahut-metode van operd is gebruik gemaak (Fig. 26) en verder 
is met wingerdgrond aangevul. 
Uitle van proefg 
Die 6o stak:<:e wat beskikbaar was, 'Nas almal in een ry gelee. Enkeles 
waarvan die stamme baie verwronge was is geent 9 rnaar is nie in die praef 
ingesluit nie. Die ry is hierna in vakke wat drie entbare stakke 
insluit 9 opgedeel. Daar is geloot vir posisies en die drie be-




TABEL 4 7ag Gegewens noteer 6.12.1948 
~ehande- Geta1 Geta1 Geta1 Persen~ Geta1 Persen-
1ling. 
- -· Stokke entjies Entjies tasie S"iokke tasie 
I Geent Geent. gevat Entjies Gevat stokke 
I gevat Gevat. 
I K1ei-1eem 20 43 20 46.5% 11 55% 
II IS and 
i 
20 4Z 24 37.1% 13 65% 
III I 20 42 19 45.2% 9 45% :Saagse1 ; 
PROEF 14s Ondersoek na die inv1oed van die tyd van enting op die persentasie 
vat. 
Beskikbare oorent-materiaalg Wa1tham Cross geent op Jacquez 9 gep1ant 1933 
en opge1ei vo1gens visgraatstelsel (Exce1sior). Gemiddelde deursnit by 
grondopperv1akte ongeveer drie dm •• Grond --- sanderige 1eem. Stokke het 
beskik oor 'n goeie groeikrag alhoewel besproeiing nooit toegepas is nie? en 
is afgesaag op 5 en 6.7.1948 9 ongeveer een tot twee voet van die grond. 
Entjie-materiaa1z Twee-oog-Barlinka-entjies is gebruik wat op 7 Julie van 
die stokke verwyder is. Die lote is regop in 'n koel p1ek inge1e sodat slegs 
eenderde van hu1 onderpunte onder sandwas. 
Entmetodez E1ke keer 9 voordat stokke geent is 9 is hu1 weer en tot op 'n 
gerieflike hoogte naby die grondoppervlakte afgesaag. Huilsnitte + 
vier cm. lank is reg onder elke kloof gemaak. Die vorms van die stokke 
was besonder egaal en twee klowe is gemaak elk waarin twee entjies gesit is. 
Al die ent1aste is met 'n dun tou deur midde1 van 'n enke1 maswerk-s1ag 
verbind. Entjies is op die gewone manier aangesny (Fig. 20~ III en IV) 
Teneinde toestande om die entjies en ent1as so eenders moont1ik te hou 9 is 
sand vanuit een hoop vo1gens die Sahut-metode om die entjies aangebring •. 
Die Behande1in~s het daaruit bestaan dat entings met tussenposes van 
ongeveer een maand vanaf 9 Ju1ie tot 1 November 1948 gedoen is. 
Uit1e van Proefz Vyftig stokke wat gelee was in twee aangrensende rye is 
gebruik. E1ke maand is 10 stokke geent 9 en daar is geloot vir posisies 
soos in die tabe1 aangetoon word. 
Ry I~ Stok No. I. tot Stok No. 24 
R 2.; Stok No 25. tot 
(P1antwydte 10 1 x 4'). 
Stok No. 50 
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September entings aansienlik beter as die Julie 1 Augustus en November 
entings. 
Betreffende die vat van die stokke was die Julie entings 
opmerklik swakker as die Augustus en September entings. 
Onder die toestande wat die bogenoemde proef uitgevoer is 
het die laatentings 1 September en Oktober (wat entjies betref) dus die 
beste resultate gegee. 
PROEF 15~ Om die invloed van die lengte van die entjie en van die 
entmetode op die persentasie vat na te gaan. 
Beskikbare Onderstokmateriaalg Eenjarige 333 stokkies wat die vorige jaar 
in die kwekery uitgeplant is en waarvan die deursnit gevarieer het van 







toeslaan toon 9 en nie baie egaal was nie. 
Entjie-materiaal het bestaan uit Alicante Bouschet-lote wat op 5/7/1950 
van stokke uit (Welgevallen-wingerd) vervzyder is en aan die suidelike 
kant van 'n windbreek heeltemal ender die grond ingele is 9 waarna hul 
op 11/9/1950 verwyder 7 afgewas 9 en in twee-oog-entjies geknip is 9 en 
vir + een uur in water gelaat was. 
Uitle van proef; In drie aangrensende rye in die kwekery is vakke van 100 
stokkies uitgetel sodat 24 vakke verkry is 9 hiorna is 20 vakke uitgesoek 
waarna daar vir die behandelings, soos die Tabel 47c aangetoon, geloot 
is. (Enkele dun stokkies is ender die grondoppervlakte afgeknip en nie saam-
gestel nie). 
Entprosedure; Nadat die stokkies oopgegooi is 9 is hul ongeveer vier cm • 
bokant die grondoppervlakte met 'n snoeisker afgeknip. In die geval 
varl tong-entings is die entjies al gaande weg soos geent is 9 reggesny 9 tervzyl 
in die geval van kloofentings 9 'n beperkte hoevoolheid (+ 120) ontjies 
eers klaar reggesny is. Teneinde die tydsinvloed uit te skakel is 
alternatief eers 'n v.ak kloofentings gemaak en dan weer 'n vak tong-
enti.li5: o Die skuins sni t van die tongentings was ± 1.6 cm ... lank, terwyl 
die klowe by die kloofentings ± 2. 5 cm~ . lank was. Wat die ent van die 
een-oog-entjies betref, is die entsnit eers gemaak op 'n twee-oog-entjie, 
dan is die loot tot 'n een-oog-entjie verkort 9 waarna dit in die 
onderstok geskuif is. (Een-oog-entjies hanteer baie moeilik). Die laste 
is dan deur 'n vasdraaier met raffia vasgedraai sodat die rande nie oor-
mekaar val nie. Hierna is die laste met die kwekerygrond waarvan die 
kluite eers fyn geslaan is 9 opge-erd, sodat al die entjies heeltemal 
bedek was (± 0.5 cm:. bedekking bokant die twee-oog-entjies en ± 
0.9 cm • bokant die een-oog-entjies). Dio entings is uitgevoer op 
11, 12 en 13/9/1950. 




' r-kwadrate Gemiddelde B I Vryheidsgrade 
Kwadrate 
I 
Persele 4 299.80 74-95 1.102 
I 
Entmetodes 3 ~602.55 534.18 1·853 
68.017 Eksperimente1a 12 j816.20 
Foute 
--+-i 
TOTAAL I 19 I 2718.55. 
·---
J 
(l) Die verskille tussen b1okke is nie beduidend, want 
p 
= .05 ( ( = 
3.26 en die verkrege F is 1.102 
p 
= .01 ( = 5·41. 
(2) Die verskil1e tussen die entmetodes is beduidend want 
p 
= .05( ( = 3.49 
en die verkrege F is 7.853 
p 
= .01( = 5·95 




(a) Die twee-oog k1oofentjies se vat v~s beduidend beter as beide kloof-
en tong-een-oogentjies. 
(b) Die verski1 tussen die twee-oog kloof- en tongentmetodes was net 
nie beduidend nie.((50.6- 40.2) = 10.4) 
(o) Die verski1 tussen een-oog~ k1oof- en tongentmetodes was ook net nie 
beduidend nie. ( (36.2- 25.6 ) = 10.6). 
(d) Die twee-oog tong-entmetode was beduidend beter as die een-oog 
tongentmetode, maar nie beduidend beter as die een-oog-k1oofentmetode nie. 
Nabehandelingg 
Dit dien verme1d te word dat baie 1as met insekplae by grand-
entings teegekom is. Dit was byna altyd noodsaaklik om stappe teen 
miswurms~ ka1anders en krompokkels te doen. Herhaaldelik is opgemerk 
dat 1aasgenoemde p1ae nie 1as gee by wingerde wat 1angsaan afgeente 
stokke staan nie 9 maar gewe1dig baie skade kan doen aan jong entjie1ote. 
Dit kan aanbevee1 word dat dit gerade is om sodra die entjie-botsels te 
voorskyn kom 9 hu1 in die begin stadium a1tyd met 'n 1agie 1oodarsenaat 




Verwydering van Onderstok-lote Sien De Castella 1920J p.28. 
Herentingsg 
Daar is dilcwels in geslaag om stokke wat aanvanklik ni e gevat 
het nie en ook nie waterlote gegee het nie~ te red deur dieselfdeseisoen 
(einde NovemberJ begin Desember) herentings op die ou stam te doen. 
Hiervoor is dit noodsaaklik dat die entjies in 'n koel plek bewaar word. 
Dieselfde entmetodes soos beskr~Ne kan toegepas word, dog basentings 
verdien spesiale vermelding. Ook is dit moontlik gevind om in dieselfde 
kloof te ent deur met behulp van'n skerp entmes die kloof effens wyer te 
sny 9 sodat vars teeltweefse1lae blootgele kan word. In gevalle waar die 
antjie nie tot kallusvorming oorgcgaan het nie 9 en die weefsels in die 
spleetwande gesond voorgekom het 9 en tekens van kallus getoon het, is 
'n varsaangesnyde entjie weer in die ou kloof gesit. 
Herentings op suiers in dicselfde seisoen (volgens metodes 
waar die meeste of al die blare verwyder word), kan w1egs oorweeg wordJ 
waar die nuwe late betrek1ik vroeg gevorm is 9 en waar die stokke oor 'n 
goeie of sterk groeikrag beskik. Metodes wat hier nuttige dienste kan 
lewer is herfsentings (Foex 1895~ De Castella 1917 9 p.20). en 
11 yema"-entings (Le Roux, 1947). Indien die entings onsuksesvo1 is, kan in 
daaropvo1gende lente op die gewone manier geent word. 
Die verwydering van entjie-worte1s en die oopmaak van die 1aste. 
Waar fi1oksera vo6rkom kan die ontwikkeling van entjiewortels 
nie toege1aat word nie. Vinifera-varieteite wortel deurgaans redelik maklik
9 
en dit is teengekom dat 'n groat persentasie van die entjies (dib~el~ 90%) 
worte1s in 'n meerdere of mindere mate ontwikkel. 'n Illusie word soms 
geskep dat 'n hoe persentasie van die entings suksesvo1 isJ tervvyl sommige 
slegs op hul eie wortels groei. By ou oorgeente wingerde wat op plase· 
nagegaan is, was dit opval1end tot welke mate entjie-wortel-ontwikkeling 
voorgekom het. Omdat entjie-wortels betrek1ik gou ontwikkel, en omdat 
die entlas 'n mate van weerstand teen die vrye sapvloei bied, word ge-
noemde wortels geprikkel om buite verhouding te ontwikkel, en spoedige 
verwydering is derhalwe gewens. Omdat die verhouding van absorpsie-
b~ 
oppervlakte tot verdampings-oppervlakte aansien1ik deur hierdie~handeling 
versteur word, sou dit waar die voggehalte van die grand betrek1ik laag is, 




F te 1aat vo1g. 
Wanneer die ent1aste weer toegegooi is om moont1ike beskadiging 
van laste deur die son en vnnd uit te skakel, het entjie~wortelontwikkeling 
telkens ernstige afmetings aangeneem. In samegaande hiermee ontstaan die 
vraag 7 hoe lank nadat die entjies gevat het dit raadsaam mag wees~ om die 
entlas met grand bedek te hou. Met hierdie gesigspunte in gedagte is al 
die stokke van die 1948-Excelsior-grondentproewe in vier groepe verdeel. 
Al die stokke is op 9/12/1948 oopgemaak en die entjiewortels is verwyder. 
A. Die laste is oopgelaat. 
B. Die laste is met papierverbande beskut. 
C. Klam grand is weer om die laste opge-erd wat op 29/1/1949 verwyder is. 
D. Die behande1ing het met C ooreengestem behalwe dat die laste eers in 
Julie 1949 oopgemaak is. 
Waarnemingsg By stokke in Groep C en vera1 die in Groep D het 
sponsagtige kallusweefse1 ontstaan, waarin terugsterwings dikwels voorgekom 
het, sander dat bewyse verkry is dat dit bygedra het tot die verdere 
genesing van die entlaste asook van gedeeltes wat nie naby die entjies 
gelee is nie. Verdere las is van makwortels in hierdie groepe ondervind. 
Na verloop van vier jaar kan geen merkbare verskille waargeneem word nie. 
Die behandeling waarteen die minste bqsware geopper kan word is die 
papierverband·behandeling (B). 
Die oplei van die entjieloteg 
Wanneer die late die regte somer#behande1ing ontvang het 
(Bioletti, 1914, P·7-8), is dit dikwe1s moontlik om die vorm van die 
stok in die eerste seisoen tot stand te bring. Waar dik stokke oorgeent 
is (5-6 cmL:. en daarbo), is dit voordelig gevind teneinde terug-
sterwings te voorkom om twee late~ elk van 'n aparte entjie afkomstig na 
die draad te 1ei. Waar besware teen dubbele stamme in te bring is 7 
k~ die late van die een entjie herhaaldelik kart ge_snoei word. 
(Hoofstuk XV en Foto 3). 
Druifproduksie ·in die eerste en tweede seisoeng 
Waar sterk stokke oorgeent is, is die moontlikheid ondersoek 
om van die wortelkapasiteit vir druifproduksie te benuttig. Vrugbare 
entjies~ afkomstig van die middel gedeeltes van lote wat uit tweejarige 
hout ontwikkel het, is van gebruik gemaak. Drie tot vier entjies 
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met twee tot drie oe is per stok geent. Waar twee late na die draad 
gabring is~ is dikwels van vier tot ses trosse verkry. Sulko trosse 
word egter heelwat later ryp (± drie weke) en in sommige streke mag dit 
dus 'n voordeel wees as dit nie 'nlaat varieteit is nie. Dikvvels 
is dit moontlik gevind om 'n normalo oes in die tweede seisoen te 
verkry~ en soms was dit selfs nodig om die trosse uit te dun (Foto 4). 
Oorsake van m~slukkings. 
(a) Die vernaamste oorsaak was die onvermoe van entjies en/of ou stokke 
om vo~doende kallus to vorm. 
(b) Oortollige vog veral huil~kort na entings uitgevoer is, gevolg deur 
droe tocstande~ verdien spesiale vermelding met verwysing na eersgenoemde. 
Voordele van grondenting; 
(a) 
(b) 
Dit is 'n algemeen bekende metoclP.. 
In teenstelling met lug-entings kan geen vermenging van varieteite 
plaasvind~ met die gee van d~aers tydens snoei 9 of wanneer lote vir 
voortplantingsmateriaal vorwyder word nie. 
(c) 'n Nuwe stam word verkry 9 wat veral 'n voordeel sal wees in gevalle 
waar die ou stam vol verwondings was. Omdat jong lote dikwels uitermate 
vinnig groei, is dio internodiums lank en goeie stamme word me'estal verkry. 
(d) Geen entwas of ander materiaal word benodig nie. 
Nadeleg 
(a) Baie wisselende rosultate word soms verkry 9 wat kan varieer van lOO 
persent tot 30 persent en daaronder. 
(b) Veral ou stokke slaag nie altyd daarin om wanneer die entings onsuk-
sesvol was? nuwe lote te ontwikkel nie 9 en gapings word derhalwe verkry. 
(c) Wanneer wilde lote ontstaan 9 kan hul moeilik beheer word, omdat die 
ontwikkeling ondergron~plaasvind. 
(d) Uitgebreide afsterwings word veral by dik stokke by die ou stok-
gedeeltes aangetref. Omdat die entlaste na aan die grondoppervlakte 
is en in die wintermaande dikwels met grond en gras bedek is 9 neem 
verrotting van die dooie houtgedeeltes dikvvels ernstige afmetings aan. 




(f) Dit is 'n ongerieflike metode omdat die werk in 'n gebukkende 
houding gedoen moet word. 
(g) Die keuse van 'n gladde stamgedeelte is beperk. By ou verwronge 
stamme is dit 'n prob1eem om 1aste behoorlik van pas gemaak te kry. 
(h) Penne is nodig om die late na die draa~ te bring? terwyl dit 
by 1ugentings nie die geva1 is nie. 
(i) 'n Vername beswaar wat geopper kan word 9 is dat min beheer oor vog 
(reen en hui1) uitgeoefen kan word. 
(j) Stokke word van hu1 stamme en dus van reserwe sto~e ontroof. 
Grond-syentingsg 
Soos daarop gewys is dit 'n groat nadee1 van grondentings 
dat stokke wat misslaan mag weier om uit te bot. 
Aandag is derhalwe aan grond-syentmetodes gegee sodat wanneer 
entjies miss1aan 9 stokke nie permanent verlore is nie. 'n Verdere voordeel 
wat hierdie metodes mag inhou 9 is dat 'n gedeelte van die oorspronklike 
oes in die eerste seisoen behou kan word. 
Omdat 'n voldoende aanta1 stokke waarmee vryelik geeksperimenteer 
kan word, nie beskikbaar was nie? het grond-syentings die geleentheid 
gebied om 'n proef op 'n betreklike groat skaal 9 en een wat statisties beplan 
kan word 9 uit te le. Sodra die gegewens ingesamel is, kan al die entings 
weer verwyder word. 
PROEF 16~ Ondersoekpa grond-syenting en lugenting• 
In hierdie proef is entings uitgevoer op volwassa Waltham Cross-
stokke, geent op Jacques en opgelei vo1gens die skuinspri·eelstels~l 
( ouderdom to jaar). Die stokke was gelee in die kantrye van bemestings-
proewe te Bien Donne. 
Slapende Barlinka-1ote wat ingele was soos in Fig. 14-III aangetoon, 
het as entjie-lote diens gedoen. Op e1ke stok is twee entjies vo1gens 
1ugentmetodes en twee entjies volgens die grond-syentmetode geent. 
By die grond-syentings is van die gewone sy-entmetode ( 11 Cadi11ac".::.metode? 
Fig. 16B) gebruik gemaak. Die metode bestaan kortliks daaruit dat met 
behulp van 'n groterige entmes 'n skuins snit in die stok gekap word. Teneinde 
die mes in die gewenste rigting te stuur? is dit noodsaaklik dat die hef 
stewig v~sgAhou word. Twee entjies word dan sodanig aangesny dat hul 
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behoorlik in die spleet pas. Om moont1ike beskadiging van die stokke 
te voork6m~ is die grond-syentings onderkant die ou entlaste uitgevoer~ 
die spleet is besonder vlak ingekap, sodat dunnerige tot medium dik 
entjies wat betreklik dun aangesny is 9 gebruik moes word. Al die entings 
is sodanig met dun rubberbande vasgedraai sodat groat openinge tussen 
die spira1e was. Teneinde te verhoed dat grand in die splete tusstm 
die entjies val ~ 9 is papierstroke op so 'n manier om die laste 
aangebring dat alle opeminge op die onderstokke bedek is. Na die 
. I 
entings voltooi is 9 is die entjies met wingerdgrond 9 soos by die 
grondentmetode beskryf 9 opge-erd. Entings is uitgevoer van 23 tot 26/8/1948. 
Op 2/12/1948 is alle entings en onsuksesvolle entjies ver1vyder. 
By die grondsy-entings het die me·3ste wonde verbasend goed genees 9 en die 
meeste splete was teen hierdie tyd hee1temal toe geka1lus • 
Die rubberbande is sodanig om die laste gedraai~ sodat groat 
openinge tussen die draaie was. Nadat entings vo1tooi is 9 is die 
entjies met wingerdgrond soos by die grondentmet6de beskryf 9 opge-erd. 
Behande1ing lg Kontrole. 
Behabdeling 2 ~ Hormoon-behandeling. Nadat die entjies reg gesny 
is 9 is hul in water gedruk en daarna in kalk bevattende B-indoliel-
bottersuur in die verhouding van 2 m.gm. hormoon tot 1 gm. talk. (=0.2}S) 
Die poeier was voorberei volgens die Stoutemeyer-metode (1939). 
Behandeling 3; Entwas-behandeling. Nadat die entings uitgevoer is 9 is 
die hele entlas met ent1-vas behandel. 
Behandeling 4 ~ Hormoon-entcras-behandeling. Die entjies is op 
dieselfde wyse soos by behandeling 2 behandel 9 waarna entwas om die laste 
aangebring is. 
Die lugentbehandelings het die volgende ingeslniti 
(Vir volledige beskrywings oor lugentings sien Hoofstuk XI). 
By al die behandelings is van die kort-tongentmetode (Lengte ~an 
skuinssnit + 1.5 cm:·) gebruik gemaak (Fig29 ILO In al die gevalle 
is twee-oog-entjies gebruik wat heeltemal met entwas bedek is. Dun 
rubberbande ( 4 m.m. breed) is om die entlaste gedraai~ sodat 
duidelike openings tussen die spirale was. Hierna het die entlaste 








Entwas is direk op die laste geskilder. 
Papier wat uit twee lae bestaan het met 'n dun lagie 
bitumen tussen die lae is om die laste na enting gedraai sodat lug 
random die entlas inges1uit is. Entwas is hierna bo-oor die papier 
en die hele entjie geskilder. 
Behandeling 7g K1am filtreerpapier-stroke (3 x 10 cm ·.) is random 
die las gedraai? met 'n dun rubberband vasgedraai en dan verder met entwas 
behandel soos ender Behande1ing 6 beskryf. 
]ehandeli~·- het met Behandeling 6 ooreengestem? behalwe dat die entjies 
'n hormoonbehande1ing ontvang het soos by Behande1ing 2 beskryf. 
Die entwas wat gebruik is het bestaan tiit bitumen (handelsmerk 
"vialite") waarin net genoeg stysel geroer is om die gewenste graad van 
v1oeibaarheid te verkry. 
Die gegewens is op 13 en 14/12/1948 genoteer en word in Tabelle 
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Aantal Entjies gevat. 
Behandelin s. 
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3482 1513.8 1. Korreksie-term - -
80 
2. Grootsom-kwadrate 1.150 





1513.8 = 236.2 
- 1513.8 = 26.7 
6422 
4. Somkwadrate hoofperse1e ---- - 1513.8 = 91.7 
Somkwadrate entposisie 
4 
- (146)2 + (202)2 - 1513.8 
40 
= 39.2 
6. Somkwadrate Entbehande1ing = 16012 
10 
- 1513.8 = 87.4 
7. Somkwadrate fout (a) 
-
91.7 - 26.7 - 39.2 = 25.8 
8. Som~vadraat fout (b) = 236.2 - 91.7 - 87.4 = 57-1 
Vryheids- Somkwad- i Gemidde1de Variasie 
Komponent. grade. rate I kwadrate iverhouding I 
Totaa1 79 236.2 I 2.989 1.043 
Hoofperse1e 19 91.7 
I 
i 4.826 1.683 
B1okke 9 26.7 I 2.966 1.034 
Entposisies 1 39-2 39.20 13.67 
Fout (a) 9 25.8 2.866 
Entmetodes 7 87.4 12.485 11.592 
Fout (b) 53 57-1 1.077 
Van bostaande ont1eding is die vo1gende duide1ikg 
(1) Die verski11e tussen die entposisies is beduidend 
(F) 
(P c .05 is F = 5.12 
(P = .01 is F =10.56 en 
die verkrege waarde is 13.67 
I 
l 
(2) Die verski11e tussen die entmetodes is baie beduidend want vir 
(P = .05 is F = 2.06 
(P = .01 is F = 2.99 
Beduidende verski11e 
(a) Entposisies (Gemidde1d) = 
= 3.199 X 
= 1. 7127 
--- grondentings = 3.65 
lugent-.ings = 5.05 
f2.866 
u 10 







.Y.£~~~il1e tussen grondentings en lugentings as groep is nie beduid.end n 
(b) Entbehandeling (Gemiddeld) = \/2 x t x\(i--:o71 
~ 10 
= 2.835 X .3282 
= .9304 
A. Grond-syentings~ 
1. Die verski1 tussen behandelings l (kontro1e) en 2 (hormoon-
behandeling) is nie beduidend nie 9 sc~ook die verski1 tussen Be-
handelings 3 ( entwas) en 4 ( entvras + hormoon). 
2. Behandelings l en 2 (geen entwas) is beduidend beter as be-
handelings 3 en 4 (entwasbehandelings). 
B. Lug-entingsg (lug-insluiting). 
} lug-inslui t ing) 
l. Behandelings 6 en 7:. is beduidend bet er as behandeling 5 (geen 
lug insluiting). 
2. Die hormoon-behandeling (behandeling 8) Vertoon beduidend swakker 
as behandeling 7 (klam papier) 9 dog nie beduidend swakker as behandeling 
6 nie. Ander verski1le is nie beduidend nie. 
Verdere duide1i~e bewyse is verkry dat die aanwesigheid van entwas 
by grondentings die persentasie vat aanmerklik laat daal 9 selfs wanneer 
'n hormoon-behandeling ingesluit is. Hormoonbehande1ings was in geen 
geval merkbaar beter as die ander behande1ings nie. 
A1hoewe1 die persentasie vat van grond-syentings betrek1ik 1aag was 9 
is dit desnieteenstaande 'n metode wat onder sekere omstandighede oorweging 
aan gegee kan word. Waar die wingerdgrond ongeskik is, om om die ent1as 
en entjies gebruik te word 9 kan van die Sahut-metode gebruik gemaak word 
deur die silinder in twee gelyke dele ( in die 1engte) deur te maak9 en 
die twee helftes 9 aan die een kant met skarniere te verbind. 
Verder moet daarop gewys word dat in hierdie proef waar 1ugentings 
en grond-syentings op diese1fde stokke uitgevoer is 9 daar slegs 9% van 
die stokke was waar geen entjies gevat het nie 9 sodat inderdaad 'n vat 




Soos later in hoofstuk XIV aangetoon sal word, is goeie result~te 
met grond-syenting by die oorent van eenjarige Amerikaanse onderstokke 
verkry. Suksesvolle entings is ook op die groenlote later gedoen. 
In gevalle waar dit van belang is (veral vir eksperimentele doeleindes)
1 
om in die ecrste seisoen 'n hoe persentasie vat te verkry kan grond-
syentings nuttige dienste lewer. 
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Hieronder word verstaan die oorenting van stokke in die lug en 
waar nadat enting uitgevoer is 9 die entjies en entlasse met klam omhulsels 
omring word. 
Omdat die grond-entmetode by volwasse stokke wisselende resultate 
gee~ en ook omdat stokke waar vat nie intree nie 9 maklik gedood kan word 9 
ontstaan daar dus 'n behoefte vir bykomstige entmetodes. 
Die vernaamste oogmerke vvaarom met hierdie metode geeksperimenteer 
is 9 is die volgende: 
1. Om 'n hoELpersentasie vat te probeer verkry. 
2. Om na te gaan of minder wissellende resultate nie verkry kan 
word nie 9 veral omdat beter beheer oor vogtoestande wat om die entlas heers 9 
uitge-oefen kan word. 
3. Om die moontlikheid van herentings wat op lote wat uit die behoue 
sta.mgedeel te mag ont staan 9 te ondersoek. 
Alhoewel dit kan aangeneem word dat dit lank reeds bekend is dat die 
wynstok op enige plek in die lug geent kan vmrd 9 as die entjies met klam 
grond omgewe word 9 kan met die uitsondering van Jardine (l939)en Le Roux.) 
(Dank is aan Mnr.M.S. le Roux~ van die Westelike Provinsie Vrugte-
Navorsings-Instituut verskuldig in verband met die verstrekking van 
besonderhede van proewe wat reeds met hierdie metode uitgevoer is.) 9 nerens 
bevv,rse verkry word dat dit in die grootskaalse wynbou enige toepassing 
gevind het nie. 
Die metode 9 soos deur Jardine beskrywe 9 bestaan kortliks uit 
die volgende; 
Stokke is in Junie-Julie (Australie) onderkant die draad afgesaag 
en wanneer daar in September geent is 9 is die stokke weer laer afgesaag. 
Hierna is die stokke in die middel gospleet en twee 9 twee-oog-entjies 
(met wiggies) ingeskuif. Die entlas3e 9 die skeur tussen die entjies 
en die bopunte van die entjies is met entwas toegesmeer. 'n 
Papierstro"ok is op so 'n manier om die entings gedraai eedat dit met 




Snitte is in die stamme bokant die grondoppervlakte gemaak teneinde 
oortollige huilsap ui t te laat. Jardine le daarop nadruk dat di t 
van die grootste belang is om die entlaste herhaaldelik te ondersoek~ 
en om die oortollige huilsap ui t t e laat "vat by entwas kon aangesamel 
het. Hierdie skr;yvrer maak aanspraak op 'n 96% sukses (Purple Cornichon op 
Gros Colman.) Jardine beveel hierdie metode aan vir stokke met 'n 
deursnit van 1£ tot 2~ dm. 
Die bewering is gemaak dat hierdie metode die volgende voordele 
inhou bo crondenting. 
a. Hoer vat-persentasies word verkry. 
b. Beter entlaste is die gevolg. 
c. Die stokke v-rord minder beskadig. Die verhouding van die ondergrondse 
tot die bogrondse gedeelte word minder versteur. 
Die skryv1er wys egter daarop dat hierdie metode aansienlik meer 
nasorg en aandag vereis. 
Vanuit 'n navorsingspunt is dit insoverre •n interessante metode 1 
daar dit ons in staat stel om tot 'n sekere mate beheer uit te oefen 
betreffende huil 9 asook wat die voggehalte van die omhulselmateriaal 
betref. 
Kritiese Bespreking van die Jardine-entmetode. 
Een van die vernaamste redes waarom Jardine ~1939 9 p.43) hoog-
enting bo grondenting verkies 9 is omdat die laste van laasgenoemde 
veel te wense oorlaat 9 en dat die leeftyd van grond-oorgeente stokke 
hierdeur verkort word. 
Geen duidelike rede(s) word verstrek waarom hoog-geente stokke beter 
laste gee nie. Uit fotos is dit duidelik dat die stokke wat eers in 
enkelkordonvorm opgelei was 9 na enting in 'n dubbelk~rdon opgelei is 
deur lote van twee aparte entjie~ aan te lei. Indien twee entjies by 
grondenting behou is (dubbele stamme) is dit twyfelagtig of die laste 
van hoog-geente stokke so opvallend beter sou vertoon het. Ongelukkig 
word die per_sentasie suksesvolle ent jies nie aangegee ni e 9 asook hoe die 
laste van hoog-geente dik-stammige stokke daar uitsien as slegs een 





AJhoewel Jardine dit sterk beklemtoon dat die entlaste gereeld onder-
soek moet word~ teneinde ingeslote huilsap uit te laat~ word nie na die 
nie 
alternatief verv~s nie~om die laste/met entwas te behandel~ en indien 
uitdroiing te vrees is~ om die grand ~1 die entjies aan te klam. Die 
periodieke inspeksie van entlaste~ die verwydering van die entwas en 
papierbuise~ die herstelling van laasgenoemde en invulling met grond~ 
sal onteenseglik baie meer tyd en aandag verg as die aanklam van grand 
in die geval van oop entlaste. 
Entwasse verskil aansienlik dog dit word nie genoem van watter tipe 
gebruik gemaak is nie. 
Teneinde lig te werp op bogenoemde~ is die volgende indikasieproef 
ui tgele ~ 0 
PROEF 17~ Ondel~soek na die invloed van V§Jrskillen?,-_~~tb~handelings 
~_£~ondenting en hoog-~1~~g. Excelsior_l948. 
Proefmateriaal~ 
Vir hierdie doel was 54~ vyftienjarige stokke (Waltham Cross/Jacquez) 
en wat opgelei vvas volgens die visgraatstelsel op die plaas Exoelsior be-
skikbaar. Op 30:8:1948 is die stokke ongeveer 2! vt. bokant die grand 
afgesaag. Al die stokke het op hierdie stadium gehuil~ alhoewel dit 
opvallend was dat sommige meer gehuil het as ander. Voordat die stokke 
geent is~ is hul afgesaag twee dm. onderkant die vorige afsaagplek~ en 
waar grondenting toegepas is twee tot drie dm. bokant die grand-
oppervlakte. Die stokke is altyd bokant die entlas afgesaag. Die 
entings is op 12 en l3:9el948 uitgevoer. 
· is 
Die late wat as entjies gebruik is, op 24~7:1948 van Barlinka-stokke 
te Bien Donne ve~vyder en op 'n koel plek in sand ingele~ sodat slegs 
die onderste gedeeltes van die late in aanraking met klam sand was. Kant-
kloofenting is deurgaans toegepas en twee-oog-entjies is gebruik. 
By hoog-entings is dit noodsaaklik gevind dat die entjies nie na buite 
wys nie, omdat~ wanneer die papier omgesit word 9 sal hul baie genoig 
wees om te verskuif. Die normale manier van entjies wigvormig aan te sny 9 
beantwoord hier goed aan die doel. Dit is omrede 'n normale wingerdloot 
nie heeltemal reguit is nie~ en bokant 'n oog effens in die teenoorgestelde 




al die entjies dan obk op genoemde wyse aangesny. (Fig. 28, entjie.a.an 
regterkant). Wanneer die entjie sodanig aangesny word dat die onderste 
oog bokant een van die skuinssnitte is 9 moet die kXomming van die entjie 
in aanmerking geneem word~ voordat dit van pas gesny word, sodat die 
boonste gedeelte altyd na binnekant veys. 
Die~papier wat gebruik is om om die bopunte van die stokke te draai, 
was betreklik dik en aan die binnekant met 'n lagie bitumen uitge~oer. 
Aangesien uitdroging gevrees is 9 is van betrek1ike groot stroke papier 
gebruilc gemaak nl. 9 x 15 dm. vir stolcke met 'n deursni t van twee dm. en 
9 x 20 dm. vir stokke met 'n deursnit van 2~ dm en dikker. Nadat die 
stokke klaar geent is 9 word die papier daar om gedraai sodat t 3! dm 
om die stam kom~ waarna dit met 'n sterk tou stewig vasgebind is. 
(Fig. 28). Wanncer die papier styf en glad om die stok vasgemaak is, 
beteken dit dat die ent1asgedeeltes s1egs met die papier omring is 
en nie met die k1am omhulsel materiaal nie. Daar is dus altyd na 
gestrewe om die papiere effens tregtervormig om te sit~ sodat daar 
ruimte vir die materiaa1 is om tot by die entlaste in te val. Regop 
stokke lewer nie moei1ikheid nie 9 dog wanneer stokke skuin opgelei is, 
en waar grond in die papierbuise gevul is 9 is die buise na reens geneig 
om skuins te sak wat die gevaar inhou dat die ontjies verskuif kan 
word. In sulke geva1le is 'n styvve draad aan die hoogste kamvan die 
stok gewoon1ik naby 'n entjie onder die papier gesit. Waar stokke 
onder dra.de verdeel en betreklik regop is 9 kan entings op beide 
arms uitgeYoer word 9 en op elk 'n buis aangebring word (Sien Foto, 8.b). 
Daar is van drie tipes omhulselmateriaal gebruik gemaak naam1ik 
vnngerdgrond~ saagse1 en vermicu1iet.Met die uitsondering van laas-
genoemde was dit nie altyd so maklik om 'n homogene invulling te be-
;,rerkstel1ig niQ. 'n Drae.d is gobruik om dio grond on saagsel tussen 
die ontjies in to work, en sodra die buis heeltemal gevul is, is daar 
lig-weg met die hand bo-op die materiaal gedruk~ sodat dit behoorlik 
om die entjies kan insak. Irt die geval van die saagsel 9 is 'n lagie 
grond bo-oor aangebring. Die ve~miculiot het geblyk 'n ideale 
vulmateriaal uit te maak~ daar dit baie maklik tussen die entjies 





Op die stadium toe met die proef begin is~ was min bekend oor 
die rol wat entwas by die entlas speel~ asook by die voorkoming van 
die vogverlies van die entjie. 
Van die volgende behandelings is gebruik gernaak. 
Behandeling A~ Gewone grondenting. 
Behandeling B~ Dieselfde as A9 behalwe dat vier twee-duim anitte 
onder die entlaste gekap is~ en dat entwas om die laste aangebring is. 
Behandeling Cg Dieselfde as B9 met die uitsondering dat die wonde 
weggelaat is. 
Behandeling Ds - het bestaan uit gewone grondenting, behalwe dat die 
entjies net bokant die laste geheel-en-al met ent-vras toegeskilder is 
(ae ingesluit)~ dog die laste is aopgelaat. 
Behandeling Ee In hierdie geval is daar in plaas van grand am die 
entjies te gaoi, klarn saagsel gebruik. 'n Baie dun lagie grand is ba-aor 
die saagsel gegoai. 
Behandeling Fg Verskil slegs van die voorafgaande metode insoverre dat 
entwas om die laste aangeski~der is. 
By die valgende gevalle is die stokke betreklik hoog afgesaag, 
(25 tot 30 dm. bokant die grondoppervlakte)~geent saos beskryf, en van 
'n papierbuis voorsien. 
Behandeling Qg Slegs grond is in die buise gebring. 
Behandeling Hg Het slegs van Behandeling G daarin verskil dat entwas 
by die las aangebring is. 
Behandeling Ig In hierdie geval is slegs die entjies heeltemal met 
entwa.s bedek .(Stern ooreen met Behandeling D). 
Behandeling Jg Verskil van Behandeling G insaverre dat in plaas van 
grond, klam saassel in die papierbuise gebring is, en wat met 'n dun 
lagie grond bedek is. 
Behandeling K3 - het slegs van die voorafgaande behandeling verskil deurdat 
entwa.s by die entlas gebruik is. 
~ehandeling Lg Stem ooreen met G en J behalwe insoverre dat vermiculiet 
as amhulselmateriaal gebruik is. 
Behandeling Mg Verskil van die voorafgaande net daarin dat entwas am 
die las gebruik is. 
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Behandeling Ng - het daaruit bestaan dat entwas beide om die entlas 
en entjies gebruik is~ maar dat die klam omhulselmateriaal geheel-en-al 
weggelaat is, en dat slegs die papierbuis aangebring is. Om die entjies 
te beskadu en om onnodige lugbewegings te verhoed~ is 'n dubbele 
koerantpapier bo-oor die papierbuis vasgemaak. 
Al die grand wat by die entings gebruik is, was 'n sanderige 
leemgrond en van 'n hoop wat vooraf goed gemeng- is afkomstig. By die 
grondentings is van die Sahut~etode gebruik gemaak. 
Huilsni tte. 
By al die hoog-entings, net soos by Behandeling B, _is daar per 
stok vier huilsnitte van twee tot vier cm • net bo die grondoppervlakte 
gemaak. Elke tweede dag is hierdie snitte vars ~angesny. In vergelyking 
met stokke wat later op Welgevallen geent is, het hierdie stokke betreklik 
min gehuil. Slegs by vyf stokke het huilsap duidelik onderkant die 
papierbuise deurgesypel. 
Aanbring van entv~s~ 
Die entwas kan volgens verskeie maniere aangebring word. Dit kan 
selgs aan die voorkant van die entlas of vanaf die agterkant van die 
entjie oor die gleuf aangebring word. Bedekking van die hele las bied 
die voordeel dat uitdroging grootliks voorkom kan word, maar dit hou 
tewens ook die nadeel in dat te veel vog binne gehou kan word~ wat 
kallusvorming belemmer. 
Teneinde oor die aanwendingsprosedure duidelikheid te verkry, is 
by die entwasbehandelings die een entjie slegs aan die voorkant met was 
behandel, terwyl dit by die ander entjie (op dieselfde stok), oor die 
kloof ook toegeskilder is. Teneinde entwas te bespaar, is lapstroke 
in die kloof met 'n skepppuntige voorwerp ingedruk, waarna die entwas 
dan daaroor aangebring is. 
By al die entjies, hetsy by grondenting en hoogenting 9 is entwas 
aan die bo-punte van die entjies aangeskilder. Bitumen-entwas 
( 'llree-seal") is deurgaans gebruik. 
t; 
Gomverskynselg 




mate hier voorgekom~ en was veral merkbaar voor die tweede afsaag. 
Dit was duidelik by nadere ondersoek dat dit 'n hindernis by vas-
groeiing kan wees. 
Babehandelingg 
Afgesien van die oopmaak van die huilsnitte is geen verdere by-
komstige sorg aan die stokke bestee nie 9 behalwe dat die waterlote wat by 
hoog-geente stokke ontstaan het tot twee of drie goedgeplaasta lote 
gesuier is 9 en wat ook gereeld vasgebind is. Die omhulselrnateriaal van 
die hoog-geente s.tokke is in hierdie proef nie aangeklam nie, sodat dit 
vergelyk kan word met 'n volgende proef waar aanklamming wel plaasgevind 
het. 
Uitle van proefg 
Die persele het uit drie stokke bestaan9 wat in twee aangrensende 
rye voorgekom het en daar is geloot vir die verskillende behandelings • 
. •' 
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Bespreking van Resultate3 
1. Uitdroging van die entl~s en van die ent~iesg Dit was opvallend 
dat by die verskillende behandelings uitdroging van die entjies fe:i>trrf 
nie voorgekom het nie. Daar moet op gevT,Ys word dat meer as drie duim 
reen in Oktober gemeet is 9 wat as 'n betreklike hoe syfer vir hierdie 
maand beskou kan wordo (Tabel 83). By die 43 grondgeente entjies het 
uitdroging by geen entjie voorgekom nie (a1le entjies het aanvanklik 
gebot) 9 terwyl by die 74 hoog-geente entjies 9 was daar vier entjies 
wat nie tot bot oorgegaan het nie 9 drie waarvan voorgekom het waar grond 
gebruik is. Alhoewel die meeste entjies gebot het, was die gelyktydige 
voorkoms van vasgroeiing en bot by 'n lae persentasie van entjies (37%) 
die geval. Hierdie verskynsel is duidelik waarneembaar aan die helder 9 
blink gesonde voorkoms van die jnng entjieblare in teenstelling met die 
dowwe 9 vaal donkergroen kleur van die ander entjies. 'n Groot gedeelte 
van laasgenoemde se botsels het verdroog dog nadat vasgroeiing plaasgevind 
het 9 het 'n tweede bot hoofsaaklik vanuit die sekondere oe plaasgevind. 
Die spesiale voorsorg wat getref was om by Persele 7 en 10 
(Behandelh~gs D en I) die entjies geheel-en-al met was te behandel 9 het 
hier dus as onnodig voorgekom. Geen nadelige invloed van die algehele 
entwasbedekking kan op enige van die fisiologiese prosesse waargeneem 
word nie. Die oe het normaal dwarsdeur die was ontvou 9 en die vorming 
van kallus het nie van die onbehandelde entjies verskil nie. Onder 
droe toestande kan hierdie prosedure wel in gedagte gehou word. Aangesien 
die aanskilder van die entwas op die twee-oog-entjies heelwat tyd in beslag 
' 
neem 9 sal tyd bespaar word as die twee-oog-segmente.vooraf in gesmelte 
paraffienwas gedoop word, waarna die regsny en enting dan kan plaasvind. 
2. Die aard van die Omhulselmateriaal.; 
(a) Grond; By die sanderige sandleem hier gebruik het uitdroging min 
voorgekom 7 en alhoevrel di t na twee ma.ande hard en droog voorgekom het 9 . het di t 
die entlaste en entjies nie merkJbaar nadelig by die hoog-entings beinvloed 
nie. Baie makwortels is in die grondomhulsel gevorm. 
(b) Saagsel is handig gevind as omhulselmateriaal vir hoog-entings. 
Bene·,vens dat dit goedkoop is, is dit baie lig en die papierbuise is nie 
gan~ig om na reens skeef te trek nie. 'n Nadeel van saagsel is, dat dit 
soms nie oor so 'n goeie dreineringsvermoe beskik as sanderige grond nie. 
/184 •. 0 •• 
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("c) Vermiculi et kan fei tlik beskou ·;Nord as die ideale materiaal 7 (mi ts 
die prys dit toelaat). Die vernaamste voordele van hierdie stof isg Dit 
is besonder lig 9 klam maklik en gou aan 9 beskik oor 'n goeie retensie-
vermoe vir vog~ en is nie geneig om te koek soos klam saagsel nie 9 loop 
maklik tussen die entjies in 9 en dreineer ook besonder goed. 
3. Weglating van die Omhulselmateriaal~ Waar die klam materiaal weggelaat 
is (Behandeling N- perseel 18) was dit verrassend dat geen entjies uitge-
droog het nie 9 en vier van die ses entjies (op dtie stokke geent) 9 het 
tot vat oorgegaan. 
Die invloed van entwas by die entlas wanneer 'n klam omhulsel aamvesig is. 
Dit was baie duidelik uit hierdie proef dat nieteenstaande die 
aanbring van huilsnitte die aanwesigheid van 'n entwas wat tot 'n mate 
as plasties beskou kan word en dour 'n klam omhulsel sodanig beskerm •;JOrd 9 
dat vordamping van vog grootliks uitgeskakel is, swak resultate verwag kan 
word, veral as stokke 'n neiging tot oormatige huil toon. 
By persele 17 en 5 (waar entwas gebruik is) was algehele mis-
lukkings die gevolg en die vat ·Nas by persele 3 en 11 ook betreklik laag. 
In die geval van Perseel 18 (Behandeling N 9 entwas om las) vvi.l di t 
voorkom of die goeie resultate teenstrydig is met ~oorafgaande.Soos dit Jater 
duideliker sal blyk is entwas om entlast,e nie so nadolig 9 vvanneer di t aan 
droe lugtoestande blootgestel wo~d en veral as oortollige huilsap by die 
entlas uitgeskakel kan word. 
Uit voorafgaande kan Jardine se prosedure naamlik die aanbring van 
entwas en klam grond en die daaropvolgende periodieke inspeksies (wat 
byna net so veel tyd in beslag kan neem as die enting self) 9 nie 
geregverdig v~rd nie. Dit sou die risiko verminder en tyd bospaar om 
die entwas by die las weg te laat en as uitdroging mag voorkom die omhulsel-
rnateriaal aan te klam. 
Teneinde hierdie stalling aan vordere toetse te onderwerp en om 
gronderiting verder met hoog-enting te vergelyk, is die volgende proef 
uitgele. 
PROEF l8g Verdere ondersoek na die invloed van verskillende ent-
behandelings ~~_gron~--~n hoog-entings. (Excelsior 1948j. 
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Die behandelings wat uitgevoer is was die volgendeg-
Behandeling !g - het bestaan uit gewmne grondenting. 
Behandeling 2: In hierdie geval v~s dit ook gewone grondenting dog 
vier huilsnitte is onder die entlaste gekap voor enting (Grondenting- Ruil} 
Behandeling 3g - het met behandeling 2 ooreengestem dog entwas is by die 
entlaste aangebring. 
Behandeling 48 - het bestaan uit gewone grondenting dog klam saagsel is 
gebruik random die entjies en 'n dun lagie grand is bo-oor geg9oi. 
By die volgende behandeling is hoog-entings beoefen. 
Beha.ndeling 5g Die stokke is hoog geent en slegs grand is as omhulsel-
materiaal gebruik. Geen wonde is aangebring nie. 
Behandeling 6 g Was dieselfde as Behahdeling 5 behalwe dat huilsnitte 
aangebring is. (Hoog-enting- Huil). -
Behandeling 7g Het verskil van Behahdeling 6 insoverre dat e~as by die 
entlaste gebruik is. (Hoogenting en entwas - Huil). 
BehandelLQg 8g Het bestaan uit eewone hoog-enting met saagsel as omhulsel-
materiaal en huilsnitte is in die stam aangebring. 
Al die stokke in hierdie proef is op 21 en 22 September 1948 geent 
en op 7 en 19 Oktober is die inhoud van al die buise aangeklam. Teneinde 
oortollige vog te vermy by die entlaste~ is slegs 70 c.c. water in die 
buise gegooi· deur 'n blikkie met 'n deursnit van 1 dm. waarin fyn 
gaatjies gekap is. 
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l_ 1. Alhoewel die huilvermoe aanmerklik van stok tot stok verskil ~ 
ly di t egter goen twyfel dat huil by hoog-enting ,ontoenseglik bet er 
gekontroleer kan word as vrat di t by grondentings die geval is. 
2. Baie duidelike bevvyse is verder verlcry dat as entwas om die las 
aangebring '!JOrd 9 en huil op die spel kom 9 die persentasie vat aamnerklik 
verlaag word. 
3. Klam saagsel het by grondenting tot swakker resultate aanleiding 
gegee as wat dit by hoog-onting die gcval was. By eersgonoemde het die 
laste lank natgebly. Verslcille in vat kan d9-araan toegeskryf word dat 
dreinerings- en vogverliestoestande grootliks by die twee metodes 
vcrskil. 
4. Die prosedure om enbras by die entlas weg te laat en die omhulsel-
materiaal met oordeelkundige water-toedienings te benat 9 het belowend 
vertoon. 
5· Stokke wat hoog geent is 9 het hier nooit geweier om stork late 
uit te stuur nie 9 terwyl slegs drie van die grondentings late ontwikkel 
het. Uitstekende sukses is met groen-entings op hierdie lote behaal. 
(Sien Hoofstuk XIII). 
Soos uit Tabel 51 duidelik is 9 is daar in werklikheid 'n lOO% vat 
by die hoog-geente stokke verkry, omdat ~aar die winter-entings gefaal hot 9 
groen-enting die posisie gored het. Waar op waterlote geent is 9 is goeie 
aansluitings met die ou stam verkry. 
'n Vergelyking ~an Grondenting met Hoog-enting• 
Nadele van hoo~enting~ 
1. Spesiale sorg moot aan die entings bestee word teneinde moontlike 
en~jie-uitdroging te voorkom. 
2. Wanneer die papiorbuise nie behoorlik opgestel is nie 9 is hul 
geneig om skeef te trek. Veral wanneer sand of grand gebruik word 9 is 
dit noodsaaklik dat 'n betreklike stywe papier gebruik moet word. In 
reenerige weer moet die gehalte van die papier sodanig wees dat dit 
ongunstige toestande kan deurstaan. 
3. Die beste resultate word verkry as sand of vermiculiet gebruik 
word 9 waarby die oorentkoste verhoog word. In die geval van laasgenoemde 





4. Wanneer die stamme nie behoorlik opgeleif;is nie 7 en nie regop 
staan nie 7 sal dit baie moeilik wees om hoog-eritings met sukses daarop 
te be-oefen. 
5. Waar die starnme vol verwondings is, word ou sta.mgedeeltes inge.sluit 
wat die sapvloei kan belemrner. 
6. By stokke met stam-deursnitte groter as 2! dm. en waar slegs een 
entjie vat, word terugsterwings van die ou stamgedeeltes verkry wat soms 
tot by die grondoppervlakte kan strek. 
7• Die toepassing van hoog-enting is beperk want net opgeleide 
stokke kan hiervolgens oorgeent word. 
Voordele van hoog-enting. 
1. In teenstelling met grondenting is daar 'n wyer keuse van 
gladder starngedeeltes waarop gaent word. 
2. Eeter beheer kan oor vogtoestande om die entlas uitgeoefen word. 
By gronde wat in die lente nat mag word, of lank nat mag bly, sal daar 
veel vir hierdie entmetode te se wees. Deur die opening van die papier-
buis bo-oor toe te maak, kan die nadelige invloed van oortollige vog in 
reenerige seisoene uitgeskakel word. 
J. GQeie toesig kan oor huil uitgeoefen word. Wanneer hoog-geente 
stokke baie huil, kan dit maklik bemerk word, deur dat die starngedeeltes 
reg onderkant die laste nat word. 
4· Waar dit by grond-enting twyfelagtig is om meer as twee entjies 
te gebruik, kan dit veral by dik stokke voordelig wees om meer as twee 
entjies te ent. Afgesien van an~er voordele soos groter druif-
produksie en totale groei in die eerste groei-seisoen, sal terug-
sterwings minder voorkom 7 as al die entjies wat tot vat oorgaan behou 
word. 
5· Geen las sal met entjie-wortels ondervind word nie. 
6. Moontlike miswurm-beskadieings word uitgeskakel. 
7. 'n Vername voordeel is, dat di"e kanse by die langer stamgedeel tes 
aansienlik groter is, dat lote daaruit sal ontwikkel. Beter beheer kan 
ook oor sulke lote uitgeoefen word, sodat herentings dikwels in dieselfde 





Hoog-entings het deurgaans beter vatresultate gegee as grond-
entings. Benewehs ander voordele, is die risiko dat stokke as gevolg van 
oorenting finaal gedood kan word , hier baie kleiner. Hoedanig die 
nadelige invloed van die terugsterwings van die ou stamgedeeltes 
op verdere groei en produktiwiteit gaan wees 9 kan ' op hierdie stadium 






Lug-enting kan omskryf word as 'n entmetode wat op enige hoogte 
< 
bokant die grondoppervlakte uitgevoer kan word en waar geen klam omhu1sel 
random die entlas en entjie aangebring word nie. Alhoewel okulering en 
groen-enting wanneer hul aan bogenoemde vereiste voldoen 1 ook as lugentings 
beskou kan word 9 word daar hoofsaaklik na lug-enting ver\vys wanneer een-
jarige winterlote op lote met dieselfde ouderdom 9 of op meerjarige stam-
gedeeltes geent word. 
Merkwaardig was dit om te verneem dat volgens Columella lugenting die 
popu1erste metode in die Romeinse Ryk was. Volgens 'n vertaling van 
Monde~nard (1898 p.l20) het Columella 1ugenting as volg beskryfg 
"quand on la greffe plus ha.ut, la i"ente doit etre aussitot 
recouverte d'un lut petri expres que l'on recouvre de mousse afin 
qu·~il sott a lJ abri des pluies et de la chaleur". 
Volgens 'n beskT~wing van.Caton het die lut petri" uit dieselfde 
11 
bestanddele bestaan as die van d~e k1assieke 11 l'onguent de saint Fia.cre" 
.... 
wat Baltet (1907) as volg beskryf het~- Cet engluement primitif se compose 
11 
de det.:x: tiers de terre glaise et d'un tiers de bouse de Vache. 
In die 13de eeu het Pierre Crescenzi lugenting (Monde~ard 1898) 
beskryf onder die opskrif 1 11La greffe en fente a.erienne sur les bras de la 
vigne". Dit b1yk uit die Franse literatuur dat lugenting heelwat aandag 
ontv.._ng het teen die einde van die vori ge eeu 1 veral deur werkers SJos 
Pardes (Mondenard 1898)~ Cheval1ier (1898), Clarac (1898) en Pacottet (1902). 
Omrede 'Pardes k1aarblyk1ik die eerste was wat lugenting met sukses in die 
moderne tyd beoefen en beskryf het, staan lugenting ook bekend as Pardes-
enting. 
Die ehtmetode het kort1iks daaruit bestaan dat die stok bokant 
die grondopperv1akte afgesaag word, in die middel gek1oof word, waarna twee 
wigvormig aangesnyde entjies daarin gep1aas word. Entwas word daarna 
aan die verwonde gedeeltes aangebring, :vat gevo1g word deur vasdraai 






"Bevredigende resulta~e is deurgaans van hierdie metode berig. 
•n Ander lug-entmetode wat sever nagsgaan kan word teen die einde 
van die vorige eeu 9 besondere byval gevind het? en veral wat die enting 
van jong stoklci es betref 7 is die sogenaamde 11greffe au bouchen". Die 
metode het daaruit bestaan dat die entlas deur twee kurkstukke omhul 
word? wat deur •n spesiale tang styf om die las gedruk word en deur 
drade in posisie gehou word (Vetter 9 1894? p.71-75). 
Soos uit die literatuur afgelei kan word, lyk dit nie of van genoemde 
metodes enige rol in die moderne wingerdverbouing in oorsese lande speel 
nie. Navrae wat plaaslik gedoen is het aan die lig gebring dat die enkele 
lugentings wat uitgevoer is onsuksesvol was. Volgens Perold (1926 9 p.346) 
wat lugenting op ag stokke toegepas het, het die entjies almal gebot 
en 11 toe byna almal weer doodgegaan". Perold gee egter geen redes vir die 
swak resultate aan nie. 
Volgens Foex (1895) is die vernaamste rede waarom lugenting onsukses-
volg by wingerd is 1 ~ dat uitdroging baie maklik plaasvind. 
Dit is derhalwe duidelik dat helderheid betreffende die toepassing 
van hierdie metode by wingerd ontbreek. Indien daarin geslaag kon word 
om lugenting suksesvol by wingerd te beoefen 9 sou dit verskeie voordele 
inhou •. 
1. In die geval van hoogentings (met klam omhulsels) 9 kan daar in 
die meeste gevalle slegs geent word as daar •n vertikale stam-gedeelte 
beskikbaar is. Lugentings kan in enige posisie uitgevoer word. 
2. •n Verdere voordeel is dat daar met gemak op eenjarige lote geent 
kan word, wat meebring dat die stok baie min verwond sal word. 
3. Aangesien dit nie nodig is om stokke na aan die grondoppervlakte 
af te saag nie 9 en op enige posisie en hoogte geent kan word, sal dit 
meebring dat indien van die entings onsuksesvol is 9 dit verwag kan word 
dat waterlote sal ontwikkel (Foto llb). Die moontlikheid dat sto~<e 
soos by die grondentmetode gedood mag word, is dus baie klein 1 en verder 
sal dit dikwels moontlik wees om met ander metodes herentings in 
dieselfde seisoen te kan beoefen. 
4. Deur verskeie entjies van vrugbare lote afkomstig op een stok te 
ent, kan daar reeds •n oes in die eerste jaar verwag word. 
5. Aangesien hierdie entings (~rinter/winter) vergelyklik vroeg in die 
/194 ••. 0 
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lente uitgevoer kan word 7 is 'n lang groeiseisoen voorhande. 
A. Die enting van eenjarige lote op eenjarige lote. 
Teen die helfte van Augustus 1948 is daar met lugent-proefnemings 
begin deur Pearl of Czaba en Queen of the Vineyard oor en weer op mekaar 
te ent. Teneinde die stokke nie te beskadig nie 9 is slegs op die kort-
draers geent. Die aanname is gemaak dat lugentings in die verlede wissel-
vallige resultate gegee het veral om die volgende redes. 
1. Ov2matige vogverlies van die entjie en die daaropvolgende uitdroging. 
2. Oortollige huilsap by die entlas wat die entwas verhoed om weg te 
vloei en die daaropvolgende invloed op kallusvorming. 
3. Die direkte aanbring van entwasse op die entlas sodat dit tussen 
die kambiumlae indring 7 asook die uitsluiting van suurstof. 
Net voor enting is die stokke gesuier en die enkele geilgroeiende 
lote getop • 
Die mening was dat as genoemde struikelblokke oorkom kan word 7 lugen-
ting met groter sukses by wingerd toegepas kan word. Dit is in die 
laboratorium vasgestel (Proef 9) dat die vogverlies van wingerdlote tot 
'n groot mate verhinder kan word as die lote 7 insluitende die oe heeltemal 
met entwasse bedek kan word. Paraffienvvas en bi tumen-emulsies het belowend 
in die opsig vertoon. 
Teneinde die huilprobleem te ontduikf is in die geval van stokke 
wat baie gehuil het nie op die laagste lote geent nie 7 en huilsni tte is 
. 
aan die ou stam en onder aan die lote gemaak. Wat rede 3 betref 7 sou daar 
een of ander materiaal so om die entlas aangebring word 7 dat 'n klein 
hoeveelheid lug ingesluit word. 
'n :Metode wat by lugenting baie nuttig gevind is, is die kort 
tongentmetode 7 soortgelyk aan die wat Prof. le Brun (1910) beskryf het vir 
gebruik by handenting 9 as La greffe sam. ligat1..1:ee11 • 
" 
'n Betreklike kort skuinssni t 'Nord gemaak (w.x. -Fig. 29-I). waarvan 
die lengte ongeveer tweekeer so lank is as die deursnit van die loot. 
By dik lote aan die onderstok7 is dit gevind dat die skuinssnit 
makliker aan~£sny kan word as die loot op die gewenste lengte afgeknip is. 
(O.M. Fig 29-II) waarna die dwarssnit Nti gemaak word. 'n Tongsnit word 
vervolgens gemaak deur heeltemal by die spits punt te begin en sodanig 
/19~ •••• 
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Die stokke waarop geent is het in hierdie geval bestaan uit vol-
wasse Queen of the Vineyard-stokke (Bien Donne) en opgelei volgensPerold 
/s~&insprieelstelsel. Die Pearl of Czaba lote is op 12/7/1948 van die moeder-
stokke ver~vyder en in sand 3 vt. onder grond ingele • Van die kort tong-
entmetode is gebruik gemaak (Fig. 29) en die laste is met dun rubber vas-
gedraai. Vyf stokke is vir elke behandeling gebruik~ en op drie kortdraers 
per stok is geent. Die entjie-lote was heeltemal slapend terveyl enkele 
van die Queen-stokke al geswelde oe gehad het. 
Die behandelings het daaruit bestaan dat een-oog- met twee-oog-
entjies vergelyk is~ terwyl die behandeli.ngs wat die entlaste en entjies 
onderling ontvang het, ook gevarieer is. 
By behandelings A~ B en E en F~ is die entwas direk op die 
entlaste aangebring, tervzyl by behandelings C7 D en G~ H~ 'n strokie 
~ie lug 
waspapier om;las gedraai is~ sodat die entlas met 'n lagie/omgewe v~s. 
In die geval van behandelings A~ C en E9 G is slegs die boonste entjie-
wonde en die gedeelte by die entlas met ~as bedek, terwyl by behandelings 
B, D en F~ H, die entlas asook die hele entjie met was bedek is. 
(TABEL 53 •• Sien bls ••• ~~7) 
PROEF 20g Die invloed van die entjielengte en entbehandeliogs by lugenting 
(Vervolg) 
(TABEL 54) 
Hierdie proef is as 'n herhaling van die vorige beskou~ behalwe dat 
die varieteits-kombinasie in hierdie geval Alphonse Lavallee~ op Waltham 
Cross was. Tydens enting was die lote heeltemal slapend, dog die Waltham 
stokke het reeds begin bot. Die Alphonse lote was sodanig ingele, eedat 
net die onderste gedeeltes van die lote ender sand was. Slegs die ge-
deeltes van die lote wat nie i~ die sand was maar in die lug 
; is as entjies gebruik. Verder is op vier kortdraers per stok geent 0 
en vier stokke is per behandeling ingesluit. 
Die oorgrootte meerderheid van die stokke het aktief gehuil, wat 
gekontroleer is deur huilsnitte in die stamme te maak, en ook deur die 
punte van die langdraers tydelik na die grond te bring en die puntwonde 
vars a.an te sny. 
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PROEF 2lg Ondersoek na die entjie-lengte 2 entmetode en entbehandeling 
op die persentasie vat b~ lugentings• 
(TABEL 56) 
Die behandelings hier ingesluit het met die vorige proewe ooreen-
gestem 2 behalwe dat een gedeelte van die entings volgens die kloof-
metode en die ander volgens die tongentmetode gedoen is. Verder het al 
die entjies 'n algehele entwas bedekking ontvang •. Die Hermitage-stokke 
waarop geent is 2 was besonder oud 2 onopgelei en op Jacquez geent. 
Op die arms waarop geent is 2 is al die lote vervvyder behalwe die draer 
waarop geent is. Hier is stelselmatig die dikste late uitgesoek. 
By al die stokke is huilwonde aangebring. 
( TABEL 56 - bl s •• 20.0. .-; . ; 
PROEF 22; Verdere ondersoek na die invloed van verskillende ent-
behandelings op die persentasie vat by lug-entings. 
(TABEL 57) 
Die stokke waar op geent was 9 was vyftienjarige Prune de 
Cazouls-stokke gelee te Excelsior (Onderstok Jaoquez) en opgelei 
volgens die visgraatstelsel. Die normale snoeiwyse is gevolg behalwe 
dat aansienlik meer kortdraers gelaat is en dat hul oo~ effens langer 
gesnoei· is. Barlinka-lote is as entjie-materiaal gebruik (vir 
behandeling sien Proef 17). Van twee-oog-entjies en die medium 
kort-tongentmetode is gebruik gemaak. Die entjies is heeltemal met 
entwas bedek en dun rubberbande (2.5 mm. breed) is as bindmateriaal 
gebruik. Betreklik laat is geent naamlik van 5 tot 7 Oktober 1948 en 
die Prune de Cazouls-stokke was op hierdie stadium al betreklik ver 
gebot. 
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5 5 5 
2 3 3 
2 7 7 
1 2 1 
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by die entlas gouer vat ten gevolg het, asook 'n moontlike hoer persentasie 
( vat. Teneinde verdere duidelikheid hieromtrent te verkry 9 is die volgende 
behandelings, slegs by die entlaste toegepas. 
Eehandeling Ag Kontrole (K) Entwas is hier direk op die entlaste aange-
bring. 
Eehandeling Bg (RoB.) Rubberbuise (4 x 5 cm o) is hier om die entlaste 
gesit. (fietsbinneband wat in lengtes van vyf cm: o gesny is). Nadat die 
entings uitgevoer is en die laste vasgedraru is 9 is hierdie buise bo-oor die 
entjies ingeskuif 9 waarna die onderpunte en bopunte stewig met rubberbande 
vasgedraai is. Entwas is vervolgens om laasgenoemde lasplekke geskilder 9 
maar nie om die hole buis nie. Die doel was hier om 'n betreklike groot 
hoeveelheid lug om ~die entlas ingesluit te he. 
Behandeling Cg (T.P) Papierstroke (bestaande uit dubbele papier met 'n 
dun bitumen-lagie tussen die lae), is ook op so 'n manier om die laste 
gedraai dat lug ingesluit is. (Fig 29 III) 
Behandeling D(P. f) 11Plliofilm"-stroke (4 x 5 cm~) is by hierdie behandeling 
om die laste gedraai en aan die onder- en bokant ook met rubberband bevostig 
en daarna met entwas behandel. Di t word beweer dat 11 plio-film" oor die 
vermoe beskik om lug deur to laat maar nie waterdamp nie. 
Behandeling E (R) Nadat entings hier uitgevoer is 9 is die entlaste {sender 
eers met dun rubber vas te draai) 9 met bree rubberbande vasgedraai sodat die 
rande oormekaar val (breedte 8 mm •. ) EJ;J.twas is .. J±iorna bo-oor die rubber 
geskilder. Die doel was hier om te weto te kom hoo hierdie behandelin& sal 
vergelyk met behandeling C (T .P) wat aansienlik moor tyd verg om ui t to 
voer. 
Behandeling F (H.P.) Na die ontings godoen is 9 is die laste direk met 
hegpleister (breodte 2 err. ·~ handelsmerk 11 elasto-plast") vasgedraai. 
Die pleister is tweekeer omgedraai en net die rande asook die gedeelte 
wat oormekaar val is met entvvas b:;handel. 
Behandeling G ( K H) Hierdie behandeling het daarui t bestaan dat nadat 
die entings gedoen is 9 hul toegedraai is met 'n strode klam hessian 
(3 x 8 cm·.) wat dan bevestig is met dun rubberband. Hierna is entwas 
daaroor geskilder. 
Behandeling H. (P .W.) Nadat entings in hierdie geval gedoen is 9 is stroke 
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rubberband gedraai is. Hieroor is dan weor ge~nelte paraffien-was geskilder. 
Vir hierdie doel was 48 Prun~e Cazouls stokke 9 gelee in con 
deurlopende ry beskilcbaar. Nadat die stokke in persele van drie verdeel 
is~ is daar geloot vir posisies. (Tabel 57) • Van drie tot ses entings 
is dan op een stok uitgevoer~ afhangonde van die aanwesigheid van geskikte 
kort-draers~ waarop geent kan word. 
(TABEL 57- bladsy .4Q3.~.~~-) 
Die entlasbehandelings wat hier die belowendste vertoon het~ is 
Behandelings C (teerpapier) 9 G (kl&n hessian) en F (hegpleister). 
Behandeling D ("pli~-film: 1 ) was hier egter teleurstellend, en so ook 
Behandeling A, - direlcte toediening van entwas op las. Verdore indikasies 
is verkry dat 1uginsluiting by die entlas vat ten goedo beinv1oed. 
Behande1ing E waar bre8 rubber om die 1aste godraai is~ het ook good 
vertoon vera1 as dit in aanme~king geneem word 9 dat dit 'n behando1ing is 
wat betrek1ik vinnig uitgevoer kan word. Geen opmerk1ike verski1 was in 
die 1engte van die lote asook in die a1gemene groei te bespeur nie. 
B. Die Enting van Eenjarige Loto op Meerjarige Stamgedeeltes. 
PROEF 23g 
Die Ange1ina-stokke waarop hierdie proef uitgevoer is,is in 1930 gep1ant. 
Die stokke kan nie besproei word nie en vo1gens die 1ootgewigte te oordee1 
(Tabe1 58) kan die groeikrag as matig tot swak beskou word. 
Die stokke was vo1gens gewysigde Pero1d-ste1se1 opge1ei. 
Bar1inka-lote wat op 9/7/1949 van die moederstokke verwyder is, 
is as entjies gebruik. Die 1ote is horisontaa1 ingele soos in Fig.14-I 
aangedui is. Toe enting op 6 tot 8/10/1949 uitgevoer is~ was die Bar1inka-
1ote hee1tema1 s1apend 9 terwy1 die Ange1ina-stokke net begin bot het. 
Op 29 en 30/8/1949 is die stokke terug gesaag. Waar die vorm van die 
stokke dit toege1aat het 9 is die oorspronklike vorm min of meer behou 
en dan is op twee-tot-driejarige hout geent. Waar dit nie die geva1 
was nie 9 is die stam waar g1adde gedeeltes voorgekom het, in .die dwarsto 
deurgesaag. 
Waar die deursnit grater as twee duim was, is van die kant-
k1oofenting gebruik gemaak (andersins is stokke in midde1 gekloof). Tweo 
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6 6 6 4 5 
0 1 0 0 0 
1 1 0 4 3 
1 0 2 0 0 
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kloof is op so 'n manier ingekap dat die twee entjies stewig vasgehou is 
~, sonder dat bindmateriaa1 of wiggies benodig is. 
Goed aangek1arnde hessian-nepe is met 'n skerp-puntige voorwerp 
in die opening tussen die entjies gedruk. Die doel hiervan was om 
entwas te bespaar,om voorsiening vir 'n mate van lugins1uiting te rnaak 
en om '·~ hoe hurnidi tei t te bewerkstellig. In al die gevalle is van 
een-oog-entjies gebruik gernaak wat betreklik diep in die klowe gepas 
is 9 sodat byna die hele entjie met onderstokweefse1 ornring was (Fig.30-I). 
Daar het oorspronklik 116 stokke in die een ry voorgekom waarvan 
die geta1 wat baie swak was of ontbreek het 18 bedra het. Ses-en-neEmtig 
stokke is as proefstokke gebruik. Van die vo1gende behandelings is gebruik 
gemaak. 
Behandeling I' Kontroleg Nadat die twee entjies behoorlik in die kloof 
gepas is 9 en die gedeelte tussen die entjies behande1 is soos beskr~ve 9 is 
die entwas (biturnen-ernu1sie)direk op die ent1as (d.w.s. die voorkant van 
die entjie) geskilder. Die hele entjie is hierna met entwas behandel 
(Fig. 30- II - y). 
Behandeling 2g In plaas van die entwas direk op die las aan te bring 9 
is 'n k1arn hessian strook (1! x 1} drn) aan die voorke~t van die entjie 
geplak" deur eers bitumen-entwas op die stok te srneer waar die buita-rande 
" 
van die hessian sou va1 9 sander dat dit by die entlas kom (uitgesonderd 
die kort gedeelte onderkant die oog- Fig. 30- II X). Hierna is 
entwas bo-oor die hessian gesmeer sovrel as oor die hele entjie. 
Behandeling 3 i Hierdie behandeling het s1egs van die vorige verskil 
dat i.p.v. die hessian-strook 9 spesiale papier-repe van diese1fde grootte 
oor die voorkant van die entlaste geplak is. Hierdie papier het in 
werklikheid uit 'n dubbe1le laag papier bestaan met bitumen in die 
binnekant. Geen entwas is bo-oor die papier-stroke geskilder nie (Fig 30 - I 
KLMN) 
Skema van Proefj 
Op al die 96 stokke is een entjie geent volgens behandeling I 
(Kontrole). Die anocer entjie is dan volgens behandeling 2 of behande1ing 3 
afwisselend a1 om die ander stok geent 9 sodat 48 entjies vir beide be-




Ten spyte daarvan dat hui1snitte betrek1ik lank en diep in die 
stamme gekap is~ en dat ook 'n mate van worte1beskadiging toegepas is~ 
is baie las van huil by 31 stokke ondervind. In die geval van Be-
handelings 2 en 3 is met die punt van die entmes-1em onder die hessian 
of papier ingesteek~ waarna baie van die opgehoopte huilsap ontsnap 
het. Vir 'n ha1fdag is dit dan so gelaat 9 waarna dit dan weer verseel is. 
(TABEL 58- Sien bls •• ?~3.~.?16) 
TABEL ~9 (Uittreksel van Tabe1 58) 
7 8 
1 2 3 4 5 6 Getal Geta1 Behande1ing 1 - Behandeling 2 Behandelin~ 3 
Stokke Ent- Kontrole % Geent % 
Geent JleS Geent Gevat % Geent Gevat Gevat (Ent- Gevat Gevat. 
(Totaal) Geent. (Ent- Gevat Ent- jies) 
"ies) · ies. 
96 192 96 68 10.83):, 48 41 85 .41;0 48 39 81.25 
Tota1e aantal groen-entings geent = 56 ) persentasievat 87.50 ) Tota1e Aantal groen-entings tot vat oorgegaan = 49 
Soos uit bostaande tabel duidelik is 9 is 'n betrek1ike hoe persentasie 
vat verkry. By a1 die stokke het water1ote hu1 verskyning gemaak waarop 
groen-entings met goeie sukses beoefen is. Met die uitsondering van en~ke1e 
stokke waar herentings doelbewus nie gedoen is nie (teneinde verski11e in 
lootgewigte van her-geente en nie-hergeente stokke te kan verge1yk) 9 is daar 
sonder moeite 'n suksesvol1e oorskakeling binne een seisoen vanaf Angelina 
na Barlinka bewerkste1lig. 
'n Verski1 is ook hier waargeneem tussen behande1ings waar die entwas 
direk op die ent1aete aangebring is (Behandeling 1) en waar dit nie gedoen 
is nie (Behandeling 2 en 3). Dit moet verder bygevoeg word dat dit be-
treklik maklik is om die aangesame1de huilsap in die geva1 van behandelings 
2 en 3 te ,.tap"~ terwy1 dit by die kontro1e-behande1ing baie moeiliker is. 
Se1fs by die stokke wat nie gehui1 het nie het uitdroging van die entjies 
besonder min voorgekom 9 en 'n hoe persentagie (93%) het tot bot oorgegaan. 
Alhoewe1 die groei .van die jong Barlinka-1ote goed vertoon het 9 het die 
gewigte van die eenjarige 1ote (August us 1950) deurgaans swak ·. verge1yk met 
die oorspronk1ike gewigte van die eenjarige Ange1ina-1ote 9 (Augustus 1949) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sodat 1n gemidde1de verhouding van Ange1ina 1ootgewigte 1949/ Bar1inka 
1ootgewigte 1950 van 2.615 verkry is (gemidde1d van 90 stokke, Tabe1 58, 
ko1om 11). In die geva1 van enke1e Ange1ina stokke wat diese1fde voor-
behande1ing ontvang het, maar wat ongeent ge1aat is (stokke 23; 3; 24§ 3 en 4 
het die ooreenkomstige verhouding 1.71 bedra. 
Dit was opmerk1ik dat stokke waarvan die entjies die gouste tot vat 
oorgegaan het, dikvve1s die k1einste verhouding gehad het. ·· Samegaande 
hiermee spee1 die geta1 entjies wat per stok gevat het ook 'n vername 
ro1. Verge1yk in hierdie opsig die verhouding van stokke 1; 3;4; 1J 7f 2i 
8; 4; 19J 1 ens. 
PROEF 24g 
Hier is op Almeria-stokke geent waarvan die ouderdom en opleiste1se1 
ooreenstemmend was soos in Proef 23 beskryf. Daar is op 3/10/1949 geent met 
Bar1inka-1ote wat diese1fde behande1ing ontvang het soos die 1ote wat in 
die vorige proef gebruik is en in a1 die geva11e is van een-oog-entjies 
gebruik gemaak. Die Bar1inka-1ote was hee1tema1 s1apend dog die 
A1meria-stokke was in die begin van die botstadium. 
Van 'n gewysigde Gai1lard-metode" is gebruik gemaak (Fig.30-III) 
11 
wat in a1 die gevalle aan die suide-kant van die stokke gemaak is? sodat 
die entjies aan die skadu-kant van die stokke was. 'n Gladde stamgedee1te 
is uitgesoek gewoon1ik net onderkant, die arms. Nadat 'n horisontale keep 
met 'n saag ingesaag is (Rigting J G Fig 30 III) word 'n skuins snit 
(deur 'n mes in die rigting van F G te ~ap ) gemaak, waardeur 'n reg-
hoekige b1okkie hout verwyder word. Op die horisonta1e gedee1te word 'n 
kloof ingekap, waarin twee entjies aan weerskante geent word. Een van 
die entjies (s1 ) h~t 'n direkte entwas-behande1ing ontvang. By die ander 
(8 2 ) is entwas random die entjie gesmeer (G H I J) waarna bo-oor 'n strokie 
hessian, wat 'n paar dae vantevore in entwas gedoop is, aangebring is. 
Alhoewe1 dit nie nodig gelyk het nie, is die entlaste met tou verbind. 
K1am hessianstroke is in die spleet tussen die entjies gedruk, waarna 
alles met entwas bedek is. Sommige stokke het nooit gehuil nie, tervzyl 
ander heelwat moeilikheid opgelewer het. In sulke geva11e is hui1snitto 
in die stamme gekap. 
Op diese1fde stokke is entings op 4/10/1949 op die eenjarige-lote 
uitgevoer. /218 •• 
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In al hierdie gevalle is een-oogentjies gebruik~ asook die medium-
kort-tongentmetode, en met dun rubber is vasgedr~ai. Tweo entings is per 
stok geent. By die een entjie (w1 - Fig. 30-III) is entwas direk op die 
las aangesmeer, terwyl by die anie.r(W2) klam hessian voor toesmeer om die 
las gedraai is. Al die entjies is heeltemal met was bedek. 
Die late waar op geent is, is so gekies dat hul nooit reg bokant 
die wand~ wat deur die syentings veroorsaak is~ voorgekom het nie. · 
Op 31/10/49 is ook twee groen-entings op elk van bogenoemde 
stokke beoefen. Die Almeria-lote en die Barlinka-lote was in die groen-
murg-stadium. Daar is van die kort-tongentmetode gebruik gemaak. Die 
rande van die rubber waarmee vasgedraai is,het hier oormekaar geval, 
terwyl dit nie die geval by die winter-entings was nie. (Geen entwas 
is hier gebruik nie. (Gl en G2 -Fig. 30- III). 
In onderstaande tabel word die resultate aangetoon. 












en tin 22 
Getal Getal-- % 
Geent. Gevat Gevat 
(Entjies) 
22 18 81.81% 
22 8 36.36% 
















Besprekingg(l) Die lug-syentings het 'n betreklike hoe persentasie vat 
getoon, Geen verskille is teengekom by die direkte- en nie-direkte toe-
diening van entwas nie. 
en 
(2) Die lug-entings op eenjarige late het swak vertoon/by albei 
behandelings was die persentasie-vat die helfte laer as by lug-
syentings. 
(3) Gr'oen-entings het 'n tussenplek ingeneem. 
Die stokke waar in hierdie geval op geent is was volwasse Barlinka-
stokke wat oor 'n goeie groeikrag beskik het en opgelei was volgens die 
skuinsprieelstelsel. Teneinde las met huil te voorkom~ is die stokke op 





Die Muskaat Hamburg-lote is op 16/8/1952 van die mooderstokke verveyder~ 
regop in grond ingele sodat die bo-punte oop was. Die lote was 
heeltemal slapend toe op 25/9/1952 geent is. 
Die lugentmetodes waa.r.van hi er gebruik gemaak is~ het bestaan ui t 
die medium-kart tongentmetode en k1oofentmetode wat geent is op 
eenjarige late. Random die entlaste is stroke k1am linne gedraai 7 waarna 
vasdraai met rubberbande plaasgevind het. Een-oog-entjies is in al die 
gevalle gebruik wat heeltemal met bitumen-entwas bedek is. Die entwas 
is oak bo-oor die klam linne geskilder. In 'n ander groep is die stokke 
onder die arm afgesaag en volgens kantk1oofenting geent. Stroke k1am ou 
linne-materiaal (li x 10 dm) is om die ent1aste gedraai~ wat hierna 
net soos die entjies hee1tema1 met entwas bedek is. Die openings tussen 
die entjies is ook met k1am hessian gevu1~ waaroor entwas dan aangebring 
is. Op die 40 stokke wat in die proef inges1uit is~ is 118 entjies geent 9 
waarvan 27 (22.88%) suksesvo1 was en waaruit 13 stokke (33.50%) gevat het. 
Die vernaamste rede vir mislukkings kan aan die vroegtydige uitdroging 
van die entjies toegeskryf word. In dieselfde twee rye is 50 stokke vo1gens 
die grondentmetode oorgeent 9 en 102 entjies (kantkloofenting) is geent 
waarvan 27 (26.477) entjies en 23 (46%) stokke gevat het. Omrede die vat 
so laag was word verdere besonderhede nie aangegee nie. Geen merkbare 
verskille was tussen die drie maniere van lugenting waar te neem nie. 
(Soos in Hoofstuk XIV aangetoon sal word~ is in November 1953 op diese1fde 
stokke byna 'n lOO% vat verkry deur winterlote op somer1ote te ent). 
Die Boor-entmetode. 
In die geval van entmetodes waar die stamme afgesaag moet word (of se1fs 
ook in die geval van sy-entmetodes) ontstaan groot wonde in die reel 9 waarvan 
slegs k1ein gedeeltes tot werklike genesing oorgaan. Genoemde besware 
kail oorkom,.word deiri' op .eenjarige of groen lote te ent~ dog su1ke 1ote is 
nie altyd in die gewenste posisies beskikbaar nie. Aandag is aan metodes 
gegee waar op meerjarige stamgedeeltes geent kan word sodat slegs klein 
entwonde veroorsaak word. So is 'n gewysigde 11 yemallenting 9 Cadillac 
(sy-enting) en die boor-metode op 'n k1ein skaal op die proef gestel 
waarvan laasgenoemde die belowendste vertoon het. Die metode bestaan 




entji es ooreenstem) en 'n gewone omslag 'n gat met 'n diepte van 1. 5 cm • 
in die s tarn geboor word. (Deur 'n' houtb1ol<..kie van 'n bepaa1de dikte aan die 
boor te sit 9 kan verseker vvord dat a1 die gate presies evve diep is)· met 
. 
bel·mlp van 1 n mes met 1 n dun skerp lem worrl die vese1s by die tee1 tweefse1 
in die rondte weggesny. Nadat die lote in een-oog-entjies waarvan die 
lengte ooreensterfl_rnend is (3 cm .)~ opges~'lY is 9 vvord hul gradeer met 'n 
gradeerp1ank (Fig 31-V) en slegs die entjies waarvan die deursnit effens 
dikker is as die boor word gebruik. Die onderste ge~eelte van hierdie entjies 
word clan dunnergemaak sodat hul stewig in die ingeboorde gat pas. Hierclie 
ontblote gedeeltes moet 9 teneinde die teeltweefsellae nie te ver van me-
kaar te he nie 9 net effens langer wees as die diepte van die opening op die 
stok. Daar is probeer om 'n apparaat vervaardig te kry om die entjies presies 
van pas te sny. Die vernaamste moei1ikheid vvat teengekom is, is dat die 
lemme baie aanpak. Deur eers 'n enkele ringeleersnit op die gewenste hoogte 
te maak 9 kan met behulp van 'n mes waarvan die punt skerp geslyp is, die 
baslaag ook gou af'geskil" word •. Wanneer die entjies reg voorberei is 
" 
(Fig. 30 II) moet hul gewoonlik incekap ..,-wrd. Waar die entjies nie heel-
temal goecl pas nie 9 kan hul stewig vasgesit word denr 'n spyker deur die murg 
in te dryf. Die blootgelegcle teeltweefsel1ae behoort na aan mekaar te 
staan te kom. Teneinde te verhoed dat die entwas tussen laasgenoemde lae 
kan invloei word 'n strokie papier (Fig. 31 III en IV - 0) daar omgedraai 9 
waarna al1es met entwas toegeskilder word (IV-N). 
In Oktober 1953 is 40 Colombard entjies volgens die beskrewe metode 
op 20 Co1ombard stokke geent. (Die Colombard entjies is van stokke geneem 
wat in die lente van 1951 duidelike simptome van die 11 Golombard-lente-
siekte" getoon llGt.) Van genoemde getal entjies het 27 (67.5%) tot vat 
oorgegaan. Indien 'n apparaat verkry kan vrord wat die entjies vinnig en 
doe1treffend voorberei, kan verdere aandag aan die metode gegee word. 
Lugenting waar Rubber-kap~les in_p_~_a§_s v~ ent~ gebruik wbrd. 
In Hoofstuk II is op die hoe persentasie vat gevvys wat verwag kan word 
as die entjies deur lug 'Nat 'n hoe persentasie vog bevat omring word. (Fi::.3) 
In die 1ente van 1953 is i.p.v. g1ashouers deurskynende rubber~kapsules 
en buise wat van plastiese materiaal gemaak is gebruik. Nadat die entings 
uitgevoer is (eenjarige late op eenjarige lote) word die buise waarin k1am 
mater:Laa1 ge~it is (Fig. 3 - II 9 x~ y) (soos byv. stukkies klam sak)~ om die 
entings geskuif en ender styf met rubberbande vasgedraai. /221 •• 
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Die buise van p1astiese materiaa1 is gemaak deur stroke p1astiese materiaal 
" (9. 5 :x: 11.5 ern • ) dubbe1d te vou en die twee kante te versee1 (PQ en QR -
Fig.3-1~eur die rande in 'n v1am te brand, en daarna met bitumen verder toe 
te smeer. A1hoewe1 dit s1egs moont1ik was om op 'n beperkte skaa1 te ent~ 
is baie be1owende resultate verkry. Of verdere aandag aan hierdie metode 
gegee behoort te word, sal hoofsaaklik afhang van die koste van die plastiese 
buise. 
Algemene bespreking van resultateg 
Alhoewel daar sedert Julie 1948 aandag aan die eienskappe en same-
ste11ing van entwasse gegee is, is daar nie in geslaag om konsekwent hoe 
vatpersentasies to verkry 9 waar verski1lende entwasse direk op ent1aste 
aangebring is nie. Daar is dus afgesien om verskil1ende entwasse teen 
mekaar t e toets 9 en me er aanda.g is aan d:i.e belowende rigting, waar voor-
siening vir luginsluiting by die entlaste gemaak is gegee. 
In Proef 16 is beduidende verskille verkry ten gunste van lug-
insluiting. In Proef 22 het die direkte toedienings ook lae resultate 
ten gevolg gehad • (Sien ook tabel 55). 
A1hoewel goeie beheer oor huilsap uitgeoefen kan word, was die 
vroegtydige uitdroging van die entjies, soos veral waargeneem kan word 9 aan 
die weiering van die oe om tot bot oor te gaan (Tabelle 53 9 54, 56 en Proef 
25) 1 'n groat struikelblok tot sukses. Een-oog-entjies het meesta1 beter 
vertoon as twee-oog-entjies, en so-ook het entjies wat ~eel-en-al met was 
bedek was, beter resultate gegee as entjies waar slegs die apikale wonde be-
dek was. (Tabel 55) Een-oog-entjies het ook die voordeel dat by algehele 
bedekking minder was benodig word. 
'n Vername beswaar wat teen hierdie stelsel geopper kan word, is 
dat mislukkings dib¥els verkry is (veral in 1952-seisoen), onder toestande 
waar dit nie verwag is nie. In Proef 25 was daar aanduidings dat vroeg-
tydige bot van die entjies verder kan bydra om sukses te verminder. 
Samevattingg 
Alhoewel belowende resultate met hierdie stelsel verkry is, kan lug-
enting9 soos boskryf op die oomblik 9 nie aanbeveel word nie 9 hoofsaaklik om-
dat die resultate wat verkry is, grootliks gevarieer het~ Verdere ondersoek 










Okulering kan beskryf word as 'n entmetode wat daaruit bestaan 
dat entsnitte slegs deur die basgedeelte van die onderstokloot gemaak 
word~ sodat 'n uitgesnyde lootgedeelte met ogie (gewoonlik net ogie 
genoem), onder die bas geskuif kan word. Vasdraai is in die reel 
noodsaaklik. 
In hierdie bespreking sal die term 11 okulering" gebruik word as 
na bogenoemde verwys word~ (,ecussionage"-F.rans) en na oog-enting" as 
11 
11 yema"-enting (,la greffe mayorquine") bedoel word. 
Dit kan aangeneem word dat okulering~ soos van oudsher by roos-
en vrugtebome toegepas ~ ook in alle waarsky:2likheid baie vroeg by die 
wynstok op die proef gestel is. Mondenard (1898) wy baie aandag aan wingerd 
okulering en beveel dit o.a. aan. Waarom da.ar dus vandag so min van 
wingerdokulering gehoor word was dus nie du:Ldelik nie. Geen inligting 
kan ingewin word~ of okulering in Wes-~aap op 'n noemenswaa~ige skaal 
op die proef gestel is. Aandag is aan okulering bestee veral om die 
volgende redesg 
l. As in aan.'Ilerking geneem word die gewe:.dige groot rol wat 
okulering by die voortplanting van baie vrugtesoorte speel~ duik die 
vraag op of okulering nie ook nuttige dienste by wingerdoorenting kan 
lewer nie. 
_ .. 
2. Omdat die lote waarop geokuleer word nie met die okuleerproses 
afgesny word nie~ is die kanse dat die stok in sy ontwikkeling ernstig 
agterwee gehou word dus gering. 
3. Okulering bied verder die voordeel dat wanneer onsuksesvol, 
herentings met grater sukses in dieselfde seisoen gedoen kan word, 
omdat die stok nie met die eerste enting 'n groot skok toegedien is 
nie. 
4. Omdat slegs deur die basgedeelte van die onderstokloot gesny word 
en huil deur die houtvate plaasvind, bestaan die moontlikheid dat las met 





Proefnemings is aanvanklik gedoen~ sander dat dit-moontlik was om 
Franse publikasies oor okulering te raadpleeg. 
A. Die okulering van groen oe op eenjarige lote (Green/Winter). 
Ondersoek na die okulering met green oe op eenjarige lote 
~Donne 1948. 
Okuleerdatums 12 9 13 en 14(10(1948. 
Volwasse Waltham Cross-stukke 9 geent-op Jacquez en opgelei volgens die 
skuinsprieelstelsel het hier as proefstokke diens gedoen. Dit is v~arge-
neem dat die bas van kortdraers net onderkant die antvouende oog1 die 
enigste basgedeelte van die stok is 9 wat teen hierdie tyd maklik gly. 
Okulerings is op die kortdraers uitgevoer toe die lengte van die jong lote 
van drie tot nege duim gewissel het. 
Die ogies is uitgesny (Fig. 32 -lli)van jong Pearl of Czaba en 
Queen of the Vineyard-late. Die jong ogies aan die punt is vermy en oe 
is slegs vanaf die derde ogie 9 onderkant die spruitpunt geneem •. Die lengte 
van die groen late van genoemde twee varieteite het van nege tot vyftien 
duim gewissel. 
Die volgende variasies is in hierdie proef ingesluit. 
1. Manier van insnyding op die onderstok. (a) Gewone T-snit en 
(b) die omgekeerde T-snit. 
2. Toedraai-materiaal. 2(a) Dun rekbare 2 m.m. bree rubberbande 
en 2(b) rekbare 5 m.m. bree rubberbande is gebruik. 
3. Posisie wat die oog met betrekking tot die spruitpunt ingeneem 
het. Daar is probeer om 'n gelyke aantal No.4 tot No. 7 oe (vanaf 
spruitpunt getel) te okuleer. Elke kortdraer is van 'n merkteken 
voorsien 9 sodat vasgestel kan word watter oog op 'n bepaalde kortdraer 
geokuleer is. 
Deurgaans is op vier kortdraers per stok geokuleer (uitsonderings 
aangeteken). Op 62 stokke is 240 Queen of the Vineyard-oe 9 • en op 
58 stokke 216 Pearl of Czaba-oe geokuleer. Op elke stok is twee 
kortdraers volgens die gewone T-snit en twee volgens die omgekeerde 
. \J.'...:. 
T-sni t (j_ ) geokuleer. By elk van hierdie snitte is dan af-
wisselend smal en bree rubberbande gebruik. Die okulerings is op 




Omrede die intermadiums van kortdraers betreklik kort is~ het die 
1engte van die uitgesnyde oe van ! tot i duim gewissel. Op 12/10/1948 
is a11e oorto1lige waterlote verwyder en die lang 1ote is getap. 
Na die ver1oop van 'n week het die meeste okulasies baie 
be1owend gelyk~ dog na 14 dae het die meesxe verwelk. Van die 
240 Queen of the Vineyard-okulasies het 33 (13.75%) en van die 216 
Pearl of Czaba-oku1asies het s1egs 21 (9.72%) tot ~asgroeiing oorge-
gaan. Geen verski1le kan nagegaan word tussen variasies van die 
entsnitte en van die toedraai-materiaal nie. Dit was egter baie 
duidelik dat dit die verste ontwikkelde oe was (gewoon1ik Nos. 6 
en 7) wat suksesvo1 was. 
PROEF 27g Ondersoek na die invloed van 
Okulerin • Bien Donne 1948 
Okuleerdatum 15/10/1948. 
Queen of the Vineyard geokuleer op Alphonse-Lava11ee 
Op dieselfde wyse soos in voorafgaande proef geokuleer is~ is 
op 60 vo1wasse Alphonse Lavallee ( geent op Jacq_uez) tvvee okulasies 
per stok uitgevoer en met sagte rubber~ 5 m.m. breed toegedraai. 
Weer is oe vanaf die No.4-oog geneem 9 en van die gewone T-snit is 
gebruik gemaak. 'n Hormoon-behandeling is in hierdie proef ingesluit 
deur die uitgesnyde oe vir twee tot drie sekondes in 'n.OOl% oplossing 
B- indo1ie1-bottersuur te doop. Die oe wat so behandel is 9 is op al 
om die ander stok geokuleer. 
TABEL 61 
Getal Geta1 oku- Geta1 % 
BEHANDELING. Stokke lerings uit- Oku1asies Vasgroeiing. 
Geoku1eer. s:evoer vasgegroei. 
Kontrole 30 60 9 15% 
Hormoon-
behandeling 30 60 6 10% 
Verdere indikasie-proewe is gemaak deur 20 oku1erings per groep 
met die volgende kombinasies te beproef. (a) Queen of the Vineyard 
op Pearl of Czaba. (b) Pearl of Czaba op Queen of the Vineyard. 
(c) Queen of the Vineyard op Sultana (d) A1phone Laval1ee op Sultana. 




Hierdie stelsel naamlik die okulering van jong groen oe op kort-
{ draers is laat vaar en ~edertdien is nooit enige aandag weer hieraan 
bestee nie. Die enigste leidraad wat hieruit verkry is 7 is dat dit die 
voller ontwikkelde oe is 9 wat gewoonlik vasgegroei het. 
Die probleem is hier ingesien 9 dat die beste ontwikkelde oe wat 
laer af op die lote sit in alle waarskynlikheid die beste resultate 
gee 9 maar omdat by elke wingordoog 'n vordikking v66rkom 9 is dit dus 
onmoontlik om sulke oe op die intornodiums met 'n kleiner deursnit 
te ent 9 tensy op buitengewoon dik lote geokuleer kan word 9 wat in die 
reel min voorkom. Dit is proboer om die oe effens kleiner te sny 7 wat 
egter slegs good ingepas het as die lootgedeelte waar die oog op sit 
sodanig verklein word dat vat ongetwyfeld nadelig beinvloed word. 'n 
Ander voor-die-hand-liggende metode is om die oe op die nodium te okuloer. 
(Sien later onder Horwath-okulering). 
Die sylote van baie varieteite is gewoonlik aansienlik dunner 
as die van die hoof-lote. Verder kan die ontwikkeling van die sylote 
aansienlik gestimuleer word deur die hoof~loto vroegtydig te top en ook 
deur die hoof-lote horisontaal vas te maak. 
B. Die okulering van groen oo op groenlote. 
PROEF 28g Die moontlike invloed van die herkoms van die oe 
en die hoogte waar die okuleersnit op lote uitgevoer 
word op die persentasie vat by okulering. 
Pearl of Czaba OE =-AJ T)honse Lavallee.:__. 
Okuleordatum 18/10/1948. 
Die bas van groenlote gly besonder maklik 9 en al die okulerings--
is op groenlote in hiordie proof uitgevoer9 en slegs die oe van sylote 
is gebruik. 
Die gewone .. T"-snit is toegepas en dun rekbare drie m.m. bree 
rubberbande is gebruik. Op verskillende hoogtes is geokuleer waarvan 
die besonderh~\n Tabel 62 aangegee word. Die stokke is vooraf gesuier 
en die lote waar okuleririgs op uitgEiJVOer is sowel as die ander lota is na 
enting getop. 
Wat die posisie van die syloot-ogies betref~ is in hierdie 
geval vanaf die basisgedeel te van die sylote getel 1 Ws.arvan slegs 
Nommers ~2; 3 an 4 gebruik is. Slegs sylote wat lank was (9 duim 




Die heel dun sowel as dikkere sylote is nie gebruik nie~ en die wat 
uitgesoek is~ hot 'n gemiddelde deursnit van vier tot sea. m .• .m. geha.d. 
TABEL 62g 
1 2 3 4 _2 
Posisie van Herkoms Getal Gevat. 
PROEP BEHANDELINGS. T-snit van Ogies 
(Internodiums) uit 17 okulasies. 
A 1 Internod.No.2 2 5 
2 11 3 3 8 
3 11 4 4 7 
B 4 11 2 4 4 
5 11 3 2 5 
6 11 4 3 7 
-
c 7 11 2 3 9 
8 11 3 4 6 
9 11 4 2 8 
I I 59 ui t 153 39.27 I I i = i 
Daar is drie okulasies op een stok op drie aparte lote gedoen. So 
is byv. op stok No 1. Behandelings 1~ 2 en 3 toegepas (A) tervvyl op stok 
No. 3 Behandelings 4~5 en 6 (B) ~ekom het. Daar is op 51 verskillende 
stokke geent. Sewentien okulerings van 'n bepaalde kombinasie of 
behandeling is uitgevoer.(Nege behandelings van oog-internodium-kombinasies 
wat sewentien keer herhaal is). 
Van die 153 okulasies wat uitgevoer is~ het slegs 59 gevat (39.27%) 
Dit moet bygevoeg word dat 'n hoer persentasie vat miskien verkry kon gewees 
het as op sterk groeiende stokke geent kon word waar die stokke sodanig 
gesuier is-~ dat die meoste groei in die lote, waar die okulering gedoen 
is~ plaasgevind het. 
Hoewel daar nie veel verskil is wat betref die hoogte waar die snit 
op die onderstok uitgevoer is nie~ het internodiums 4 egter deurgaans 
goed vertoon • Wat die ogies betref 9 is dit op~allend dat dit in al die 
gevalle die No. 3 ogies was wat die beste resultate gegee het 9 ongoag 
die posisie waar dit in die onderstok geent is. 
Nadat die voorafgaande proefnemings met okulering uitgevoer is 1 
is nader kennis gemaak met die Franse literatuur waarin veel oor 
wirgerd-okulering gepubliseer is. 
Teen die einde van die negentiende eeu het 'n groot aantal 
bydraes in hierdie rigting verskyn. Tyd laat nie toe om 'n volledige 




desnoods dus agterwee gelaat moet word. Die meeste van hierdie onder-
~- soekings is gedoen in verband met die enting van jong Amerikaanse onder-
stokke en nie soseer die oorenting van volwasse stokke nie. 
Mondenard (1898, p.23) meld dat Gagnerot in 1865 sukses met wingerd-
okulering behaal het deur die okulasies vir vyftien dae met grond te bedek. 
Champin (Mondenard 1898 9 p.21) se bevindings is dat hierdie metode baie 
onbetroubaar is • Cette greffe qui reussit- sur presque tous les arbres et 
" 
arbustes,ne m' a donne?pour la vigne? que des resul tats trop incertains" 
volgens Prof. Foex (1886) het hy okulering laat vaar omrede die entjies 
te gou verdroog. In 1887 het dit Salgues (Mondenard 1898) geluk om 'n 
hoe persentasie vat (90-lOo%) deurni·idel van okulering te kry deur oe 
vangroen iote op groen lote te okuleer. Sy sukses het hy bevestig deur di t 
by verskeie Franse lanbouskole te herhaal. Sy metode het kortliks daaruit 
bestaan dat hy groen-ogies betreklik Ra aan die punt van lote sny en onder 
die bas van groen lote inskuif. Hy kom· met die interessante sni t voor die 
dag om in plaas van die T-snit to gebruik, word slegs 'n lengte-snit (1) kort 
onderkant 'n nodium gemaak. Deur die loot in die rigting van die snit te 
buig en die basgedeeltes op te ~ig, word 'n betreklik groot gaping verkry 
om die ogie in te skuif. Die ogie is op die gewona manier uitgesny- soos 
vandag nog by vrugtebome beoefen word 9 en die stukkie hout onder die ogie 
is nie verwyder nie. Hierna is die okulasie met 'n woldraad vasgemaak. 
Uit verskeie verslae blyk dit dat hierdie metode aanvanklik met groot 
entoesiasme ontvang is, dog kort hierna was aankondigings insake mis-
lukkings aan die orde van die dag. Dit het geblyk dat Salgues in die 
begin nie 'n duidelike onderskeid getref het tussen die oe afkomstig 
van hooflote en die van sylote geneem nie. Hy het die jongerige punt-oe 
verkies. Later het hy aanbeveel om slegs die middelste oe van sylote 
te neem wat in 'n tussen-toestand van ontwikkeling is 11 ni trop herbaces, 
ni trop ligneux". 
Omstreeks hierdie tyd is sukses _deur 'Jilerkers behaal, deur die 
T-snit in plaas van die lengtesnit te gebruik. Verskeie werkers het nou 
van die standpunt uitgegaan dat sukses opgeslote le in die korrekte keuse 
van die ogie en nie soseer in die 11manuel operatoire" nie. Die meeste 
skrywers gee ongetwyfeld voorkeur aan die sylote en elkeen het ·.bykans 





So is beweer dat die beste ogies die is waarvan die diafragma net 
begin vzys 9 dog die murg moet nog nie sy verskyning gemaak het nie(Tallavig~ 
1894). Verder is die kleur van die hout en die buigsaamheid van die loot as 
kriterium gebruik. Sommige het dit afgeraai en ander aanbeveel om ogies 
met 'n klein sy-ogie of sy-lootjie te gebruik (Proef 9 Alazard 1896 9 1898). 
Om veral aandag te gee aan die verdikking wat onder die oog verskyn en toe 
te sien dat dit goed ontwikkel is 9 was die bydrae van Prof. Marre (Mondenard 
1898 9 p.40). Laasgenoemde wys egter duidelik daarop dat aangesien daar nie 
'n empiriese maatstaf bestaan nie 9 dit besonder moeilik is om die beste 
ogies te kies. Volgens sy proewe het hy soms die beste resultate met die 
vierde ogie van 'n sylootpunt gekry 9 soms was dit die vyfde. 
Die vernaamste gevolgtrekking wat uit voorafgaande gemaak kan word 9 
is om kleinere ogies te gebruik waarvan die ontwikkelingsstadium tussen die 
twee uiterste grade van lignifikasie le. 
PROEF 29g roen) 
Op 5/11/1948 is op 20 groenlote wat uit die stamme van die Waltham 
hooggeente stokke (proewe 17 en 18) ontstaan het en ook op tien sterk-
groeiende waterlote van normaal groeiende Waltham-stokke geokuleer.Slegs 
die middelste gedeeltes van half-verhoute Barlinka-sylootjies is gebruik, 
By elke okulasie is 'n etiket gehang met volle besonderde betreffende lengte 
van die syloot waar die ogie uitgesny is 9 graad van buigsaamheid 9 murg en 
houtontwikkeling. In die geval van die eerste 20 genoemde lote was daar 
reeds 'n groenenting op wisselende hoogtes ap elk van die lote gedoen. In 
alle gevalle is twee okulasies per loot gedoen (Altesaam 40) en een op elke 
loot is toegeskilder met 'n ligte bitumen-emulsie entwas. In een geval 
was dit die onderste en in die ander die boonste. Sagte rubberbande is 
in alle gevalle gebruik. Na uitvoering van die okulerings is die helfte 
van die okulasies beskadu deur stroke koerantpapier ( 8 x 8 cm~.) 
tregtervorming om die okulasies te draai sodat die papier ± vyf ems. aan die 





GROEP 'A GROEP B 
' jWaltham Cross.(Hoog-geente J Waltham Cross - \nor~~ 
,B eh and el ing stokke). 40 Okulasies/20 late maal. 20 Okulasies/lO 1\ 
Getal Getal I Getai Getal 
Okulasies Gevat. Okulasies Gevat. 
1
Rubber ( alleen 10 I 5 
; 5 4 ! I ~ 
I 
!Rubber + Papier I 10 6 I 5 3 I I 
1 
omhulsel I I I I I 
~ubber + entwas I 10 l 1 I 5 1 I I 
, ubber + Papierom-1 
I 
I 
I I i hulsel !f. entwas. ! 10 1 I 5 0 I I ! 
. I I 
Indikasies is verkry dat die entwas 'n merkbare verlaging in die 
vat teweeg gebring het, ongeag die posisie wat die okulasie ingeneem het 
en dat die onbehandelde op dieselfde loot soos aangetoon dikwels gevat het 
Alhoewel ver.skillende entwasse hierna te Excelsior en Bien Donne en later 
ook te Welgevallen op die proef gestel is, is nooit daarin geslaag om 
'n hoer persentasie vat as by onbehandelde okulasies te verkry nie. Dit 
was ietwat teleurstellend daar Garner (1939) berig het dat 'n merkbare 
verhoging by die okulering van vrugtebome verkry is deur petroJeum-
jellie oor die ogies te smeer. 
Die indikasies wat egter uit die proef verkry is 9 is dat as op 
buitengewone sterk lote met 'n deursnit grater as 'n half-duim ge-
okuleer word 7 'n betreklike hoe persentasie vat verkry is. 
Die okulasie~at in die geval van Groep B gedoen is 9 was besonder 
interessant. Die stokke is slegs eenmaal getop en 'n ligte suier is 
toegepas 7 en tenspyte daarvan het sewe uit die tien van die onbehandelde 
okulasies gevat. Net nadat die ogies gevat het 9 is hierdie lote bokant 
die eerste internodium afgesny. Teen die einde van Desember het die 
suksesvolle okulasies lote van meer ~s 1! vt. gehad. Al hierdie 
waterlote waarop geokuleer is 9 het grotendeels in die skaduwee ontvnkkel 
en die okulasies was dus·.ook in die skaduwee. 
Dit moet hier bygevoeg word dat op al die lote in Groep A9 groen-
entings uitgevoer is. Met die uitsondering van een enting was almal 




Die invloed van die dikte van !9te op die persentasie 
vat by okulerin (groen/iroen). Excelsior 1948. 
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okulasies in Groep A met e~nstige.loot-kompetisie te doen gehad het. 
Dat die toestand van die onderstok 'n duidelike invloed het op die 
persentasie vat by okulering (groen/groen) was reeds vroeg in Desember 
1948 duideliki toe heelwat okulasies op die dun lote ~an die verdroog 
was. Dit was opvallend uit hierdie proef dat al die okulaeies op een 
loot en dikwels op een stok 9 almal gefaal het 7 terwyl die okulasies 
• 
op ander lote of stokke tot vasgroeiing oorgegaan het. 
PROEF 3lg 
Okuleerdatum 15/11/1948. 
Op tien Black Monukka stokke wat besonder gei1 lote gegee het en 
waarop in Oktober uitstekende sukses met groenenting behaal is (Proef 39b) 
is drie van die sterkste late uitgesoek. illieselfde prosedure is by 




van die drie varieteite en veral die lote kan onderskeidelik as 
uitstaande middelmatig en swak-middelmatig beskou word. Barlinka 
is weereens as die entjie-varieteit gebruik soos in voorgaande proefi 
en dieselfde ent-prosedure is gevolg. 
TABEL 65 
1 2 3 4 6 8 
I Getal i Getal Getal Dikte Tot ale Oetal 
I I . % :Variateit Stokke jlote Ge-:Okula- van Getal Okula-
waarop Geoku- okuleer ;sies per Lot e. Okula- sies VAT. 
:leer. I !per 'loot. 1 sies. Gevat. 
!stok. m.m. fer varie: 
tei t. 1 
I 
tBlaok Monukka 10 3 2 15-17 .:; .... ·r6o 23 38.33~ I I 
barlinka 10 J 2 11-13 ·I 60 19 31.66~ ' I I 
earl of Czaba. i 10 3 2 8-10 60 7 11.66. ! 
Uit bostaande Tabel (kolom 8) is dit duidelik dat 'n onverwagte lae 
persentasie vat veral by die Pearl of Czaba 9 verkry is. Dit wil dus 
voorkom dat die tyd van enting met betrekking tot die stadium van ont-
wikkeling waarin die onderstok verkeer? ook van belang mag wees. Die 
Pearl of Czaba was in 'n gevorderde stadium van ontwikkeling, en die late 
:B. 
het al 'n ver- mtwikkelde wit murg gehad. Die geiler groeiende ~Monukka 9 
waarvan die sylote nog aktief besig was om te verleng, het in verge-
lyking met Pearl of Czaba dus opvallend beter resultate gelewer - al-
hoewel nog besonder swak. Verder moet dit onthou word dat dit in hierdie 
tyd besonder warm is, en soos di t van metingswat op stokke ui tgevoer 
is, afgelei kan wora, toon stokke in hierdie tyd 'n verbasende hoe 
negatiewe sap-druk (Proef 11). 
Daar is sterk aanduidings dat die groeikrag en stadium van ont-
wikkeling van die stokke waarop geokuleer word 9 die sukses by okulering 
kan beinvloed. 
Wat betref die okulasies wat in die lente van 1948 gedoen is 
(groen-oe op groen-lote) 9 is dit aangetoon dat die persentasie vat 
(± 40%) alhoewel laag, tog moontlikhede betreffende oorenting inhou -
en dit is voor-die-hand-liggend dat met meer ondervinding, die 
persentasie besmoontlik opgesk~if kan word. En, alhoewel dit later 
mag blyk dat dit nie geskik is vir die groat praktyk nie, kan dit 








die vinnige vermeerdering van skaars en/of nuwe soorte. Dit .wos derhalwe 
verrassend dat daar nie meer in die huidige praktyk of in die moderne 
literatuur van okulering vern~em word nie. 
Die enigste publikasie wat in hierdie rigting gevind is is die van 
die Amerikaanse werkers Harmon en Snyder, 1937 en 1939. Wat die eers-
genoemde publikasie betref word die interessante bewering gemaak dat dit 
moontlik is om slegs 18 maande nadat die saailing opgekom het 1n oeslesing 
met behulp van die T-okuleringsmetode te verkry. Hierdie ondersoekwerk 
is gedoen in 1936, 1937 en 1938 en op 'n besondere h~e v.at-persentasie 
word aanspraak gemaak. Harmon en Snyder (1939) beweer: 11Repeated tests 
indicated that neariy lOO per cent of the buds would grow if suitable 
vigorous stocks were available for the budding operations during the 
moderately cool weather of spring". Van 1n teoretiese standpunt is 
hierdie bevindings van belang, aangesien wanneer sterk~groeiende onder-
stokke beskikbaar is, die persentasie vat tot 1n groot mate deur die be-
sondere eienskappe van die ogie bepaal word. Genoemde werkers se bevindings 
is ook dat okulasies almal soms op een stok faal, terwyl die op naburige stokke 
uitgevoer almal suksesvol is. 
PROEF 32 'n Vergelyking_tussen okulering en enting met saailing-oe 
--·. ( groen/groen )Stellenbosch 1949: Entdatum 3/11/19{:2. 
Vir hierdie doel was agtien opgeleide Jacquez onderstokke beskikbaar • 
Alhoewel die stokke selde besproei is, het hul oor 'n uitstaande groeikrag 
beskik. Barlinka-pitte is op 27/4/1949 in houers geplant en die saailinge 
het tot in November onder glashuistoestande ontwikkel, toe die lengte van 
die saailing-lote gewissel het van lt tot 2! voet. Van die 45 saailinge 
is 38 uitgesoek waarvan die lootlengte langer as agtien duim was en waar 
met gemak vier goed-ontwikkelde saailing-oe verwyder kan word. Slegs ~ 
van die basisgedeeltes is verwyder, en daar is elke keer by die tweede oog 
begin. Die eerste oog is bier beskou as die een wat onmiddellik bokant die 
vergroe~de saadlobbe voorgekom het. Van elke saailing is twee oe en twee 
entjies verwyder. 
Die Jacquez-stokke is vroeg in die seisoen getop en gesuier sodat elke 
stok slegs ses lote gehad het, wat op 3/11/1949 toe entings uitgevoer is, 
verminder is na vie~.- Stokke is afwisselend geokuleer of geent. Okulerings 
is op die hooflote uitgevoer (twee per loot, ag op elke stok) terwyl entings 
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op die sylote uitgevoer is (twee entinge op twee sylote van elke hoofloot, 
en ag op elke stok). Die blaaroppervlakte 1e bf al die etokke ooreen-
stemmend ingekort, deur alle sylote waar nie op geent is nie te verwyder. 
Verder is die hooflote ook betreklik kort getop. 
By al die okulerings is die lengtesnit gebruik en die toedraai is 
weor ~et sagte rubberband gedoen. Die kloof-entmetode is op die sy1ote, 
na-aan die hoof1ote gedoen. Een-oog entjies is gebruik, vasdraai is met 
rubberband gedoen en die entjie-wonde is met bitumen-entwas bedek (vergelyk 
Fig. 36-11). Daar is na gestrewe om die diktes van die entjies en die van die 
sylote ooreenstemmend te kry. 
TABEL 67 'n Verg£lyking tussen Okulering en Enting van saailing-oe en 












Getal oku- Totale 
lerings of aantal 
entings per okule-












Gemiddelde deursnit van saailinge tussen eerste en tweede oog • 5.5 m.m. 
Van bostaande tabel is dit duidelik dat die hoogste vat wat nog by 
okulering noteer is in hierdie geval verkry is, Die entings op die sylote 
het besonder belowend vertoon. 
Dit wil dus voorkom dat beter resultate by okulering met saailing-oe 
verkry kan word as wat dit die geval met norma1e wingerdoe is. Nadat die 
okulasies vasgegroei het (Foto 12), is dit noodsaaklik gevind dat die hoof-
loot bokant die oku1asies, en alle sylote daaronder verwyder word, teneinde 
die okulasies tot groei te prikkel. Harmon en Snyder (1939) wys daarop dat 
dit voordelig mag wees om onder droe toestande voorsiening vir beskaduing 
te maak, deur byvoorbeeld gaasdoek of afgesnyde wingerdlote bo-oor die prieel 
te pleas. Dit is herhaaldelik ondervind dat veral sekere groen-entmetodes 
nie so gevoelig is vir hoe temperature nie. Wat die vinnige vermeerdering 
van nuwe soorte betref kan verdere aandag aan die enting van die saailing-oe 
op sylote gegee word. 
Aangespoor deur die uitmuntende sukses wat met die okulering van 
saailing-oe behaal is, het Harmon en Snyder (1939) okuleringseksperimente 
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uitgevoer met nornale. wingerd-oe, verwyder van die punte van lote. 
Van die gewone nT 11-snit-metode is gebruik gemaak. Die hoogste 
persentasie vat ender veldkondisies genoteer, was 45 en die waar 
voorsiening vir beskad. uing· gemaak is 69. Geen melding word gemaak 
van die gebruik van syloot-oe nie, en ook word nie na die Franse ender-
soekings verwys nie. 
Die okulering va£_oe op nodiums 
Die voordeel wat hierdie metode bied is dat goed ontwikkelde oe 
gebruik kan word. Die bekendste is die Horwath-metode wat daar uit bestaan 
dat dwars-snitte onder- en bokant 1n oog gemaak word, dan deur 'n lengtesnit 
verbind word (I) en waarna die bas dan opgelig word. 'n Verwyderde oog, 
waarvan die grootte en vorm ooreenstem met die gemaakte opening word dan 
daarin gepas (vir volledige beskrywings sien Foex(l895 P.333) en Mondenard 
(1898 p .58..65). Die vernaamste nadeel van hierdie metode is dat teneinde 
die oog op die onder£tok-gedeeltes behoorlik te 1aat kontak maak moet die 
houtgedee1te (skildjie) van die oog verwyder word. Die gevolg is dat die 
oog nie net a1leen min reserwes tot sy beskikking het nie, maar ook geneig 
is om gou uit te droog. 
Sedert Oktober 1948 is entings met bogenoemde metode gedoen. Nerens 
is 1n hoer vat-persentasie as 30% genoteer nie. 1n VernaDe moeilikheid 
wat teengekom is, is dat die vorm van die oe en die van die lote waarop ge-
okuleer word sodanig verskil, dat spoedige uitdroging dikwels voorgekom 
het. Verder vereis hierdie metode heelwat meer tyd en oefening as die gewone 
okuleermetode. 1n Gewysigde metode, waar slegs 'n lengte-snit aan die sy-
kant van die loot deur die onderstok-oog gemaak word, en wat na daardie 
kant gebuig is teneinde 'n opening te verkry_ waar 1n oog ingeskuif kan word, 
is ook beoefen. Ook hier was die resultate ontmoedigend. 
0, Die Okulering van Slapende Oe (van herfslo~rwyder) opJ!roen of 
Half-verhoute lote (herfs/herfs en herfs/g~) 
Wanneer green oe voor einde Desember, begin .Januarie geokuleer word, 
bot hu1 in die reel nog in dieselfde seisoen. Oe"wat na Januarie geokuleer 
word en a1 1n mate van verhouting ondergaan het, of al heeltemal ryp is, bly 
I ......... . 236 
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s1apend en bot eers die vo1gende 1ente uit. (Waarnemings uitgevoer op 
I( Pedro en Bar1inka 1949 en 1950 te We1geva11en). 
In hierdie ondersoek is min aandag aan oku1ering met s1apende 
oe gegee, hoofsaak1ik omdat voorproewe wat in die he1fte van Desember 
u.it~t'lloe.l" is, 
1948 (Exce1sior)Abaie te1eurste11end was, 
Ondersoek na oku1ering met s1apende ~ {van herf~~mst~) 
Te We1geva1len is op 30/1/1950, 40 slapende Bar1inka-oe op 20 
Wa1tha~ Cross-stokke (twee oku1asies per stok) geoku1eer asook twintig 
Bar1inka-oe op tien Almeria-stokke en dertig Pedro-oe op vyftien Ange1ina 
stokke, Van hierdie 90 oku1asies het s1egs sewe tot vasgroeiing oorgegaan. 
~rede hierdie stokke nie besproei kan word nie, is die indruk verkry dat 
die voggeha1te van die grond 1n be1angrike beperkende faktor mag wees. 
Teneinde verdere duide1ikheid te verkry is die gei1groeiende onderstokke 
in die We1geva11en Vlei-kolleksie uitgesoek wat reeds vroeg in die jaar gesuier 
is tot drie lote. Teen die einde van die maande Januarie, Februarie en Maart 
is drie okulasies op een van die 1ote gedoen, Die oe is van goed-rypgemaakte 
Barlinka-lote verwyder. Soos onderstaande tabel aantoon is swak resu1tate 
verkry. 
TABEL 66g 
Getal Okula- Geta1 Getal Okula- Getal Getal Okula- Geta1 
Onderstokke sies 25/1/ Gevat sies 29/2/ Gevat sies 2/3/ Gevat 
1952. 1922 1952 
Richter 57 3 0 3 0 3 0 
3306 3 0 3 1 3 0 
101-14 3 1 3 1 3 0 
Alhoewe1 geen afdoende afleidings uit die geringe geta1 okulasies 
gemaak kan word nie, is daar indikasies dat normale lug-oku1aring met 
slapende oe in die herfs moeilikheid kan oplewer, 
Teneinde uit die moeilikheid te kan kom, naamlik om die vo1ler-
ontwikkelde oe te kan gebruik, is in begin Desember 1948 okulasies op 
permanente stamgedeeltes uitgevoer. 'n Verdere rede waarom aandag aan 
hierdie rigting gegee is, is dat oku1ering op die permanente stam onderkant 
die prieel uitgevoer kan word, sodat die jong lote wat ontstaan goeie 
aans1uitings met die prieel sal maak. Wanneer op groen lote geokuleer word 
wat in diese1fde v1ak of hoer as die prieel ontstaan, sal die jong lote 
I ..... I •••• 237 
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afgebuig moet word I:let die gevolg dat reguit perrnanente stanne nie verkry 
sal word nie. B,y stokke waar hoog-entings beoefen is (Excelsior 1948) 
is twintig okula~Jes uitgevoer wanrvan slegs vyf suksesv:ol was. Moeilik-
heid is onder andere ondervind met die gly asook die dunheid van die bas -
veral op sekere gedeeltes van die stam. 
Van die Franse ondersoekers waarvan reeds melding gemaak is~het 
aanspraak op sukses in hierdie rigting gemaak, veral Alazard (1896) 
het suksesvol op stamgedeeltes van verskillende ouderdomme geokuleer 
11 greffe en ecusson sur racines de pepiniere, sur bois de de.ux, trois, et 
quatre ans et meme sur vieilles souches 11 • Deperriere· (1894) het dit 
aanbevee1 om instede van die ou stokke af te saag die raamwerk te behou. 
11Greffage de la vigne sur vieux ceps, en conservant la charpente acquis~ et 
. ~ 
sur bois de trois, quatre et cin~ aus •• 
Gedurende die maande November en Desember van 1949, 1950 en 1951 
is okulerings te Welgevallen met groen o§ op ou stamgedeeltes uitgevoer. 
In geen geval is 1n hoer persentasie vat as 40f. verkry nie. 
E. ~::: met Eenjarig£_Qe (van slapende winterlote verwyder} op Groenlote 
(illd!~!igroen) 
Saver nagegaan kon word was Vazou (1891) die eerste wat gebruik gemaak 
het van verhoute oe. Volgens horn is 1,000 stokke so geokuleer, en 900 
het tot .vat oorgegaan. 'n Demonstrasie deur Vazou in 1894 in 'n staats-
kwekery te Cahors uitgevoer is deur gesaghebbendes bevestig dat 1n 95% 
sukses behaal is. Oak op twaalf-jarige stokke is soortgelyke resultate verkry. 
Prof. Drouhalt (Mondenard 1898) het voorkeur aan hierdie metode gegee bo die 
Salgues-metode omdat dit die probleem naamlik die keuse van die gewenste 
oog ui .. skakel - 11Particulier q uil est difficile de caracteriser· et que 
tout le monde ne saisit pas". Vergelyk in hierdie opsig Harmon en 
Snyder (1939) se bevindings. 
PROEF 34e Ondersoek na die invloed van groen oe en winter-oe 
op die vat by okulering. Welgevallen. 
In die winter van 1949~ 1950 en 1951 is Barlinka lote op ver-
skillende tye en op verskillende maniere ingele sodat slapende oe 
tot teen die einde van Desember beskikbaar was. Okulering is uitgevoer 
op groen lote en op die ou stamme van Angelina stokke. 
Die late waarop geokuleer is~ was hoofsaaklik waterlote wat uit die 






In die meeste gevalle is vier okulerings per loot gedoen d.w.s. twee 
groen oa ·en twee winter-oe endie posisies is by elke loot verwissel. Die 
groen late is verwyder van die middelste gedeeltes van sylote en dieselfde 
_g, 
geld vir die winter-oe, Die Salgues-len~esnit is toegepas en van sagte 
I 
rubber-band is gebruik gemaak. 




! % % 
bkuleer Aantal .Groen Winter ! Vat vat 
patum. Late :oku- Okula- 1l~sies Okula- ; Groen winter-
jlasies. sies. iGevat. sies i oe oe. 
Gevat. I I I I I I i i ! ! I I 
~0/11/1949 I I I 40 ' 80 80 I I 
I ;13/11/1950 I 20 ; 35 35 I ~/11/1951 +··· 20 I 33 30 
I o 
I ~0/11/1952 8 15 16 I 
i I ! I 
! i 
23 ~··.7 ~8:27% I 72.5% i I 
9 2S.G ~5.6% I 65·7% I 
~3-3% : 11 19 3 63.3% ; 
I i 
~o.o% I 56.1% 6 .9 I 
I I 
! 
Dit was mees opvallend in hierdie geval dat daar duide1ike 
verskil1e waarneembaar was wanneer op dieselfde loot met oe van ver-
ski1lende 1oot-tipes afkomstig, geoku1eer was. Deurgaans het slapende 
winter-oe die hoogste persentasie vat gegee. Geval~het voorgekom 
vera1 in 1950 9 waar sommige van die groen-ogies geweier het om tot bot 
oor te gaan, - nieteenstaande dat vasgroeiing bevredigend plaasgevind het. 
Alhoewe1 entwas (bitumen) toegedien is op enkele okulasies in beide 
groepe, was dit duidelik nadelig in die geva1 vangroen oe 9 en 'n lae 
persentasie vat is verkry. 
Harmon en Snyder (1939) het 'n vat van 1.4% verkry waar entwas 
by okulering (groen/groen) gebruik is. Waar entwas by okulerings met 
winter-oe toegedien is, is nie sulke duidelike verski1le verkry nie. 
F. Die Oku.lering van eenjarige oe op ou stamgegee1tes. 
Massabie (Mondenard 1898 R 93-116) het baie aandag aan hierdie 
entstelsel gewy en berig van goeie resultate wat behaal is, veral as die 
dooie bas van die entjie-lote verwyder word. Die verwydering word 
vergemak1ik as die late in k1am sand gestratifieer word, of vir 'n paar 






rol speel. By okulering vind daar geen onderbreking van genoemde 
vate plaas nie: 
5. Omdat daar 'n reguit snit op die oog gemaak word en omrede 
die oppervlakte van die lootgedeelte waar die oog op geent word altyd 
effens konveks is~ selfs al word op die plat kante van lote geokuleer 
(Sien Fig. 32 I en II) is die totale aangesnyde oppervlakte wat kontak 
met die onderstok weefsel maak dus in verhouding grater by kleinere 
ogies as by grater ogies. Die verhouding van nodium (waar oe altyd 
v6orkom) tot internodium gedeelte is by mingerdlote aansienlik grater in 
vergelyking met die ooreenkomstige verhoudings van appel- 9 peer- 9 
en rooslote. Die vergelyklike grootte van die wingerdoog is dus 'n 
vername struikelblok by wingordokulering. 
6. Die bas van een-en meerjarige stamgedeeltes bly tot betreklik 
laat in die groeiseisoen aan die houtgedeeltes kleef (uitgesonder kort-
draers met ontwikkelde oe) en gly selfs dan nog betreklik moeilik. 
Samevattingg Oor die algemeen is teleurstellende resultate met okulering 
verkry. Die gebruik van slapende verhoute eenjarige oe het belowender 
geblyk as die gebruik van groen oe. Okulerings wat uitgevoer is op 
meerjarige stamgedeeltes het swakker resultate gehad as okulerings 








Onder groen-en:i!ing word verstaan die ·.,e.nting van twee groen loot-
gedeeltes o~ekaar~ waarvan die ouderdom van enige weke tot enige 
maande kan wissel. Dit is gewoonlik noodsaaklik dat die twee komponente 
deur geskikte bindmateriaal stewig aanmekaar gehou word~ totdat vas-
groeiing ingetree het. 
A. Geskiedkundig. 
Groen-enting is geen moderne ontdekking nie. Horto1es (1876) en·von 
Babo en von Babo (1879) wy heelwat aandag aan groen-enting. Vo1gens 
Czeh en Mo1nar (1895) word 'n groen-entingsmetode reeds sedert 1820 met 
groat sukses in Hongarye vera1 die omgewing van Flinfkirchen beoefen. 
Hierdie metode (hierna Hongaarse metode genoem) bestaan daaruit dat 'n 
gewysigde kloofentmetode (Fig.34 I en II) betreklik na aan die punt van 
late toegepas word~ sodat albei komponente betreklik jonk is. 
Met die uitbreek van filoksera het hierdie metode van groat waarde 
geb1yk te wees~ toe op Amerikaanse onderstokke geent moes word. Vetter 
(1894) wat direkteur was van die Instituut in Oedenburg waar navorsing 
met verskil1ende entste1sels gedoen is, om geente wingerde op Amerikaanse 
onderstokke tot stand te bring se mening is datg Die Veredlung der 
" 
Amerikanischen Reben im grUnen Zustande welche auch die Sommerveredlung 
genannt wird~ hat fUr die Praxis zumindest eine ebenso hohe, wenn 
nicht hohere Bedeutung als die Rebenverd.lung in verholzten Zustande". 
Die skuinsentmetode deur die nodiums uitgevoer (Fig. 34 III en IV) 
is volgens algemene opvatting 'n ontdekking van H. Goethe wat dit 
dan ook verder ontwikkel het. Die ouderdom van die komponente stem 
ooreen met die van die Hongaarse metode. 
Dit wil voorkom asof hierdie groen-entmetodes s1egs in Suid-Gostanryk 
posgevat het. Goeie resultate word o.a. deur Kober (1893) en Aderho1d 




Prof Foex (1895) meld dat swak resultate met groen-entmetodes in 
Frankryk verkry is~ !font ete, jusqu'a'present genera.lement abandonnes 
des qu'on a voulu les fair passe~ dans la pratique en France 1 par 
suite de la facili te avac· laquelle se dessechent les greffons en cet 
etat". Kort hierna beskryf Mondenard (1898) 'n groen- tongentmetode 
wat volgens horn deur Lafleur in 1897 ontdek is. Entings is hier ~an 
die basisgedeelte 9 bokant die eerste ofiweew oog uitgevoer. Vanuit 
'n oorentings-oogpunt gesien is hierdie metode dus van belang omdat daar 
nie aan die punt van die lote geent word nie. 'n Verdere vername verskil 
is dit van ouer lootgedeeltes gebruik gemaak word. 110perer su.r un sarment 
encore herbace 9 mais ayant ·acquis une certaine consistance et deja en 
voie de· lignification 11 o Die entjies word ooreenstemmend gekies. 
Dit is tot 'n mate onverklaarbaar waarom so baie Franse werkers so 
baie aandag aan okulering bestee het en hierdie belowende metode links 
laat le het. 
Baltet (1907) gee ook 'n beskrywing van die L.afleur-metode 1 dog wy ook 
meer aandag aan okulering. 
Volgens Kroomer (1918) is groen-entondersoekings in Duitsland 
(Geisenheim) omstreeks 1900 gestaak omdat~ Bei unserem Klima auch mit 
11 
der Gri.inveredlung in Weinbau nichts 7:U erreichen ist". Die grootste 
nadeel was hier dat die hout van die entings nie goed ryp gemaak word nio. 
Wortman (1906) bertg dat groen-enting teen hierdie tyd nog met goeie 
gevolg in Hongarye beoefen is. Hiervolgens wil dit voor'(om asof groen-
enting veral in die gematigde tot warmer wynboulapde van belang mag wees. 
Geen bewyse kan daarvoor gevind word dat groen-enting sedertdien met 
sukes in Suid-Frankryk 9 Italie of Algiets beoefen is nie. Die enigste 
verhandeling teengekom 9 wat uit die 11-Nuwe 11 Wynboulande afkomstig is 9 is 
die van Woo~fin (1931) wat 'n soortgelyke groen-entmetode as die van 
Lafleur beskryf (skuinsent i.p.v. tongent) en meld dat in NuZeeland 
'n 95-lOO% resultaat daarmee verkry word. Volgens persoonlike mededelings 
(1948) is groenenting met sukses in Kalifornie en gedeeltes van Italie 
beoefen. Die publikasie van Harmon en Snyder (1948) het verskyn toe 






Die geskrifte waarna verwys is 9 hand.el hoofsaaklik oor die enting 
van jong Amerikaanse ond.erstokke 9 en met die uitsond.ering van Mond.enard 
(1898) word geen direkte aandag aan die oorenting van volwasse stokke· 
bestee nie. Slegs onvolled.gie wetenskaplike data was dus omtrent 
hierdie entrigting beskikbaar. Geen inligting kan ingewin word of 
groen-enting vantevore met goeie sukses in Wes-Kaapland beoefen is nie. 
B. Redes vir Navorsing in verband met Groen-enting. 
1. Indian daarin geslaag kan word om 'n hoe persentasie vat te verkry 9 
sal d.it moontlik wees om oorenting op 'n eerivoudige manier uit te voer. 
2. Met groen-enting is d.it byna onmoontlik om stokke permanent te 
verloor. 
3. Een van die vernaamste voordele van groen-enting is dat d.it 'n 
vername rol as 'n aanvullend.e entmetode·kan speel 9 veral by stokke wat 
met winter-entings onsuksesvol oorgeent is. 
C. Die Bou van die Groe-nloot met be_1_!ekking tot Gro ~-enting. 
In die hoofstuk oor okulering is daarop gewys dat baie lae vat-
persentasies verkry is deur die jong oe na aan die punt van lote te 
gebruik~ en dat die beter ontwikkelde oe nie gemaklik onder d.ie bas 
kan ingepas word nie. Groen-enting daarenteen bied die moontlikheid om 
beter ontwikkelde lootgedeeltes 9 afkomstig vanaf enige posisie 9 met gemak 
te kan ent op onderstoklote met ooreenstemmende diktes. 
Wanneer die inwendige bou van groenlote nagegaan word. dan tref 
ons hoofsaaklik drie d.uid.elike fases aan wat in 'n noue verband 
staan met die stadium van ontwikkeling waarin die loot of lootgedeelte ver-
keer. Wanneer 'n d.eursnit d.eur nong late (ouderd.om ± 3 weke) gemaak word, 
asook deur die puntgedeeltes van late in die begin van die groeiseisoen 9 
dan sal opgemerk word dat die verskillende weefsellae feitlik nog heeltemal 
ongedifferensieerd is 9 en dat die hele loot uit 'n sagte waterige homogene 
groenweefsel bestaan. Op hierdie stadium is daar geen duidelike skeidslyn 
tussen bas- en houtgedeeltes nie en die bas kan nie van die houtgedeelte 
opgelig word nie. Hierdie ontwikkelingsstadium kan as fase I (fig 33 - I) 
beskou word. Wanneer lote nou verder groei dan vind verdere ontwikkeling 
van die basged.eelte plaas, sodat laasgenoemde maklik van die houtgedeeltes 
opgelig kan word. Die houtv2.te begin nou al sterker ontwikkel en 'n dun 
wit ring is onder die basgedeelte sigbaar wat geleidelik na di.e 
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binnekant dikker en ook harder en houtagtig word. Die murg aan die 
binnekant is egter nog heeltemal groen en sappig. Genoemde stadium 
van ontwikkeling kan as fase 2 b·astempel word. (Fig. 33-II). In die 
geval van voller ontwkkelde lote is die houtgedeelte baie ver ontwikkel 
en duidelik van die murg te onderskei 9 wat nou uit 'n dooie wit 
watte-agtige weefsel bestaan. Op hierdie stadium naamlik fase 3 
begin die buitenste kleur van die loot verander na geel of skakerings 
daarvan (Fig. 33 - III) 
D. Faktore van Belang by Groen-entingg 
I. Die onderstok. 
i. Groeikrag. 
Daar is min ander faktore wat so 'n duidelike invloed 
op die persentasie vat het as die groeikrag van die onderstok. Dit is 
sander uitsondering gevind dat geilgroeiende stokke selde of ooit 
misluk'dngs ten gevolg het. Volwasse stol<ke wat oor 'n goeie groeikrag 
beski~9 het deurgaans baie goeie resultate gegee terwyl jong een-
jarige Amerikaanse onderstokkc met 'n swak tot matige groeikrag in 
baie gevalle gefaal het. Soos daar aangetoon sal word 9 is daar baie 
goeie resultate verkry toe geilgroeiende Black Monukka 9 Prune de 
Cazouls 9 (Bien Donne) en Waltham Cross (Excelsior) 9 Angelina (Welgevallen) 
stokke geent is ~ en swak resultate toe matig-groeiende jong stokkies 
101-14 (Bien Donne) en Jacquez 9 333 9 143 B (Welgevallen)as onderstokke 
gebruik is. Groen-enting is dus 'n metode wat veral van waarde sal 
wees by die oorenting van goed-groeiende volwasse stokke • 
. i.i. Die Dikte van die Loot waarop geent word. 
Dit kan nog nie vasgestel word of die opvallende eienskap 
van dik lote om 'n hoa persentasie vat te gee,toegeskryf moet vrord aan 'n 
groter sapdruk of aan ander oorsake nie. Nie alleen is verskille tussen 
stokke met dun lote en stokke met dik lote teengekom nie 9 maar dikwels 
is dit gevind dat di~ dunner lote van 'n bepaalde stok was waarvan die 
entings onsuksesvol was 9 terwyl die dikker lote selde swak resultate 
gegee het. Die sylote is egter soms 'n uitsondering op die reel. 
PROEF 35g 
Die Invloed van die Dikte van die loot op die Persentasie 
vat by Groen-enting. 




Die stokke was opgelei volgens die skuinspriel:Hs-telsel en volgens die 
Guyct-stelsel gesnoei (vier langdraers en vier kortdraers per stok). 
In 'n paar gevalle is meer late per stok geent. Die stokke is slegs 
gesuier en getop en die res van die blaaroppervlakte is ongeskonde gelaat. 
Al die lote was in fase 2~ die medium-kart tongentmetode (Fig. 29) is gebruikj 
sowel as 7 m.m. bree rubberbande wat so gedraai is dat die rande oormekaar 
val. Die twee-oog-entjies wat gebruik is 9 is sodanig gekies dat hul 
deursnit met die van die lote waarop geent is 9 ooreengestem het. 
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l~ik lote 34 29 
I 
b.§'ursni t 9 mm. en> 
Dun lo\e. Deursni t 
6 .··mm. en<. 36 21 58 0 33% 
~------------------------------~~----------------------------------
PROBF 363 Invloed van Lootdikte (vervolg) 
'n Soortgelyke reeks entings soos reeds beskryf is op 80 Waltham 
' 
Cross-stokke uitgevoer, behalwe dat hier twee dunnerige lote (7 m~m. en 
kleiner) op 'n bepaalde stok geent is 9 terwyl op twee dikker late (10 m.m. 
en dikker) op die volgende stok uitgesoek is. Alle ander behandelings 
was ooreenstemmend met die vorige proef. 
Waltham Cross /Waltham Cross - Entdatum 21/10/1948. 
beursnit van Lote. 
Di~lote - 10 m.m. 
Grater. 






















Hierdie proef is as '~erhaling van die vorige beskou 9 behalwe 
dat hier op Barlinka-stokke asook heelwat later in die seisoen geent is. 
Die stokke het geen besproeiing ontvang nie. Hier is op lOO stokke 
vier entings per stok uitgevoer. /~46, •• 
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Entings ap dun en dik late is weer al om die ander stak herhaal. Waar 
( die gewenste lote nie vaargekam het nie is die stakke heeltemal aargeslaan. 
TABEL 71 - Barlinka /Barlinka. Entdatum 16 en 17/12/1948. Bien Danne. 
Getal tGetal Tat ale Getal % Entin.gs 
'Deursnit van Lote. Stokke Lote Ge-'Getal Entings Gevat. 
Geent. ent per Entings. gevat. 
:stok. 
Dik late 10 m m. en 
GratE>r 50 4 200 78 39.0% 
Dun la-te - 7 m m. en 
Kleiner. 50 4 200 43 21.5% 
Al die late waar entings ap uitgevoer is 9 was in die witmurg~stadium 
(fase 3). Al die late v;at as entjies (twee-eag-entjies) gebruik is 9 vras 
voorsien van 'n sylaot-gedeelte (sien later). 
Uit tabelle 69, 70 en 71 blyk dat apmerklike groot verskille 
teengekom is. Daar is min ander faktare gevind wat deurgaans sulke 
duidelike verskille getaon het. Ook in die daaropvalgende seisaene 
waar groen-entings onder uiteenlapende omstandighede taegepas is, is 
min uitsonderings hierop teengekam. Dit is duidelik dat die beste 
resultate deur die buitengewane dik lote gelewer is - late wat aar 
die algemeen min voorkom, of in baie gevalle op ongewenste posisies sit. 
iii. Die grootte van die sapdruk by die entlas en die &rootte van die 
behoue blaaroppervlakte van die Ondertsok. 
Wanneer die sapdruk van die onderstok besonder laag is 9 kan dit 
dikwels binne twee dae nadat die entings gedoen is, waargeneem word dat 
die entjies begin verwelk. In Hoofstuk V. D is ap die ~ol gewys wat 
die grond-voggehalte in die verband speel. Alhoewel dit nooit moontlik 
was om proewe met besproeide 9 en onbesproeide wingerde waar die 
voggehalte van die grond betreklik laag was te doen nie, is die enigste 
sukses wat met laat entings (Desember) behaal is, op stokke verkry wat 
nog aktief gespruit het. Harmon en Snyder (1948) wat wel die invloed 
van besproeiing op groen-enting nagegaan het se bevindings is dat 
ample sri:llil moisture at the time of grafting in this test was an 
11 
important aid in the success of the grafting operation". 
Waar Hermitage op twee- tot driejarige Richter 99 9 Jacquez en 
333 9 en Pinatage opJ43-B te Welgevalle in Oktober 1949 geent is, 
is teegekom dat enkele stokke wat na reens geent is, sadanig gehuil het 









dat 'n wit jellie-agtige vloeistof naderhand om die entlaste versamel 
het 9 en vasgroeiing is verhoed. Al die blare van die onderstokke 
waar entings op uitgevoer is, is verwyder. Harmon en Snyder maak nie 
melding of las met huil by die besproeide stokke ondervind is nie. 
Diej_vraag · ontstaan hoeveel blare met veilighoid aan die stok wat 
oorgeent moet word 9 gelaat kan word. Baltet (1907) en Woodfin (1931) wys 
daarop dat goeie resultate behaal is, as blare onderkant die entlas behou is. 
Harmon en Snyders (1948) beveel die verwydering van blare reeds vier dae voor 
enting aan • Dit kan verwag word dat genoemde prosedure voordelig sal 
wees wanneer gevaar van entjie-uitdroging bestaan. As die voggehalte 
van die grond aan die anderkant betreklik hoog is (tydens nat lentemaande) 9 
en waar al die blare verwyder is 9 en die stokke baie huil 9 kan die aanwesig -
heid van 'n transpirerende blaaroppervlakte voork6m dat diefaste te nat sal 
bly. Omrede sapdruk-vraagstukke ~ nie as opgelos beskou kan word nie 
(Hoofstuk V D) is dit dus onmoontlik om nou-omlynde stellings te maak. 
Dit kan verwag word en praktiose bewyse daarvan kan aangehaih.l word (Proef 11) 
dat in die geval van volwasse geil-groeiende stokke 9 ·en waar 'n hoe 
grondvoggehs.lte voorkom 9 'n gedeelte van die blaaroppervlakte met voordeel 
behou kan word. In die geval van jong stokke of volvmsse stokke met 'n 
matige groeikrag en onder droe toestande 9 mag algehele blaarverwydering 
noodsaaklik wees. 
PROEF 38~ Invloed van die ~anwesigheid van blar8 op die vat-
persentasie by groen-enti~~· 
In die 1948-seisoen is indikasie-proewe uitgevoer waar herentings op 
waterlote gedoen is 9 wat uit die stamme van hooggeente stokke ontstaan 
het. (Sien proewe 17 en 18). Soos in onderstaande tabel aangetoon word 9 
is geen verskille teengekom tussen algehele blaar- en oog-verwydering 
en waar selfs tot 20 blare per stok behou is nie. 
TABEL 72g 
I I 
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Entmetode = kart tong-entmetdoe; Toedraai-materiaal = 8 m,m. bree 
rubberbande~ ontwikkelingsfases van onderstoklote van groepe A en B in 
fase 2 terwyl agt late van groep C in fase 1 was en die res in fase 2. 
Entjies in fase 2. Die deursnit van die lote was bo die gemiddelde. 
In al die gevalle is twee-oog-entjies gebruik. 
PROEF 39 - A. Invloed van die aanwesigheid van blare (vervolg) 
Die Angelina-stokke waarop hierdie proef uitgevoer is, was identies 
met die van Proef 23. Alle stokke is op 11/8/1949 besonder straf gesnoei 
en alle arms is verwyder. Die rede hiervoor was om die ontwikkeling van 
waterlote uit die hoofstamme te stimuleer. Tagtig stokke is uitgekies 
wat in ag persele verdeel is. Die stokke het in een ry voorgekom. 
Die twee behandelings wat toegepas is het daaruit bestaan dat by die een 
helfte van die stokke daar na enting geen blare aan die stokke sal wees nie 1 
terwyl by die ander helfte daar na enting nie slegs die blare op die late 
onmiddellik onderkant die entlas sal wees nie 9 maar ook nog die blare van 'n 
reserwe ongeente loot(sewe blare). Verder is geloot watter behandelings 
op bepaalde persele uitgevoer sou word. Die stokke is almal vroeg in die 
groeiseisoen gesuier 9 eodat drie goed-geplaaste lote behou is. By die 
persele waar Behandeling I op toegepas sou word~ is die stokke vier dae 
voor enting van oortollige lote verwyder,· aso ok die blare aan die 
basisgedeeltes van die behoue late~ sodat geen blare nadat die lote vir 
:~;· 
enting afgesny is 9 aan die stokke sal wees nie. Die stokke wat volgens 
Behandeling II behandel is 9 is slegs op eoreenstemmende tye gesuier. By die 
meeste stokke is drie lote behou, terwyl enting-s op twee lote uitgevoer is. 
In enkele gevalle is meer lote behou en me er entings is ui tgevoer. Al-
hoewel die lootgewigte van die eenjarice lote van afsonderlike stokke groot 
onderlinge verskille getoon het 9 het die totale lootgewigte van die 
persele waarop Behandeling I uitgevoer is, min verskil van die van 
Behandeling II (Tabel 73 kolom 6). 
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Entmetode = kart tong-entmetodei Toedraai-materiaal 8 m.m. bree rubberbande. 
Ontwikkeling~stadia van alle late fase 2. Een-oog-en~jies is oral gebruik. 
Huil het by hierdie proef.slegs by 'n paar stokke las veroorsaak~ dog is 
maklik d eur huilsni tte beheer. 
Uit hierdie proef het dit ook wt:::er baie duidelik geblyk dat die stokk:e 
met die hoogste lootgewigte byna sander uitsendering die beste resultate 
gegee het. Alhoewel die lente van 1949 ongetwyfeld nie as 'n droe lente 
. 
beskou kan word nie (Sien Tabel 83) 9 het die persele waar Behandeling I 
toegepas is (geen blare) in alle gevalle 'n effens hoer vat ten gevolg 
gehad. 
Met die uitsondering waar uitermate geilgroeiende stokke oorgeent 
moes word 9 sal dit in baie gevalle die veiligste wees 9 om ten spyte van 
besware wat hierteenoor geop~per kan word~ alle blare onderkant die 
beoogde entlaste 'n pa<::.r dae voor enting te verwyder. · Omdat las met late 
wat uit die groen-oe van die late waarop geent word ondervind mag word~ 
is dit raadsaam om van al die oe aan die basis-gedeeltes vpn die groen-




Uit voorafgaande kan dit ondermeer afgelei word dat dit lonend sal 
~ wees om stokke waarop groen-entings uitgevoer gaan word 9 - vroeg te snoei. 
Dit kan verder aanbeveel word om sulko stokke ook vroegtydig te suier 
sodat slegs die enkele lote oorbly wat vir groen-enting benadig sal word. 
Die oorgeblewe lote sal dus geprikkel word om sterker te ontWikkel en 
aangesien die toekomstige Groei slegs deur die geente lote sou plaasvind 9 
sal die vroee verwydering van kompeterende lote meehelp dat die ontwikkeling 
reeds vroeg na die nuwe groei-rigtings georienteer·· word. 
Omdat stokke wat straf gesuier is 9 dikwels ernstig deur wind beskadig 
word 9 is dit dus vanselfsprekend dat aan sulke stokke gereelde aandag 
bestee word 9 en die behoue lote moet behoorlik aan die drade (of pale) 
bevestig word. Teneinde te voorkom dat sulke lote hoofsaaklik in die lengte 
groei behoort hul getop te word 9 wat ook meehelp om di~ behoorlike vasgroei 
van die groen-loot aan die ouer houtgedeeltes te bewerkstellig. 
In die literatuur word enkele verwysings aangetref dat dit 'n voor-
spelling van sukses is as druppels selsap kart nadat 'n groen-enting 
uitgevoer is aan die bokant van die entjie verskyn. Waarnemings wat 
te Bien Donne en Welgevallen gedoen is by entings waar al die blare 
van die onderstok verwyder is 9 het aan die lig gebring dat 90% van die 
entings waar vog aan die apikale entjiewond verskyn het 9 suksesvol was 
teenoor 70% waar geen vog verskyn het nie. Wanneer 'n groen-entjie op 'n 
loot geent word wat merkbaar huil 9 verskyn selsap betreklik gou op die 
boonste wond. 
iv. Die stadium van ontwikkeling van die groen lote en lootgedeeltes 
waarop geent gaan word. 
Die vraag wat in hierdie verband ontstaan is in watter ont>vikkeling.-
stadium die lote moet verkeer om gou tot kallusvorming oor te gaan 9 en watter 
fase die beste sal wees om die entjie lewendig te hou. Soos reeds 
aangetoon (Hoofstuk II) kallus lootsegmente van verskillende hoogtes van 
late afkomstig nie ewe maklik nie. 
Waarnemings wat gedoen is in vorband met entings dui daarop dat 
kallus selfs op betreklike jong lootgedeeltes wat nog aan die stok ge-
vestig is 9 kan ontstaan. Omrede lote wat in ontwikkelingsfase 1 verkeer 
nie so poreus is, soos die wat in fase 3 verkeer nie, is dit opgemerk 
dat die huilmoeilikheid soms oorkom kan word deur betreklik na aan die 




Dit was opvallend (Welgevallen 1949 - Pedro en Barlinka op Angelina) 
dat 'n lae persentasie vat~verkry is? wanneer die onderstok-1ootgedeeltes 
in f~se 3 (wit-murgstadium) was. Verwelkings van die entjies het in 
hierdie geval dikwels en betreklik gou voorgekom. Waar groen late hoog 
uit stamme ontstaan? sal daar veel voor te se wees om so na as moontlik 
aan die basisgedeeltes van lote te ent. 
Aangesien hierdie lootgedeeltes die gouste tot die wit-murgstadium 
oorgaan~ sal dit dus voordelig wees as vroeg in die seisoen geent kan 
word. 
PROEF 39{b) Die moontlike invloed van die lengte van die groen-
lootgedeelte onderkant die entlas op die persentasie vat. 
Tena·inde duidelikheid hieromtrent t e verkry, is groen-ent ings op een 
stok op verskillende hoogtes op die lote uitgevoer. Behandeling A is 
baie na aan die ou hout uitgevoer~ terwyl Behandelings B en C respektiewelik 
tussen die tweede en derde medium en tussen die derde en vierde nodium 
uitgevoer is. Twee-oog-entjies is gebruik wat in alle gevalle die 
vierde en vyfde nodiumgedeeltes ingesluit het en in fase 2 was. Daar is 
van die kort-tcng-entmetode gebruik gemaak en met rubberbande (1 x 15 cm .) 
vasgedraai; Die stokke is slegs gesuier en getop. Die lengte van die 
late was op hierdie stadium twee tot drie voet.·· ·· · 
Diespruitpunte van die hooflote ~sook die van die sylote is 
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Soos uit Tabel 74 duidelik is 9 is die verrassende resultaat verkry dat 
I 
al die entings tot vat oorgegaan het. Hierdie resultate is insoverre 
van belang omdat baie na aan die ou hout geent kan word, wat veral van 
'n praktiese standpunt baie voordele inhou. In die meeste gevalle was 
die lootgedeelte waarop geent is slegs 'n ~ dm. lank waardeur die ontst~an 
van moontlike onderstoklote grotendeels verminder word. 
Alhoewel voldoende materiaal nie beskikbaar was om 'n proef met 
die nodige herhalings uit te voer teneinde die invloed van die stadium 
van ontwikkeling van die onderstoklote na te gaan nie, is sedert 1948 tot 
1953 9 onder uiteenlopende omstandighede groen-entings u:i;tgevoer en 
volledige aantekeninge gehou van die eienskappe van die lote waarop 
geent is. Tabel 75 is 'n uittreksel van gegewens van 1 9 230 entings wat 
in die afgelope vier seisoene gedoen is 9 en waar o.a. entings met meer as 
twaalf varieteitskombinasies godoen is. 
Tabel 75~ Die invloed van die Ontwikkelingsstadium van die 
Onderstokke op die vat Persentasie. 
1 2 3 4 2 
E t. I !Fase waarin Fase waarin Getal Entings , Getal n ~ngs, Persentasie 
!Onderstok- Entjies uitgevoer. gevat I vat I 
!late verkeer het. 
iverkeer hei:.. 
1
Fase-2 Fa se 2 640 537 8).90% 
iFase-3 Fa se 2 590 ~42 57.96;s 
I 
Volgens kolom vyf was suksesvolle entings wat op die fase 3-lote 
(witmurg) uitgevoer is 26% swakker as die op fase 2 (groen murg).lote 
• 
uitgevoer. 
Daar moet egter op gewys word dat die wit-murg-stadium eers later in 
die groei-seisoen tevoorskyn tree 9 sodat die meeste van hierdie entings 
later uitgevoer is, sodat dit oak mag bygedra het om die resultaat nadelig 
te beinvloed. 
Verskeie argumente kan ten gunste van vroee groen-entings aangevoer 
word, en onder normale omstandighede is daar w~inis, behoefte om enting 
uit te stel totdat fase 3 ingetree het. Soos aangetoon sal word dui alle 
gegewens daarop dat die beste resultate verkry word as groen-entings 
betreklik vroeg in die seisoen uitgevoer vrord. Wat die faktor onder 
bespreking betref 9 kan lote geent word sodra so 'n mate van ontwikkeling 





~ 2. Die Entjie. 
i. Die dikte van die antjie. 
Net soos in die geval met onderstok-lote is daar min ander faktore 
teengekom wat sulke opvallende verskille getoon het as die dikte van die 
entjies. In proewe 35, 36. gn 37 9 is voorsorg getref dat die dikte van 
entjie - en onderstokke ooreenstemmend was, en daarom is die opvallende 
verskille soos aangetnef in tabelle 69, 70 en 71 aangetoon dus ook van 
toepassing op die entjies. Weliswaar is die entings van dun late op 
dik late nooit op 'n groat skaal nagegaan nie 9 (min waarde vir praktyk) 
dog entings met dunnerige late op dun late het met min uitsonderings altyd 
swakker resultate gegee as entings met dikker lote.Groen-entings wat 
met Alicante Bouschet op aktief-grGeiende eenjarige Richter 99 en 333 in 'n 
kwekery te Welgevallen gedoen is (8/11/1950) en waar die gemiddelde 
deursnit van die groen late 6.5 m m. was, h?t slegs 'n 38% vat ten 
gevolg gehad. Die onderstokke is gereeld besproei. 
Wanneer sterk stokke oorgeent moet word, en behandel is soos 
aanbeveel sal die late waarop geent moet word betreklik dik wees. Daar 
dit om verskeie redes raadsaam is om die deursnitte van albei komponente 
ewe dik te he, sal in die meeste gevalle dikker entjies benodig word 
as wat gewoonlik by normaal-verbou~de stokke verkry word, wat die soek na 
geskikte entjies betref 9 sal tyd bespaar word as geil-groeiends moederstokke 
uitgesoek word, waar 'n vroee snoei toegepas is en wat later straf gesuier 
word. 
ii. Die stadium van ontwikkeling waarin die_~roen-entjie verkeer. 
Die stadium van ontwikkeling waarin die entjie verkeer, moet 
wel deeglik in aanmerking geneem word, teneinde 'n hoe persentasie 
vat by groen-enting te behaal. 'n Reeks voorproewe wat vroeg in die 
1948-groeiseisoen te Bien Donne gedoen is, en waar die kombinasies Pearl of 
Czaba op Pearl of Czaba, Pearl of Czaba op Queen of the Vineyard en 
. Hermitage op Hermitage nagegaan is 9 het baie duidelik aan die lig 
gebring dat die entjies wat in die begin-stadium van ontwikkeling 
was (Fase 1) 'n baie lae persentasie vat ten gevolg gehad het. Slegs 
die late wat al tot 'n sekere mate verhout was en 'n mate van weerstand 




Die verrassende resultate wat da::rna met groen-entings behaal is 2 
~ soos in Tabel1e 72 en 74 aangetoon 9 is a1ma1 verkry terwy1 die entjies 
in Fase 2 was. Bevestiging vir hierdie ste1ling is ook in die vo1gende 
seisoen (1949) te We1geva11en verkry (Tabe1 73). 
:PROEF 40g Ondersoek na die inv1oed van die ontwikke1ingsstadium 
van entjies en lote waarop geent word 2 asook die tyd van 
enting op die vat-persentasies by groen-enting• 
Tencinde verdere duide1ikheid oor hierdie faktor te verkry is 
op volwasse Bar1inka-stokke entings a1 om die veertien dae uitgevoer. 
In Tabe1 76 word besonderhede aangetoon. 
TABEL 76g Bar1inka / Bar1inka - Bien Donne 1948 
I Fas e waar in Fase waarin Getal Entings 
Entdatums. I onderstokke Entjies ver- Gevat uit 'n Totaa1 
verkeer het. keer het. 0 
l 
:15/10/1948 2 2 38 
' 
:23/10/1948 2 2 )9 
' i )6/11/1948 2 2 37 
I 




118/12/1948 3 3 8 
Die Bar1inka-stokke is s1egs gesuier en getop. Op die dikker 1ote 
(l cm.en dikker) wat op lang-draers aangetref is 1 is die entings uitgevoer. 





Tll.:BEL 17 g 
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Die Invloed van die Ontwikke1ingsstadium van die Entjie 






\ fase van 
i Ontwikke1ings-
: fase van 
1 Geta1 Entingf 
I 
' Gevat. 
I Onderstok. 'Ent ie. 
I GROEF A. 
~~;dro (va1se) ~ 
/Ange1ina C 
I Geent :)f 7 /11/1949· · 
19 2 2 16 
21 2 3 13 
GROEF B 
Barlinka 20 2 2 18 
op I Angelina. 25 2 3 +4 
Geent op 14/11/1949. 
Totaalg- Fa se 2 op Fase 2z - Getal Gevat 3~, !lit 32 ~ 87 .1~ 
Totaal Fase 3 op Fase 2, - Geta1 Gevat 27 uit 46 (58.69~) 
In die geval van Fedro op Angelina-entings is a1 die blare van die 
Angelina-stokke ve~·wyder. Waar die Barlinka op Ange1ina-stokke geent is, is 
by laasgenoemde, blare gelaat (! 5 blare per stok). Slegs een-oog-entjies is 
gebruik. Toedraai-materiaal, 8 m m. bree rubberbande. By Groepe A en B 
is 20 en 22 stokke onderskeidelik geent. Deurgaans is twee entjies per stok 
geent, waarvan een in fase 2 en die ander in fase 3 was. 
Sedert 1948 is volledige aantekeninge gehou van besonderhede van 
entings wat op Bien Donne, Exce1sior en We1gevallen gedoen is. Die beste 
resultate soos ook in voorafgaande tabelle aangetoon, is meestal verkry as 
beide die onderstok-1oot en entjie in die gevorderde fase 2-stadium verkeer het 
Nog nooit iB •n mis1ukking teengekom(uitgesonderd wanneer huil voorgekom het) 
wanneer op 'n dik geil-groeiende loot geent is en waar albei die lote in 
fase 2 was nie. Hierdie bevindings stem ooreen met die van Woodfin (1931) 
dog verskil van die resu1 tate van Harmon en Snyder ( 1948). Di t was baie 
duidelik dat die entjie-lote wat ~n die gevorderde witmurg-stadium wae 
gouer verdroog het as die entjies met 'n duidelike wit ring maar waar die 
murg ncg groen was. Met enkele uitsonderings is s1egs op onbesproeide stokke 
geent, sodat beter resu1tate miskien met fase-3-entjies verkry kan word as 
besproeiing moontlik is o~ar lente-toestande heers vmt nie bevorderlik 




iii. Die Lengte van die Entjies. Gedurende die 1948-seisoen is te Bien 
I Donne, die meeste entings met twee-oog-entjies uitgevoer. Gevalle is 
\ 
teengekom waar die boonste oog verdroog het, sodat slegs die basis-oog 
uitgeloop het. In hierdie geval sal· 'n een-oog-entjie dus net so goed ge-
wees het. Dikwels loop slegs die boonste oog uit, sodat ' n grater hef-
boomwerking op die las uitgeoefen word, waardeur ontwrigting makliker kan 
plaasvind. In gevalle waar dit genoodsaak is om op lote te ent wat reg-
hoekig met die prieel ontspring, sal lelik-gevormde stamme ontwikkel as die 
lote uit die boonste entjie-oe- aangelei moet word. Sedert 1949 is met 
goeie gevolg van een-oog-entjies gebruik gemaak. (Tabel 73) en waar die oog 
in so 'n posisie geent word, dat die nuwe lote goed by die vorm van die stok 
sal inpas. 
Een van die vornaamste besware wat teen groen-enting ingebring kan 
word, is dat dit baie tyd verg om entjies te·soek vvat aan voor-genoemde 
vereistes voldoen. Waar een-oog-entjies dus gebruik word, word die helft,:; 
minder materiaal benodig. 
Iv. Die Posisie wat die Entjie op die oorspronklike loot ingeneem het. 
Prof. Kroemer (1918) is van mening dat lootgedeeltes wat afk:omstig 
is van bepaalde posisies alleen tot vasgroeiing in staat is, en skryf as 
volg;, 
11 Nach den Geisenheimer Erfahrungen seigen nur bistimmte Internodian 
Neigung zu reichlicher Kallusbildung, in der Regel diejenigen, welche den sechs1 
und funften Knoten unter dem Triebgipfel umfassen. Hoher oder tiefer stehende 
Stengelglieder erzeugen unt<:;r den Verhal tnissen der Grunveredlung nur wenig 
oder gEir Kein verwachsungsgewebd' Volledige aantekeninge is in 1949 van alle 
entings veral die wat in Proef 39A( Tabel 73) geent is, gemaak, sodat altyd 
teruggcgaan kan word wat die herkoms van die entjie is. Die gegewens het daarOf 
gedui dat &roamer se stelling nie heeltemal van toepassing is op plaaslike 
toestande nie. Alhoewel die heel laagste internodiums altyd vermy is, is 
vanaf tweede internodiums goeie resultate verkry, mits hul in die gewenste 
stadium van ontwikkeling was. Mondenard (1898) se aanbeveling isg Il 
11 
convient de prendre les greffons dans la partie moyenne des sarments, 
en rejetant les extremites superieure et inferieure". 
PROEF 41 Die invloed van die oorspronklike lootposisie wat die entjie 




Teneinde sekerheid in verband met hierdie vraagstuk te verkry, is 
i op 30/10/1950 'n aantal Colombard-entings op volwasse St .• Emilion-stokke 
\ 
gedoen. Die proef het daaruit bestaan dat daar altyd op die derde internodiums 
geent is, maar met entjies afkomstig van die derde tot die sesde internodiums. 
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Tien stokke waarop vyf entjies geent is, is vir elke groep geneem. 
Dio St.Emilion-stokke is slegs gesuier. Dik late is in alle gevalle gebruik. 
Van die kort-tongentmetode 9 een-oog-entjies en 7 m.m. bree- rubberbande is 
gebruik gemaak. 
\,. 
Soos uit Tabel 78 duidelik is, is geen opmerklike verskille genoteer, 
vir die vier verskillende groepe nie. Die sesde nodium was gewoonlik effens 
dunner as die laer gesetenes. Waar voldoende lo~e beskikbaar is, lyk dit 
die veiligste prosedure om entjies vanaf die derde of vierde nodium te neem, en 
ook om die minder-ontwikkelde punt-nodiums te verlny. 
v. Die aanwesigheid van ·'n Syloot-gedeelte. 
In die oksels van groen late word benewens die oog soms ook 'n klein 
sylootjie aangetref wat soms onontwikkeld bly en in die herfs saam met .die 
blare afval. By goilgroeiende lote en waar late gestop en/of horisontaal groei, 
word hierdie sylote geprikkel om sterker te ontvdkkel, sodat hul in wie vnntor 
saam met die hoofloto verhout. By groen-entings is in die 1948-seisoen 
.waargeneem dat die oe van normaal-aangesnyde groen entjies d.w.s. waar slogs 
die oog en 'n gedeelte van die bladsteel (Fig. 33 - vii) behou is, soms lank 
nadat vasgroeiing reeds plaasgevind het, eers daarin slaag om lote te 
ontvrikke~. Entjies wat met 'n ontwikkelde sylootgedeelte (Fig 33 -vi) 
voorsien was, het dikwels binne 14 dae nadat die entings godoen is begin 
om verder te groei. In onkele gdvalle het dit voorgekom dat swak-ontvrikkelde 
syloot-gedeeltes saam met die bladstole afval. Oe wat al ver ontwikkeld is, 




groeisoisoen uit. Aangosien dit moeilik is om sulke oe van die res to ondor-
skei~ bied die aanwosighoid van 1 n syloot-gedeelte dus 1 n vername voordeel. 
Die aanvvosigheid van 1 n good-ontvrikkelde syloot-gedeel te by 1 n nodium van· 
'n johg loot is vGrdor 'n indikasie dat die lootgedeelte in die gewenste 
• 
stadium van lignifikasie verkeer. Sedert die einde van Oktober 1948 is~ 
tensy anders vermeld~ slogs entjies genoem wat met sylote voorsien is. 
So 1 n prosodure maak die gGbruilc van gewone twee-oog-ontjies dus onnodig. 
Hiordio wysiging is l:lgter geon nuwe bevinding nio. Vetter (1894) het dit 
roods by dio ~ongaarse motode met suksos toegepas 9 en aanbeveel. 
Om die ontYvikkelling van syloto aan te moedig sal di t voorde1ig wees 
om die lote waarvan entjios later gosny gaan word betreklik vroeg in die 
groeiseisoen te top. 
vi. Die Insamollng en sny van d~e Ent jies ~ 
Al die ontjies wat in die proGwe gebruik is, is soggens vroeg van 
die moad~rstokke verwyder omdat daar later in die dag 'n negatiewe druk 
heors. Die blare en rankies is eers van die uitgesoekte lote verwyder, 
voo~dat die loto van die stokke afgesny is. Die lote is dan dadelik 
in houors met v~ter gesit 9 sodat die onderpunte vir ongeveer 1 n duim in 
die water is. Entings is ook met goeie gevo1g uitgevoer waar groen lote 
vir vyf dae in klam hessian toogedraai is en in 1 n koel vertrek gehou is. 
Geen vcrdere aandag is aan hierdie rigting gegee nie en dit is dus nie 
moontlik om to se of 1 n matigo vogverlies van die entjies 'n nadelige 
invlood op die vat sou he nie. 
3. Die Entmetode" 
By die Hongaarse kloofentmetode (Fig 34 I en II) word jong loot-
gedeeltes afkomscig van die punt-gedeeltes van groenlote (Vetter (1894) 
Tafel VI? Iv.iondenard ~ 1898~ p.60. Bacon 1914- p.J66- 369); en volgens 
voorskrifte wel vanaf die tweede tot derde of vierde blad vanaf die 
spr-d tpL\tt met mekaar geent. In die verskeie voorproewe (Bien Donn~ 1948 -
Prune de Cazouls op A1meria en omgekeerd 9 Barlinka op Jacque~, waar hierdie 
metode uitgevoGr is~ is swak resultate noteer. Omdat hiordie metode 
vir oorentingsdoeleindes van min nut~ is, is daar nie verder a~ndag aan 
gegee nie. 
Die Goethe-metode (Fig. 34-III en IV- volgens Babo enMach 1923) 9 is 




A1hoev~e1 'n bet er vat verkry is, was di t nie so 'n gerieflike metode soos 
die kcrt-tongentmetode v~t uitgevoer is met verder ontwikke1de 1ootgedee1tes 
(Sien Fig. 33 -VI). 
In die vo1gende proef is die gewone k1oof-entmetode, (Fig. 33 - VIII), 
(F; :~~-"I) 
die skuins-entmetode (Fig 33 V) en die kort tong-entmetode (Fl met mekaar 
verge1yk. 
PROEF 42g Die inv1oed van die antmetode en toedraai-materiaa1 op die 
vat;persentasie by groen-enting. 
Entings is hier op vo1wasse onopgeleide Jacquez-stokke uitgevoer. Op 
21 s to !eke is ses entings per stok gadoen waarvan al die ·1ote in fase 2 was. 
Die he1fte van die entings is met raffia en die ander met rubberbande 










I Gevat 9 uit 21. 
\ A.K1oofenti~ Rubber 15 I (7 stokke) 47( 7 4, 60%) 27(42.851:) Raffia 11 
j ]. Ton~-entins:· Rubber 18 I (7 stokke) : · Raffia 10 
le Skuins- • t Rubber 14 
Raffia. 6 
Die lengtes van die snit by kloof-on skuins-entings was ongeveer 
1.8 cm • lank, terwyl by tong-enting dit slegs ongeveer 3 cm~ • lank was. 
Die Jacquez-stokke is net lig gesuier. 
Uit Tabe1 79 blyk dit dat geen opvallende verskil1e tussen die ent-
metodes teengekom is nie. Volgens Harmon en Snyer (1948) behoort die 
langer skuins-antmetode (skuinssnit = 1! duim) lvoorkeur te kry omdat die 
jong entjie-lote vinniger groei as in gevalle waar die entsnitte betreklik 
kort is (~- tot i duim). Waar dit met gemak kan toegepas word, soos op 
' waterlote, wat taamlik laag uit die permanente stam ontwikkel, kan 
hierdie bev~nding in gedagte gehou word. Waar op groen lote naby die 
kort-draers geent moet word, is dit om verskeie redes voorde1ig as so na 
. 
as moontlik aan die basis van die groen-loot geent kan word. Aangesien 
die internedia na aan die basis in die reel kort en dikwe1s onreelmatig is, 
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kan met die kort-tongentmetode nog netjiose laste verkry word. Hierdie 
~ metode het die verdere voordele dat dit na vasgroeiing mooi laste gee en 
ook dat min toe-draaimateriaal benodli:g word. 
Met entings wat sedertdien ~ uitgevoer is, is teegekom dat die ontjios 
van kloofentings langer green bly as die van tongentings, en soms 'n. hoer 
vat-persentasie gee. 
(i) Praktiese uitvoeringg Met die meeste green entings wat gedoen is, 
is daarna gestrewe om 'n aaneengeslote sap-sisteem te verkry. Nadat die 
snit op die onderstok gemaak is, word 'n klein hoeveelheid water met die 
entmes iaarop eorgobring. Voordat die entjie op sy plek geskuif word, is dit 
eers vinnig in water godoop. As die entjie nou in die onderstok gepas word, 
vrord vog by die kante uitgepers 9 waarna die las vinnig met bindmatoriaal 
verb~nd word. Die hoof-oogmerk met die prosedure was om oortollige 
lugblase uit die entlas to sluit. 
(ii) Sy-entings;Ten .einde te voorkom dat die lote waarpp geent word afgesny 
moet ~~rd, is verskeie pogings aangewend om suksesvolle entings met behulp 
van sy-entmetodes te verkry. In al die gevalle was die persentasie vat 
baie laer as die van die normale metodes. In teenstelling hiermee is meer 
sukses tehaal waar op goed ontwikkelde sylote wat naby die basis van 
green late ontstaan het 9 geent is. 
4. Bindmateriaal 
Die vraag ontstaan watter soort materiaal die beste toestande om die 
entlas skep, sodat die beste resultate by groen-enting verkry kan word. Vroeg 
in die 1948-groeiseisoen (Bien Donne en Excelsior) is 'n aantal voorproewe 
met Barlinka op Barlinka uitgevoer, waar raffia, plio-film, verskillende 
tipes van plastiese materiaal en rubber op die proef gestel is. In al die 
gevalle het rubberbande die bGste resultate gegee. Heelwat moeilikheid is 
ondervind om voldoende geskikte rubber te verkry. Dit is egter gevind 
dat repies van ou fiets•binnebande, alhoewel nie so rekbaar soos die 
rubber wat ~n die voorproewe gebruik is nie (uit golfballe vervvyder) 
in staat is om baie goeie resultate te gee. 
Soos ook uit Proef 42, tabel 79 blyk 9 is opvallende verskille tussen 
rubber en raffia genoteer. (74.6% 'I·eenoor 42.8%). 'n Vername rode hiervoor 
is dat raffia nie elasties is nie. 
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Selfs nadat geringe inkrimping van die entjies plaasgevind het 9 het 
uitdroging onmiddellik plaasgevind. Plastiese materiaal het in geen 
geval die rubber oortref nie. Volgens Woodfin (1931) word, nadat die laste 
met rubberband vasgedraai is, 'n papierstrook bo-bor die rubber aangebring. 
Van groen-ent-i1lustrasies (Vergelyk Prof. Manaresi - 1947) blyk dit dat soma 
baie dun rubber-stroke gebruik word. 
PROEF 43g Ondersoek na die invloed van verski1lende entlasbehandelings. 
In die vo1gende proef is die entlaste op die volgende maniere behandel. 
Behandeling Ag Dit het bestaan uit die kontrole-reeks waar 7 m.m. bree 
rubberbande direk om die entlaste gedraai is 9 sodat die rande oormekaar 
geval het. 
Behandeling Bg- het ooreengestem met A behalwe dat wit papierstroke ( 4 x 6 
cm .• ) losserig bo-oor die rubber gedraai is 9 waarna dit aan die bokant met 
'n dun rubberband bevestig is. 
Behandeling Cg Nadat die entings uitgevoer is, is 'n dun waspapierstrook 
om die laste gedraai, waarna dun rubberbande ln wye spirale bo-oor die 
papier gedraai is. 
Behandeling Dg Dun 2 m .. m. bree rubberbande is hier direk om die entlas 
gedraai. 
Vir hierdie proef is 50 volwasse Barlinka stokke gebruik, te~wyl die 
vier behandelings elke keer op 'n stok herhaal is. In al die gevalle is 
die medium-kort-tongentmetode en twee-oog-entjies met syloot-gedeeltes 
gebrui~ (Fase 2). Daar is slegs op die dik late van lang-draers geent, 
en die stokke is slegs gesuier en getop. 
TABEL 80g Barlinka / Barlinka - Bien Donne 1948. 
Entdatumg 5 en 6/11/1948. 
i 
Getal Entjies 
iBehandel in s. uit evoer. 
jGetal Ent-:% i 
. · ie s Geva -lo • : Geva t ~ 
A. Kontrole - Bree rubber om Entlas. 
B. Soos A, dog met papier-omhulsel om 
rubber. ' 
i 
C. Waspapier om las waaroor dun rubber I 
i gedraai is.~ I 
i 












Behande1ing D het aansien1ik swakker vertoon as Behandeling A. 
r' Aangesien dun rubber (Behande1ing D) baie meer tyd in bes1ag neem as 
breer rubber en vogver1ies makliker by die ent1as kan p1aasvind, behoort 
breer rubber dus voorkeur te kry. 
Baie goeie resu1tate is verkry met 8 tot 10 m m.-bree rubber bande met 
'n 1engte van 10 tot 12 cm • Teneinde reen uit die ent1aste te hou, 
kan die rubber op 'n spesia1e manier om die 1-as gedraai word. Nadat die 
snitte op die onderstok1oot en entjie gemaak is, vrord die entjie in die 
een iand vas gehou 9 en nadat die een punt van die rubberband vasgedraai 
word, word 'n paar draaie betrek1ik stewig net bo die entsnit gemaak 
(Fig. 33 - IX.,· Sander om die rubber te 1aat skiet, word die entjie 
in d~e onderstok gesit waarna die he1e 1as op so 'n manier vasgedraai 
word dat die spira1e na onder loop. Sodra die he1e entlas bedek is, 
word die punt van die rubberband styf onder die 1aaste draai ingetrek 
(Fig. 33- IX.), B~eer rubberbande (10 tot 12 m m.) en breer mark 
verder tyd-besparend 9 dog meer tyd word geverg om die breer punte onder 
die 1aaste draai vasgetrek te kry. Hiordie moeilikheid kan opge1os word 
deur die band s1egs om die 1as te draai en die onderpunt dan met tau of 
met baie dun, 2 m m.-bree rubberband vas te bind- (Fig. 33.-.) 
5. Entwas-bedekking om die 1as en op die Entjie-wonde. 
Een van die vernaamste oorsake van verliese by groen-enting is onge-
twyfeld die vroegtydige uitdrogings van die entjies. Teneinde na te 
gaan of die posisie nie verhelp kan word nie 9 is groen-entings met 
entwas-bedekkings op die proef geste1. 
PROEF 44g 
TABEL 81 
Ondersoek na die invloed van entv~s by entlaste en entjie-
wcmde. 
Entjies. 
Varietei ts-: Getal Kt.Jntro1e ~ Entwas op 'Entwas 
kombinasie. Plek. Stokke Geen i apika1e las en I Geent. Entwas. I Entjie- 'apika1e I 
am 
I wond Ent jie-wond. ~ien 14/12/48 Hanepoot/101- 30 12 uit(30) 13(uit 30) 9 (uit 30) 
!n /1o/ 49 14 :Donne Pinot~ge/143- Welge- 15 2 (uit 6) 1(uit 6) 1 (uit 6) 
;val1en. 
24/10/52 Sauvi non 
blanc ditto 11 20 9( uit20) 1l(uit 20) 5 (uit 20) 
1
21L1oL62. S~hiiri:az Ldi tto\ " 20 7~uit 20~ 6~uit 202 2(uit 20) 
ITOTAAL I 85 :30 ui t 7 .31 uit 76 1 24 ui t 76 jPERSEUTASIE o I !39. 47fo 40.78% ; 31. 57~ 
I 






As die menigvuldige ui tdrogings wat b;y dunne1·ige 1ote teengekom is ( volgens 
lote waarvan die deursnit 
word uitstekende resultate (95-lOOj.) verkry mot 
in o.o.nm~t~io~ g~oC.E.\"1"1 word. 
i duim en dihl~er is),~wil dit voorkom of toestande 
Woodfin 1931 (Nu-Zeeland) 
in Wes-Kaapland soms te warm vir die groen-ontstelsel mag wees. Dit moet 
egtor nie afgelei word dat koue nat lente-teestande bevorderlik ~ir die 
vat van groen-ontings is nie. Babo-en Mach (1923) vervvys in die opsig 
11
Starke Winde., regnerisches 9 kiA.l tes Wetter konnen die Ergebnisse sehr 
schm~ilern, ja in Frage stollen". 
9. Die Tydsfaktor. 
Volgens Goethe (1894) se ondersoekings wat te Gfeisenheim uitgevoer is, 
wissel die beste tyd vir groen-entings aanslenlik van jaar tot jaar. 
~oodfin (1931) beDig dat die beste tyd saamval met die blomperiode -
Desember in Nu-Zeeland, Harmon en Snyder (1948) het goeie resultate in 
Kalifornie vanaf April tot begin Augustus verkry:,. dog beveel vroeer enting 
aan. 
As 'n oorsig oor al die groon-entings wat vanaf 1948 tot 1953 
uitgevoer is, gemaak word9 dan dui allos daarop dat dit die beste is om 
betreklik vroog in die groei-seisoen te ent, sodra die lote (veral die 
entjie-:ote) die gowenste stadium van ontwikkeling bereik het. Dit is 
derhalwe onmoontlik om 'n bepaalde tyd vas te stel, en baie sal van die 
varieteit, vroegheid van seisoen, weersgesteldhede ens. afhang. Voorlopige 
gegowenE dui daarop dat Oktober en begin November as die geskikste maande 
vir groen-enting beskou moet word. 
Die Rypmaak van die Houtg Waar entings betreklik vroeg in die groeiseisoen 
uitgevoer is (middel Oktobar tot begin Desember) is die besware wat deur 
Kroemer (1918) teen groen-enting geopper is naamlik dat die lote nie 
behoorlik ryp word nie, nerens onder plaaslike toestande teengekom nie. 
Die verskynsel is selfs nie eens by Barlinka opgemerk nie - 'n varieteit 
wat bokend is om sy lote swak ryp te maak. Lootgewigte van eenjarige lote 
wat in die eerste winter na enting geneem is, en afkomstig van groen/groen 
entings ret selfs soms die gewig van lote uit winter/vtinter-entings oortref. 
(Tabelle 50 en 51). 
10. Die Vorm van die stokke wat oorgeent word. 
Dit is voor-die-hand-liggend dat wanneer meerjarige wingerd oorgeent 




(i) Amerikaanse Onderstokke: By grond-enting is daarop gewys dat heelwat 
besware ingebring kan word as meerjarige onopgeleide Amerikaanse onderstokke 
in die grond 1 afgeent moet vrord. Waar sulke stokke oorgeent moot word~ sal 
daar veel voor te se wees om 'n eenvoudigo opleistelsel oor die stokke tot 
stand te bring en met die wintersnoei twee geskikte lote na die draad te 
neem. In die lente word alle lote gereeld verwyder~ uitgesonderd twee 
groen lote wat in goeie posisies op die behoue winterlote gelaat word, 
waarop groen-entings dan later gedoen word. 
(ii) Europese Druifsoorte: Waar enigsins moontlik, behoort die lote 
waaror-' die groen-entings uitgevoer moot word~ laer te wees as die opleidrade. 
Soos ir- Hoofstuk XV gesien sal word, word dit nie aanbeveel om volwasse 
stokke slogs aan die een kant oor te ent nie. By wingerd wat volgens 
die Guyot -stelsel (Fig. 35 -I) opgelei is, en waar die kortdraers 
onderkant die drade is, kan groenenting met gemak uitgevoer word. Tydens 
die winter-snoei word slogs twee tot vier kortdraers behou. (Sommige 
verkieslik met oen oog gesnoei). Wanneer die jong lote ongeveer twee duim 
lank is, vrord gesuier sodat slogs die getal lote oorbly v~arop geent gaan 
word, sowel as enkele reserwe lote. Stokke wat volgens die onkel- en 
dubbel kordon opgelei is (Fig 35 I on II) kan op dieselfde wyse behandel 
word. Waar lewendige oe nie naby die regop stam voorkom nie 9 kan stokke 
net onder die drade afgesaag word. ,Sodra waterlote laer af ontstaan 9 word 
slegs die in die beste posisies behou 9 en sorgvuldig aan die stam vasgemaak 
(Fig. 35 - III -E). Die groen-entings word dan hierop uitgevoer. 
E. ~ie Enting van ~roen-lote op eanjarige of meerjarige lootgedeoltes. 
Alhoewel daar behoefte vir so 'n stelsel veral as 'n aanvulling by die 
groen/groen stelsel bestaan 9 is slogs ~r~ele verwysings in die literatuur aan-
getref, en besonderhede ontbreek. Suksesvolle entings is met hierdie stelsel 
bewerkstellig (Barlinka op Angelina) by stokke waar die groen· lote te 
dun, of te veel dour streep-vlek ( 11 dead arm") aangetas is. Die entlaste is 
slogs met rubber toegedraai. Geen direkte aandag is aan hierdie stelsel 
gegee nie. 
F. Die Voordele van Groen-enting: 
1. Van alle entstelsels en entmetodes wat nagegaan is 9 gee groen-enting 
veral waar tong-enting en skuins-enting beoefen is 9 verreweg die mooiste 
entlaste. In baie gevalle is dit dikwels onmoontlik om na 'n paar jaar die 
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oorspronklike entlas van die res van die weefsels te onderskei. 
~ ii. Groen-enting is verder 'n uiters maklike en eenvoudige metode om 
uit te voer. Dit het geblyk dat goeie resultate verkry kan word as die 
entla.ste slegs met rubberbande toegedraai ·word. 
iii. Geen voorsiening hoof gemaak te word om enthout in te le nie en indien 
laat besluit is om stokke oor te ent 9 en alle entmateriaal al verwyder is 9 
kan n~g met oorenting aangegaan word. 
iv. In gevalle waar lote vir winterentjies beperk is, an veral by die 
vermeerdering van skaars varieteite 9 kan groen-enting met groat nut gebruik 
word. 
v. Baie voordele wat onder lug-enting genoem is, geld ook tot 'n mate vir 
groen-enting, soos onder andere geen las met makwortels 1 ens. 
vi. Waar groeikragtige stokke oorgeent moet word 9 is dit moontlik om met 
spesiale sorg 'n oorskakeling van varieteite te bewerkstellig 9 sander 
dat noemenswaardige oesverliese gely vrord. 
vii. Groen-enting het die verdere voordeel dat dit betreklik vroeg gesien 
kan word wanneer die entings nie suksesvol is nie 9 sodat herentings sander 
verveyl onderneem kan word. 
viii. Omdat die ent jie-lote in die groeiseisoen verwyder word 9 kan stokk.e 
wat afwykings van die normale is, of siekte-tekens toon, vermy word. Sulke 
stokke sal nie maklik in die russtadium onderskei kan word nie 9 tensy hul 
die vorige groeiseisoen gemerk is. 
G. Die Nadele van Groen-entingg 
l. Heeltwat tyd wotd in beslag geneem om die gewenste entjies te selekteer. 
ii. Tct dusver is slegs konstanto resultate verkry, as ontings met medium 
tot d~k lote gedoen is, en as op stork stokke geent is. 
iii. Tydens enting moet 'n groat gedeelte van die stokke se blare verveyder 
word, wat 'n groat terugsetting v~ groei beteken. Omdat die lote waarop 
geent moet word met enting afgesny word, beteken dit dat voral in gevalle 
waar die entjies talm om te vat 9 heel*at tyd verloop terwyl stokke geen of 
min blare bevat. 






Groen-enting kan met voordeel gebruik word om volwasse stokke oor 
te ent. As 'n aanvullende entmetode by ander lugentmetodes kan dit aan-
sienlik daartoe meehelp om 'n spoedige algehele oorskakeling te 
bewerkstellig. Hierdie stelsel beloof om veral nuttig te wees waar toestande 
heers wat bevorderlik is vir algemene wingerdgroei. Dit geld veral vir 
besproeide opgeleide wingerde wat op vrugbare gronde verbou word,/ 







DIE ENTING VAN WINTER-OF GROEN-LOTE. (Entstelsel winter/gr_~) 
Soos daarop gevvys 9 (Hoofstuk V.B.) kan goei~ resultate met die 
winter-/groen-stelsel verwag word. 
R!IDES VIR ONDERSOEK IN ~UERDIE RIGTING. 
Die vernaamste dryfvser om aandag aan hierdie stelsel te gee 
het gekom toe die verskillende metodes soos reeds bespreek, in sekere 
opsigte teleur gestel het. 
Soos in Tabel 35-b aangetoon,is 9 het hierdie stelsel~ en veral 
stokke waar baie blare behou is, die groen/groen-stelsel ver in die 
skadu gestel. 
GESKIEDKUNDIG. 
Alhoewel enkele verwysings in die literatuur gevind is, kon geen 
besonderhede omtrent hierdie entstelsel aangetref v.,rord n'ie. Ook is 
geen gegewens beskikbaar dat hierdie stelsel '.n die verlede enige rol 
in oorsese wynboulande gespeel het 9 of vandag nog speel nie. Veral om 
bogenoemde rede en ook as gevolg van onsuksesvolle pogings om winter-
late sander kunsmatige afkoeling lank slapend te hou 9 is daar eers in 
die lente van 1951 voorproewe met hierdie stelsel gedoen. 
ENTMETOOESg 
Alhoewel mocntlik om 'n betreklike groot aantal hier te 
gebruik9 het die volgende sover goeie resultate gegee. (a) Die 
medium kort-tongentmetdoe (Fig. 36-III); (b) Kloof-enting (Fig.36-II) 
(c) Sy-enting (Fig. 36-I) en (d), die ent--okuleermet.de (Fig.36-IV)o 
In die geval van eersgenoemde drie metodes is nadat die laste slegs 
met rubber toegedraai is 9 entwas op die boonste entjiewond aangebring. 
Die enigste twee metodes waar dit egter moontlik is om blare bokant die 
ent·las te he9 is die sy-ent- en ent-okuleermetode. Eersgenoemde het 
egter die nadeel dat die lote geneig is om by die las te knak. Die 
ent-okuleermetode het nie hierdie nadeel nie 9 en entings kan selfs op 
betreklike jong lote uitgevoer word. Wat hierdie entmetode betref 9 
is eers nie daarin geslaag om enige verwysing daarvan in die literatuur 
te kry nie. 
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Hierdie metode is beoefen nadat pogings aangewend is om die 
okuleermetode sodanig te wysig, dat 'n verbreking van die xileemvate 
bewerkstellig word, waardeur gehoop is dat vogabsorpsie beter sou plaas-
vind. Oorspronklik is groen-lote as entjies gebruik~ dog die resultate 
was nie baie belowend nie. Uitgaande van die h~potese (Hoofstuk V.B.9) 
dat swak lugent-resultate in die verlede hoofsaaklik aan die Kallus1 
absorpsie;·ui tdroging-en huil-vraagstukke gekoppe1 meet word, is die 
ent-oku1eermetode in die winter/green stelse1 as 'n moont1ike op1ossing 
voorgeste1. Die enke1e voorproewe wat in die 1952-seisoen (Hanepoot'/ 
Jacquez. an Colombard/Co1om-bard) gemaak is 7 was so verrassen~en nie •'n 
I~ 
enke1e mis1ukking~genoteer ~nie, se1fs ook nie 9 waar geen blare van die 
stokke Vel;'wyder is nie. In sommi.ge geva1le is tot vier entings reg oomekaar 
op diese1fde loot uitgevoer? waarvan a1mal tot vat oorgegaan het. 
Eers on1angs (Desember 1953) is daarin ges1aag om verwysings na 
b.ierdie entmetode teen te kom, maar met die entste1sel, winter/winter. 
Alhoewe1 hierdie rigting reeds in 1952 op die proef gestel is, was die re-
sultate nie so be1owend nie, veral omdat dit aansien1ik moeiliker is om die 
entjies behoor1ik op die onderstok1ote te 1aat inpas. In hierdie opsig 
vervvys von Babo (1879 9 p.219) na hierdie metode as 11 In den Spalt mitten in 
das Holz", en skryf as volg,: In dickes, wohlzei tigtes, einjahriges Ho1z 
If 
macht man einen Spa1t zwischen zwei Knoten 9 der es in seiner ganzen Dicke 
entzwei thei1t". Die eintjie word dan11n:it einer scharfen Spitze an beiden 
Enden" aangesny. A1hoewe1 di t nie gemeld word nie - 'n aanwysing v11at be-
treklik moeilik is om uit te veer! Von Babo is nie duide1ik of dit as lug-
of grondenting of as oorent- of hanuentmetode be-oefen is nie. Verder word 
vermeld dat· 11Diese Pfropfart wird in der Gegend van Paris zur Vermehrung 
kostbarer Varietaten sehr viel angewendet 7 mir ist sie aber ni~egluckt~ 
Champin (l882-p.l03) het 'n soortgelyke metode as bostaande beskryf 
as 11 0culi eren mi t dem Schiffchen( in den Spal t mitten in das Holz)" waarna sle~f 
as 'n handentingsmetode verwys word. (Fig.37). Hy merk egter op dat 11mit dem 
Schiffohen habe ich nie veredelt" en geen besonderbeCle word aangegee nie. 
Die ent-okuleermetode bestaan daartiit dat een-oog-entjies van slaponde 
winter-late wigvormig aangesny word soortgelyk aan die wat by die gewonte 
k1oofenting geb:ruik word, behalwe dat waar nodig die sykante by die nodilli~s 
glad weggesny word. Sodra die groenlote van die onderstok een tot twee voet 
lank is (stewig genoeg vir enting begin van fase 2) word met behulp van 'n mes 
met 'n skep punt 'n spleet wat net effens /271 •• , •••••• 
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langer is as die aangesnyde entjie, in die middel van die loot gemaak. · 
Hierdie snit word verkieslik so uitgevoer dat die onderpunt naby 'n 
nodium ophou (Eig. 36-IV-P; Foto ~). Die rede hiervoor is dat die 
punt van die entjie gewoonlik die eerste is, waar kallusvorming plaasvind, 
en omdat die gedeeltes na aan nodiums ook in die reel gereeld en gouer 
kallus vorm, kan aldus bewerkstellig word dat die entjies gouer tot vat 
oorgaan. Die spleet word effens oopgemaak en die punt van die entjie 
dan daarin gesteek. Wanneer entjies styf in die loot gedruk word verskyn 
sap gewoonlik onmiddellik ann die bo-punt van die entjie. Hierna word 
verkieslik met 'n bree rubberband vasgedrani. Bokant die opening wat die 
entjie veroorsaak, word begin, totdat die hele enting uitgesonderd die 
oog met rubber bedek word, sodat die geheel na 'n okulering lyk. 1n Blaar 
verkieslik die een onmiddellik bo die enting aan die loot kan dan, sander 
om die blaarsteel te knak, op so 1n manier om die enting gedraai word dat 
dit aan die bokant styf om die loot pas. Met 1n dun rubberband word dit 
aan die bokant in posisie gehou (Fig. 36, IV-R). Uitdroging van die entjie 
en die moontlike invloei van reenwater in die entlas sal hierdeur verminder 
word. Geen merkbare verskille is tot dusver opgemerk tussen entings waar 
die entjie slegs onderkant die oog toegedraai is, sodat die opening bokant 
die entjie (Fig. 36 IV -Q) oop is, en gevalle waar die entjie-wond met 
entwas bedek word. Waar toestande voorkom wat nie bevorderlik vir uit-
droging is nie, kan die blaar weggelaat word. Die loot (of lote) waarop 
geent word, word dan slegs getop. Wanneer die entjie-oe begin bot (na 
twee tot drie weke) word die blare losgemaak en die loot word onmiddellik 
bokant die enting afgesny. 
B.Y kloofentings wat in die 1952-seisoen uitgevoer is, het die ver-
skynsel voorgekom dat die bopunte van die loot waarop geent is (Fig. 36-II 
x en y) betreklik ver teruggesterf het, sodat vasgroeiing slegs aan die 
onderkante van die entjies plaasgevind het. Alhoewel sulke laste nie 
mooi vertoon nie, sal nog vasgestel moet word of die duursaamheid van die 
entlaste hierdeur benadeel word. 1n Verandering wat in die 1953-seisoen 
met die sny van die entjies aangebring is, het 1n merkbare verbetering 
ten gevolg gehad. Die wiggedeelte van die entjies is aansienlik verkort 
(Fig. 36-V; HG. Vergelyk SenT in Fig. 36-II). / 
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Na vasgroeiing by entjies met die kart wig ploasgevind het, het danr in 
'.( die meeste geva~le geen gedeeltes aan die entjies voorgekom wat nie vas-
gegroei het nie. Die punte van die onderstokloot sterf dan terug soos by 
HL en GK in Fig. 36-V aangedui. Oor die algemeen vertoon sulke laste 
mooier as die wat verkry word as jong stokkies in die grand volgens die 
kloof-entmetode afgeent word. 
Dit was aanvanklik die plan om nadat vat by die ent-okuleermetode 
ingetree het die onderstokloot onmiddellik bo die entjie af te sny of net 
bokant die eerste onderstokblaar bokant die enting (Fig. 36-Il1; MN). Om 
terugsterwings soos hierbo by die kloof-entmetode verduidelik te voorkom, 
is baie entings bokant die eerste nodium bo die enting afgesny (Fig. 36-IV; 
I-J) sodat die behoue syloot en groen·.oog verder kan groei. Onderstoklote 
wat op hierdie manier ontstaan het, is egter gereeld getop teneinde 
groei deur die entjie aan te moedig. Op hierdie manior bly die onderstok-
gedeeltes wot die entjie omring lewendig en vasgroeiing vind dikwels oor 1n 
groat gedeelte van die aangesnyde gedeeltes plaas. Die gedeeltes wat die 
entjie omring verhout, waarna alle onderstok lootgedeeltes tydens die 
wintersnoei reg bo die entjie of by HN- Fig. 36-IV verwyder word. Die wonde 
wat so ontstaan stem met gewone snoeiwonde ooreen. 
Op die huidige oomblik kan nie gese word of enige verskille in groei 
in later jare bemerk sal word as die entings op die verskillende maniere 
behandel is nie. Indien die gewysigde kloofentmetode (Fig. 36-V) goeie 
vatresultate gee, kan die entjies vir die ent-okuleermetode benodig op 
dieselfde wyse aangesny word, en sodra die entjie gevat het, kan die ~oot 
reg bokant die entjie afgesny word, sodat die enting dan soos die gewysigde 
kloof-entmetode daar uitsien. Vanuit 'n praktiese oogpunt is laasgenoemde 
prosedure te verkies omdat onderstoklote geneig is om vinnig uit die behoue 
oog en syloot te ontwikkel. Teneinde sulke late in bedwang te hou, word 
gereelde aandag vereis. 
In die 1953-seisoen het die geleentheid horn voorgedoen om die winter/ 
groen stelsel verder te beproef, eo entings is op verskeie plekke uitgevoer, 
Soos uit tabel 83 blyk was hierdie seisoen (Oktober, November en Desember) 
betreklik droog, sodat goeie indikasies verkry kon word, of die metode 
soos verwag is, ongunstige toestande suksesvol die hoof kon bied. 
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TABEL 83& 
METEOROLOGIESE DATA VAN GROOT DRAKENSTEIN VIR DIE MAANDE 
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Ondersoek na die enting van winter- op groenlote (Welgevallen 1953) 
O'P 49, een-jarige Richter 99-stokke wat onder besproei-
ing op Welgevallen verbou is, is hierdie proef uitgevoer. Soos in Tabel 82 aan-
gedui, is die stokke wat almal in een ry gelee is in persele van vier stokke 
opgedeel en op elke perseel is dan 1n ander kruising geent. Die oogmerke 
was hier: (a) om metodes na te gaan, sodat dit na 1n paar jaar moontlik 
is om die kruising te verwyder en dan weer 1n ander kruising direk op die 
Richter 99 te ent en (b) om meer as een entmetode op dieselfde stok te · 
beoefen sodat die kanse bsie goed is om 'n volmaakte stand reeds in die 
eerste eeisoen te verkry, w aardeur kosbare tyd met die uittoets van nuwe 
soorte gespaar kan word. 
Op elke stok is een enting van die volgende metodes uitgevoer, 
1. Die grond-syentmetode (cadillac). Winter/winter 
2. Die lug-syentmetode. Winter/groen. 
3. Die ent-okuleermetode Winter/groen. 
Behandeling van Onde~tokke 
Om vroee bot in die hand te werk is die stokke in Junie op twee oe 
gesnoei, Toe die stokke begin bot het, is die stokke gesuier sodat slegs 
twee sterk regop late behou is. Die wingerd was opgelei en dit was moontlik 
om die late aan die draad te bevestig, 
Bewaring ~ri Entjie-materiaal. Die late is van saailinge geneem wat 
twee groeiseisoene agter die rug gehad he~;en waarvan die groeikrag besonder 
' 
goed was, sodat een stok voldoende entjie-lote (gemiddelde deursnit 7 m.,m.) 
vir die vier onderstokke verskaf het. Die late is op 17/7/1953 van die 
stokke verwyder en in klein gemerkte bondels gebind wat in 'n kis met klam 
saagsel verpak is. Die late is hierna in 'n koelkamer by 400 F gehou. 
1. Uitvoering van die Grond-sy-eu1~~· 
Deur van die gewone sy-entmetode (cadillac) gebruik te maak (Foto 27) 
is op 25/9/1953 toe die lengte van die Richter 99 groenlote drie tot vyf 
cm: • lank was een twee-oog-entjie op elke stok geent. Dun rubber is as 
bindmateriaal gebruik. Deur gebruikmaking van die Sahut-metode is sand om 
die entings aangebring, wat hier 1n groat voordeel was, aangesien die aan-
wesigheid van baie onverrotte groenbemestingsgewssse, die op€rd van die 
. , 
entjies aansienlik sou bemoeilik het. 
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_Die entjie-1ote is hierna terug in die koe1kamer gep1aas, waar hu1 
op 12/io/1953 weer uitgehaa1 is vir die winter/groen entings. 
2.: Die 1ug:§.Zentmetode is op die groenlote uitgevoer soos reeds beskryf 
(Fig. 36-I). Die apikale entjie-wonde is met bitumen-entwas toegeski1der. 
3. Die ent-oku1eermetode is ook beoefen soos reeds beskrywe. Geen 
entwas is hier gebruik nie, en na enting is 'n blaar op die voorgeskrewe 
manier om elke enting gedraai. 
Toedraaimater~. 
B.Y laasgenoemde twee metodes is die een helfte van al die ent1aste 
met bree rubberband (breedte 1.2 cm. en lengte 16 cm: .. ) v:asgedraai terwy1 
by die ander helfte ooreenstemmende bande ~at uit plastiese materiaa1 
vervaardig is (Handelsmerk nPlastrip") gebruik is. Laasgenoemde 
materiaa1 is gebruik omdat daarmee onlangs baie goeie sukses behaa1 is, 
waar dit by die okulering van sub-tropiese vrugte in teenstelling met 
raffia gebruik is. 
Dit moet bygevoeg word dat alhoewel die stokke op twee lote gesuier 
is, geen blare van daardie late verwyder is nie. Onderwyl die entjies 
' besig was om vas te groei het ontwikkeling van stokke normaa1 voortgegaan. 
TABEL 82. 





















In hierdie proef het nie een stok voorgekom waar a1 die entiogs 
- . 
onsuksesvo1 was nie. Wat merkwaardig is, is dat dit ook die geva1 sou 
gewees het as s1egs die twee 1ugentmetodes beoefen is. Die ent-oku1eer-
metode het die beste vertoon en slegs drie van die 49 entings wat uitgevoer 
is, het nie tot vasgroeiing oorgegaan nie. (93.8fo). Die grond-syentmetode 
het swakker vertoon (73.46%) en so-ook die lug-syentings. (75.5%). 
Gaen merkbare verski1le is tussen_ 




egter betreklik duur is (prys September 1953 - £2. 5. 0. vir 2,000 bande) 
kan dit as 'n plaasvervanger van rubberbande diens· doen wanneer laasge-
noemde nie beskikbaar is nie. Die nadeel van die plastiese bande is 
dat dit nie so elasties soos rubberbande is nie en derhalwe neem dit 
effens langer cm die laste mntig styf vas te draai. Dit is verder geneig 
om die late gouer as rubber te knel. 
Enting van_winter- op groen lote (vervolg) 
Entdatum 21 Oktober 1953. 
Hierdie proef het met die vorige ooreengestem, behalwe dat hier met 
late wat van saa~linge afkomsti~$geent is, wat slegs een groeiseisoen agter 
die rug gehad het. Die meeste saailinge het twee tot drie lootjies met 1n 
deursnit van plus minus 5 m.m. (op 5 m.m. hoogte van die basis) gehad. 
Aangesien een stokkie entmaterinal vir vier onderstokke moet voorsien het, 
was die entjie-materiaal baie beperk. Omdat dun entjies saver baie swak 
resultate met lug-entings gegee het, is die dikkere basis gedeeltes in twee-oog 
entjies geknip en by die grond-syentings gebruik. Die dunnere puntgedeeltes 
(gemiddelde deursnit plus minus 3 m m.) is dus vir die lugentings gebruik. 
Die Sahut-metode met sand is weer by die grondentings gebruik. B,y die lug-
entings is aeurgaans twee entjies met behulp van die ent-okuleermetode geent. 
Een is op 'n hoofloot en die ander op 'n syloot uitgevoer. Slegs rubberbande 
is hier as toedraai-materiaal gebruik. Die orige behandelings was dieselfde 
soos in die vorige proef. Die entings is op Richter 99-stokke wat in 'n 
aangrensende ry gelee is uitgevoer. Dit was hier baie duidelik dat die geringe 
dikte van die entjies die hoofoorsaak was van die lae persentasie vat van die 
grondentings, waarvan slegs 19 uit 48 (39.58%) suksesvol was. Daarom juis 
was dit so.onverwags dat van die 96 lugentings (almal ent-okuleermetode) 
87 (90.62%) gevat het. Maar ook hier was dit baie opvallend dat by die 
besondere dun entjies die nuwe groei baie onbevredigend was en swak vergelyk 
het met die van die eerste proof. Di.P ond8rstokke was dus gedwing om aan-
houdend baie waterlote uit te stuur. Daar is dus aanduidings dat die nuwe 
groe'i uit dun entjies, afkomstig van swak eenjarige saailinge, veel te 
wense kan oorlaat. 
ERQEF 47 Enting van winter- op groen late (vervolg) 
Entdatum 22 Oktober 1953. 
Hierdie was 1n herhaling van die vorige proef dog aangesien 'n aantal 
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saai1inge nie genoeg 1ote vir bogenoemde entings gehad het nie, is s1egs 
deurgaans twee (soms drie) winter/groen entings (ent-oku1eermetode) 
per stok uitgevoer. Soos in voorafgaande proef is s1egs rubberband 
gebruik. Hier is op 80 stokke geent wat in twee rye voorgekom het, 
wat 1angs die vorige rye ge1ee was. Uit die 175 entings het 158 tot 
vasgroeiing oorgegaan. (90,23%). Ten spyte van die hoe vat-persentasies 
wat verkry is, was die nuwe groei ook hier onbevredigend, 
In die geva1 van a1 die 1ug-entings is 'n 1ewendige b1aar net na 
enting rondom die entings gedraai, en vir 14 dae behou, 
PROEF 48 Verdere proefnemings met die entste1sel winte~~· 
E1senburg 1953. Entdatum 3 November 1953. 
Op die meeste Barlinka-stokke waar baie swak resultate in die 1952 
seisoen verkry is (Proef 25) met die winter/winter-stelse1, is 'n aantal 
winter/groen entings uitgevoer. Op 40 stokke is 75 ent-okulerings en 14 
gewone kloof-entings (met entwas op apikale wonde) uitgevoer. Die 
Muskaat Hamburg-lote wat as entjies gedien het is op 28/8/1953 van die 
moederstokke verwyder, Slegs lote waarvan die deursnit met die van die 
groenjote sal ooreenstem is gekies· en in 'n kis met klam saagsel verpak. 
Die kis is hierna in 'n koelkamer by 1n temperatuur van 40oF gehou, 
Van die entings in die ent 0kuleer groep het slegs een nie 'n loot ontwikke1 
nie, dog ook sy entjie het wel met die loot vergroei, A1 die kloof-entings 
was suksesvol. 
0p sewe stokke is 15 groen/groen entings uitgevoer waarvan slegs 
vier tot vat oorgegaan het. 
~~van.die winter/groen-entstel~. 
1. Omdat eers gewag moet word vir die groen-lote om op te ent, kan 
daar in vergelykin·g met die winter/winter-stelsel eers later in die 
groeiseisoen geent word, 
2. Onderstoklote moet gereeld in bedwang gehou word, wat in die eerste 
weke na enting en veral by sekere varieteite baie aandag sal vereis, 
3. Aangesien lote lank slapend gehou moet word, sal koelopberging 
die beste metode van bewaring wees, 
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Voordele van die winter/groen-ents~elsel. 
1. Hierdie stelsel ·het die volgende voordele bo die groen/groen-
entstelsel: 
a, In die reel kan vroe~r met enting begin word, 
b, Die probleem van die keuse van entjies wat aan bepaalde vereistes 
moet voldoen word hier uitgeskakel, 
c, Voorlopige gegewens dui daarop dat 1n groot getal blare behou 
kan word, sonder om die vat nadelig te affekteer, Dit mag veral van 
waarde wees in die voorkoming van huil in uitermate nat seisoene, 
2, Die grootste voordeel van hierdie metode, soos dit uit hierdie 
ondersoek geblyk het, is dat dit die enigste entstelsel is, wat tot 
dusver onder uiteenlopende omstandighede konstante resultate sowel 
















'FAKTORE WAT DIE DOELTREFFENDHEID VAN DIE ENTLAS 
BEINVLOEDo 
'n Doeltreffende entlas kan beskou word as een wat sodanig fungeer~ 
dat die geente stok in staat ge'stel word om sy lewensverrigtinge in alle 
opsigte normaal voort te sit 9 en 'n betreklike hoe ouderdom bereik, m~a.w. 
feitlik soos 'n ongeente stok 9 sender die beslommering van 'n entlas. 
Die vraag is nou of 'n algehele aaneengeslote vergroeiing van die 
entlas 'n vereiste vir bogenoemde is 9 hoedanig die aanwesigheid van kl'einere 
onvergroeide gedeeltes 'n verskil in die groei-en drakrag ten gevolg sal 
he~ en tot watter mate die leeftyd verkort sou word. Uit die plantfisiologie 
is daar bewyse dat wanneer weefsels buite aksie gestel word 9 aangrensende 
weefsels sneller funksioneer. Dikwels word stamverwondings op stokke 
aangetref 9 sonder dat hul merkbaar van naburige on~erwonde stokke verskil. 
Min gegewens is op die oomblik voorhande tot watter mate ent- en snoeiwonde 
groei beinvloed. 
Baie skrywers laat sterk klem val op entwonde terwyl die veel groter 
wonde vmt ten gevolge van snoei (veral vernuvnngs) geheel-en-al oor die hoof 
gesien word. Die ideaal is om 'n sodanige beheer oor toestande te kan he 
dat 'n volledige aaneengeslote vergroeiing langs die hele toeltweefsel~---
omtrek beide van onderstok en entjie verkry word, en dat geen of min 
onvergroeide gedeeltes of dooie weefsel (primere entwonde) by die entlas 
aangetref word. 
Die tweede vraag wat ontstaan 9 is wanneer dit wel gebeur dat genoemde 
ideaal verwesefulik word 9 maar die entmetode bring dit mee dat (vergelyk 
11yema"-enting, sy-enting en okulering) 9 groterige wonde(sekondere entwonde ) 
naby die entlas aangebring word, hoe groei hierdeur geaffekteer mag word. 
Alhoewel ruimte nie toelaat om op die oorsake en meganismes van 
kallusvorming 9 - ontwikkeling,ineengroeiing, differensiasie, genesing en 
afsterwing van weefsels, in te gaan nie 9 is dit egter noodsaaklik dat 
duidelikheid omtrent enkole verv~nte begrippe bestaan alvorens die faktore 
wat hierop 'n invloed het na waarde geskat kan word. 
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Soos uit waarnem~ngs geblyk het 9 ontstaan die eerste kallusperels 
in die aangesnyde gedeeltes waar die murgstrale die kambiumgordel ontmoet, 
(Fig. 38 - II a en b) waar eruptiewe kallus-uitgroeiings plaasvind, sodat 
die kallusgordel reeds 'n gesegmenteerde voorkoms het. (Fig.e 38- III, 
a, b 9 en c 9 en 38- I). Vir die totstandkoming van 'n goeie entlas 9 is 
die primere vereiste dat kallus by die snitvlakke langs die hele 
teeltweefsel-omtrek gevorm word en nie soos in laasgenocmde figuur aan-
godui nie. (Fig 38- I stel 'n voorbeeld voor van 'n loot wat in die winter 
in grond onder veldtocstande gekallus is - 'n verskynsel wat dikwels by 
entjios van grondentings opgemerk is). 
Verder moot daarop gewys word dat die inherente neiging van die 
wondweefsel is om deur afsnoering die ontstane wonde te genees eerder 
as om met ander weefsels inmekaar te groei. 
Wondverskynsel lg Die verskynsel van weefsel-terugsterwings aan 
die ~eenoorgsstelde kant van'd groeiende loot. 
Wanneer 'n stamgedeelte bokant 'n groeiende loot afgesny word 
(Fig. 39 - I - HG) dan vind terugsterwings baiemaal nie slegs tot regoor 
die loot plaas nie 9 maar strek dikwels verder (Fig.39 -II - xy). Dis 
gevind dat daar 'n baie opvallende knrrelasie bestaan tussen die groei-
krag en terugsterwings maar veral tussen die deursnit van die afgesaagde 
stam en die grootte van die terugsterwings (Vergelyk Figure 39 -II xy 
en 39 III - xy). 
Alhoewel geen verwysings hierna in die literatuur teengekom is 
nie, is dit waargeneem dat hierdie verskynsel i.n. 1 n ernatigs. mate voorgekom 
het, veral waar volwasse stokke met betreklike dik stamme oorgeent is, 
en waar slegs een entjie vasgegroei het. 'n Moon:t.like verklaring gir 
hierdie verskynsel is dat die suigwerking wat die groeiende loot 
(of entjie-loot) laat ontstaan 9 die sterkste working in die rigting 
van die minste weerstand sal laat geld. Omdat die floeem- en xileem-
geleibuise hoofsaaklik in die lengte-rigting van tote georienteerd 
is, en laterale sapbeweg~ng klaarblyklik 'n ondergeskikte rol speel, 
sal die vernaamste sapbeweging dus reg onderkant die groeiende loot 
plaasvind. (Fig 39 -IV- b en a). In gevalle waar die groeikrag 
van die kombinasie uitermate swak is 9 is dit selfs by eenjarige stokke 
waargeneem, dat die entlasgedeelte aan die teenoorgostelde kant van die 




gedeeltes dikwels v66rkom (Fig. 39 -VII - a) (Pontak/Jacques - onbesproeid 
verbou- Welgevallen Augustus 1953). Hierdie verskynsel het soms tot so 
'n mate voorgekom dat die hele gedeelte van die s~ok aan die teenoorgestelde 
kant van die entjie tot by die_wortels terug gesterf het. (Fig. 39 - VII - wxy 
In Fig. 39 -VIII word 'n verskynsel geillustruer wat dikwels by swak-
groeiende stokke teengekom is~ waar slegs een-oog-entjies gebruik is 7 
naamlik dat 'n groat gedeelte aan die weefsel aan die teenoorgestelde kant 
van die entjieloot terugsterf~ sodat die dooie gedeeltes soms deur die entlas 
strek. 
Wondverskynsel 2. Die aanwesigheid van inwendige entwonde. 
Omdat vasgroeiing slegs by die teeltweefselsone plaasvind~ en geen 
noemenswaardige vervoer oor die protoplasmatiese onderbreking in die 
xileem plaasvind nie, moet die aanvanklike op- en afwaartse sapvloei 
slegs deur die kallusweefsel plaasvind. Selsap wat in die binnekant van 
die xileemvate vervoer word moet dus uitwyk na die kallussone (Fig. 39.- V 
a~ ben o)~ sodat die gedeeltes in die xileem wat verste van laasgenoemde 
sane gelee is, ook 'n neiging tot terugsterwing mag toon soos by die 
stamgedeeltes ender wondverskynsel 1 bespreek. Deursnitte wat deur ent-
laste gemaak is (~wee jaar na entingl, wat in sommige gevalle 'n 
uitwendige aaneengeslote entlas gehad het, het aan die lig gebring dat 
uitgebreide weefselafsterwings aan die binnekant, aangrensende aan die 
murggedeeltes voorgekom het. (M en N- Fig. 39- VI). Sulke afsterwings 
is veral aangetref by dik onderstamme en ook in 'n paar gevalle waar dik 
entjies gebruik is. 
1. Die ouderdom van die twee komponente is van wesentlike belang by 
die totstandkoming van 'n doeltreffende entlas. Alle navorsers is dit eens 
dat van betreklike jong lootgedeeltes die beste laste verkry word. Dit is 
daarop gewys dat selfs die murg van groen-lootsegmente wat in 'n bepaalde 
stadium van ontwikkeling is, ook in staat is om tot kallusvorming oor te 
gaan. Wanneer albei komponente oor hierdie eienskap beskik, kan 'n 
ideale entlas verwag word. Die voorkoms van dooie weefsels soos onder 
wondverskynsel 2 bespreek, sal hier dus nie voorkom nie. Omdat volledige 
differensiasie en lignifikasie van gelei-buise nog nie in groenlote 
plaasgevind het nie, kan die hergroepcring van die verskillende weefsels 
makliker plaasvind. /281 ••• 
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Die beste entlaste is dan ook verkry met die groen L groen-entstelsel, 
~ gevolg deur die winter / groen-stelsel. 
2. Al1e faktore wat kallusvorming en ineengroeiing van die nuut-
ontstane weefsel beinvloed 7 sal hier van direkte belang wees. 
(Sien Hoofstukke II tot V). 
3. Die behandeling wat die entlaste ontvang het onmiddellik na vat 
ingetree het 7 sal verval by sekere entlaste waar die primere ineengroeiing 
onvolledig plaasgevind het; 'n invloed uitoefen. Dit word dikwels teengekom 
dat entjielote vinnig verleng selfs wanneer ineengroeiing van weefsels 
slegs by 'n paar punte plaasgevind het. In hierdie gevalle sou dit dus 
ve:;:al voordelig wees om die entlaste nie te gou aan droe toestande bloat te 
stel nie. Waar die .entl~ste met klam materiaal omgewe is, word goeie kanse 
daar=gestel dat sekondere-vergroeiing volledig kan plaasvind, Waar rubber-
bande om laste gedraai is (veral by groen/groen entings) is goeie laste verkr,y. 
Rubber het die voordeel dat dit weens sy elastisiteit, 'n geruime tyd na 
vat sander nadelige gevolge om die 1aste gelaat kan word. Dit is derhalwe 
noodsaaklik dat die bindmateriaal in posisie moet bly totdat behoorlike 
vergroeiing plaasgevind het. Waar die gehalte van die rubber sodanig 
is dat dit gou verweer as dit aan die son blootgestel word, sal die aanbring 
van 'n papierstrook bo-oor die rubber, hierdie moeilikheid voork6m. 
4. Die lengte van die entlas is 'n verdere faktor wat in aanmerking 
geneem moet word. Daar is op gewys dat entlaste waarvan 'n vergelyklike 
groat oppervlakte van die onderskeie teeltweefsellae ooreenstemmend is, die 
beste kanse vir vat daarstel. Volgens Harmon en Snyder (1948) het die 
l$te van die langer entlaste 'n vinniger entjie-groei getoon as korter 
entlaste. Tenspyte hiervan is dit die kortere entlaste waar algehele 
vergroeiing die gouste plaasvind en ook deurgaans die mooiste laste gee. 
is 
As aangeneem word dat entwonde van gewigtige betekenis/behoort korter laste 
voorkeur t e k:ry. 
5. Die lengte van die entjie en die afstand van die entjie-oog 
(oe) van die entlas beinvloed ook die suksesvolle totstandkoming van die 
entlas. Die verskynsel soos onder wondverskynsel 1 bespreek, kan in 
sekere gevalle by entlaste verminder word deur twee-oog-entjies te 
gebruik, en waar late aan beide kante van die entjie ontwikkel. In baie 
gevalle ontwikkel slegs die boonste oog van twee-oog-entjies. 
/282 ••• 
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Dis verder 'n bekende verskynsel by die druifstok dat as normaal tot 
sterk-groeiende groenlote uit dunnerige eenjarige lote ontwikkel, laas-
genoemde nie met die groen· lote in verhouding in dikte toeneem nie, maar 
heelwat dunner bly, en die sogenaamde 11nek-verskynsel11 tree dikwels te 
voorskyn. Hierdie moeilikheid kan oorkom word deur betreklike kort 
entjies te gebruik. Die kanse dat die entjies verskuif kan word (veral 
by lugentings)· is dan ook kleiner. Wanneer die entjie-oog waaruit die 
entjie-loot gaan ontwikkel na-aan die entlas gelee is help dit aansienlik 
daartoe by Om 1n goeie vergroeiing teweeg te bring. Dit is hoofsaaklik 
daarnan te wyte dat die vernaamste aktivering van die floeem en teeltweefsel 
in die onmiddellike nabyheid van die basisgedeelte van die groeiende loot 
plo.asvind. 
6. Waar affiniteitsmoeilikhede afwesig is, is dit grootliks die groeikrng 
van die onderstok en die inherente groeikrag van die entjie wat die suksesvolle 
vergroeiing van die twee komponente beinvloed. Dit is herhaaldelik teegekom 
dat die entlnste van swak-groeiende stokke nie na wense vasgroei nie, 
terwyl sterk- tot geilgroeiende stokke in die reel goeie laste ten gevolg het. 
Daar is in die meeste gevalle ongetwyfeld 'n korrelasie tussen die totale 
groei wat die entjielote gemaak het en die mate van ineengroeiing van die 
entlaste, (B,y laste waar geen mnkwortels voorkom nie). Behandelingsmetodes 
behoort dus daarop gemik te word om die groeikrag van die stokke wat oorgeent 
moet word en wat pas oorgeent is, op 'n hoe peil te hou. In gevalle waar 
onderstoklote behou word, moet hul ontwikkeling in bedwang gehou word 
sodat die vernaamste groei via die entlaste kan plaasvind. 
7. Die entmetode en veral die deursnit van die loot- of stamgedeelte 
van die onderstok waar£E_~ent gaan word is van die gewigtigste faktof§ 
waarmee in hierdie verb~d rekening_g~moet ~· 
a. Gevalle waar die deursnit van entjie en onderstok eenders is, 
of waar die onderstokgedeelte effens dikker is as die entjie, 
Wanneer die entmetode sodanig is, dat die teeltweefsel van beide 
komponente langs die hele oppervlnkte ooreenstemmend is, sander dat aan-
gesnyde gedeeltes onbedek van weefsel bly, kan die beste entlaste verwag 
word. Goeie laste word dan ook in die reel verkry waa~n die tongantmetode, 
(veral die kort-tongentmetode Fig. 40-II) of die skuinsentmetode (Fig. 
~ll~)gebruik gemaak word. Aangesien entjie en onderstok hier eenderse /.283 
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entsnitte vereis, kan ideale aansluitings verkry word as die snitte 
~- korrek uitgevoer word. laasgenoemde geld ook vir die_wigentmetode 
(Fig. 40-IV). Ongelukkig vereis hierdie metode heelwat vaardigheid 
om die V-snit op die onderstokloot te maak. (In Fig. 40 I tot IV 
toon die gestippelde lyne die voorkoms van die blootgelegde teelt-
weefselsones aan). 
Omdat dit in die geval van kloofentings noodsaaklik is om die 
loot waarop geent moet word ~f te sny, is daar aan weerskante van die 
kloof 'n gedeelte wat onbedek bly (Fig. 40-I-M en N) en wat dus wonde 
ten gevolg kan he. Verder moet daarop gewys word dat van die boonste 
gedeeltes van die afgesnyde onderstokloot wat in kontak met die entjie 
is nie oor teeltweefsel beskik nie, (Gedeeltes tus~n Q en V; R en W 
in Fig, 40 I en VI). In sommige gevalle gebeur dit wel dat kallus vanaf 
die entjie afkomstig met kallus wat uit die teeltweefsel van die onderstok 
aan die buitenste rande waar die loot in di8 dwarste afgesny is kan vergroei, 
~an F na N in Fig. 40 -VI). In die meeste gevalle is laasgenoemde ver-
groeiing onvolledig en die algehele afwesigheid van entwonde is 'n seld-
saamheid by hierdie metode. Die posisie word verder vererger, want sodra 
die loot waarop geent word dikker is as die entjie (en soms te dun vir die 
inpassing van twee entjies) kan ooreenstemming van teeltweefsel slegs 
aan die een kant verkry word, Vergroeiing vind dus moeilik en soms glad 
nie aan die teenoorgestelde kant plaas nie. (Vergelyk QXR, XQM en XRN in 
Fig. 40-VI), 
In gevalle waar syentings, oog-entings, en okulerings toegepas is, 
word in baie gevalle uitstekende entlaste as sulks verkry. B.y al hierdie 
entmetodes ontstaan daar egter 1n wond naby die entlas, wanneer die onder-
stokloot afgesny word (Fig. 40-V-P), Omdat hierdie wond in baie gevalle 
met gewone snoeiwonde ooreenstem, kan verwag word dat die nadelige invloed 
gering mag wees in gevalle waar die onderstok-loot nog betreklik dun is, 
b.- Gevalle waar die onderstok aansienlik dikker is as die entjies. 
Omdat hierdie toestand dikwels voorkom waar oorentings uitgevoer 
moet word, is hierdie faktor dus vir die praktyk van omvangryke betekenis, 
Waar dunnerige onderstokke oorgeent word (2 tot 2.5 cm· • in deursnit) 
word deurgaans bevredigende laste verkry. Entwonde is w~l aanwesig 
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(Fig. 40-VI-QRX) en alhoewel data ontbreek oor die moontlike nadelige 
~- invloede van sulke wonde, wil dit voorkom asof hul in baie gevalle 
f 
van 'n nie te groot betekenis mag wees nie. Vergelyk hier. die groei 
en ouderdom wat bereik word as eersteklas kwekery-stokkies (tongentmetode) 
en stokke wat op een tot tweejarige leeftyd in die grand volgens die · 
kloof-entmetode afgeent is,onder eenderse toestande verbou word. (Sien 
De Castella 1920). Heeltemal anders is die gevalle waar die onderstok-
stamgedeeltes grotere afmetings aanneem. (5 ems. en dikker). Waar vol-
wasse stokke naby die grand afgeent is, ontstaan opvallende terugsterwings 
aan die teenoorgestelde kant van die nuwe stamgedeelte (Fig. 41 -I-N en M, 
Foto 34). Die posisie word aansienlik vererger deurdat terugsterwings 
tot in die binnekant van die stamgedeeltes voortgaan, (Fig. 41-I-X) en, 
nadat die dooie houtgedeeltes heeltemal verrot het, konies-vormige holtes 
binne-in die stam ontstaan waar water vryelik kan invloei en verdere ver-
rottings mag veroorsaak. (Fot/3~, ,. punt van snoeisker). Dis ook in 
sommige gevalle gevind dat van die grotere raamwortels onmiddellik ender-
kant die terugsterwings ook afsterwing mag toon. (Fig. 41-I, F-D). 
Genoemde terugsterwings kan aansienlik veroinder word as twee (of meer) 
.-
entjies behou kan word. As afdoende bewyse verkry kan word dat bogenoende 
wonde die groei van die oorgeente stok ernstig benadeel sal daar veel 
voor te se wees om lote, afkomstig van twee entjies (verkieslik entjies 
wat aan die teenoorgestelde kant van die stam voorkom) na die draad te lei. 
Indien sommige van die jong lote swak vertoon kan hul op twee oe gesnoei 
word, en as saptrekkers diens doen. Hierdeur sal die terugsterwings ook 
tot 'n mate ver~inder word. (Foto 3). 
Waar op betreklike dik stanwe in die lug geent is (stamme is afgesaag) 
en slegs een entjie behou is het afsterwings in baie gevalle tot of naby by 
die grondoppervlakte voorgekom. (Fig. 41-II, X, YZ; Foto ~35~· 
Omrede hierdie dooie gedeeltes verder weg van die grond verwyder is, wil 
dit voorkom asof die verrotting van die dooie weefsel nie so gou plaasvind 
soos die by grondentings nie. B,y dunnerige onderstokke wat in die lug 
oorgeent is het terugsterwings bale minder voorgekom (Fig. 41-III XYZ). 
Waar twee of meer entjies by dik stamme wat in die lug oorgeent~gebruik is 
(stokke in dwarste deurgesaag) het die terugsterwings ook baie minder 
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v6cfrgekom. (Fig. 41 tV.. en 41 V XYZ; Fotos 28, 29 en 30). Omdat 
in sulke gevalle nie besware teen dubbele stamme ingebring knn word 
nie is daar baie voordele aan verbonde om twee of meer entjies by dik 
stamme te behou. Alhoewel al die entings nie benut hoef te word by die 
totstandbrenging van die nuwe stamgedeelte nie, kan hul om terugsterwing 
te voork6m as saptrekkers behou word. In die middel van die afgesaagde 
onderstok -gedeelte, tussen die entings vind terugsterwing in elk geval 
tot 'n mindere of meerdere mate plaas. Kom-vormige holtes ontstaan waar 
reenwater verdere verrotting in die hand kan werk. Dit sou dus raadsaam 
wees om waar hoog- en lugentings toegepas word, die stam skuins af te 
saag. Die moontlikheid kan ondersoek word om die gedeelte tussen die 
entings, met een of ander materiaal te behandel sodat reenwater knn afvloei, 
en verrotting teengegaan kan word. 
B.y entings waar terugsterwings verwag word, sou dit verder raadsaam 
wees om stowwe te vind wat nie net alleen die verrottingsorganismes sal 
vernietig nie, maar wat terselfdertyd 1n preserverende werking het sodat 
die afgestorwe weefsels teen bederf beskerm kan word. Die gesonde weefsels 
in aanraking met laasgenoemde, sal dan teen die inwerking van ongunstige 
uitwendige invloede gevrywnar wees. 
Metodes om Entwonde en Terugsterwings by die oorenting van volwasse 
~kke uit te s~. 
1. ~eur Gebruikmaking van sy-entings op die Per.manente~m. en van 
onderstok-snRtrekkers. In hierdie geval word een of meer sy-entings 
naby die arms op die regop~stam uitgevoer (Foto 32). Teneinde terug-
sterwings aan die teenoorgestelde kant van die syentings te voorkom word 
enkele s~ptrekkers behou. (Sien Fig, 42-II; E • sy-entings en D en F 
dui aan waar saptrekkers behou word). Ernstige terugsterwings is verkry 
in gevnlle waar die stamme reg bokant die syentings afgesnag is, Foto 
No • 31 ' toon entlaste aan waar syentings uitgevoer is en wanr 
saptrekkers behou is. 
2. . Deur op eenjarige- of op groen-lote te ent en waar die permanente 
stam nie afgesaag word nie. 
Ideale oorskakelings kan bewerkstellig word deur byvoorbeeld by die 
kordonstelsel op al die arms te ent en om by die Guyot-stelsel aan 
weerskante van elke stok entings uit te voer. Omdat baie entings per 
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stok uitgevoer moet word is dit dus 'n duur metode. Waar daar in die 
groat praktyk enkele entings per stok gedoen word, moet daarna gestreef 
word om die entings so na as moontlik aan die ou stam uit te voer. 1n 
Snoeistelsel wat horn veral hiervoor leen is laasgenoemde stelsel, Waar 
aan weerskante van sulke stokke twee entings gedoen is, het die wonde 
wat aangebring is, nie veel van gewone snoeiwonde verskil nie, Waar 
entings op waterlote uitgevoer is wat bo-op die kroongedeelte voorgekom 
het is goeie resultate verkry. (Sien Fotc 33). Daar dien op gewys te 
word dat dit 'n verstandige beleid sou wees om stokke, waar die moontlikheid 
bestaan dat hul later oorgeent moet word sodanig op te lei dat oorentings 
vergemaklik kan word. Voldoende kortdraers (selfs met een oog) kan onder-
kant die prieel aan weerskante van die stokke gegee word, en/of met die 
verdelings kan betreklik laag onderkant die onderste draad begin word, 
By genoemde stelsel sal dikwels baie ou hout in die stelsel ingesluit word. 
Waar die boonste stamgedeeltes deur snoeiwonde ernstig verwond is, kan met 
voordeel op waterlote geent word. Waar die staa~e dik is, sou dit 'n voordeel 
wees as op waterlote wat aan weerskante van die stokke voorkom, geent kan 
word. (Fig. 42 I, X en W). 
'n Praktiese metode om die moeilikheid van dik onde ... ,sto.mn-;e te voo.,.i(-6'11') 
is om stokke met dubbel stamme op te lei, Waar kortdraers op die gewenstG 
hoogtes voorkom kan baie goeie aansluitings verwag word, (Fig, 42 III 
A, B, 0 en D). Dubbelstamme sal ook voordelig wees waar hoogentings 
(Fig. 42 III MN en OP) toegepas word, By grondentings is die kanse vir 
'n beter stand nie net al~een beter nie maar beter laste sal ook verkry word. 
Omdat data oor hierdie onderwerp so besonder skaars is, en dit 
betreklik lank sou duur om genoegsame bewyse in te samel, omtrent watter ent-
s';:Jsels en metalES op die lang duur die beste entlaste ten gevolg sou he 
kan geen definitiewe gevolgtrekking en aanbevelings in die verband op 
hierdie stadium gemaak word nie, 
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